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E d e l l i n e n  o s a .
T yö tilejä  ja  tiedonantoja tuomioistuimista ja  m aista
virastoista.
Juttuja ja asioita ensimäisessä oikeusasteessa.
Raastuvanoikeuksissa oli .vuoden 1895 ajalla vireillä yhteensä 7,584 siviili- 
juttua, joista 425 vuodesta 1894 päättämättöminä lykättyjä ja 7,159 tilinteko- 
vuoden kuluessa tulleita. Koko tästä lukumäärästä ei tutkittu lopullisesti 
1,510 juttua eli 20.0%, joista 1,483 eli 19.6 % jätettiin sillensä sovittuina 
tahi muutoin rauenneina, ja 27 eli 0.4 % siirrettiin toiseen oikeuteen. Sitä 
vastoin ratkaistiin 5,676 eli 74.8 % j a loput 398 juttua eli 5.2% lykättiin 
vuoteen 1896. Siirto väheni niinmuodoin vuonna, 1895 27 jutulla.
Siviilijuttujen luku vuonna 1895 oli siis verraten edelliseen vuoteen 
• vähentynyt 1,402 jutulla eli 15.6 %. Siviilijuttujen luku raastuvanoikeuksissa 
oli vuosina 1881—1895 seuraava:
Vuoden kuluessa Koko luku-
vireille pantuja. määrä.
1881 —1885 keskimäärin . . . 8,362 . 8,749
1886—1890 » . . . 8,515 8,905
1891 . . . . . . . . . . . . .  7,847 8,313
1892 ..................................... . . . 10,814 11,331
1893 .............. ....  . - .  . . . . . 10,915 11,667
1894 . . . . . . . . . . . . 8,426 8,986
1895 ..................................... . . . 7,159 7,584
Veto suoritettiin vuonna 1895 589 jutussa, vastaten 10.4 % päätettyjen 
juttujen koko lukumäärästä. Vastaavat prosenttimäärät olivat:
1891— 8.5 % .
1892— 7.2 »
• 1893— 7.7 »
1S94-10.1 »
Lainkäytäntötilastoa 1895.
2Vuonna 1S95 ratkaistuista jutuista koski:
omistusoikeutta, rasitteita ja lunastuskannetta . 25 =  0.44 °/0
vuokrariitoja .............................................................  193 =  3.40 »
pakkoluovutusta ja kiinteätä omaisuutta muuten 1 =  0.02 » i
perintöä ja testamenttia....................................... •. 93 =  1.64 »
m erioikeusasioita .........................................   39 =  0.69 »
f
takaisinvoittamista.     . 1 4 =  0.24 »
vekselisaamisia . . . . .  . . ............... ...  . . . 2,453 =  43.22 »
muuta, kirjalliseen velkatodistukseen, suusanalli­
seen sopimukseen, kärsittyyn vahinkoon y. m.
perustuvaa v e lk o m is ta ................................. 2,288 =  40.31 »
konkurssia ja perinnönluovutusetua.......  340 =  5.9 9 »
pesäeroa ilman konkurssin y h te y t t ä ................... 1 5 =  0.26 »
muita riitaasioita . . . . . . . . . . . .  215=  3.79 »
Kuten edellisinä vuosina, olivat kaikista ratkaistuista riitaasioista myös­
kin vuotena 1895 enimmät jutut vekselijuttuja. Nämät jutut, jotka vuonna.
1894 verraten vuoteen 1893 olivat vähentyneet 4,547 jutusta. 3,289 juttuun, 
olivat siis yhä vähenneet vuonna 1S95, jolloin vekselijuttujen luku oli S36 
eli 25.4 °/0 vähempi 1894 vuoden määrää.
■ "Myöskin muuta velkomista koskevat ratkaistut riitajutut olivat vuonna
1895 406 jutulla eli 15-1 % vähenneet verraten 1894 vuoden vastaavaan lukuun 
,2,694, mikä niinikään oli 744 juttua eli 21.6 % vähempi 1893 vuoden lukua.
Samaten ovat myöskin konkurssia ja perinnönluovutusetua koskevat 
jutut vähentyneet, ollen näiden juttujen luku 340 396 kohti vuonna 1894 ja 
575 kohti vuonna 1893. Verrattuna 1894 vuoden määrään olivat nämät jutut 
siis vähenneet 56 jutulla eli 14.1 %.
Vuonna 1895 käsiteltiin raastuvanoikeuksissa 9,210 hakemus- ja. ilmoi­
tusasiaa 8,734 kohti vuonna 1894.
Asiain laadun mukaan jakaantuivat käsitellyt hakemus- ja ilmoitus­
asiat seuräavalla tavalla. .Asioita, jotka koskivat:
kiinnitystä saatavasta .' . . . . . . . . . . 2,572 =  28.3 °/p
» kontrahdeista ja välikirjoista . . . . 4 6 =  0.5 » '
kiinteän omaisuuden lainhuudatusta. . . . . . 2,187 =  24.0 »
avioehtoa .......................................... ....................... 101 =  l.i »
holhoojan määräämistä ja erottamista . ! . . . 481 =  5.3 »
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan panemista
y. m....................................................................... 3,716 =  40.8 »
3Kiinnitysasiat ovat siis verraten edelliseen vuoteen melkoisesti lisään­
tyneet, — lisäys 507 asiaa eli 24.0 °/0 1894 vuoden määrästä 2,111 asiaa, — 
samaten lainhuudatusasiat, joita oli 683 asiaa eli 45.4 % enemmän kuin lain- 
huudatusasioita vuonna 1894. Holhoojan määräämistä ja erottamista koskevat 
asiat ovat myöskin enenneet 91 asialla eli 23.3 % verrattuna samankaltaisten 
asiain lukuun vuonna 1894. Sitä vastoin ovat suureen ryhmään ilmoitus­
asioita (vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan panemista y. m.) kuuluvat 
asiat, suuresti vähentyneet, nimittäin 815 asialla eli 18. o °/0 1894 vuoden luku­
määrästä 4,531.
Hakemus- ja ' ilmoitusasioita oli edellisestä vuodesta jälellä 86 ja ly­
kättiin vuoteen 1896 107.
Talous- ja hallintoasioita käsiteltiin vuoden 1895 ajalla raastuvanoikeuk­
sissa yhteensä 240, joista 4 oli jälellä vuodesta 1894 ja 236 vuoden kuluessa 
tullutta. Vuoden ajalla ratkaistiin 238 ja vuoteen 1896 lykättiin 2.
Saastuvan- ja järjestysoikeuksissa oli vuonna 1895 vireillä 7,952 rikos­
juttua, joista 281 oli vuodesta 1894 lykättyä ja 7,671 vuoden ajalla tullutta. 
Lopullisesti ratkaistiin 7,663 juttua eli 96.4 °/o j a vuoteen 1896 lykättiin 289 
eli 3.6 %. Siirto jäi niinmuodoin melkein ennelleen, osoittaen ainoastaan 8 
jutun lisäyksen.
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista rikosjutuista:
jätettiin sillensä sovinnon perustuksella tahi muustä
sy y stä ............................................................ ....  1,081 =  14. l %
ra tk a is t i in ............................ ..................................... 6,523 =  85. l ».
siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomio­
istuimeen............................! ...........................  59 =  0.8 »
Verrattuina kaikkiin vireillä olleisiin rikosjuttuihin oli sillensä jätetty­
jen juttujen luku 13.6 %, ratkaistujen S2.o % j a toiseen tuomioistuimeen siir­
rettyjen 0.8 %.
Korkeamman oikeuden tutkittaviksi alistettiin 108 ratkaistua rikos­
juttua eli 1.7 °/0 ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä.
Koko viisivuotiskautena 1891 —1895 oli raastuvan- ja järjestysoikeuk­
sissa !) vireillä olleiden rikosjuttujen koko lukumäärä yhteenlaskettuna 30,299, 
joista vuodesta 1890 oli jälellä 289 juttua ja 30,010 juttua mainitun aikakauden 
kuluessa vireille pantuja. Kuten näkyy, oli aikakauden alkava ja päättyvä 
siirtosumma numerolleen yhtä suuri.
Vuosina 1881 —1895 olivat raastuvanoikeuksissa käsiteltävinä olleet 
rikosjutut:
0  Tietoja puuttuu Kemin järjestysoikeudestä vuodelta 1894.
Vuoden kuluessa Koko luku-
vireille pantuja. määrä.
1881— 1885 k e sk im ä ä rin  . . . . . 5,351 5,712
1886— 1890 » . . . . . 5,834 6,180
1 8 9 1 ....................... .....  . . 5,656
1892 . . . . . . . . . . . . 5,988 6,394
1893 . .............................................. . . 5,391 5,811
1894 .................................. ..... . . 5,593 .5,929
1895 .................................. .....  . . . . 7,671 7,952.
R a a s tu v a n o ik e u k s issa  v ire illä  o lle iden rik o s ju ttu je n lu k u  on siis m elko i-
sesti lisääntynyt vuonna 1895 verraten edelliseen vuoteen eli 2,078:11a =  37.2 °/0. 
Tämä juttujen luvun lisääntyminen johtuu pääasiallisesti siitä että suuri 
joukko vähäpätöisempiä rikkomuksia, jotka ennen kuuluivat poliisikamarien 
ratkaistaviksi, nykyään, voimassa olevassa rikoslaissa huomioon otettuina, 
on siirretty raastuvanoikeuksien käsiteltäviksi, — mikä rikoslain voimaan 
astumisesta johtuva seuraus ei vielä vuonna 1S94 ollut ehtinyt huomatta­
vammassa määrässä esiintyä.
Kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna .1895 vireillä kaikkiaan 44,380 siviili- 
juttua, joista 7,697 oli vuodesta 1894 lykättyä ja 36,683 vuoden ajalla tullutta.
Näistä jutuista 10,294 eli 23.2 °/0 ei vaatinut lopullista tutkintoa; 10,211 
juttua eli 23.0 °/0 jätettiin nimittäin sillensä sovittuina tahi muutoin rauen­
neina, ja 83 juttua eli 0.2 % siirrettiin toiseen tuomioistuimeen. Sitä vastoin 
ratkaistiin 26,863 juttua eli 60.5 % ja 7,223 eli 16.3 % lykättiin ratkaisemat­
tomina vuoteen 1896.
Siviilijuttujen luku oli siis kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1895 hyvin­
kin suuresti vähentynyt samaten kuin raastuvanoikeuksissakin, mikä juttujen 
vähentyminen jo oli huomattavissa vuonna 1894. Vireillä olleiden siviili- 
juttujen lukujen eroitus vuosina 1894 och 1895 nousi aina 10,058 eli 21.5 °/0. 
Siviilijuttujen luku kihlakunnanoikeuksissa on viidentoistavuotiskautena 
1881 — 1895 ollut:
Vuoden kuluessa Koko luku-
vireille pantuja. määrä.
18S1 — 1885 k e sk im ä ä rin  . . . . . 57,687 68,273
1886 — 1890 . . . 47,448 . 56,503
1891 .............................................. . . . 39,597 48,372
1892 .................................. . . . 49,075 56,744
1893 ............................................. . . . 57,760 66,129
1894 ............................................. . . . 46,741 55,374
1S95 . . . . ....................... . . . 36,683 44,3S0
5Yeto suoritettiin 2,226 jutussa eli S.3 % kaikista ratkaistuista jutuista. 
Vastaavat prosenttiluvut olivat: 1891—6.4 %, 1892—5.6 %, 1893—4.6 °/0 sekä 
1-894-6.4 %.
Vuonna 1895 ratkaistuista jutuista koski:
omistus- ja hallintooikeutta, rasitteita ja tilus-
rajoja ................................ ....  1,647 =  -6.13 %.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien kunnossa pitoa 267 =  0.9 9 »
pakkoluovutusta ja muita kiinteää omaisuutta
koskevia juttuja . . . . . . . . . .  1 5 =  O.oe »
perintöä ja testamenttia . . . . . . . . .  674=  2.51 »
saamista ja korvausta . . . . . . . . . .  21,595 =  80.39 »
takaisinvoittamista . . . . ............................  73 =  0.27 »
konkurssia ja perinnönluovutusetua . . . . . 475 =  1.77 »
. pesäeroa ilman konkurssin y h tey ttä .................... 1 2 =  0.0 4 »
muita juttuja ■ . ....................... ...........................  2,105 = . 7.8 4 »
Edellä huomautettu siviilijuttujen suuri vähentyminen johtuu saamista 
ja korvausta koskevien juttujen lukuisasta ryhmästä, jossa juttujen luku väheni 
38,374:stä vuonna 1893 ja 30,031:stä vuonna.1894 ainoastaan 21,5.95:een vuonna 
1895. Siviilijutut vähenivät siis 1894'8,343 jutulla eli 21.7% ja 1895 8,436 
jutulla eli 2S.i %, ja on sekin tavallaan todisteena siitä että olot taloudellisessa 
suhteessa olivat käyneet edullisemmaksi.
Katselmuksen toimitti kihlakunnanoikeus tiedonantojen mukaan vuonna 
1895 58 asiassa.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1895 käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitus- 
asiain luku oli yhteenlaskettuna 42,396 eli 3,159 juttua, vastaten 8.1 %, suu­
rempi samanlaisten asiain määrää vuonna 1894. Asiain laatuun katsoen jakaan­
tuivat käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat seuraavalla tavalla. Asioita, jotka
koskivat:
kiinnitystä saatavasta . . ' ...................  7,956 =  18.81 % .
» kontrahdeistapa välikirjoista . . . 5,760 =  13.61 »
.kiinteän omaisuuden lainhuudatusta. . . . . 16,722 =  39.53 »
avioehtoa....................... ................................ ....  . 203 =  0.48 »
holhoojan määräämistä ja erottamista . . . .  3,267 =  7.72 »
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan pane­
mista y. m.................................... ....  S,398 =  19.85 »
Samalla kuin asiain luku muissa ryhmissä on enemmän tai vähemmän 
yhdenmukainen vastaavien lukujen kanssa vuodelta 1894, osoittauu lainhuuda^
6tusasiain lukumäärä enentyneen 2,948 -asialla eli 21.4% vastaavasta luvusta 
vuonna 1894.
Ratkaisemattomia hakemus-ja ilmoitusasioita lykättiin vuoteen 1S95 90.
Vuonna 1895 oli kihlakunnanoikeuksissa esillä 1,907 talous- ja  hallinto­
asiaa, joista 46 oli vuodesta 1895 lykättyä ja 1,861 vuoden ajalla tullutta. 
Näitä asioita käsiteltiin lopullisesti 1,870 ja seuraavaan vuoteen lykättiin 37.
. Kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1895 vireillä kaikkiaan 18,949 
rikosjuttua, joista 4,465 oli vuodesta 1894 lykätty ja 14,484 vuoden kuluessa 
vireille pantu.
Näistä rikosjutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaisiksi'vuonna 
1895 14,512 eli 76.6 %, jota vastoin seuraavaan vuoteen 1896 lykättyjen rikos­
juttujen luku oli 4,437 eli 23.4 %. Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate­
tuista jutuista:
jätettiin sillensä sovinnon perustuksella tahi muusta
syystä . . ........................................................  5,246 =-36.1 %
ra tk a istiin ....................................................  9,156 =  63.1 »
tutkimuksen tapahduttua'toiseen tuomioistuimeen
s i i r r e t t i in . ........................................................ 110= 0.8 »
Verrattuna kaikkiin käsiteltyihin rikosjuttuihin olivat sillensä jätetyt 
27.7 %, ratkaistut 48.3 % ja toiseen tuomioistuimeen siirretyt 0.6 %.
Korkeamman oikeuden tutkittavaksi alistettiin 148 ratkaistua rikos­
juttua eli 1.6% ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä.
Koko viisivuotiskautena 1891 — 1895 oli kihlakunnanoikeuksissa vireillä 
olleiden rikosjuttujen koko lukumäärä 84,106, joista 4,886 oli .vuodesta 1890 
lykätty ja 79,220 mainittuna aikakautena vireille pantu. Siirto vähentyi siis • 
449 jutulla vastaten 9.2 % 1891 vuoden alkavasta siirtosummasta.
Aikakautena 1891—1895, oli kihlakunnanoikeuksissa esillä olleista rikos­
jutuista: '
Vuoden ajalla Koko luku-
vireille pantu. määrä.
1881—1885 keskimäärin . . . 12,78S ' 17,719
1886—1890 . . .' 12,747 17,402
1891 . . . . . . . . . . . . 17,666 22,552
1892 ....................... . . . 16,650 22,197
1893- . . . . . . . . . . . 15,436 20,811
1894 . .......................  . . . . 14,984 20,144
1895 ............................ '. . 18,949
. Vuosina 1891 — 1895 ovat siis rikosjuttujen lukumäärät melkoisesti 
suuremmat verraten edelliseen viisivuotiskauteen, mutta sen ohessa näkyy
/
kuitenkin kihlakunnanoikeuksissa esillä olleiden rikosjuttujen luku vuosi 
vuodelta vähentyneen ja- oli se vuonna 1895 1,195 juttua eli 5.9 °/0 vähempi 
edellisen vuoden lukua.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa käyteltiin vuonna 1895 yhteensä 
1,426 konkurssi- ja perinnönluovutusjuttua, joista 546 kaupungeissa ja 880 maalla. 
Näistä jutuista oli 447 edellisestä vuodesta lykätty ja 979 vuoden ajalla tullut. 
Lopullisesti ratkaistiin vuonna 1895 1,066 eli 74.8 % ja vuoteen 1896 lykättiin 
päättymättöminä 360 eli 25.2 °/0. Siirto vähentyi niinmuodoin vuonna 1895 
87 jutulla eli 19.5 °/0.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku on siis vuonna 1895 273 
juttua vähempi samankaltaisten juttujen lukumäärää vuonna 1894 eli 16.l % 
1894 vuoden juttumäärästä, mikä niinikään osoitti vähennystä edelliseen 
vuoteen verraten. Vuosina 1891 —1895 oli puheenalaisten juttujen lukumäärä 
seuraava:
. Tulleita uusia Koko luku-
juttuja. määrä.
1891............................. ............................  850 1,097
1892. . . . . . . ............................ 1,283 1,618
1893............................. . . . . . .  1,431 2,001
1894....................... ..... . . . . . .  1,159 1,699
1895. ............................  979 1,426
Tämä konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen lisääntyminen mainitun 
aikakauden ensi puoliskolla ja sittemmin tapahtunut vähentyminen on esiin­
tynyt melkein yhdenmukaisesti niinhyvin kaupungeissa kuin maaseudulla. 
Uusia konkurssi- ja perinnönluovutusasioita oli nimittäin:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
1891 . . . . . . . . . . .  465 385 850
1892 . . .  . 693 .590 1,283
1893 ..........................................  . 634' 797. 1,431
1S94 ..............................................  444 715 . 1,1.59
1895. . . .  . . . . . . . . . .  394 585 979
Konkurssiinpanö-hakemuksista peruutettiin tahi konkurssisäännön 8 § 
mukaan hyljättiin 172. 764 hakemuksen‘nojalla toimitettiin julkinen haaste.
Niistä vuoden 1895 ajalla lopullisesti ratkaistuista konkurssi- ja perinnön- 
luovutusasioistä päätettiin: " '*•••• • i e ' ;  n sev v .4.
S'
ylioikeuden julistamalla ett’ei'konkurssin olisi pitä­
nyt tapahtua . . . . . . .............................. 2 = 0.2 %,
sovinnon tahi sopimuksen kautta . . . . . . . 77 =  8.6 »
lopullisen tuomion k a u t t a ....................... ....  815 =  91.2  »
Vuoteen 1896 ratkaisemattomina lykätyistä 360 konkurssi- ja perinnön- 
luovutusjuiusta oli raastuvanoikeuksista jääneitä 125 ja  kihlakunnanoikeuk­
sista 235. Siirto teki siis raastuvanoikeuksissa 22.9 °/0 ja kihlakunnanoikeuk­
sissa 26.7 %. Vuoden ajalla oli siirto vähentynyt kaupungeissa 27 jutulla 
=  17.8 % ja maalla 60 jutulla =  20.3 %.
68 juttua, vastaten 8.3% kaikista'tuomiolla ratkaistuista koukurssi-ja 
perinnönluovutusjutuista, pantiin vuonna 1895 vetoon.





88 =15.1 % 
7 5 =  9.9 » 
143= 12.5 » 
78 =  8.3 »
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa käyteltiin vuonna 1895 kaikkiaan 
3,829 holhous juttua, joista raastuvanoikeuksissa esillä olleita 484 ja.kihlakun­
nanoikeuksissa 3,345. Näistä jutuista oli 64 lykätty vuodesta 1894'ja 3,765 
vuoden 1895 ajalla. tullutta. Lopullisesti ratkaistiin vuoden ajalla 3,748 eli 
97.9 %; vuoteen 1896 lykättiin 81 eli 2.1 %• Lykättyjen asian luku eneni 
siis vuonna 1895 17'jutulla.
Vuoden 1895 ajalla holhouksen alaisiksi julistettujen henkilöiden luku­
määrä oli 260, joista kaupungeissa 68 ja maaseudulla 192. Holhouksenalaisiksi 
julistetuista oli 160 miestä ja 100 näistä. Holhuunjulistamisen perustuksena oli:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Irstaisuus ja tuhlaaminen 21 =  13. i % 7 =  7.0 % 28 =  10.8 %
Heikkomielisyys . . . 88 =  55.o » 42 =  42.0 » 130 =  50.o»
Muu s y y ........................... 51 =  31.9 » 51=51.0 » 102 =  39.2 »
Holhouksenalaiseksi julistettiin:
omasta hakemuksestaan..............................................  50 =  19.2 %
muiden hakemuksesta , . . . . ........................210 =  80.8 »
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka vuosina 1891 —1895 pan­
tiin erityisesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, oli yhteenlaskettuna.36,237, 
joista kaupungeissa 1,944 eli 5.4 % ja maaseudulla 34,293 eli 94.6 %. Kunakin 
näinä vuosina 1891 —1895 oli puheenalaisten lasten luku:
9Kaupungeissa. • Maalla.
1891 ..........................................  341 =  4.9 % 6,589 =  95.1 %
1892 .......................................... 467 =  6.5 » 6,753 =  93.5 »
1893 . . . . ' . . . . . . 365 =  4.8 » 7,194 =  95^2 »
1894 .......................................... 365 =  4.9 » 7,077 =  95.1 »
.1895 .......................................... 406 =  5.7 » 6,6S0 =  94.3 »
Se asianlaita, että alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka ovat 
asetetut erityisesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, on maaseudulla ver­
rattain paljoa lukuisampi kuin kaupungeissa, on niinmuodoin koko puheena 
olevana viisivuotiskautena ollut pysyväinen.
Holhoojiksi määrättyjen luku oli vuonna 1895 2,966, joista kaupun­
geissa 212 ja maalla 2,754. Näistä holhoojista oli 1,237 eli 41.7 °/0 holhottiensa 
sukulaisia ja 1,729 eli 58.3 % ei ollut niille sukua.
Vuoden 1895 ajalla ilmoitti 240 naista, niistä 90 kaupungeissa ja 150 
maalla, haluavansa, ennenkuin täyttävät 25 ikävuotta, itse hallita omai­
suuttaan. Tällaisten ilmoitusten koko lukumäärä on viisivuotiskautena 1891 
—1895 ollut 1,110, joista kaupungeissa 405 ja^  maalla 705.
Avioehtoja tehtiin vuonna 1895 304, joista 101 eli 33.2 °/0 kaupungeissa 
ja 203 eli 66.8 % maalla.
Avioehdoista on 238 eli 78.3 °/0 ilmoitettu tehdyksi ennen naimattomien 
naisten ja 66 eli 21.7 °/0 leskien tahi erotettujen vaimojen puolesta.
Tehtyjen avioehtojen lukumäärä on viisivuotiskautena 1891 —1895 kas­
vanut kasvamistaan ja on erittäin kaupungeissa ja maalla ollut:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
1891    102 127 229.
1892    111 141 252
1893   117 148 265
1894   100 181 2S1
1S95   101 203 • 304
Sotaoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1895 yhteensä 290 rikosjuttua, joista 
3 oli edellisestä vuodesta lykätty ja 287 vuoden ajalla vireille pantu. 
Lopullisesti ratkaistiin vuoden kuluessa 287 juttua eli 99.0 % ja seuraavaan 
vuoteen lykättiin siis 3 eli l.o %. Siirto jäi niinmuodoin muuttumattomaksi. 
Kaikki lykätyt jutut olivat vuoden 1895 ajalla vireille pantu.
LainkäytänliUilusloa 1895. 2
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Lopullisen toimenpiteen alaisina olleista jutuista:
jätettiin sillensä sovinnon perusteella tahi muusta
s y y s t ä ............................ ....  8 =  2.8%
ratkaistiin ......................................................................  270 =  94.1 »
siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomio­
istuimeen ................................................... ....  . 9 =  3.i »
Ratkaistuista jutuista alistettiin. 10 eli 3.7% ylisotaoikeuden tutkit-, 
tavaksi.
Sotaoikeuksissa esillä olleiden rikosjuttujen luku, joka edellisten neljän 
vuoden aikana on osoittanut taipumusta vähenemiseen, on vuonna 1895 jälleen 










Poliisikamarit käyttelivät, sen mukaan kuin niistä saapuneet selonteot 
osoittavat, vuonna 1895 yhteensä 1,276, rikkomuksia poliisijärjestyksiä ja 
kunnallisia ohjesääntöjä vastaan koskevaa juttua. Kaikki nämät jutut, paitsi 
yksi Wiipurin poliisikamarissa, olivat tulleet tilintekokautena. Käistä jutuista 
käsiteltiin Helsingin poliisikamarissa 427, Turun 353, Tampereen 188 ja V ii­
purin 308. Kaikki puheenalaiset jutut tulivat vuoden ajalla saatetuiksi lopul­
lisen toimenpiteen alaisiksi siten että:
sillensä tai ilmoituksesta riippuviksi jätettiin . . 4 =  0.3%
ra tk a is t i in .................................................................  1,264 =  99.1 »
siirrettiin tuomioistuimen käsiteltäviksi . . . .  8 = 0 . 6 »
Kysymyksessä olevien juttujen luku on paljoa vähempi niiden rikos­
juttujen lukumäärää, jotka ovat merkityt poliisivirastojen työtileihin edel­
lisiltä vuosilta. Syy tähän on siinä, että 1895 vuoden numerot tarkoittavat 
yksinomattaan sellaisia juttuja, jotka koskevat rikkomuksia poliisijärjestyksiä 
ja kunnallisia ohjesääntöjä vastaan, jota vastoin työtilit edellisiltä vuosilta 
käsittivät myöskin sellaisia juttuja, jotka nykyisen rikoslain voimaan astuttua 
ovat siirretyt raastuvanoikeuksien ratkaistaviksi.
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Maanjakooikeuksien lähettämien summittaisten tilien mukaan käytel- 
tiin näissä oikeuksissa vuonna 1895 kaikkiaan 155 juttua, joista 40 oli 
edellisestä vuodesta lykätty ja 115 vuoden 1895 ajalla tullut. Näistä jutuista 
ratkaistiin vuoden ajalla 123 eli 79.4 °/0 ja seuraavaan vuoteen lykättiin 32, 
vastaten 20.6 °/0. ■
Oikeustoimituskuntaan lähetettyjen työtilien mukaan edellisiltä vuo­
silta, — joita tilejä kaikki maanjakooikeudet tätä ennen nähtävästi eivät ole 
toimittaneet, — oli juttujen luku maanjakooikeuksissa:
vuonna 1891.................................................... S6
» 1892 . .   . 9 8
» 1893 .....................................   90
1894   156
TJlosottojuttujen luku, joita kuvernöörit yliulosottomiehinä käsittelivät, 
osoittihe enentyneen viisivuotiskauden 1891—1895 edellisellä puoliskolla ja 
oli korkeimmillaan vuonna 1893, minkä jälkeen niiden luku taas väheni. 
TJlosottojuttujen luku oli nimittäin:
Uusia juttuja. Koko lukumäärä.
1 8 9 1 ............................ ............................ 15,781 22,261
1892 ............................. ............................  24,528 31,892
1893 . . . . . . ............................ 31,241 43,612
1 8 9 4 ............................ ............................  26,521 41,164
1895 ............................ .............................19,241 31,811
Vuonna 1895 esillä olleesta 31,811 ulosottojutusta oli siis 12,570 edel­
lisestä vuodesta lykätty ja 19,241 vuoden ajalla tullutta uutta juttua.
Kaikista näistä jutuista ilmoitettiin 8,628 =  27.1 % rauenneeksi, 817 
=  2.6 % lainhakua koskevaa juttua tutkintoon ottamatta jätetyksi sekä 
12,426 =  39.1 % ratkaistuksi. Vuoteen 1896 jäi niinmuodoin ratkaisematto­
mina 9,940 =  31.2 %. Puheenaolevien lykättyjen juttujen luku väheni siis 
vuonna 1895 2,630 jutulla vastaten 20.9 % 1S94 vuoden siirtosummasta.
Vuoteen 1896 lykätyistä ulosottojutuista oli tullut:
vuonna 1895 ..........................................  9,825 =  98.8 %
1894 .......................  . . . 115 =  1.2 »




Edellisestä Vuoden tahi tutkitta- Seuraavaan
vuodesta ly- ajalla tul- Yhteensä. Ratkaistuja. vilcsi otta- vuoteen ly-
kättyjä. leita. matta jätet- kättyjä.
tyjä.
Lainhakua . . . 11.013 15,404 . . 26,417 9,585 8,243 8,589
Velkavankeutta . 46 175 221 ' 138 39 44
Työtuomiota . . 105 266 371 228 58 ' 85
Palkanpidätystä . 
Kiinteän omai-




■ 795 1,578 2,373 836 •722 815
kieltotoimenpi- 
teitä . . . . 347 735 1,082 663 246 173
Valitusta ulosot-
tomiehen me-
nettelystä . . 229 958 1,187 869 121 197
Yhteensä 12,570 19,241 ' 31,811 12,426 9,445 9,940
Ratkaistuista 9,585 lainliakuasiasta päättyi 7,618 juttua =  79.5 % siten, 
että asianomaiset velvoitettiin maksamaan, ja 1,967 juttua =  20.5 % julistettiin 
riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla tavalla.
Ratkaistuista 869 jutusta, jotka koskivat valitusta ulosottomiehen 
menettelystä,
jätettiin huomioon ottamatta . . . . .  331 =  38.1 %
siirrettiin tuomioistuimeen . . . . . .  485 =  55.8 » • •
antoi aihetta o ika isu u n ............................53 =  6. i »
Henkilöiden luku, jotka velvoitettiin maksamaan, pääomamäärä, joka 




1891   6,819 3,976,453 583
1892   10,265 6,140,923 598
1893 ...................................................  14,341 7,137,693 ’ 498
1894 . . . . . . . . . . . .  12,137 5,722,937 472
1895 . . . '.  . . . . . . 9,140 4,004,676 438
Edellisten vuosien oikeustoimikertomuksissa on jo huomautettu niistä 
suurista eroavaisuuksista, jotka ulosottojuttujen lukumäärään nähden esiintyvät
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eri lääneissä; varsinkin Mikkelin ja Kuopion läänit ovat tässä suhteessa 
muita lääniä edellä. Tätä seikkaa tarkemmin valaisemaan ilmoitetaan alem­
pana niinhyvin vireillä olleiden ulosotto juttujen keskimäärä vuotta kohti, 
vuosina 1891—1895 kussakin läänissä kuin myöskin näiden juttujen, suhteel­
linen lukumäärä asukaslukuun verraten (100,000 henkilöä kohti keskimää­
räisestä väkiluvusta).
Vireillä olleita Näiden juttujen 
ulosottojuituja lukumäärä ver- 
keskimäärin vuo- rattuna 100,000 
sinä 1891—1895. henkilöön.
Uudenmaan läänissä.............  1,828 • 726
Turun ja Porin »  ...............  2,096 515
Hämeen » .................  1,433 , 537
Viipurin » .................. 3,110 853
Mikkelin » .................  .3,770 2,059
Kuopion » .................. 5,130 1,736
Vaasan » ..........................  3,945 929
Oulun » . . . . . .  2,150 848
Koko maassa 23,462 959
Vuosina 1S91 — 1S95 ovat vireillä olleiden ulosottojuttujen lukumäärät r 
eri lääneissä vaihdelleet seuraavalla tavalla:
1891. ' 1892. • 1893. 1894. 1895.
Uudenmaan läänissä . . 1,604 2,283 2,183 1,711 1,361
Turun ja Porin » . . 1,501 2,030 2,451 2,419 2,078
Hämeen » 1,083 1,405 1,783 1,564 1,328
Viipurin » 2,177 2,980 3,915 3,692 2,786
Mikkelin » 2,638 4,453 5,652 3,899 2,210
Kuopion » . 2,726 4,885 7,494 6,532 4,015
Vaasan » . . . 2,591 4,446 5,492 4,235 2,960
Oulun » 1,461 2,046 2,271 2,469 • 2,503
Koko maassa 15,781 24,528 31,241 26,521 19,241
Hovioikeuksissa, ensimäisenä oikeusasteena, oli vuonna 1895 esillä 8 
siviiliasiaa, 1,558 hakemusta sekä 121 rikosjuttua, joista 118 virkasyytejuttua 
ja 3 muuta laatua.
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Näistä ensimäisessä oikeusasteessa käsitellyistä jutuista oli:
Edellisestä 







Siviiliasioita . . . . 1 ; 7 8 S —
Hakemusasioita. . . 
Rikosjuttuja:
2! 1,537 1,558 1,539 19
virkasyytteitä. . 52 66 . 118 82 36
muita................... 3 — 3 3 —
Yhteensä 77 1,610 1,687 1,632 55 . .
Siirto väheni siis vuoden 1895 ajalla 22 jutulla.
Suomen sotaväen Ylisotaoikeudella ei ollut vuoden 1895 kuluessa ensi- 
mäisenä oikeusasteena yhtään juttua käsiteltävänä.
Juttuja ja asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa, toisena oikeusasteena ollen, oli vuonna 1895 vireillä 
kaikkiaan 4,824 siviilijuttua, joista 3,711 vedottua ja 1,113 valitusjuttua. Edel­
lisenä vuotena oli siviilijuttujen koko lukumäärä 4,683, niistä 3,386 vedottua 
ja 1,297 valitusjuttua. Samalla kun vedottujen juttujen luku niinmuodoin 
on 325:11a eli 9.6 % enentynyt, on valitusjuttujen vähentynyt 184:11a eli 14.2%.
Kussakin hovioikeudessa käsiteltyjen siviilijuttujen lukumäärä on keski­
määrin vuosina 1881 — 1890 sekä kunakin vuotena 1891—1895 ollut:
Turun Hovioikeus: 1886—90. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Vedottuja juttuja . . . 730 704 • 832 892 1,084 1,363 1,464
Siviilisiä valitusjuttuja . 266 309 234 292 356 384 341
Yhteensä 996 1,013 1,066 1,184 • 1,440 1,747 1,805
Waasan hovioikeus:
Vedottuja juttuja . . . 418 604 626 807 804 840 863
Siviilisiä valitusjuttuja . 208 - 298 199 243 306 315 298
Yhteensä 626 902 825 1,050 1 , 1 1 0 1,155 1,161
^Viipurin hovioikeus:
Vedottuja juttuja . . . 823 836 1,107 1,286 1,172 1,183 1,384
Siviilisiä valitusjuttuja . 596 547 443 499 536 598 474
Yhteensä 1,419 .1,383 1,550 1,785 1,708 1,781 1,858
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Näiden numeroiden yhteenveto osoittaa, että kysymyksessä olevien 
juttujen luku yhteenlaskettuna kaikkia hovioikeuksia kohti oli:
1881—85. 1886—90. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Vedottuja juttuja . . 1,971 2,145 2,565 2,985 3,060 3,386 3,711
Siviilisiä valitusj uttuj a 1,070 1,154 876 1,034 1,198 1,297 1,113
Yhteensä 3,041 3,299 3,441 4,019 4,258 4,683 4,824
Kahtena vuonna sattuneita, vähäpätöisiä poikkeuksia lukuunottamatta, 
on siis koko aikakautena 1891—1895 siviilijuttujen luku kaikissa hovioikeuk­
sissa tasaisesti enentynyt, ja oli vedottujen juttujen lisäys 84.6 %, valitus- 
juttujen 4.4 % sekä siviilijuttujen koko määrän lisäys 56.8% 1890 vuoden 
vastaavista juttumääristä2).
Vuonna 1895 vireillä olleista vedotuista jutuista oli lykättyinä 1,431 
vuodesta 1894, jota vastoin 2,280 tuli vuoden ajalla. Näistä jutuista päätettiin 
lopullisesti 2,303 eli 62.l %, ja 1,40S eli 37.9 % lykättiin ratkaisemattomina 
seuraavaan vuoteen.
Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat lukumäärät vedotulta juttuja
seuraavat:
Edellisestä Vuodenajalla. 










Turun hovioikeus . . . . 616 848 1,464 951 513
Waasan » . . . . 370 493 863 450 413
"Viipurin » . . . . 445 939 1,384 902.. 4S2
Päättyvä siirtosumma ratkaisematta jääneistä vedotuista jutuista oli siis 
vuonna 1895 Turun hovioikeudessa 35.o %, "Vaasan hovioikeudessa 47.9 % ja 
Wiipurin hovioikeudessa 34.8 %.
Vuoteen 1896 lykätyistä vetojutuista oli 13, nimittäin 2 Turun, ja 11 
Vaasan hovioikeudessa, tullut vuonna 1894, jota vastoin kaikki muut 1,395 
lykättyä vedottua juttua olivat tulleet vuoden 1895 ajalla.
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1895 seuraavan ajan kuluessa siitä 
kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovioik. Waasan hovioik. Wiipurin hovioik.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa .41 =  4.3 % 2 4 =  5.3 % 71 =  7.9 %
3— 6 kuukaudessa....................... 214=22.5 » 2 7 =  6.0 » 439 =48.7 »
6 -9  » ........................ 337 =  35.5 » 56 =  12.5 » 351 =  38.9 »
9—12 » ....................... 322 =  33.9 » 283 =  62.9 » 3 9 =  4.3 »
1 vuodessa tai pitemm. ajassa . 3 6 =  3.8 » 60=13.3 » 2 =  0.2 »
2) Katso muistutusta siv. 16 1891 vuoden oikeustoimikertomuksessa.
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Vuonna 1895 ratkaistuista vedotuista jutuista oli niinmuodoin seuraavat 
juttumäärät saatettu lopulliseen tutkintoon 6 kuukauden kuluessa siitä, kun 
olivat hovioikeuksiin tulleet, nimittäin:
Turun hovioikeudessa................................. 255 =  26.8 °/0
Waasan » . ........................ . 51 =  11.3 »
. Wiipurin » .................................510=56.6 »
Jo 1894 vuoden oikeustoimikertomuksessa huomautettiin, että vetojut- 
tujen käsitteleminen hovioikeuksissa sanottuna vuotena oli vaatinut mainit­
tavasti pitemmän ajan, kuin sitä edellisinä vuosina. Samaten oli laita myöskin 
vuonna 1895, minkä ohessa juttujen erittäin hidas käsittely Waasan hovi­
oikeudessa niinikään vuonna 1895 on huomattavissa.
Alioikeuksien toiminnasta annetuissa selonteoissa on vuosittain ollut 
tiedonantoja ratkaistujen juttujen määrästä, joissa veto on suoritettu. Jos 
näitä tiedonantoja verrataan niiden vedottujen juttujen lukuun, jotka ovat 
hovioikeuksiin tulleet, nähdään missä määrin ilmoitettuja vetoja todel­
lisuudessa on jatkettu. Tällainen vertaaminen yhdeltä vuodelta ei aina voi 
olla varsin tarkka, koska nimittäin kaikki. alioikeuksissa ilmoitetut vedot 
eivät jo samana vuotena ehdi saapua hovioikeuksiin ja hovioikeuksien numerot 
tulleiden vetojuttujen määrästä sentähden osaksi tarkoittavat juttuja, jotka 
jo edellisenä vuotena ovat alioikeudessa päätetyt.
Jos puheenalainen vertaus sitä vastoin tehdään pitemmän ajanjakson 
suhteen, mainitut vähemmät eroavaisuudet eri vuosien numerojen kesken 
tasaantuvat ja vertailun lopputulos voidaan pitää puheenalaisessa suhteessa 
täysin luotettavana.
Tällainen vertailu viisivuotiskaudelta 1891—1895 osoittaa, että samalla 
kuin yhdeltä puolen alioikeuksissa 13,562 vetoa ilmoitettiin, tuli ainoastaan 
10,719 vetojuttua hovioikeuksiin, vastaten 79.0 °/0 ilmoitettujen juttujen mää­
rästä. Kaikista ilmoitetuista vedoista jäi siis vähän päälle viides osa hovi­




Turun hovioik. oikeuspiiri . 5,299
"Waasan .» » . 2,890
Wiipurin c » ■ . 5,373 .
Siviilisistä valitusjutuista oli vuodesta 1894 jälellä ratkaisematta 198, 
kun taas vuoden ajalla tuli 915 uutta valitusjuttua. Lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettiin vuoden kuluessa 925 juttua eli 83.1 % ja oli siis vuoden 























Turun hovioikeudessa . . 57 284 .341 290 51
"Waasan » . . 65 233 298 218 80
Wiipurin » . . 76 39S 474 417 57
Myöskin vuonna 1895 on, kuten edellisissä oikeustoimikertomuksissa 
tästä seikasta on huomautettu, siviilisiä valitusjuttuja Wiipurin hovioikeu­
dessa ollut melkoista enemmän krfln muissa hovioikeuksissa.
Päättyvä siirtosumma väheni Turun hovioikeudessa 57:stä 51:een eli 
15.0% ja Wiipurin hovioikeudessa 76:sta 57:ään, vastaten 12.0 %, mutta 
nousi sitä vastoin Waasan hovioikeudessa 65:sta 80:een eli 26.8 % siviilisten 
valitusjuttujen koko lukumäärästä.
Siviilisistä valitusjutuista koski alioikeuden päätöstä 228 =  20.5 % ja 
muun viraston päätöstä 885 =  79.5 %• Eri hovioikeuksissa jakaantuivat sivii- 
liset valitusjutut tämän perustuksen mukaan seuraavalla tavalla:
Valituksia alioikeuden Valituksia muun viras- 
päätöksestä. '  ton päätöksestä.
Turun hovioikeudessa . 79 =  23.2 % 262 =  76.8 %
Waasan » . 44=14.8 » 254 =  85.2 »
Wiipurin » . 105 =  22.2 » 369 =  77.8 »
Kaikissa hovioik:ssa 228 =  20.5 % 885 =  79.5 %
Siihen nähden, oliko siviilisistä valitusjutuista ennen ratkaisua riita­




Turun hovioikeudessa . 81 =  28.0 % 
Waasan » . 61 =  28.0 »
Wiipurin » . 93 =  22.5 »
Kaikissa hovioik:ssa 235 =  25.5 %
. Ratkaistut tiedoksi 
antamatta.
208 =  72.0 o/n 
157 =  72.0 » 
321 =  77.5 » 
686 =  74.5 %  .
Katkaistujen siviilisten valitusjuttujen suhteellinen jakaantuminen tie­
doksi annettuja ja tiedoksi antamattomia kohti on koko viisivuotiskautena 
1891—1895 ollut verrattain yhdenmukainen. Tiedoksi antamatta ratkaistujen 
siviilisten valitusjuttujen luku on nimittäin' eri hovioikeuksissa' ollut: 
Lainkäytäntötilastoa 1895. 3
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1891. 1892. 1893. 1894.
Turun hovioikeudessa . 77.6 % ■ 73.8 % 78.9 o/„ 75.7 o/0
Vaasan » 66.7 » 68.3 » 70.9 » 62.8 »
Viipurin » 77.5 » 7S.6 » 79.0 » 74.6 »
Kaikissa hovioikrssa 75.2 o/0 ' 75.1% 77.1 % 72.2 %
.Kunakin yllämainituista viidestä vuodesta on Vaasan hovioikeudessa, 
kuten näkyy, tiedoksi antamatta ratkaistujen siviilisten valitusjuttujen luku­
määrä ollut pienin.
Vuoteen 1896. ratkaisemattomina lykättyjen siviilisten valitusjuttujen 
luku- oli, myöskin prosenteissa laskettuna, kaikista vuoden aikana tiedoksi 
annetuista tahi antamattomista jutuista, eri hovioikeuksissa seuraava:
Tiedoksi annettuja. Tiedoksi antamattomia.
Turun hovioikeudessa . 8 =  9.0% 43 =  17.1%
Vaasan » . 15 =  19.7 » 65 =  29.3 »
V iipurin____ »_______  1 = 1 . 1 »  ■ 56 =  14.7 »
Kaikissa hovioik:ssa 2 4 =  9.3% 164=19.2%
Siviiliset valitusjutut ratkaistiin vuonna 1895 seuraavan ajan kuluessa 
siitä kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 
3—6 kuukauden kuluessa . . .
Tiedoksi annettua.
13 =  16.0 % 
31 =  38.3 »
6—9 » » 25 =  30.9 »
9—12 » » . . .  9 =  l l . i  »
Vuoden t. pitemm. ajan kuluessa 3 =  3.7 »
Tiedoksi antamatta.
199 =  95.7 % 
4 =  1.9 » 
5 =  2.1 »
Waasan hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa —
3—6 kuukauden kuluessa . . . 27 =  44.3 %
6—9 » » - . . .  27 =  44.2 »
9—12 » » . . . 7=11.5 »
Vuoden t. pitemm. ajan kuluessa —
91 =  55.1% 
57 =  38.8 » 
9 =  6.1 »
Wiipurin hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 3 4 =  36.6 % 
3 —6 kuukauden kuluessa . . . 45=48.1 » 
6—9 » » . . .  l i  =  11.8 »
9—12 » - »' . . .  3 =  3.2 »
Vuoden t. pitemm. ajan kuluessa —
306 =  95 3 % 
1 4 =  4.1 » 
1 =  0.3 »
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Vuonna 1895 hovioikeuksissa ratkaistuista siviilisistä. valitusjutuista 
oli siis seuraavat prosenttimäärät lopullisesti tutkittu 6 kuukauden kuluessa 












Seuraavasta taulusta käy ilmi se suhde, missä vuonna 1895 hovioikeuk­
sissa ratkaistuja siviilijuttuja on otettu tutkittavaksi, missä ei, sekä miten 
tutkittavaksi otetut jutut ovat päättyneet.
Perille ajettuja juttuja, Tutkittavaksi otettuja juttuja,













Turun hovioikeus . . . 
Waasan » . . .  
Wiipurin i . . .
3 =  0.3 % 
7 =  1.6 » 
41 =  4.5 »
947 =  99.7 % 
443 =  98.4 t 
861 =  95.» »
133 =  14.1 % 
7 9 = 1 7 .8  » 
148= 17.2  »
579 =  61.1 % 
242 =  54.6 » 
428 =  49.7 .
235 =  24.8 % 
122 =  27.6 »' 
285 =  33.1 »
Valitus juttuja.
Turun hovioikeus . . . 
Waasan ¡> . . .  
Wi ¡purin i . . .
22 =  7.6%  
26 =  11.9 > 
63 =  15.2 d
267 =  92.4 % 
192 =  88.1 » 
351= 84 .8  »
1 1 =  4.1%  
9 =  4.7 d 
31 =  8.8’ b
210 =  78.7 % 
137 =  71.3 » 
252 =  71.8 »
46 =  17.2 % 
46 =  24.0 d 
6 8 = 1 9 .4  »
Jo ennen huomautettu asianlaita että valituksenalaiset päätökset vali- 
tusjutuissa ovat useammin tulleet hovioikeuksissa hyväksytyiksi, kuin tuomiot 
ja päätökset vetojutuissa, on niinikään vuonna 1895 huomattavissa. Kaikista 
tutkittaviksi otetuista vetojutuista ja siviilisistä valitusjutuista olivat nimittäin 
takaisin siirretyt jutut:
Vetojuttuja. Siviilisiii valitusjuttujä.
1 8 9 1  16.3 °/0 9.1 %
1892   14.0 '» 9 . 8 »
1893 .........................................................  13.8 » ; 5.2 »
1 S 9 4 ..............................................................14.4 » 6.4 »
1895 .................................. .....  . . . 16.0 » . 6,3 »>
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. Kaikista tutkittavaksi otetuista jutuista oli niiden juttujen lukumäärä, 
joissa valituksenalaiset päätökset ja tuomiot vahvistettiin, prosenttiluvuin 
lausuttuna:
Yetojutuissa. Siviilisissä valitusjutuissa.
1891    54.8 % 75.2 o/0
1892   58.6 » 73.6 »
1893    57.1 » 76.1 »•
1894     59.7 » 74.0 »
1895   55.5 » 73.9 »
Vastaava prosenttimäärä jutuissa, joissa valituksenalaiset päätökset 
muutettiin, oli:
Yetojutuissa. Siviilisissä valitusjutuissa.
1 8 9 1 ...................' ....................... 28.9 u//o 15.8 0//o
1892 . '  .................. ....................... 27.4 » 16.6 »
1893 ....................... 29.i » 18.7 »
1894 ................... ....................... 25.9 » 19.5 »
1895 ....................... ....................... 28.5 » 19.8 »
Koko lukumäärä rikosjuttuja, joita hovioikeudet, toisena oikeusasteena, 
vuoden 1895 ajalla käsittelivät, oli 2,291, joista 308 alistettua ja 1,983 vali- 
tusjuttua. Vastaava rikosjuttujen luku vuonna 1894 oli 2,599, niistä 582 
alistettua ja 2,017 valitusjuttua. Rikosjuttujen luku, joka jo vuonna 1894 
oli verraten edellisiin vuosiin melkoisesti vähentynyt, oli niinmuodoin vuonna 
1895 yhä laskeutunut, erittäinkin alistettujen juttujen luku, nimittäin 274 
jutulla eli 47.1% 1894 vuoden luvusta, ja valitusjuttujen 34:llä eli 1.7%.
Kussakin hovioikeudessa käsiteltyjen rikosjuttujen luku on keskimäärin 
vuosina 1881 —1890 sekä kunakin vuotena 1891—1895 ollut:
Turun hovioik.: 1881-85. 1886—90. 1891.
1892. 1893. 1894. 1895.
Alistettuja juttuja . . 346 342 387 452 446 289 153
Kriminaalisia valitusj. ' 789 886 761 733 810 829 847
Yhteensä 1,135 1,228 1,148 1,185 1,256 1,118 1 ,000
Waasan hovioik.:
Alistettuja juttuja . . 200 181 183 167 190 129 78
Kriminaalisia valitusj. 557 632 464 461 . 548 450. 452
Yhteensä 757 813 647 628 738 579 530
Wiipurin. hovioik.:
Alistettuja juttuja . . 211 230 272 269 270 164 77
Kriminaalisia valitusj. 875 991 987 825 772 738 684
. Yhteensä 1,086 1,221 1,259 1,094 1,042 902 761
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Laskemalla nämä numerot yhteen nähdään, että kysymyksessä olevien 
juttujen koko lukumäärä on hovioikeuksissa ollut:
1881—85. 1886—90. ‘"I89i: '^1892. 1893. 1894. 1895
Alistettuja juttuja . . 757 ; 753 842 ■'~ 888 906. 582 - 308
Kriminaalisia valitusj. 2,221 2,509 2,212 .. 2,019 2,130 2,017 1,983
Yhteensä 2,978 3,262 3,054 2,907 3,036 2,599 2,291
Alistetuista jutuista oli vuodesta 1894 jälellä ratkaisematta 16 ja vuoden 
kuluessa tuli 292 uutta alistettua juttua. Näistä jutuista ratkaistiin vuoden 
ajalla 297 eli 96.4% ja vuoteen 1896 lykättiin 11 eli 3.6%. Siirtosumma 
väheni siis vuoden kuluessa 5 jutulla.
Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat lukumäärät alistettuja juttuja
seuraavat:
• Edellisestä Vuodenajalla 










Turun hovioikeudessa . . 7 146 153 147 6
Waasan » . . 6 72 78 76 2
W:iipurin « . . 3 74 77 74 3 .
Vuoteen 1896 lykätyt alistetut jutut tekivät niinmuodoin prosentti­
luvuin lausuttuna kaikista vuonna 1895 esillä olleista sellaisista jutuista: 
Turun hovioikeudessa 3.9%, Waasan hovioikeudessa 2.6 % ja Wiipurin hovi­
oikeudessa 3.9 %.
Alistetut jutut ratkaistiin vuonna 1895 seuraavan ajan kuluessa siitä 
kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovioik. AVaasan hovioik. AViipurin kovioik. 
v äh em m än  k u in  3 k u u k . k u lu essa  151 =  9S.7 %  75 =  98.7 %  73 =  98.6 %  
3—6 k u u k a u d e n  k u lu essa  . . .  2 =  1.3 » 1 =  1.3 » 1 =  l ;4 »
6 —9 ». » . . .  — — —
9—12 » » . . .  — — —
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa — — —
Tutkittaviksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku 366 ja rikosten luku, joita syytökset tarkoittivat, 510. Edellisenä vuo­
tena 1894 olivat vastaavat numerot 764 ja 1,025, joten siis 1895 vuoden luku­
määrät osoittavat 52.l % ja 50.o %:n vähennyksen.
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden 
asioissa alistus vuonna 1S95 on tapahtunut, että myöskin niiden rikosten 
lukua, joita alistetut jutut koskivat, sekä sitä, miten samat jutut puheen­
alaisena vuotena hovioikeuksissa päättyivät, pannaan ...tähän seuraava taulu.
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Hovioikeuksista vuodelta 1895 tullut ilmoitus rikoksista, joita koskeva päätös
on ollut alistettu.
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T u r u n  h o v io ik . . . 18 227 50 295 277 47 114 18 7 52 39
P r o s e n t t e j a  . . 
W a a s a n  h o v io ik . .
6 .1 %
20
93-9 %  
122 | 23 165 142
17.0 %  
26
4 1 .i  %
45
6.5 %  
13
2-5 %  
3




P r o s e n t t e j a  . . 
W i ip u r in  h o v io ik .
12.1 ° /0 
24
87.9  %
73 | 18 115 91
18.3 %  
10






1 4 .8 %
25
23.9 7 „  
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P r o s e n t t e j a  . . 2 0 .9 % 79.1 % — — 11.0 •/„ 29.6 % 6.6 °/„ 1.1 % 2 7 .5  % 24.2  %
Y h te e n s ä 62 422 91 575 510 83 • 186 37 11 98 95
P r o s e n t t e j a 10.8 % 89. H — — 16.3 % 36.5 °/„ 7 .2 % 2 - 2 % 19.2 7 0 18.6 %
N iid e n  h e n k i lö id e n  
lu k u  v ä h e n n e t ­
ty n ä ,  j o i t a  on  t ä ­
h ä n  s u m m a a n  
u s e a m m in  k u in  
k e r r a n  l a s k e t tu ,  
n i m i t t ä i n .  . . . 11 131 16 158
J ä ä  j ä l e l l e 51 291 75 417 510 83 186 37 11 98 95
P r o s e n t t e j a 12.2 % 87 .8  »/0 — — — — — — — —
1894 vuoden oikeustoimikertomuksessa huomautettiin, että alistetut 
päätökset olivat mainittuna vuotena kaikissa hovioikeuksissa muuttuneet huo­
mattavammassa määrässä kuin sen edellisinä vuosina, erittäin syytetyn eduksi. 
Sama asianlaita käy vielä selvemmin ilmi hovioikeuksien tileistä vuodelta 
1895. Hovioikeuksien alistetuissa jutuissa tekemät muutepäätökset olivat ni­
mittäin viimeksi mainittuna vuonna suhteellisesti yli kaksi vertaa lukuisammat 
kuin esim. vuonna 1893. Varmasti voitanee otaksua, että tämä yleinen, 
suuri tulosten eroavaisuus, joka on ilmaantunut hovioikeuksien ennen 
nykyisen rikoslain voimaanastumista sekä sen jälkeen alistetuissa jutuissa
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tekemiin päätöksiin nähden, on johtunut siitä epävarmuudesta ja epätasai­
suudesta, jota alioikeudet eivät ole voineet välttää uutta lakia käyttäessään. 
Jälempänä seuraavat prosenttinumerot valaisevat mainittua seikkaa tarkemmin.
Kaikista rikoksista, joita koskevat päätökset ovat olleet alistetut, oli 
prosenteissa niiden rikosten luku, joista annetut päätökset hovioikeus muutti:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Turun hovioikeudessa . . 19.9 % 14.7 % O
O
*
00COH 29.4 o/0 41.9 o/(
Waasan » . . 20.2 » 18.9 » 25.9 » 35.3 » 50.o »
Wiipurin » '. . 19.5 » 21.0 » 22.8 » 33.1 » 59.4 »
Kaikissa hovioik. 19.8 % • 17.3 % 21.1 % 31-5 % 47.2 o/(
Mitä niihin, rikoksiin tulee, joiden johdosta alioikeudessa syypääksi 
tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syypääksi tuomitsematta tahi oli helpom­
paan rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat prosenttimäärät seuraavat:
1891. 1892. 1893. 1894. . 1895.
Turun hovioikeudessa . . 12.4 o/0 7-7 % 10.9 % • 18.7 o/0 20.6 %
Waasan » . . 12.7 » 10.4 » 16.5 » 23.9 » 33. l .».
Wiipurin » . . 11.1 » 13.8 » 12.8 » 20. o » 30.8 »
Kaikissa hovioik. 12.i % O©*■oÖ 12.3 o/0 20.0 o/Q 25.8 %
Kriminaalisista valitusjutuista oli vuodesta 1894 lykättyinä 647, kun taas 
1,336 tilintekokautena tuli lisää. Näistä jutuista ei jätetty so v i n n on perus­
tuksella tahi muusta syystä sillensä yhtään, mutta ratkaistiin 1,406 eli 70.9 % 
koko lukumäärästä, joten siis vuoteen 1896 jäi ratkaisematta 577 eli 29.l %. 
Siirto väheni siis vuonna 1895 70 jutulla eli 10.8 %.













Turun hovioikeudessa . . 331 • 516 S47 603 244
Waasan » . 136 316 452 307 145
Wiipurin . 180 504 684 496 188
Katkaisematta jääneiden kriminaalisten valitusjuttujen siirtosumma 
seuraavaan vuoteen oli siis vähentynyt Turun hovioikeudessa 87 jutulla, 
mutta lisääntynyt Waasan ja Wiipurin hovioikeuksissa, edellisessä 9 ja jäl­
kimäisessä 8 jutulla. Päättyvä siirtosumma oli: Turun hovioikeudessa 28.8 %, 
Waasan hovioikeudessa 32.l % j a ^Viipurin hovioikeudessa 27.5% tällaisten 
juttujen koko lukumäärästä.
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Kriminaalisista valitusjutuista koski alioikeuden päätöstä 1,973 eli
99.5 % ja ainoastaan 10 eli 0.5 % muun viraston päätöstä.
Siihen nähden, oliko ennen ratkaisua tieto annettu riitapuolille vai ei, 
jakaantuivat ratkaistut kriminaaliset valitusjutut eri hovioikeuksissa seuraa- 
valla tavalla:
Tiedoksi annetut
Turun hovioikeudessa . . . .  284 =  47.1 %
Waasan » . . . .  164 =  53.4 »
Wiipurin » . . . .  237 =  47.8 »
Kaikissa hovioik. 685 =  48.7 % 721 =  51.3%
Neljänä edellisenä vuotena oli puheenaolevien juttujen jakaantuminen 
mainitun näkökohdan mukaan prosenteissa seuraava:
Tiedoksi annetut.



















. Kaikissa hovioik. 40.3 o/0 35.3 % 36.9 o/0 40.5 %
Tiedoksi antamattömat.
1891. 1892. 1893. 1894.
Turun hovioikeudessa.................. 59.3 o/0 58.4 o/0 65.5 % 64.2 o/0
Waasan » .................... 59.0 » 71.2 » 62.0 » 50.3 »
Wiipurin » ................... 60.3 » 66.2 » 61.6 » 60.4 »
Kaikissa hovioik. 59.7 o/0 64,7 % 63.1 % 59.5 %
Niinhyvin vuonna 1895 kuin aikaisemmin vuosina 1891 ja 1894 on 
niinmuodoin Waasan hovioikeudessa suhteellisesti vähempi määrä kriminaa- 
lisia valitusjuttuja ratkaistu tiedoksi antamatta kuin muissa hovioikeuksissa.
Kriminaaliset valitusjutut ratkaistiin vuonna 1895 seuraavan ajan ku­
luessa, siitä kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
Tiedoksi antamattömat. 
319 =  52.9 %
143 =  46.6 »
259 =  52.2 »
Tiedoksi annetut.
Turun hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 
3—6 kuukauden kuluessa . . .
6 — 9 » » . . .
9—12 » » . . .
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa
1 8 =  6.3 o/o 
56 =  19.7 » 
89 =  31.4' » 
88 . . =  31.o » 
33 =  11.6 »
Tiedoksi antamattömat.
147 =  46.1 % 
165 =  51.7 >; 
4 =  1.3  »
?3 =  0.9  »
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Waasan hovioikeudessa:
Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattomat.
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa .11 =  . 6.7 % 97 =  67.8 %
3—6 kuukauden kuluessa . . . 73 =  44.5 » 45 =  31.5 »
6—9 » » . . . 60 =  36.6 » 1 =  0.7 »
9—12 » » . . . 1 5 =  ‘9.1 » —
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa 5 =  3.1 » —
'urin hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 25 =  10.5% . 176 =  68.0%
3—6 kuukauden kuluessa . . . 121 =  51.1 » 83 =  32.0 »
6—9 » » . . . 72 =  30.4 » —
9 — 12 » » . . . 1 6 =  6.7 » —
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa 3 =  1.3 » —
Vuonna 1895 hovioikeuksissa ratkaistuista kriminaalisista valitusju- 
tuista tutkittiin siis lopullisesti seuraavat prosenttimäärät 6 kuukauden ku­
luessa, siitä kun olivat hovioikeuksiin tulleet, nimittäin:
Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattomat. 
Turun hovioikeudessa . . . .  26.0 % 97.8 °/o
Waasan » . . . .  51.2 » 99.3 »
Wiipurin » . . . .  61.6 » 100 »
Tutkittaviksi otetuissa kriminaalisissa valitusjutuissa oli syytettyjen 
luku 1,292 sekä rikosten, joita tutkittaviksi otetut valitukset koskivat, 1,222.
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, miten laajaperäinen kunkin 
hovioikeuden toiminta vuoden 1895 ajalla on ollut kriminaalisia valitusjut- 




Hovioikeuksista tullut ilmoitus vuodelta 1895 rikkomuksista, joita koskeva päätös on
ollut valituksen alainen. '
V
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Turun hovioik. . 5 8 7 161 51 7 4 8 4 0 6 4 0 6 8 5 3 3 1 2 4 2 5 9 5 3 2 4 10 6 3
Prosentteja. . 7 8 .5 % 2 1 .5  % 6.8  % ■ — 5.3  % 9 4 .7  % — 2 3 .3  % 4 8 .6  % 9 .9  »/0 4 .5  % i-o  7 » 1 1 .8 %
VVaasan hovioik. ' 2 2 3 9 5 15 - 3 1 8 4 3 2 3 5 4 0 2 7 5 8 0 9 4 5 7 15 9 2 0
Prosentteja. . 7 0 .1  % 2 9 .9  % 4-7 % — 1 3 .5  % 8 6 . 5 % — 2 9 .1  % 3 4 .2  % 2 0 .7  % 5 - 4 % 3 .3  % 7-3 %
NViipurin hovioik. 3 01 166 2 5 4 6 7 • 53 3 8 2 3 2 4 1 4 1 2 5 1 6 7 51 21 4 4 6
Prosentteja. . 6 4 .5  % 3 5 .5  % 5 .4 % — 1 1 .3  % 8 8 .7  % — 3 0 .2  % 4 0 .3  % 12.3  % 5 .1 « / . 1 - 0 % H - i 7 .
Yhteensä 1 ,1 1 1 4 2 2 91 1 ,5 3 3 1 3 6 1 ,2 5 7 1 4 0 1 ,2 2 2 3 2 9 5 2 0 161 6 0 23 1 2 9







kettu, nimittäin 8 3 3 9 11 1 22 17 9 3 12 — — — — — — —
Jää jälelle 1 ,0 2 8 3 8 3 8 0 1 ,411 * 1 1 9 1 ,1 6 4 1 2 8 1 ,2 2 2 3 2 9 5 2 0 161 •60 2 3 1 2 9
Prosentteja 7 2 .9  % 2 7 .1  % 5 .7  % — 8 .4 « /» 9 1 .6  °/o — — — — — - —
Ylläoleva taulu osoittaa, että hovioikeuksien päätökset kriminaalisissa 
valitusjutuissa vuonna 1895 suuresti eroavat niistä tuloksista, joihin hovi­
oikeuksien samankaltaisten juttujen käsitteleminen edellisinä vuosina on joh­
tunut. Prosenttina rikkomusten koko lukumäärästä, joita tutkittaviksi otetut 
jutut koskivat, oli nimittäin niiden luku, joiden suhteen hovioikeus muutti 
alioikeuden päätöstä:
1891 ..................   21.6%
1892 . ....................................................  21.9 »
1893 .......................................... ....  . . 18.5 »
1894 ........................................................  20.9 »
1895 ........................................................  30.6 »
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Mitä taas niiden muutosten laatuun tulee, joiden alaisiksi alioikeuksien 
päätökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, ansaitsee mainitsemista, että seu- 
raavissa suhteellisissa ■ tapausten määrissä muutokset ovat tapahtuneet osaksi 
syytettyjen eduksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuomittu on syy­
pääksi tuomitsematta jätetty tai tuomittu helpompaan rangaistukseen, osaksi 
taas syytettyjen vahingoksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuomit­
sematta jätetty on tuomittu syypääksi tai kovempaan rangaistukseen:
Syytettyjen Syytettyjen va- 
eduksi. hingoksi.
1891. . ■...........................     15.9 0/0 5.7 0/0
1892 .................................................... 17.7 »> 4.2 »
1893 ...................................................  13.6 » 4.9 »
*
1894 ...................................................  15.6 » 5.3 »
1895 .....................................  23.8 » 6.8 »
Alioikeuksien • päätökset kriminaalisissa valitusjutuissa muuttuivat siis 
vuonna 1895 hovioikeuksissa suuremmassa määrässä kuin edellisinä vuosina, 
ja olivat nämät muutepäätökset useammassa tapauksessa annetut syytettyjen 
henkilöiden eduksi.
Paitsi edellämainittuja hovioikeuksien, toisena oikeusasteena, käsittele­
miä siviilisiä ja kriminaalisia juttuja, sisältävät hovioikeuksien työtilit myöskin 
joukon erilaisia asioita, niinkuin Keisarillisen Majesteetin armollisia kirjeitä 
ja remissejä hallinto-, talous- ja ilmoitusasioita sekä myöskin kriminaalisia 
juttuja ja asioita »muiden juttujen« nimellä. Näiden juttujen ja asioiden luku 


















1891 ....................... ■ . . 50 105 251 714
1892 ....................... . . 34 50 263 708
1893 ....................... . . 35 28 241- 257
1894 ....................... . . 51- 263 281 313
1895 ....................... . . 49 393 244 289
Waasan hovioikeudessa:
1891....................... . . 28 98 126 1 1 0
1892 . '  .................. . . 31 io i 115 53
1893 ....................... . . 22 105 151 36
1894 ....................... . . 40 125 142 119



















1 8 9 1 .................................. 94 491 212 179
1892 .................................. . . 96 667 251 209
1893 .................................. 49 522 189 214
1894 .................................. 66 622 160 84
1895 .................................. . . 60 580 . 161 172
Kaikissa hovioikeuksissa:
1 8 9 1 ............................. . . 172 694 589 1,003
1892 .............................' ., . 161 818 629 ■ 970
1893 . . . . . . . . 106 655 581 507
1894 .................................. . . 157 1,010 ■ 583 516
1895 .................................. . . 152 1,118 510 615
Viimeisessä oikeustoimikertomuksessa on jo huomautettu, että suuret 
eroavaisuudet, joita edellä olevat numerot erittäin hallinto-, talous- ja ilmoi- 
tusasiain ynnä »muiden kriminaalisten asiain« suhteen osoittavat ei ainoas­
taan eri hovioikeuksien välillä, vaan myöskin samassa hovioikeudessa eri 
vuosina, näkyvät viittaavan siihen, ett’ei puheenalaisia tietoja annettaessa 
aina ole seurattu yhdenmukaista menettelyä.
Ylisotaoikeudessa, ollessaan toisena oikeusasteena, oli vuonna 1895 käy- 
teltävänä 64 juttua ja asiaa, joista:
alistettuja ju ttu ja .......................................... 12  =  18.8%
v a litu s ju ttu ja ...............................................  38 =  59.4 »
Keisarillisen Majesteetin armollisia kirjeitä
ja rem issejä.....................................  . 10 =  15.6 »
muita juttuja ja a s i o i t a ............................  4 =  6.2 »
Näistä jutuista oli jälellä vuodesta 1894 ratkaisemattomina 2 alistettua 
ja 4 valitusjuttua, jota vastoin toiset vuoden kuluessa ovat tulleet. Lopulli­
sesti käsiteltiin 62 juttua ja asiaa, ja ratkaisemattomina lykättiin 2 valitus- 
juttua seuraavaan vuoteen. Siirto väheni siis vuonna 1895 4 jutulla ja teki 
6.3 % kaikista esillä olleista jutuista ja asioista.
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Kaikki vuonna 1895 ratkaistut jutut ja asiat käsiteltiin lopullisesti 3 
kuukauden kuluessa siitä kun olivat ylisotaoikeuteen tulleet.
Valitusjutuista ratkaistiin 11 =  30.6 % tiedoksi antamatta ja 25 =  69.4% 
tiedoksi annettua.
Tutkittaviksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku 12 ja niiden rikosten, joita jutut koskivat, 15.
Tarkemmin valaisemaan niiden syytettyjen lukumäärää, joita koskevat 
päätökset vuonna 1895 alistettiin ylisotaoikeuden tutkittaviksi, ja niiden eri 
rikosten lukua, joita jutut koskivat, kuin myöskin sitä, miten jutut ratkaistiin, 
pannaan tähän seuraava taulu.
Ylisotaoikeudesta tullut ilmoitus vuodelta 1895 rikoksista, joita koskeva päätös
on ollut alistettuna.
Lukumäärä syytet­




































































Y h teen sä ................ ie 16 15 10 5




min kuin kerran 
on otettu lukuun. 4 4
Jää jälelle 12 — 12 15 — 10 — — 5
Vastaava taulu syytetyistä henkilöistä ja rikoksista, joita koskevia 
päätöksiä vastaan vuonna 1S95 valitus ylisotaoikeuteen on tehty, osoittaa 
sanotun tuomioistuimen, toimesta seuraavaa.
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Ylisotaoikeudesta tullut ilmoitus vuodelta 1895 rikoksista, joita koskeva päätös on
ollut valituksen alainen.
V
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Yhteensä . . . 5 2 6 12 5 8 1 5 7 5 7 2 4 3 4 2 i 5






kuun otettu . . 2 6 1 0 2 7 — 2 7 — — — — — --
Jää jälelle 2 6 5 7 31 l 3 0 — 5 7 2 43 4 2 1 5
Prosentteja 8 3 .9  ° /0 16-1 % 2 2 .6  ° /0 — 3 .2  «/„ 9 6 X % — — — — — — —
Tutkittaviksi otetuissa valitusjutuissa oli niinmuodoin syytettyjen luku 
30 ja niiden rikkomusten määrä, joita valitukset koskivat, 57.
Juttuja ja asioita ylimmässä oikeusasteessa.
Maan ylimmässä oikeudessa, Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa, oli 
vuoden 1895 ajalla käsiteltävänä yhteensä 642 siviilijuttua ja asiaa sekä 1,231 
rikosjuttua. Juttujen ja asioiden koko lukumäärä oli siis 1,873 eli 293=18.5 % 
enemmän, kuin vuonna 1894. Näistä jutuista ja asioista oli vuodesta 1894 
ratkaisemattomiksi jääneitä 642, joista 215 siviilistä ja 427 kriminaalista 
juttua ja asiaa, jota vastoin vuoden 1895 kuluessa tuli 427 siviilistä ja 804 
kriminaalista juttua ja asiaa. Vuoden ajalla ratkaistiin tahi sillensä jätettiin 
1,218 juttua ja- asiaa, joista 381 siviili- ja 837 rikosjuttua. Päättyvä siirto-
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summa oli niinmuodoin edellisessä ryhmässä 261 eli 40.7 % ja jälkimäisessä 
394 eli 32.0 % ja oli siis vuonna 1895 edellisessä ryhmässä enentynyt 46, 
mutta jälkimäisessä vähentynj't 33 jutulla ja asialla.
Siviilisten juttujen ja asiain eri ryhmissä olivat vuonna 1895 edellisestä 
vuodesta siirtyneiden ja seuraavaan vuoteen jätettyjen kuin myöskin vuoden 














Nostojuttuja . . . . . 150 252 402 195 207
Siviilisiä valitusjuttuja . ' . 42 114 156 113 43
Hakemusasioita . . . 23 61 84 73 11
Päättyvä siirtosumma seuraavaan vuoteen oli siis prosenteiksi lasket­
tuna käsiteltyjen juttujen ja asiain koko lukumäärästä:
n o s to ju ttu je n ............................................................51.5%
siviilisten valitusjuttujen ......................................27.6 »
hakem usasiani....................................................... 13.l »
Kaikki seuraavaan vuoteen lykätyt jutut, paitsi 3 nostojuttua vuodelta 
1894, olivat tulleet tilintekovuoden 1895 kuluessa.
Seuraava taulu näyttää, miten Keisarillisen Senaatin Oikeusosaston 


















2 =  l . i  % 
14 =  12.4 .
173 =  98.9 % 
99 =  87.6 r>
11 =  6.4%  
5 =  5.1 »
121 =  69.9%  
82 - 82.8 »
41 =  23.7 % 
1 2 = 1 2 .1  >
Yhteensä 1 6 =  5.6 % 272 =  94.4 % 16 =  5.9% 203 =  74.6 % 53 =  19.5 %
Vuonna 1895 päätetyt siviiliset jutut ja asiat ratkaistiin lopullisesti 
seuraavan ajan kuluessa siitä kun olivat Oikeusosastoon tulleet, nimittäin:
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Nosto- Siviilisiä valitus- Hakemus­
juttuja. juttuja. asioita.
v äh em m än  k u in  3 k u u k . k u lu essa 23 =  13.1 %  _ 59 =  52.2 % 53 =  74.7 °/(
3 — 6 k u u k a u d e n  k u lu e s sa . . . 11 =  6.3 » 1 1 =  9.7 » 16 =  22.5 »
6—9 ' » » . . : S =  4.6 » 16 =  14.2 » 1 = '  1.4 »
9 - 1 2  » » . . . 54 =  30.9 » 1 4 =  12.4 » 1 =  1.4 »>
v u o d en  t. p item m . a jan  k u lu essa 79 =  45.1 » 13 =  11.5 » —
, 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat Oikeusosastoon tulleet, oli niin- 
muodoin kysymyksessä - olevista siviilisistä jutuista ja asioista lopullisesti 
ratkaistu: nostojuttuja 19.4%, siviilistä valitusjuttuja 61.9% ja hakemus­
asioita 97.2 %.
Seuraavat määrät ratkaistuja nosto- ja siviilisiä valitusjuttuja oli 
perille ajanut:
Nostojuttuja. Siviilisiä valitus- 
juttuja.
kantaja tahi valittaja siinä vi­
rastossa, josta juttua on
ja tk e ttu ............................  127 =  72.6 % 101 =  89.4 %
vastaaja tahi selittäjä siinä vi­
rastossa, josta juttua on 
jatkettu, tahi henkilö, joka
ei ole ollut riitapuoli . . 36 =  20.6 » 12 =  10.6 »
riitapuolet molemmin puolin . 1 2 =  6.8 » —
Yhteensä.
228 =  79.2 %
48 =  16.7 » 
1 2 =  4.1 »
Rikosjuttujen luku oli vuonna 1895, kuten jo on mainittu, 1,231, joista:
valitusju ttu ja ............................................... 885 =  71.9 %
armonanomuksia..............................................315 =  25.6 »
tuomionpurkamis- tahi menetetyn ajan pa-
lauttamishakemuksia . . . . . . 3 =  0.2 »
muita kriminaalisia a s io ita ............................. 28 =  2.3 »
Kriminaalisten juttujen ja asiain eri ryhmissä olivat vuonna 1895 edel­
lisestä vuodesta siirrettyjen ja seuraavaan vuoteen lykättyjen kuin myöskin 

























•vuodesta ly- tulleita; '  
kättyjä.
Tuomion purkamis- tahi 
menetetyn ajan pa-
lauttamishakemuksia. — 3








tahi sillensä vuoteen 




Vuonna 1S95 tullutta 804 kriminaalista juttua ja asiaa kohti tuli siis 
837 vuoden ajalla ratkaistua, — sillensä ei jätetty yhtään juttua, — joten 
siirtosumma väheni 33 jutulla ja asialla eli 427:stä 394:ään. Valitusjuttujen 
siirtosumma teki 42.8 %, armonanomusten 4.1 % sekä »muiden kriminaalisten 
asiain« 7.1 %• Kaikki tuomion purkamista ja menetetyn ajan palauttamista 
koskevat hakemukset ratkaistiin vuoden kuluessa.
Vuoteen 1896 lykätyt kriminaaliset jutut ja asiat, paitsi 11 valitus- 
juttua vuodesta 1894, olivat tulleet vuonna 1895.
Vuonna 1895 käsitellystä 506 kriminaalisesta valitusjutusta koski;
törkeitä rikoksia.....................................  . 55 =  10.9 %
muita » .......................................... 407 =  80.4 »
korvausta, vahingon palkkiota tahi sellaista 44 8.7 »
Näistä valitusjutuista oli:
tiedoksi annettuja...........................  489 =  96.6%
tiedoksi antamattomia................................  17 =  3.4 »
Niissä rikosjutuissa, jotka valittamalla saatettiin ja otettiin Oikeus- 
osaston tutkittaviksi vuonna 1895, oli syytettyjen henkilöiden luku 642 ja 
rikosten luku, joista samoja henkilöitä oli syytetty, 722. Vastaavat luku­
määrät olivat:
1891 . . . . . 557 henkilöä . . . . 664 rikosta
1892 . . . . 738 » , , . . 831
1893 . . . . 730 » . .' 813
1894 . . . : 444 . . 484 »
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää jutuissa, 
joissa valitus oli tapahtunut, ja niiden rikosten lukua, joita nämät valitukset 
koskivat, että myöskin Sitä, miten puheenalaiset valitusjutut Oikeusosastossa 
päättyivät, pannaan tähän seuraava taulu:
Lainkäytäntötilastoa 1895. 5
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Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmoitus vuodelta 1895 rikoksista, joita 
koskeva päätös on ollut valituksen alainen.
j  4 .
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Yhteensä . . ; . . 543 203 41 746 24 658 64 722 192 326 93 13 i 91





lukuun otettu . . 76 6 8 82 2 78 2 — — — — — — —
Jää jälelle 467 197 33 664 22 580 . 62 722 192 326 93 13 i 91
Prosentteja 70.3 % 29.7 % 5.0 % — 3.3 % 96.7 % — — — — — —  ■ —
Vuoden 1895 ajalla päätetyt kriminaaliset valitusjutut ratkaistiin seu- 
raavan ajan kuluessa siitä kun olivat Oikeusosastoon tulleet:
Tiedoksi annettuja. Tiedoksi antamattomia.
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa . 76 =  15.5% 13 =  76.5%
3—6 kuukauden kuluessa . . . .  22 =  4.5 » 2 =  11.8 »
6—9 » » . . . .  21 —1 4.3 » —
9—12 » » . . . .  151 =  30.9 » 2 =  11.7 »
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa . 219 =  44.8 » —
Kysymyksessä olevista valitusjutuista oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuu­
kauden kuluessa siitä kun olivat Oikeusosastoon tulleet tiedoksi annettua
20.o % j a tiedoksi antamatta 88.3 %.
Muun laatuiset ratkaistut kriminaaliset asiat jakaantuivat samallaisen 
jaon mukaan seuraavalla tavalla:
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vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 
3—6 kuukauden kuluessa . . .
6—9 » »
9—12 » » . . .
vuoden t. pitemm. ajan kuluessa
K i i n n i t y s .
Vuoden 1895 ajalla raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa esillä olleiden 
kiinnitysasiain koko lukumäärä oli 16,334, joista 2,618 raastuvan- ja 13,716 
kihlakunnanoikeuksissa. Näistä asioista oli 3.11 hyljättyä kiinnityshakemusta, 
joiden laadusta ei ole lähempiä tietoja. Muut 16,023 kiinnitysasiaa tar­
koittivat :
Saatavaa. Nautinto- Eläkettä. Yhteensä.
oikeutta.
kaupungeissa . . 2,551 43 3 3) 2,597
m aalla .................. 7,786 4,183 1,457 13,426
Yhteensä 10,337 4,226 1,460 16,023
Saatavasta on vuoden 1895 ajalla kiinnityksiä kiinteään omaisuuteen 
seuraaville määrille
myönnetty:
kaupungeissa................................  9bif 29,241,728: 92
m a a lla ........................................   » 27,911,874: 20
Yhteensä &nf 57,153,603: 12
uudistettu:
kaupungeissa.........................................&nf 7,994,998: 31
maalla .........................................  » 7,320,271: 01
Yhteensä %if 15,315,269: 32
kuoletettu:
kaupungeissa......................................... fflnf 16,578,069: 24
m a a l la .............................................  » 8,570,134: 23
Yhteensä 9bnf 25,148,203: 47
3) Kiinnityksen eläkkeestä on Naantalin raastuvanoikeus ja kaksi kiinnitystä Kuopion 
raastuvanoikeuden ensimäinen osasto vahvistanut.
Armon ano­
muksia.
288 =  95.4 % 
12 =  .4.0 » 
1 =  0.3 » 










24 =  92.3 % 
1 =  3:9 »
1 =  3.8 »
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Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen eri ryhmään: yleisten laitosten; 
yhteisöiden ja yhtiöiden (joiksi luetaan ainoastaan osakeyhtiöt, pankit ja hypo­
teekkiyhdistykset) tahi muiden yhdyskuntien omaisuuteen sekä yksityisten 
henkilöiden omaisuuteen, jakaantuvat edellä luetellut kiinnitysmäärät näitä 
eri ryhmiä kohti, jotka ryhmät merkitään I ja II, seuraavalla tavalla:
myö nn ettyjä kiinnityksiä:
omaisuuteen I ryhmässä . . . . 14,233,065: 21
» n  » . . . . » 42,920,537: 91
Yhteensä 57,153,603: 12
uudistettuja kiinnityksiä: : ‘
omaisuuteen I ryhmässä . . . . . 3bif 1,073,991: 49
» n  » . . . . . » 14,241,277: 83
Yhteensä 9 kf 15,315,269: 32
kuoletettuja kiinnityksiä: i
omaisuuteen I ryhmässä . . . . &nf 7,744,670: '81
II » . . . . » 17,403,532: 66
Yhteensä 25,148,203: 47
Edellisten vuosien oikeustoimikertomuksissa on jo huomautettu, ett’ei 
mainittujen tiedonantojen perusteella valitettavasti kyllä voida tarkoin mää­
rätä sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maassamme vuoden kuluessa ovat 
kasvaneet tahi vähenneet. Nykyisen kiinnityslaitoksemme nojalla ei tällaista 
tilastoa varten voida antaa täysin tarkkoja alullistietoja. Osaksi tulevat 
kiinnitetyt lainat maksetuiksi ilman että ilmoitusta asianomaisessa alioikeu­
dessa kiinnityksen kuolettamisesta tehdään, osaksi haetaan ja myönnetään 
kiinnityksiä velan vakuudeksi, vaikk’ei todellisuudessa kiinnitystä haettaessa 
vielä mitään velkaa ole olemassa.
Kosk’eivät uudistetut kiinnitykset lisää eivätkä vähennä kiinnityssum- 
maa, pitäisi myönnettyjen ja kuoletettujen kiinnityssummien erotus tässä 
suhteessa ilmaista tapahtuneet muutokset.
Edellä olevat numerot osottavat, että vuonna 1895 I ryhmän kiinnitys- 
summa on kohonnut 6,488,394 markalla 40 pennillä ja II ryhmän 25,517,005 
markalla 25 pennillä. Edellisessä ryhmässä olivat niinmuodoin kuoletetut 
kiinnitysvelat 54.4 % j a jälkimäisessä ryhmässä 40.5 °/0 myönnettyjen kiinni­
tyksien määrästä.
.Samojen tiedonantojen mukaan oli vuonna 1895 myönnettyjen kiinni­




ffmf 12,663,659: 68 
» 19,341,739: 97
Yhteensä %if 32,005,399: 65
Kuoletettujen kiinnitysten määrä' oli, verrattuna myönnettyjen mää­
rään: kaupungeissa 56.7 % ja maalla 30.7% sekä keskimäärin 44.0%.
Kuoletettaviksi ilmoitettujen kiinnitysten luku nousi siis vuonna 1895, 
samoin kuin vuonna 1894, tavattoman suureksi. Neljänä lähinnä edellisenä 
vuotena olivat vastaavat prosenttimäärät seuraavat:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1891 . . . . . . 28.7% 33.3 % . 30.9 o/0
1892 . . . . . .  24.7 » 18.8 » 21.8 »
1893 . . . . . . 55.3 » 20.2 » 35.7 »
1894 . . . . . . 75.4 » 34.8 » 52.0 »
Kiinnitysvelkojen määrä on, laskettuna • kuten edellä vuotena 1895, 
kasvanut lähinnä edellisinä vuosina seuraavaisesti:
Kaupungeissa.
1891 . . 14,705,630: 38
1892 . . ' 6,422,550: 75
1893 . . 6,861,394: 85











Koko aikakaudella 1891 —1895 olisi niinmuodoin, edellä olevien tiedon­
antojen mukaan, kiinnitysvelkojen määrä lisääntynyt:
kaupungeissa..................................... Sflnf 43,822,185: 71
maalla . . . . . . . .  . . . . » 82,797,071: 22
Yhteensä Mnf 126,619,256: 93
L a i n h u u d a t u s .
Maan alioikeuksissa käyteltiin vuonna 1895 yhteensä 18,909 lainhuuda- 




lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei ole annettu 89 596 685.
lainhuudatusasioita, joissa lainhuuto on annettu . 2,098 16,126 18,224
Yhteensä 2,187 16,722 18,909
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Lainhuudoista oli:
en simaisia lainhuutoja . . .
toisia ja kolmansia lainhuutoja
Raastuvan- Kihlakunnan- 
oikeuksissa, oikeuksissa. eensä.
. . . .  784 6,845 7,629
. . . . 1,314 9,281 10,595
Yhteensä 2,098 16,126 18,224
Vuonna 1895 myönnetyt ensimäiset lainhuudot perustuivat allamainit-
tuihin eri saantoihin:
Raastuvan- Kihlakunnan- Yhteensä.oikeuksissa. oikeuksissa.
o s to o n ...................................................... 726 =  92.6 % 5,922 =  86.5 °/0 6,648 =  87.1 o/,,
v a ih to o n ............................ 1 =  0.1 » . 36 =  0.5 » , CO II O en e.
p erin tö ö n ............................ 2 7 =  3.5 » • 457=  6.7 » 484=  6.3 »
lahjaan tahi testamenttiin . 22 =  2.8 » t>
vOIIi—HCO 413=  5.4 »
pakkoluovutukseen . . . 8 =  l.o » 2 7 =  0.4 »> 35 =  0.5 »
muuhun saantoon . . . . — 1 2 =  0.2 » 1 2 =  0.2 »
Yhteensä 784 =  100 % 6,845 =  100 % 7,629 =  100 %
Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo oli 
vuonna 1895:
kaupungeissa......................................... Shf 16,535,318: 26
m a a lla ........................................   » 33,266,603: 16
Yhteensä 3 k f  49,801,921: 42
Neljänä lähinnä edellisenä vuotena oli oston nojalla laissa huudatetun 
kiinteän omaisuuden arvo:
1891 . . .
1892 . . .
1893 . . .
















Aikakaudella 1891—1895 kohosi siis oston nojalla maan alioikeuksissa 
huudatetun kiinteän omaisuuden arvo:
kaupungeissa......................................... ffinf 68,942,248: 74
m a a l la ..................................................  » 137,954,842: 20
Yhteensä 3bnf 206,897,090: 94
Juuri kolmas osa laissa huudatetun kiinteän omaisuuden arvosta on 
niinmuodoin puheenalaisena viisivuotiskautena kuulunut kaupungeille ja kaksi 
kolmannesta maaseudulle.
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Sen mukaan onko myyminen tapahtunut vapaaehtoisesti vai ulosoton 
tahi konkurssin johdosta, jakaantui oston nojalla huudatetun kiinteimistön 
arvo vuonna 1895 seuraavalla tavalla:
Vapaaehtoisesta Ulosoton tai kon-
myymisestä. kurssin johdosta.
kaupungeissa . . . S k f 14,0S1,58S: 26 2,453,730: —
maall a ..........................  » 31,787,552: 30 1,479,050: 86
Yhteensä ifinf 45,869,140: 56 3,932,780: 86
Pakkomyynnit olivat siis tuottaneet: kaupungeissa 14.7 %, mutta maa­
seudulla ainoastaan 4.4 % sekä yleisenä keskilukuna koko maassa 7.9 °/0 
vuonna 1895 huudatetun kiinteän omaisuuden koko myyntiarvosta. Vastaa­
vat prosenttimäärät olivat:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1891 . . . • 5.6 »/o 3.2 % 4-1 °/o
1892 . . . . 12.8 » 2.5 » 5.8 »
1893 . . . . 45.0 » 9.2 » 20.2 »
1894 . . . . 44.6 >; 5.3 » 18.0 »
Kunakin vuotena 1891—1895 olivat niinmuodoin pakkomyynnit kau­
pungeissa verrattain paljoa suuremmassa määrässä kuin maaseudulla vaikut­
taneet koko myyntisumman suuruuteen.
Yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt (joiksi luetaan ainoastaan osakeyh­
tiöt, pankit ja hypoteekkiyhdistykset) eli muut yhdyskunnat, — joita tässä 
alempana sanotaan yhteisellä nimellä yhtiöiksi, — saivat vuonna 1895 ensi- 
mäisiä lainhuutoja ostetulle kiinteälle omaisuudelle 3,500,388 markan 68 pen­
nin myyntiarvosta, josta kaupungeissa 1,188,425 markasta 62 pennistä ja 
maalla 2,311,963 markasta 6 pennistä. Saman vuoden ajalla myönnettiin 
ensimäisiä lainhuutoja yhtiöiden myymälle kiinteälle omaisuudelle 2,925,456 
markan 17 pennin myyntiarvosta, josta kaupungeissa 1,627,359 markasta 11 
pennistä, ja maalla 1,298,097 markasta 6 pennistä.
Sen huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo, jonka yhtiöt ostivat 
yksityisiltä, oli siis vuonna . 1895 574,932 markkaa 51 penniä suurempi sen 
omaisuuden myyntiarvoa, minkä yhtiöt möivät yksityisille. Tämä summa 
on muodostunut siten että kaupungeissa on 438,933 markan 49 pennin vähen­
nys ja maalla 1,013,866 markan lisäys tapahtunut.
Myöskin kunakin neljänä lähinnä edellisenä vuotena on yhtiöiden 
yksityisiltä ostaman huudatetun kiinteimistön myyntiarvo ollut suurempi 
yksityisten yhtiöiltä ostaman omaisuuden myyntiarvoa. Tämä eroitus oli 
erikseen kaupunkeja ja maaseutua kohti:
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Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
1891.. 23,992: 68 412,084: 94 436,077: 62
1892 . -  100,330: 95 867,273: 01 766,942: 06
1893 . 1,540,890: 74 2,319,386: 50 3,860,277: 24
1S94 . 1,235,777: 20 646,850: 15 1,882,627: 35
1895 . -  43S,933: 49 1,013,866: — 574,932: 51
Y h teen sä 2,261,396: 18 5,259,460: 60 7,520,856: 78
Vuoden 1895 ajalla myönnettiin vieraan maan kansalaisille ensimäisiä 
lainhuutoja heidän Suomen alamaisilta ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 
kaikkiaan 710,074 markan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 427,720 markasta 
ja maalla 282,354 markasta. Suomen alamaiset taas saivat ensimäisiä lain­
huutoja vieraan maan kansalaisilta ostamillensa kiinteimistöille 432,914 mar­
kan 5 pennin myyntiarvosta, josta kaupungeissa 45,321 markasta ja maalla 
387,593 markasta 5 pennistä. Sen laissa huudatetun kiinteän omaisuuden 
koko arvo, minkä ulkomaalaiset Suomessa omistavat, lisääntyi siis vuonna 
1895 277,159 markalla 95 pennillä. Jos kaupungitpa maaseutu ryhmitetään 
erikseen, näyttää Suomen alamaisten ja muun maan kansalaisten kesken vuo­
sien 1891 —1895 kuluessa tapahtunut omaisuudensiirto muodostuneen seu- 
raavalla tavalla:
Vieraan maan kansalaisten omistaman ja huudattaman kiinteimistön 
myyntiarvon lisäännys tai vähennys oli:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
1891 . . . . . +  112,225 — -  124,195: — -  11,970: —
1S92 . . . . . +  67,398 — — 153,493: 03 — 86,095: 03
1893 . . . . . ' . — 27,500 — 4- 105,187:' 50 -)- 77,687: 50
1894 . . .' . . +  184,450 — — 182,414: — 4- 2,036: —
1895 . . . . .  -f- 382,399 -  -  105,239: 05 4- 277,159: 95
Yhteensä 1891—1895 4-718,972 — — 460,153: 58 +  258,818: 42
Kuten edellä olevat numerot osoittavat, ei kiinteätä omaisuutta maassa 
vuosien 1891—1895 kuluessa suuremmassa määrässä ole joutunut ulkomaa­
laisten haltuun, kuin päinvastoin Suomen alamaiset ovat ostaneet ulkomaalai­
silta kiinteimistöä, jota paitsi puheena olevat kiinteimistökaupat ovat olleet 
verrattain vähäpätöisiä.
J ä l k i m ä i n e n  o s a .
Ilm oituksia rikoksista sekä ensim äisessä oikeusasteessa  
rikoksista syytetyistä ja  syypääksi tuomituista henki» 
löistä, tuomituista rangaistuksista y. m.
' Alioikeuksien toiminnasta tehdyssä selonteossa on jo huomautettu, 
että rikosjuttujen luku, erittäinkin kaupungeissa, merkittävässä määrässä on 
noussut nykyisen rikoslain voimaan astuttua, ju o n n a  1895 onkin syy­
tettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku silminnähtävästi enen­
nyt. Kun tämä seikka niinmuodoin kieltämättä on katsottava muunnetun 
lainsäädännön ja siitä johtuvan, varsinkin vähäpätöisempien -hairahdusten 
ankaramman valvonnan ja- oikeudellisen käsittelemisen vaikuttamaksi, olisi 
kokonaan eksyttävää ruveta vertaamaan 1895 vuoden rikollisuusnumeroita 
1894:n ja edellisten vuosien numeroihin sekä pitää tuollaisen vertailun 
tuloksia todisteina rikollisuuden enenemisestä ensin mainittuna vuotena. Kun 
siis rikollisuusnumerot niiltä ajoilta, jolloin uusi rikoslaki ei vielä ollut astu: 
nut voimaan, ja myöhemmiltä vuosilta, jolloin se on käytännössä ■ ollut, ovat 
laadultaan erilaisia, ei tässä valitettavasti voi tulla kysymykseen yrittää 
varmuudella arvioida vuoden 1895 rikollisuuden mahdollisia muutoksia 
edellisiin vuosiin verrattuna. i
Vuonna 1895 oli maan alioikeuksissa, — poliisikamareita lukuunotta­
matta 4), — rikoksista ja hairahduksista5) syytettyjä yhteensä 26,594 henki-
4) Vuonna 1895 oli poliisikamareissa poliisisääntöjä ja kunnallisia ohjesääntöjä vastaan 
tehdyistä rikoksista seuraava määrä henkilöitä:
. Syytetty.,
Joita vastaan syy- Syypääksi 
Vapautettu. tögtä e i  j a t k e t t u  t u o m i t t u .
H elsin g issä ............................... 490 , 9  4 477
T u r u s s a ....................................  373 60 8 305
Tampereella............................... 223 10 —, . . . 213
W iip u r is sa ............................... 308 39 — 269
*) Lukuunottamatta rikoksia Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vastaan. 
Esillä olevasta rikostilastosta on, kuten vuosien 1893 ja 1894 vastaavasta tilastosta, 
jätetty pois lapseneläkejutuissa syytetyt henkilöt, mitkä jutut kuitenkin'alioikeuksien työtileissä 
(taulut N:rot 1 ja 2) ovat merkityt rikosjutuiksi, mikäli niitä ei ole siviilijuttuina käsitelty.
Lainkuylänlötilustou 1895. 6
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löä, joista 22,810 miestä ja 3,784 naista. Edellisenä vuotena 1S94 oli vas­
taava lukumäärä syytettyjä henkilöitä 25,823, niistä 21,915 miestä ja  3,908 
naista. Jaettuina kaupunkeja ja maaseutua kohti oli syytettyjä vuonna 1895:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Kaupungeissa . . 8,229= 36.l % 974=  25.7% 9,203= 34.6%
Maalla . . . . . .14,581 =  63.9 » 2,810= 74.3 » 17,391 — 65.4 »
Yhteensä 22,810= 100 % 3,784= 100 % 26,594= 100 %
Jos mainituita numeroita verrataan 1895 vuoden keskimääräiseen väki­
lukuun, — niiden henkilöiden luku siitä vähennettynä, jotka eivät olleet 
täyttäneet 15 vuotta eivätkä siis olleet pidettävät kriminaalisessa suhteessa 
täysiikäisinä, — saadaan seuraava lukumäärä syytettyjä kutakin 100,000 
henkilöä kohti vastaavasta keskimääräisestä väkiluvusta, Vastaavat suhteelli­
set numerot lähinnä kahdelta edelliseltä vuodelta pannaan niinikään tähän.
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895.
Kaupungeissa 6,545 6,753 9,305 1,008 894 922 3,540 3,570 4,742
Maalla . . . . 2,358 2,343 2,097 420 420 391 1,371 1,365 1,229
Yhteensä 2,819 2,835 2,910 493 480 459 1,625 1,627 1,653
Syytökset päättyivät vuonna 1895 seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
V a p au te ttiin ................... 4,046 =  17.7 % 773 =  20.4 % 4,819 =  18.1 %
Syypääksi ei voitu tuomita 690 =  3.0 » 145 =  3.8 » 835 =  3.1 »
Syytöstä ei perille ajettu 6,313 =  27.7 » 1,080 =  28.6 » 7,393 =  27.8 »
Syypääksi tuomittiin . . 11,761=51.6 » 1,786 =  47.2 » 13,547 =  51.0 »
M.elkein puolta kaikista syytetyistä eli 13,047, vastaten 49.o %, ei siis 
ole syypääksi tuomittu. Tämä syypääksi tuomitsematta jätettyjen suuri 
lukumäärä, joka on näyttäytynyt olevan verrattain muuttumaton, — vuonna 
1894 50.2 %, vuonna 1893 47.6 %, vuonna 1892 46.5 % ja vuonna 1891 46.7 %, 
— johtuu pääasiallisesti, kuten yllä näkyy, siitä, ettei nostettuja syytöksiä ole 
perille ajettu. Näiden henkilöiden, suhteellinen jakaantuminen syytettyihin, 
vapautettuihin, sellaisiin, joita ei ole voitu syypääksi tuomita, ja sellaisiin, 
joita vastaan syytöstä ei ole jatkettu, on lähes yhdenmukainen kummallekin 
sukupuolelle.
Sitä vastoin olivat, kuten edellisinäkin vuosina, myöskin vuonna 1895 
syytöksien ja rikosjuttujen käsittelyn tulokset kaupungeissa ja maalla varsin 
erilaisia.
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Kaupunkien ja maaseudun alioikeuksissa jäi nimittäin allamainittujen 
ryhmien osaksi seuraava lukumäärä henkilöitä, laskettuna myöskin prosen­
teissa syytettyjen koko määrästä:
Joita ei ole voitu Joita vastaan syytöstä Syypääksi
A apautettuja. syypääksi tuomita, ei ole perille ajettu. tuomittuja.
Kaupungeissa:
1892 818 = 1 1 .6 % 128 = 1.8 % o
ool—HIIoLOo 5 ,054  = 71.7 %
1893 750  = 11.5 >< 138 = 2.1 » 972 =  14.9 » 4 ,6 5 4  = 71.5 «
1894 784  = 11.6 » 147 = 2.2 « 1 , 1 5 2 =  17.1 » 4 ,656  = 69.1 »
1895 852  = 9.3 » 228 = 2.5 » Ij2 7 4  =  13.8 » 6,849  = 74.4 »
M a a l la :
1892 4 ,623  = 22.6 % 657 = 3.2 % 5,510  =  26.9 % 9 ,682  = 47.3 o/0
1893 4 ,249  = 22.4 » 719 = 3.8 » 5 ,327  =  28.0 » 8 ,710  = 45.8 »
1894 4 ,2 1 8  = 22.1 » 658  = 3.5 .. 5 ,999  =  31.4 » 8 ,207  = 43.0 »
1895 3 ,967  = 22.8 » 607 = 3.5 » 6 ,119  =  35.2 » 6 ,698  = 38.5 »
Vuosina 1892—1895 on kunakin syytettyjen henkilöiden jakaantuminen 
kysymyksessä olevia eri ryhmiä kohti, kuten näkyy, ollut pääasiallisesti hy­
vin yhdenmukainen, mikä tuntuu osoittavan, että mainittuja prosenttimääriä 
voidaan pitää tyypillisinä. Että vuonna 1895 syypääksi tuomittujen suh­
teellinen luku on kaupungeissa enentynyt 5.3 °/0:lla, jota vastoin maalla
4.5 %:in vähennys on tapahtunut, lienee luettava vähäpätöisiä hairahduksia 
koskevain, helposti ratkaistujen ja uuden rikoslain voimaanastuttua alioikeuk­
sien käyteltäviksi joutuneiden syytösten vaikuttamaksi.
Edellä olevat numerot ovat omiaan erittäin selvästi valaisemaan niitä 
eroavaisuuksia, jotka tätä nykyä ovat olemassa kaupunki-ja maaseututuomio- 
istuinten toiminnan välillä. Samalla kun kaupungeissa vapautettujen suh­
teellinen luku ei vuonna 1895 noussut edes puoleen maaseudun vastaavasta 
määrästä, — 9.3 % 22.8 % kohti, — ja niiden syytettyjen, joita vastaan syytös 
on rauennut, suhteellinen luku on kaupungeissa vieläkin huomattavammassa 
määrässä ollut maaseudun vastaavaa ryhmää pienempi, vastaten 13.8 % ja 
35.2 %, oli syypääksi tuomittuja maalla ainoastaan 38.5 %, mutta kaupun­
geissa 74.4% kaikista syytetyistä. Nämät oleelliset ja pysyväiset eroavai­
suudet kaupunki- ja maalaistuomioistuinten toiminnan välillä johtuvat, kuten 
jo ennen on huomautettu, ei ainoastansa näiden tuomioistuinten erilaisesta 
järjestyksestä, vaan myöskin kaupunki- ja maaseutuväestön suuremmasta 
tai vähemmästä taipumuksesta vetää oikeuden ratkaistavaksi todellisia tai 
luuloteltuja rikoksia ja hairahduksia sekä siitä erilaisesta taitavuudesta ja 
tarmosta, jolla nostettu syytös on perille ajettu.
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. Vuosina 1893—1895 kaupungeissa ja maalla nostettujen syytöksien 
erilaisten tulosten valaisemiseksi mainittakoon . seuraavat syypääksi tuomit­
tujen henkilöiden suhteelliset lukumäärät, verrattuina kaikkien syytettyjen 
henkilöiden lukuun eri lääneissä.
Kaupungeissa. Maalla.
1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895.
Uudenmaan läänissä . • 67.2 % 65.0 o/0 80 .9% 47.7 % 41.8 % 42.8 %
Turun ja Porin » . 70.1 '» 69.5 » 60.6 ii 49.8 i> 44.4 » . 41.5 »
Hämeen » . 73.7 » 74.3 » 80.6 » 45.3 ii 41.2 .1 35.2 n
Wiipurin » 67.2 n 63.6 » 64.7 >i 39.0 » 37.1 33.5 )'
Mikkelin » . 62.3 » 59.4 » 57.9 >' 40.3 ii 39.6 ii 40.9 ..
Kuopion )> . 65.5 » 60.1 » 66.3 » 43.8 * 40.6 n 37.2 n
Waasan )) . 82.1 » 80.o » 79.8 » 53.1 » 54.7 n 44.9 n
Oulun » . 79.7 » 70.8 » - 75.7 » 51.0 i> 44.5 » 36.8 »
Samalla kun syytettyjen suhteelliset lukumäärät Hämeen, Oulun ja 
Kuopion sekä etenkin Uudenmaan läänin kaupungeissa ovat kohonneet* ovat 
vastaavat luvut Turun ja Porin läänin kaupungeissa vähentyneet. Maaseudulla 
ovat vastaavat suhteelliset lukumäärät vähemmässä määrässä muuttuneet; 
huomattava on kuitenkin niiden vähentyminen. Hämeen, Waasan ja Oulun 
läänissä.
Eri alioikeuksien vastaavat suhteelliset luvut poikkeavat luonnollisesti 
hyvinkin suuresti yllä mainituista, yleisistä keskimääristä. Niinpä: oli syy­
pääksi tuomittujen suhteellinen lukumäärä suuremmissa raastuvanoikeuksissa: 
Turun 53.0 %, Wiipurin 56.2 %, Kuopion 63.8 %> Oulun 73:5 %, Porin 77.3 %> 
Tampereen 79.8 %, Helsingin 81.0% sekä Nikolainkaupungin 81.5 %. Joissa­
kuissa pienemmissä raastuvanoikeuksissa oli syypääksi tuomittujen suhteel­
linen luku hyvinkin erilainen, kuten esim. Uudenkaupungin raastuvanoikeu­
dessa 34.4 % ja Tornion 45.9 %, jota vastoin se Kristiinankaupungin raas­
tuvanoikeudessa oli 83.1%) Hämeenlinnan 85.l % ja Porvoon 91.8%- Eri' 
tuomiokunnissa vaihteli syypääksi tuomittujen suhteellinen luku 22.1 %:sta 
Sortavalan, 24.3 % Liperin, 25.5 % Tammelan, 26.5.%Kiteen sekä 27.5 % Kä­
kisalmen ja Kuopion tuomiokunnissa 52.4 %:tiin Porvoon, 52.9 % Iisalmen* 
53.1% Maskun, 53.8 % Helsingin sekä . 54.7 % Uudenkaarlebyyn- tuomio­
kunnissa. .
Syypääksi tuomittujen henkilöiden luku oli vuonna ,1895, kuten jo 'on 
mainittu, 13;547, -joista 6,849 eli 5,0.6%, kaupungeissa..ja 6,698 eli 49.4% 
maaseudulla. Wastaavat lukumäärät olivat: . • ;
1893. 1894. ' ' ’
•Kaupungeissa . . . 4,654 =  34.8% 4,656 =  36.2 %
M a a l l a ...................8,710 =  65.2» 8,207 =  63.8 » ' 1
Yhteensä 13,364= 100% 12,863 =  100 %
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Vuonna 1895 on siis, — jo ennen mainituista syistä, — syypääksi tuo­
mittujen suhteellinen lukumäärä lisääntynyt kaupungeille varsin epäedulli­
sesti, maaseutuun verrattuna.
Erilaatuisten rikosten ja hairahdusten (yhden tai useamman), .joista 
henkilöitä on syypääksi tuomittu, koko lukumäärä oli vuonna 1895 
16,028, joista kaupungeissa 8,906 eli 55.6% ja maalla 7,122 eli 44.4 %• Nii-. 
den- erilaatuisten rikosten ja hairahdusten luku, joihin henkilöitä oli syy­
pääksi tuomittu, samalla kun heidät oli jostakin toisesta rikoksesta lange­
tettu, oli niinmuodoin vuonna 1895 kaupungeissa 2,057 ja maalla 424 eli 
yhteensä 2,481. Kysymyksessä olevain rikkomusten suhteellinen jakaminen 
kaupunkeja ja maaseutua kohti näyttää siis, että edellisille saadaan paljoa 
epäedullisempi lukumäärä, kuin jälkimäiselle, eli 82.9% ja 17.1%.
Kutakin 100 syypääksi tuomittua henkilöä kohti tuli vuosina 1891— 
1895 seuraava määrä eri rikkomuksia, joista heitä oli syypääksi tuomittu.
1891. 1892. 1893. 1894, 1895.
Kaupungeissa . . 122 128 125 ' 126 130
Maaseudulla " . . 108 113 112 ' 108 106
Koko maassa . . 113 118 116 114 118'
1
. Jos taas erikseen lasketaan syypääksi tuomittujen ja niiden rikko­
musten, joista oli tuomittu, suhteelliset luvut kaupunki- ja maaseutuväes­
tössä, verrattuna asukaslukuun, nähdään noiden eri kansanryhmäin rikolli- 
suusnumeroiden eroavan toisistaan huomattavan suuressa määrässä. Kutakin
100,000 henkilöä kohti oli 1895 vuoden 15 vuotta vanhemmasta keskimää­
räisestä väestöstä: „
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Syypääksi tuomittuja . 3,529 473 842
• Rikkomusten luku, joista
heitä on syyp. tuomittu 4,589 503 996
Vastaavat luvut olivat vuosina 1893 ja 1894 seuraavat:
Kaupungeissa. Maaseudulla. S Koko maassa.
1893. 1894. 1893. 1894. . 1893. 1894.
Syypääksi tuomittuja . . 2,530 2,466 628 587 •851 810
Rikkomusten luku, joista
heitä on syyp. tuomittu 3,160 3,10? 701 634 m 928
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Samalla kun 1895 vuoden rikollisuusnumerot kahteen sen edelliseen 
vuoteen verraten maaseudulla vähenemistään vähenivät, ovat ne siis kau­
pungeissa äkkiarvaamatta kohonneet lähes 50 %:lla. Että tämä näennäinen 
rikollisuuden lisääntyminen johtuu nykyisen rikoslain voimaan astumisesta, 
on jo ylempänä huomautettu. Jos N:roilla 20- 22 merkityissä taululiitteissä 
esitettyjä numeroita niistä eri rikoksista, joista henkilöitä vuosina 1894 ja 
1895 on syypääksi tuomittu, yksityiskohdittain tarkastaa, näkee selvästi, 
mitenkä syypääksi tuomittujen lukumäärän nousu esiintyy erittäinkin erityis-
ten pienempien rikkomusten kohdalla, niitä kun, uuden rikoslain mukaan,
on käsitelty raastuvanoikeuksissa. Kaupungeissa tuomittiin näet syypääksi
seuraavat henkilömäärät:
1894. 1895. Lisäys tai vähennys.
kiroilemisesta, meluamisesta tai ilki­
vallasta julkisessa paikassa . . 567 1,849 +  1,282
juopum uksesta................................ 1,431 2,759 -h 1,328
hengen, terveyden tai omaisuuden 
suojelemiseksi annettujen mää- ■
räysten rikkomisesta . . . . 320 847 -f- 527
pienemmistä " erittäin luettelematto-
mistä hairahduksista yleistä lakia 
sekä talous-jajärjestysas. vastaan 541 260 -  281
Yhteensä 2,859 5,715 +  2,856
Koska kaupunkien alioikeuksissa vuonna 1895 syypääksi tuomittujen 
henkilöiden nettoluku oli 2,193 suurempi vuoden 1894 vastaavaa henkilö- 
määrää, -käy jo siitä selville, että muissa rikossarekkeissa esiintyvät luvut 
syypääksi tuomituista ovat ensinmainittuna vuonna melkoisesti pienen­
tyneet.
Maaseudun rikollisuusnumerot ovat päinvastaista laatua. Niinhyvin syy­
pääksi tuomittujen absoluutista kuin, vieläkin suuremmassa määrässä, niiden 
suhteellista lukumäärää ilmaisevat yhteisnumerot ovat pienenneet. Tämä rikol- 
lisuusnumeroiden edullinen muutos johtuu kuitenkin oleellisessa määrässä 
siitä, että niiden henkilöiden luku, jotka on tuomittu samallaisista vähäpä­
töisistä hairahduksista kuin ne, joista kaupungeissa tuomittujen lukumäärä 
on niin huomattavasti kasvanut, on maaseudulla vähentynyt. Maalla vuosina 
1894 ja 1895 syypääksi tuomittujen luku oli nimittäin:
kiroilemisesta, meluamisesta tai ilki­
1894. 1895. L is ä y s  t a i  v ä h e n n y s .
vallasta julkisessa paikassa . . 8 6 163 +  77
juopumuksesta 469 271 — 198
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1894. 1895. Lisäys tai vähennys.
hengen, terveyden tai omaisuuden 
suojelemiseksi annettujen mää-
räysten rikkomisesta . . . . 119 208 -f- 89
pienemmistä erittäin luettelematto-
mistä hairahduksista yleistä lakia
sekä talous- ja järjestysasetuksia
vastaan......................................... 1,881 563 — 1,318
Yhteensä 2,555 1,205 — 1,350
Eri lääneissä oli kunakin vuotena 1893—-1895 syypääksi tuomittujen
lukumäärä kutakin 100,000 henkilöä kohti 15 vuotta vanhemmasta keski-
määräisestä väestöstä seuraava:
1893. 1894. 1895.
Uudenmaan läänissä . . 999 940 1,905
Turun ja Porin » . . 910 846 726
Hämeen » . . 894 957 1,048
Wiipurin » . . 844 755 • 709
Mikkelin » . . 784 811 684
Kuopion » . . 686 698 628
Waasan » . . 914 857 622
Oulun » . . 707 599 626
Syypääksi tuomittuja osoittavien suhteellisten lukujen suuri kohoami­
nen Uudenmaan ja Hämeen läänissä johtuu, kuten jo edellä on huomautettu, 
yksinomaan Helsingin ja Tampereen raastuvanoikeuksissa käsiteltyjen rikos­
juttujen enenemisestä. Tuomittujen luku kohosi nimittäin Helsingin raas­
tuvanoikeudessa 842:sta vuonna 1894 2,602:teen vuonna 1895, Tampereen 
raastuvanoikeudessa 674:stä vuonna 1894 988:saan vuonna 1895. Muiden 
raastuvanoikeuksien suhteen ei ole mainittavampia muutoksia tapahtunut, 
lukuunottamatta mahdollisesti sitä, että syypääksi tuomittujen luku on vä­
hentynyt Turun raastuvanoikeudessa 49S:sta vuonna 1.894 434:jään vuonna 
1895, Nikolainkaupungin 482:sta 432:teen ja Tornion 68:sta 17:ään.
Syypääksi tuomittuja miehiä ja naisia oli vuosina 1893 — 1895 kaupun­
geissa ja maalla:
Kaupungeissa.»- _ Maaseudulla. Koko maassa.
1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895.
Miehiä . 3,951 4,026 6,202 7,396 6,998 5,559 11,347 11,024 11,761
Naisia . 703 630 647 1,314 1,209 1,139 2,017 1,839 1,786
Yhteensä 4,654 4,656 6,849 8,710 8,207 6,6,98. 13,364 12^ 863 13,547
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Verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen väestöön oli kuta­
kin 100,000 henkilöä kohti kumpaakin sukupuolta:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895.
Miehiä 4,695 4,669 7,013 1,087 1,019 799 1,485 1,426 1,500
Naisia. . . 704 614 613 186 170 158 250 226 217
Yhteensä 2,530 2,466 3,529 628 587 473 851 810 842
Edelläolevista suhteellisista luvuista käy ilmi, että kaupunkilaisväes- 
tössä ja miehissä rikollisuus on verrattomasti suuremmassa määrässä vallalla 
kuin maaseutuväestössä ja naisissa. Vuonna 1895 oli syypääksi tuomittuja 
kaupungeissa 7.46 kertaa enemmän kuin maalla, syypääksi tuomittuja miehiä 
6.91 kertaa enemmän kuin tuomituita naisia. Puheenalainen suhdeluku mie­
hiä kohti oli: kaupungeissa 8.79 ja maalla 3.88. Lähinnä edellisenä vuotena
1894 olivat vastaavat suhdeluvut: syypääksi tuomittuja kohti kaupungeissa 
4.20, syypääksi tuomittuja miehiä kohti koko maassa 6.31 sekä erityisesti 
kaupungeissa 7.60 ja maaseudulla 5.99.
Erilaatuisten rikkomusten koko lukumäärä, joista .henkilöitä vuonna
1895 on syypääksi tuomittu, nousi, niinkuin edellä on jo mainittu, 16,028:aan, 
ja olivat niitä tehneet.:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
M ie h e t.......  8,168 5,934 14,102
Naiset . . . . .  738_______ 1,188 1,926
Yhteensä 8,906 7,122 16,028
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen väestöön, olivat 
kutakin 100,000 henkilöä kohti seuraavan määrän rikkomuksia, joista vuonna 
1895 henkilöitä tuomittiin syypääksi, tehneet:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Miehet. ...................9,236 853 1,799
Naiset . 699 165 23.3
Yhteensä 4,589 503 •996
100 kumpaakin sukupuolta syypääksi tuomitun osaksi,tuli siis seuraava 
määrä erilaisia rikkomuksia:
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Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Miesten.......................  132 107 120
N aisten....................... 114 104 108
Yhteensä 130 106 118
Alioikeuksien päätökset, jotka koskivat vuonna 1895 syypääksi tuomi- 
tu ita6) henkilöitä, sisälsivät seuraavissa tapauksissa7) : ,
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Kuolemanrangaistuksen. . . 1 (2) — O) 1 (H)
Kuritushuonerangaistuksen 273 (255) 362 (276) 635 (531)
Vankeusrangaistuksen . . . 448 (363) 623 (475) 1,071 (838)
Sakkoja. ,................... 6,004 (4,229) 4,939 (6,755): 10,943 (10,984)
K u ritu s ta ................................ 58 (30) 21 (24) 79 • (54)
Virasta t. palveluksesta panon 2 • ( - ) 1 0) 3 • (1)
Virantoimituksesta erottami- ©
sen . . . . . * . . . . ■ . 2 (1) — (2) 2 (3)
Rangaistuksen kovent. vangille 5 (1) 1 ( - ) 6 (1)
[Muun sakolla sovittamattoman
rangaistuksen] . . . . (66) (145) (211)
Kansalaisluottamuksen menet-
tämisen ............................ 454 (326) ■471 (262) 925 (588)
[Kunnian menettämisen] . . (28) (39) (67)
Todistajaksikelpaamattomaksi
ju lis tam isen ................... 9 (15) 12 (6) 21 (21)
Maan palvelukseen kelvotto-
maksi julistamisen. . . — ( - ) — (2) —■ (2)
Julistamisen kelpaamattomak-
si hoitamaan määr. tointa — (1) — - (1) — (2)
V ahingonkorvaus velvollisuud., ■
mutta ei edesvastausta . 59 (67) 752 (1,004) 811 (1,071)
Edellä olevat tiedot valaisevat, nekin puolestaan, sitä perinpohjaista 
muutosta, inikä uuden rikoslain voimaan astumisen kautta on Suomessa 
rikosasiain käsittelyssä tapahtunut. Tuomitut kuritushuonerangaistukset 
olivat vuodelta 1894 vuoteen 1895 enenneet 19.6 %:lla, niiden luku kun nousi
°) Syypääksi tuomittujen joukkoon ei' ole luettu 34 alaikäistä, 29 poikaa ja 5 tyttöä, 
jotka oikeus oli määrännyt pantaviksi yleiseen kasvatuslaitokseen. Käistä alaikäisistä katsottiin 
syypääksi: pahoinpitelyyn 2 poikaa, näpistelemiseen 11 poikaa ja 3 tyttöä,, ensikertaiseen var­
kauteen 11 poikaa ja 1 tyttö, ensikertaiseen törkeään varkauteen 2 poikaa ja 1 tyttö, varaste­
tun tavaran kätkemiseen 2 poikaa ja murhapolttoon 1 poika. Käistä alaikäisistä oli syytetty 
raastuvanoikeuksissa 25 ja kihlakunnanoikeuksissa 9.
’) Sulkumerkkien välissä olevat numerot osottavat vuonna 1894 tuomittuja rangaistuksia.
Lainkäyläntölilastoa 1895 . 7
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53l:stä 635:teen; vankeusrangaistukset enenivät 27.8 %:lla eli 838:sta l,071:teen, 
kun taas sakkorangaistusten koko lukumäärä jäi melkein ennalleen, 10,943 
vuonna 1S95 10,984 kohti vuonna 1894. Sitä vastoin on vuonna 1895 se 
varsin huomattava muutos tapahtunut, että kaupungeissa tuomittujen sakko­
rangaistusten lukumäärä on edellisestä vuodesta noussut l,775:llä eli
42.0 °/0:lla, kun taas maaseudulla tuomittujen sakkorangaistusten luku päin­
vastoin on samaan aikaan vähentynyt melkein samalla määrällä eli 1,816:11a, 
vastaten 26.9 %•
Sen sijaan että vuonna 1894 ainoastaan 588 tapauksessa tuomittiin 
kansalaisluottamuksen menettämiseen, nousi vastaava lukumäärä vuonna 
1895 aina 925:een eli 57.3 %:lla. Jos ne tapaukset, jolloin kansalaisluotta­
muksen menettämiseen ja todistajaksi kelpaamattomaksi julistamiseen sekä 
vuodelta 1894 ne tapaukset, jolloin kunnian menettämiseen on tuomittu, 
lasketaan yhteen, nousevat puheenaolevat sivurangäistukset vuonna 1S94 
676:teen ja vuonna 1895 270 suurempaan määrään eli 946:teen.
Taululiitteet N:rot 17—22 sisältävät erityisiä seikkaperäisiä tiedonantoja 
niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka vuonna 1895 olivat maan alioikeuk­
sissa syytteenalaisia sekä vapautettiin, syypääksi tuomitsematta jätettiin tahi 
syypääksi tuomittiin, sekä niistä rikkomuksista, joista heitä oli syytetty, 
kuin myöskin niistä rangaistuksista, jotka eri rikoksista määrättiin.
Taululiitteisin N:rot 17—19 sisältyvät mainitut henkilöilmoitukset osaksi 
summittain eri läänien kaupunkeja ja maaseutua kohti,, osaksi erityisesti 
kutakin alioikeutta kohti kaupungeissa ja kutakin tuomiokuntaa kohti maalla. 
Näissä tauluissa on huomioon otettu henkilöiden nettoluku eli eri indiviidien 
lukumäärä; yksikkö on vähennetty kussakin sellaisessa tapauksessa, jolloin 
•sama henkilö. samalla kertaa on syytetty tahi syypääksi tuomittu kahdesta 
erilaatuisesta rikkomuksesta, kaksi yksikköä, jos syytös tahi päätös on tar­
koittanut kolmea senkaltaista rikkomusta j. n. e. Taululiitteestä N:o 20 saa 
tavallaan geograafisen yleiskatsauksen rikollisuuteen, siinä kun tehdään selvää 
niistä rikkomuksista, joista henkilöitä on syypääksi tuomittu eri lääneissä, kau­
pungeissa ja maalla. Taululiitteet N:rot 21 ja 22 vihdoin sisältävät erittäin 
raastuvan- ja järjestysoikeuksiin ja erittäin kihlakunnanoikeuksiin nähden 
tiedonantoja niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka ovat olleet syytteenalai­
sia sekä ovat vapautetut, syypääksi tuomitsematta jätetyt tahi syypääksi 
tuomitut eri rikkomuksista, ynnä niistä rangaistuksista, joihin syypääksi 
tuomitut ovat eri rikoksista langetetut. Kolmesta viimemainitusta taulusta, 
N:roilla 20—22 merkityistä, näkyy henkilöiden bruttoluku s. o. henkilöt, 
joita samalla kertaa on syytetty erilaatuisista rikkomuksista, on merkitty 
yhtenä yksikkönä kussakin eri rikkomusten luokassa, mutta rangaistus yk- 
sinomaittain raskaimman rikoksen kohdalle.
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Edellä mainitut taulut ovat yhteenvetoja samankaltaisista erikoistau- 
luista, joita on laadittu erikseen kutakin tuomiokuntaa sekä raastuvan- ja 
järjesty soikeutta varten. Näitä erikoistauluja ei ole laajaperäisyytensä takia 
tässä tilastossa julaistu, vaan säilytetään ne käsikirjoituksena.
Vuonna 1895 oli ensimäisen oikeusasteen sotaoikeuksissa 270 miestä 
syytetty rikoksista ja hairahduksista Suomen sotaväkeä varten annettua rikos­
lakia vastaan. Syytetyistä vapautettiin 17 eli 6.3%; 7 eli 2.6% voitu 
syypääksi tuomita; 6 eli 2.2 % vastaan raukesi syytös. Syypääksi tuomittujen 
luku oli 240 eli 88.9%. Neljänä lähinnä edellisenä vuotena oli syypääksi 
tuomittujen luku:
1891 ........................ 199 =  78.7 %
1892 .......................  211 =  80.5 »
1893 .......................  241 =  77.5 »
1894 .......................  220 =  87.3 »
Kussakin Suomen sotaväen osastossa oli viisivuotiskautena 1891 —1895 
syypääksi tuomittujen luku seuraava: 1
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. Yhteensä.
Henkivartioväen 3:ssa Suomen tarkkampuja- 
pataljoonassa..................................... .... 21 36 35 24 32 148
l:sessä Uudenmaan sam. sam. 15 17 39 33 17 121
2:sessa Turun » » 27 35 29 27 26 144
3:nnessa Waasan » » 19 23 26 31 31 130
4:nnessä Oulun » » .10 10 25 9 25 79
5:nnessä Kuopion » » 16 14 10 15 12 67
6:nnessa Mikkelin » » 15 9 10 9 20 63
7:nnessä Hämeen » » 18 13 9 11 13 64
8:nnessa Wiipurin » , » 44 35 28 30 43 180
Suomen Rakuunarykmentissä 14 19 30 31 21 115
Yhteensä 199 211 241 220 240 1,111
Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittiin vuonna 1895 8 miestä, joita 
koskevat lähemmät tiedot löytyvät sellaisten rikosten tekijöistä annetuissa 
selonteoissa.
Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia ja hairahduksia sotaväen rikos­
lakia vastaan, joista vuonna 1895 tuomittiin edesvastaukseen, oli 379, joten 
siis 100 syypääksi tuomitun osaksi tuli 159 rikkomusta.
Ne rikkomukset, joista useimmin tuomittiin edesvastaukseen, olivat:
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-rikkomukset hyvää järjestystä vastaan ja juoppous . . 111
, laiminlyöminen palveluksessa, poistuminen kasarmista . 69
rikokset sotakuuliaisuutta v a s t a a n ................................. 45
. esteetön poissaolo sotapalveluksesta.-.......................................38
laiminlyöminen vahtimiehenä eli päivystäjänä.................  21
Tuomitut rangaistukset8) olivat seuraavissa tapauksissa:
kuritushuonerangaistusta..........................................  8
yksinkertaista vankeutta ...............................................128
palveluksesta erottaminen ja yleistä työtä jälellä
olevaksi palvelusajaksi.....................................  5
järjestysrangaistusta...................................................  96 .
Tarkempia tietoja sotilasrikkomuksista syytetyistä ja tuomituista hen­
kilöistä, tuomituista rangaistuksista y. m. löytyy järjestettyinä osaksi sekä 
eri sotajoukkojen että syytteeseen pantujen rikkomusten laadun mukaan 
tauluissa N:rot 23 ja 24.
Tärkeisiin rikoksiin, — joilla tässä, kuten edellisissä oikeustoimikerto- 
muksissa, tarkoitetaan yksinomattani sellaisia rikoksia, joista on tuomittu 
kuolemanrangaistus, kuritushuonerangaistus tahi viralta- tahi palveluksesta- 
pano 9), — tuomittiin vuonna 1895 syypääksi ensimäisen oikeusasteen tuomio­
istuimissa 652 henkilöä10), joista:
hovioikeuksissa . . .
raastuvanoikeuksissa 
kihlakunnanoikeuksissa 
sotaoikeuksissa. . . .
3 =  0.5% 
278 =  42.6 » 
363 =  55.7 » 
8 =  1.2 »
Syypääksi tuomituista oli 517 miestä eli 79.3% ja 135 naista eli 20.7%. 
Kaupungeissa tuomittiin syypääksi 228 miestä ja 61 naista sekä maalla 289 
miestä ja 74 naista.
8) 4:nnen Oulun Suomen tarkk’ampujapataljoonan sotaoikeudessa tuomitulle 13 miehelle, 
jotka armahdettiin armahduskirjan nojalla 26 p:ltä Marraskuuta 1894, ei ole rangaistusta 
ilmoitettu.
°) 3 elinkautista kuritushuonevankia, jotka vuonna 1895 vaikeammista rikkomuksista 
tuomittiin kovennettuun rangaistukseen, on merkitty törkeistä rikoksista tuomittujen joukkoon.
10) Tähän määrään ei ole laskettu 5 miestä ja 1 naista, jotka jo vuonna 1894 alioikeu­
dessa tuomittiin syypääksi törkeisiin rikoksiin, vaan joita koskevat jutut ylioikeus siirsi takaisin 
alioikeuden uudelleen käyteltäväksi ja  joiden suhteen alioikeudet vuonna 1895 toistamiseen ju­
listivat langettavan päätöksen.
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Törkeisiin rikoksiin tuomittuja oli neljänä lähinnä edellisenä vuotena:
1891 . . . 361 henkilöä, joista 297 miestä jä 64 naista.
1892 . . . 422 » » 332 » » 90 »
1893 . . . 403 » » 313 » » 90 »
1894 . . . 550 » « 453 » » 97 »
Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittujen lukumäärä on siis puheena 
olevana aikakautena varsin huomattavasti kasvanut; tuomittujen luku vuonna 
1895 on 291 eii 80.6% suurempi 1891 vuoden määrää.
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Rangaistusajan pituus kuritushuonerangäistukseen tuomituille oli:
Miehiä. . Naisia. Yhteensä.
3:sta vähemmäksi kuin 4 kuukaud. 1 — 1
4:stä » » 5  » 1 — 1
5:stä O » 6 *> — — —  .
6:sta x> » 9  » 111 20 131
9:stä . » ■ » 1 2  » 21 7 28
l:stä )) » 2 vuodeksi 130 38 168
2:sta )) » 3 » 81 18 99
3:sta » » 4 ” 61 15 76
4:stä » » 5 » 25 9 ' 34
5:stä )) n 6 n 23 9 32
6:sta . » » 7 » 8 12 20
7:stä 8 ' » 8 » 8 2 10
8:sta » ii 12 n 19 4 23
12 vuod. tahi määrät pitemm. ajaksi 7 7
elinajaksi 15 1 16
Yhteensä 511 135 646 :
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Melkein kaikista. törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomituista henkilöistä 
on n. s. »henkilöilmoituksiin« merkitty eri tietoja syypääksi tuomittujen 
sukuperästä, syntymä- ja kotipaikasta, ijästä, ammatista, sivistyskannasta, 
■varallisuusoloista sekä ennen tehdyistä rikoksista.
Syntymäpaikkaan nähden puuttuu tietoja 12 syypääksi tuomitusta. 
Ulkomailla oli syntyneitä 12 miestä ja 1 nainen. Muut 627 henkilöä olivat 
syntyneet Suomessa, joista kaupungeissa 105, nimittäin 83 miestä ja 22 naista, 
sekä maalla 522, niistä 410 miestä ja 112 naista. Koska kuitenkin kaupun­
kien tuomioistuimissa syypääksi tuomittujen lukumäärä, — niiden syypääksi 
tuomittujen luku poisluettuna, joiden syntymäpaikkaa ei ole ilmoitettu tahi 
jotka ovat ulkomailla syntyneet, — oli 275 ja kihlakunnanoikeuksissa tuo­
mittujen, mainittu vähennys poisluettuna, 352, käy tästä ilmi, miten suuressa 
määrin kaupungin rikoksentekijät ovat kotoisin maaseudulta. Samalla kuin 
puheenalaisista törkeän rikoksen tekijöistä lähes puolet eli 43.9 % 011 tuo­
mittu kaupungeissa ja 56.1% maalla, oli samoista syypääksi tuomituista 
ainoastaan 16.7 % syntynyt kaupungeissa, mutta 83.3 % oli kotoisin maalta.
Sama seikka näkyy siitä, että kaikista vuonna 1895 kaupunkien tuomio­
istuimissa syypääksi tuomituista henkilöistä, joiden syntymäpaikasta tietoja 
on olemassa, ainoastaan 84 eli 30.5% oli syntynyt kaupungeissa ja 191 eli
69.5 % maalla. Kihlakunnanoikeuksissa syypääksi tuomituista, joista on ole­
massa tämmöisiä tiedonantoja, oli sitä vastoin ainoastaan 21 eli 6.0 % synty­
nyt kaupungeissa ja 331 eli 94.0 % maalla.
Neljän edellisen vuoden rikostilasto todistaakin sen seikan, että kau­
punkien suhteellisesti varsin suuri luku rikoksentekijöitä verrattomasti suu­
remmassa määrässä on syntysin maaseudulta kuin päinvastoin maaseudun 
rikoksentekijät kaupungeista. Niinpä olivat kaupungeissa tuomituista syntysin:
Kaupungeista. Maalta.
1891 .....................................   44 =  32.8 % 90 =  67.2 %
1892 ............................................... 50 =  31.2 » 110 =  68 .8 »
1893 ............................................... 72 =  39.8 » 109 =  60.2 »
1894.    103 =  40.2 » 153 =  59.8 »
sekä maaseudulla tuomituista:
Kaupungeista. Maalta.
1891 .............................................. 9 =  4.4% 195 =  95.6 %
1892 ..............................................  12 =  4.7 » 241 =  95.3 »
1893 ............................................... 10 =  4.7 » 204=? 95.3 »
1894 ............................................... 27 =  9.9 « 247 =  90.1 »
Syypääksi .tuomittujen kotipaikkaan nähden puuttuu tiedonantoja yh­
destä tuomitusta, vaan ovat kaikki muut,.paitsi 1 1 , kötosin Suomesta, Näistä
640 syypääksi tuomitusta oli 208:11a eli 32.5 °/0 kotinsa kaupungeissa ja 432:11a 
eli. 67.5% maaseudulla. Kaupungeissa tuomituista oli 166:11a eli 58.7% ko­
tinsa kaupungeissa pa 117:11a eli 41.3% maalla. Maalla tuomituista taas oli 
ainoastansa 42:11a eli 11.8% kotinsa kaupungeissa ja 315:11a eli 88.2% maa­
seudulla.
Mitä tulee syypääksi tuomittujen ikään ei tietoja ole olemassa yhdestä 
tuomitusta miehestä. Muut tuomitut jakaantuivat eri ikäluokille seuräavaisesti:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
15— 16 ä r  . 2 = 0.4 % — 2 = 0 .3 %
16— 17 » . 7 = 1.1 » — 7 = 1.1 »
17—18 » . 5 = 1.0 » 4 =  3.0 % 9 = 1.1 »
■ 18— 21 » . . . 66 = 12.8 » 1 3 =  9.6 » 79 = 12.1 »
21—25 » . . . 137 = 26.5 n 3 4 =  25.2 » 171 = 26.3 »
2 5 - 3 0 » . . . 99 = 19.2 » 24 =  17.8 » 123 = 18.9 »
3 0 - 3 5 » . . . 73 = 14.1 » 23 =  17.0 » 96 = 14.7 »
3 5 - 4 0 » . . . 47 = 9.1 » 15 =  11.1 » 62 = 9.5 »
40—45 » . . . 31 = 6.0 » 1 1 =  8.2 » 42 = 6.5 »
4 5 —50 » . 17 = 3.3 » 6 —  4.1 » 23 = 3.5 »
5 0 - 6 0 » , . . 24 = 4.7 )) 5 =  3.7 » 29 = 4.5 »
60—70 » . . . 8 = 1.5 » — 8 = 1.2 »
Yhteensä 97 eli 14.9 % vuonna 1895 törkeisiin rikoksiin syypääksi
tuomituista ei siis rikosta tehdessään vielä ollut saavuttanut laillista ikää.
Vastaavat luvut olivat vuonna 1894 7S eli 14.2 %, vuonna 1893 60 eli 14.9 %, 
vuonna 1892 66 eli 15.8 % sekä vuonna 1891 54 eli 15.2 %.
Törkeistä rikoksista tuomituista on 59 henkilöä, joista 49 miestä ja 
10 naista, ilmoitettu syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa. Törkeistä rikok­
sista syypääksi tuomittujen koko lukumäärään verraten oli ulkopuolella 
avioliittoa syntyneiden luku 7-5 %•
Mitä törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittujen siviilisäätyyn tulee 
löytyy tietoja kaikista syypääksi tuomituista, paitsi yhdestä miehestä, osoit­
taen että niistä oli:
Miehiä.
naimattomia............................ 367 =  71.7 %
n a in e i t a ................................. 134 =  26.2 »
leskimiehiä,. leskivaimoja ja
erotettuja....................... 11== ‘2.1 »
Naisia.
90 =  67.2 % 
35 =  26.1 »
9 =  6.7 »
yhteensä.
457 =  70.7 %  
169 =  26.2' »
2 0 =  3.1 »
Kristinopintaitoon, nähden on tietoja. 503 miehestä ja 132 naisesta, ja 
on niiden kristinopintaito arvosteltu® seuraavalla tavalla:.
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hyvä kristinopintaito ol i . . .  .
välttävä » » • . . . .
heikko .» - » . . . :
puuttui kokonaan ........................
Sivistyskantaan katsoen ovat 
vaisesti:
täydellisemmän opetuksen oli saa­
nut ...........................................
lukea ja kirjoittaa osasi . . . .  
lukea osasi, vaan ei kirjoittaa. .
ei lukea eikä kirjoittaa osannut .
Miehiä. Naisia. . Yhteensä.
1 0 =  2 .0 % - — 1 0 =  1 .6%
173 =  34.4 » 35 =  26.5 » 208 =  32.8 »>
301 =  59.8 » 91 =  68.9 » ' 392 =  61.7 »
1 9 =  3,8 » 6 =  4.6 » 2 5 =  3.9 »
syypääksi tuomitut ryhmitetyt seuraa-
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
1 6 =  3 .1 % 3 =  2 .2 % 1 9 =  3 .0 %
195 =  38.2 » 32 =  23.9 » 227 =  35.2 »
279 =  54.6 »> 92 =  68.7 » 371 =  57.5 »
21 =  4.1 » ’ 7 =  5.2 » 2 8 =  4.3 »
Kuuden miehen ja yhden naisen sivistyskannasta puuttuu tietoja. 
Kaikkien syypääksi tuomittujen varallisuusolot, paitsi 6 miehen, on 
ilmoitettu seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
hyvissä varallisuusoloissa oli. . 2 1 =  4.1 % 1 =  0.8% 2 2 =  3.4%
niukoissa » » . 133 =  26.0 » 30 =  22.2 » 163 =  25.2 »
perin köyhiä o l i .......................  357 =  69.9 » 104 =  77.0 » 461 =  71.4 »
Lähempiä tietoja niistä törkeistä rikoksista, joista syypääksi on tuo­
mittu, rangaistusten laadusta, • syypääksi tuomittujen syntymä- ja kotipai­
kasta, heidän säädystänsä ja ammatistaan y. m. löytyy tauluissa N:rot 25 — 31.
Niistä 652 henkilöstä, jotka vuonna 1895 tuomittiin syypääksi törkei- 
siin rikoksiin, oli 313 eli 48.0 % ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikoksista. 
Näiden aikaisemmin tehtyjen rikkomusten kokonaisluku oli 579 eli keski­
määrin jokaista puheenalaista syypääksi tuomittua kohti 1.85 aikaisemmin 
tehtyä vaikeanlaatuista rikkomusta, jossa on luettu yhdeksi rikokseksi ne 
samanlaiset rikkomukset, joista on rangaistukseen tuomittu saman päätöksen 
kautta. Että kysymyksessä olevien, syypääksi tuomittujen tekemien eri rik­
komusten lukumäärä on monenkertaisesti suurempi edellä olevia numeroita, 
on selvää, mutta tietoja tästä ei ole olemassa.
Uudelleen törkeistä rikoksista vuonna 1895 syypääksi tuomittujen luku, 




kaupungeissa. . . 124 =  54.4% 41 =  67.2% 165 =  57.1 %
m a a lla ..................  130 =  45.0 » 18 =  24.3 » 148 =  40.8 »
Yhteensä 254 =  49.1 % ' 59 =  43.7 % 313 =  48.0 %
Jo ennen on huomautettu siitä suuremmasta rikollisuudesta, joka yli­
malkaan on kaupunkiväestön ja miehisen sukupuolen tunnusmerkkinä maa­
seutuväestöön ja naissukupuoleen verrattuna. Tämä seikka esiintyy varsin 
selvästi niiden tärkeistä rikoksista tuomittujen yllä olevista lukumääristä, 
jotka ennen ovat vaikeanlaatuisista rikkomuksista rangaistu. Erittäinkin 
rikoksentekijäin kauimmas ehtineissä riveissä tulevat edellä huomautetut 
rikollisuuden erilaisuudet mitä selvimmin näkyviin.
Nämä uudestaan tekemistään törkeistä rikoksista syypääksi tuomitut 
jakaantuivat ijän mukaan seuraavalla tavalla:
•15—18 vuotisia. . 4 =  1.3 % 35-40 vuotisia. 34 =  10.9 %
18—21 » . 28 =  8.9 » 40—45 » 25 =  8.0 »
21—25 » . 66 =  21.1' » 45—50 » 1 5 =  4.8 »
25—30 . 66 =  21.1 » 50—60 » 1 5 =  .4.8 »
30—35 » . 58 =  18.5 » 60—70 » 2 = . 0.6 »
Aviotonta syntyperää oli puheena olevista syypääksi tuomituista 32 
eli 10.2%.
Siviilisäädyn mukaan jakaantuivat samat syypääksi tuomitut seuraa- 
vaisesti:
n a im a tto m ia .............................................. 216 =  69.5 %
n aineita ........................................................ 84 =  27.0 »
leskimiehiä, leskivaimoja ja erotettuja. . 1 1 =  3.5 »
Tietoja puuttui 2 henkilön siviilisäädystä.
8 syypääksi tuomitun kristinopintaidosta ei ole tietoja, saapunut. Muilla 
syypääksi tuomituilla oli:
hyvä kristinopintaito................................  5 =  1.6%
välttävä » . . . . . . . .  88 =  28.9 »
heikko » . . ; .................... 195 =  63.9 »
puuttui kokonaan . . . . . . . .  17 =  5.6 »
4 henkilön sivistyskantaa ei ollut ilmoitettu. Muiden syypääksi tuo­
mittujen oli merkitty seuraavaisesti:
Luinhäytäntötilastoa 1895. 8
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korkeampaa opetusta oli saanut . ' 8 =  2.6 %
lukea ja kirjoittaa osasi . . •...................111 =  35.9 »
lukea osasi, mutta ei kirjoittaa . . . . 173 =  56.0 »
ei lukea eikä kirjoittaa osannut . . . .  17 =  5.5 »
Varallisuusolojen mukaan jakaantuivat nämä syypääksi tuomitut seu- 
räavalla tavalla:
hyvissä varallisuusoloissa o l i ................... 5 — 1.6%
niukoissa » » ...................55 =  17.8 »
perin köyhiä o l i ....................... ....  . . . 249 =  80.6 »
4 syypääksi tuomitun varallisuusoloista puuttui tietoja.
Niistä vaikeanlaatuisista rikkomuksista tuomituista, joita oli vuonna 
1895 uudelleen tuomittu syypääksi törkeisiin rikoksiin, olivat ryöstöstä ja  
varkausrikoksista tuomitut pääosana. Näiden syypääksi tuomittujen luku oli 
260, joista 209 , miestä ja 51 naista, vastaten siis yhteensä 83.1 % törkeistä 
rikoksista uudelleen tuomittujen koko lukumäärästä.
Nämät ryöstöstä ja varkausrikoksista vuonna 1895 tuomitut olivat 
ennen langetetut edesvastaukseen, — lukuun ottamatta muita vaikeampia rik­
komuksia, — yhteensä 433 ryöstöstä ja varkausrikoksesta, joita olivat tehneet 
miehet 354 ja naiset 79.
• Keskimäärin. oli siis jokaista puheenalaista syypääksi tuomittua ennen 
rangaistu 1 .67  rikkomuksesta vastamainittua laatua. Miehiä kohti oli kysy­
myksessä oleva numero 1.69 ja naisia kohti 1.55.
Näistä varkausrikoksen ja ryöstön toistamiseen syypääksi langetetuista 
tuomittiin edesvastaukseen:
l:si kertaisesta varkaudesta 
2:s » »
3:s » »
4:s » ■ »
5:s » »










l:si kert. murrosta . 14 »
2:s » » . 51 »
3:s » » . 20 »
4:s » » . 10 »




Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin syypääksi tuomitut viimeksi 
ovat tuomitut edesvastaukseen ryöstöstä tahi varkausrikoksesta, osoittavat 
että tämä on tapahtunut:
vuonna 1895 ................................  11 henkilöön nähden.
» 1894 . . . . . . .  56 » »
vuosina 1892 — 1893 . . . .  87 » . »
» 1888—1891 . . . .  65 » »
» 1884—1887 . . . . 20 » ))
ennen vuotta 1884 . . . 18 » »
vuotta ei ilmoitettu . . . .  3 » »
Taulut N:rot 32 ja 33 sisältävät lähempiä tietoja vuonna 1895 törkeistä 
rikoksista sekä erittäin ryöstöistä ja varkausrikoksista tuomituista henkilöistä, 
joita ennen on langetettu edesvastaukseen vaikeanlaatuisista rikkomuksista..
iI
Seuraavat taulut ilmaisevat törkeisiin rikoksiin nähden ajan, joka on 
kulunut: l:ksi) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2:ksi) rikoksen | 
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Alla olevassa taulussa ovat aikamäärät yhdistetyt neljään (tahi viiteen) 
luokkaan ja on prosenttiluvuissa ilmaistu, miten käsitellyt rikosjutut jakaan­
















1:0 ) % °/10 , oi  . /o 0/10 °/7o
1 k u u k a u d e s sa  . . ...................................... . 76.6 35.8 62.5 — 53.4
1 3  » ..................................... ....  • 15.5 42.7 12.5 66.7 30.8
3 12 » . . . .  ............................ 6.5 16.2 12.5 33.3 12.1
1 v u o d essa  t a i  s i tä  p ite m m ä ssä  a ja s s a  . 0.3 5.o 12.5 — 3.1
E i  i lm o ite t tu  .................................................... 1-1 0.3 — 0.6
Y h te e n s ä 100 100 100 100 100
2 : o )
1 k u u k a u d e s sa  . .......................................... 79.2 68.9 75.0 — 73.0
1— 3 D ............................................... 15.8 17.3 12.5 — 16.6
3 12 » ..................................... ■ 5.0 12.4 12.5 ; 100 9.6
1 v u o d essa  t a i  s i tä  p ite m m ä ssä  a ja s s a  . — 1.4 — — O.s
E i  i l m o i t e t t u .................................................... — — — — —
Y h te e n s ä 100 100 100 100 100
3 : o )
1 k u u k a u d e s s a ............................................... 55.4 18.0 37.5 * — 34.1
1 3  ■> ................................................ 29.1 45.2 25.0 — 37.9
3 12 » ............................................... . 13.7 28. s 25.0 66.7 22.5
1 v u o d e ssa  t a i  s i t ä  p ite m m ä ssä  a ja s s a  . 0.7 7.7 12.5 . 3 3 .3 4 .9
E i i l m o i t e t t u .......................................... ....  . i . i .0.3 . — 0.6
Y h te e n s ä 100 100 100 100- 100
Helsingissä, Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeustoimituskunnassa, 25 
päivänä Marraskuuta 1898.
W ald .  E n e b e r g .
Aug. Hjelt.














































































































Vuoden ajalla vireille 
pantuja.
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T a/u la iliitteet.
S iv u 1 9 , p a l s t a  4.1, . r i v i  1 2 , s e i s o o — , l u e  1 .
„ 4 0 , „  6 , „  5 , — , „  3 .
„
COoo ,i 7 , 7 ,2 1 3 ,  l u e 7 ,2 2 3 .
8 6 ,  „  7 , ,, 16 , 6 2 ,^  „ 2 5 .
„ 1 3 8 , „  2 , n 5 5 , 1 1 , „ 1 2 .
„  „  1 0 , ,, „  „ 7 , ,, 8 .
„ 1 4 4 , „  2 , „  n o ,  „ 1 ,3 8 9 ,  „ 1 ,3 8 8 .
„ n  1 0 , „  „  „ 5 1 6 , „ 5 1 5 .
T A U L U - L I I T T E I T Ä .
TABLEAUX.
21. Raastuvan- ja Järjestys-
Comptes de travail des tribunaux de l:re in-
R i i t  a -  a S i 0 i t  a. a)





















































uksia on pidetty. 
|
1
U udenm aan lääni.
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Helsingin Raastuvanoikeus 83 1,297 1,380 309 3 2 56 — 17 7 2 264 495 115 9 32 999 69 144 —
2 Sen: l:nen osasto . . . . 6i 566 627 l l 6 2 1 43 — 17 7 2 264 8 115 9 9 4 7 5 34 51 —
3 » 2 :nen a . . . 5 243 248 65 1 — — — — — — 159 — — 9 168 14 3o —
4 t 3:S t> . . . 12 241 253 82 — — — — — — - — l6 l — — 2 i63 8 39 —
5 » 4:s » . . . 5 247 252 46 — 1 i3 — — — — — 16 7 — — 12 193 i3 24 —
6 Porvoon Raastuvanoikeus. 3 75 78 3 1 — 2 — 4 1 — 18 35 2 2 7 71 3 8 —
7 Loviisan » — 10 10 3 6 1 — — 10 — — —
8 Tammisaaren » 4 25 29 10 — — — — 1 — — 2 9 4 — 2 18 1 2 —
9 Hankoniemen » 3 54 57 21 — — 1 — 2 — — 2 18 1 — 5 29 7 4 —
Yhteensä läänissä
Turun ja  Porin lääni.
93 1,461 1 ,5 5 4 343 4 2 59 2 4 8 2 28 9 563 123 11 4 6 1,127 8 0 158
10 Turun Raastuvanoikeus. . 62 477 539 117 — 1 22 — 9 4 — 75 169 47 — 26 353 69 59 —
11 Sen: l:nen osasto . . . 40 2 18 258 6 4 — — 1 — 9 — — — 74 47 — 20 1 5 1 43 28 —
12 ® 2:nen n . . . 22 259 281 53 — 1 21 — — 4 — 75 95 — — 6 202 26 3l —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Renvoyées à un autre tribunal. — e) Jugées concernant: 7. Propriété.et servitudes. — 8. Locations. 
Litiges maritimes. -  12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connection avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f) Terminées pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles,et curatelles. — 28. 
gistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année suivante. — 
37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées à un autre tribunal après
3oikeuksien työtilit vuodelta 1895.
stanee dans les villes pour l’année 1895.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita. e ) .
R i k o s j U t t u j a.  d )
Edellisestä vuodesta lykättyjä.







uoden ajalla vireille pantuja.
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hteensä.

























































22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
19 733 15 171 32 145 863 1,9 5 9 28 88 88 39 2,677 2,716 3 55 24 2,281 2,305 9 47 1
19 733 15 171 32 145 718 1,814 27 — 53 53 — — 4 4 3 — 1 1 — — 2
— — ' — — — — 64 64 — — 11 11 — 10 862 872 115 10 718 728 3 26 3
— ' — — — — — 55 55 — - 7 7 — 23 886 909 159 7 73l 738 4 8 4
— — — — — — 26 26 1 — 17 17 — 6 925 931 78 7 83l 838 2 l3 5
2 28 1 51 4 5 81 170 1 — 6 6 — 4 76 80 5 1 67 68 3 4 6
1 16 — 10 1 1 15 43 1 — 2 . 2 — 1 41 42 3 1 37 38 — 1 7
1 36 1 37 1 16 28 119 4 — 5 5 __ — 46 46 5 1 39 40 — 1 8
— 54 3 22 — 9 53 141 3 — 2 2 — 1 60 61 7 — 54 . 54 — 9
23 86 7 20 291 38 176 1,040 2 ,4 3 2 37 — 103 103 — 45 2 ,9 0 0 2 ,9 4 5 375 27 2 ,4 7 8 2 ,5 0 5 12 53
16 241 4 167 13 64 495 984 18 12 11 1 58 568 626 142 12 437 44 9 2 33 10
— 241 4 167 13 64 3i6 805 1 — 9 9 — 18 294 312 67 8 225 233 1 11 11
l6 — — — — — 179 179 17 — 3 2 1 40 274 314 75 4 212 216 1 22 12
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à, la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection surplace. — b) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et enre- 
Reuvoyées à l’année suivante. — c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année 
d) Affaires criminelles. (Col. 35—43). 35. Balancées depuis l’année précédente. -  36. Entrées pendant l’année. — 
l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 
instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante.
4Taulu i .
R i i t ä - a s i 0 i t  a.
















































uksia on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Naantalin Raastuvanoikeus _ i i 1 1
2 • Uudenkaupungin » 5 52 57 23 — 1 1 — — — — 4 19 1 — 2 28 6 7 —
3 Rauman v 8 78 86 15 — 1 2 — 2 6 — 5 39 3 — 3 61 10 15 —
4 Porin a 32 410 442 113 6 3 2 1 — 8 — 2 65 160 19 — 17 295 28 38 —
5 Sen: l:nen osasto . . . 9 139 1 4 8 3 — 3 21 — 8 - 2 65 3 19 — 7 128 17 8 —




107 1,018 1,125 26 8 6 6 46 19 10 2 149 38B 70 48 73 8 113 119
8 Hämeenlinn. Raastuvanoik. 4 83 87 5 — — 2 — 4 — — 17 42 8 — 3 76 6 6 —
9 Tampereen t 56 660 716 213 3 2 30 — 8 — 3 161 190 25 — 24 443 57 51 -
10 Sen: l:nen osasto . . . 56 660 7 1 6 213 3 2 3o — 8 — 3 l6 l 190 25 — 24 443 57 51 —
11 » 2:nen » . . . —
Yhteensä läänissä
W iipurin lääni.
6 0 74 3 80 3 21 8 3 2 32 12 3 178 232 33 27 51 9 63 57
12 Wiipurin Raastuvanoikeus 62 910 972 154 6 4 16 — 4 10 2 285 397 35 1 14 768 44 64 —
13 Sen: l:nen osasto . . . 24 365 389 21 4 1 1 — 4 10 - 285 7 35 1 6 350 M 21 —
14 » 2:nen n . . . 38 545 ' 583 133 2 3 15 — — — 2 — 3go — • — 8 4 18 3o 43 —
15 Haminan Raastuvanoikeus 3 46 49 1 2 1 2 — — — — 16 22 — 1 4 46 — 4 —
16 Kotkan » 9 133 ' 142 32 — 2 6 — 3 - — 28 57 7 1 3 107 3 15 —
17 Lappeenrannan i 3 181 184 17 — 1 1 — 1 — — 97 57 3 — 4 164 3 10 —
18 Käkisalmen » 3 83 86 16 — — 1 — 1 — — 42 24 1 - 1 70 - — —
19 Sortavalan n 3 191 194 63 — — — — 4 1 — 102 19 — — 2 128 3 10 —
Yhteensä läänissä 83 1 ,5 4 4 1,627 28 3 8 8 26 - 13 11 2 57 0 576 4 6 3 28 1,283 53 103 —
5H ak em u s- j a  i lm o itu sas io ita .
ja
T a lo u s-
h a ll in to ­
a s io ita .
R  i k 0 s j  u t  t  u  j  a .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V u o d en  a ja l la  k ä s i te l ty jä ,  jo tk a  








uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.

















































22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 38 39 40 41 42 43
— 8 1 39 — 5 10 63 _ _ 1 1 _ 2 18 20 1 _ 19 19 _ _ 1
3 24 — 54 — 2 66 146 3 — 5 5 — 2 81 83 23 — 47 47 10 3 2
— 32 — 161 — ■ 7 96 296 2 — 4 4 — 4 88 92 17 1 64 65 2 8 3
— 162 3 244 2 41 149 601 3 — 13 13 — 6 431 437 72 9 348 357 1 7 4
— 162 3 244 2 41 13 9 591 3 — i3 l3 - 1 5 6 — — 6 6 — — 5
— — — — — — 10 10 5 426 43l 72 9 342 351 1 7 6
7 7 — — 7 7 — — 7
19 467 8 665 15 119 816 2,090 26 — 35 34 1 72 1,193 1,265 255 22 922 944 15 51
3 20 1 25 4 4 80 134 6 3 3 8 206 214 17 7 189 196 1 8
6 286 '4 148 8 26 259 731 — — 21 21 — 41 1,030 1,071 129 19 874 893 7 42 9
6 286 4 148 8 26 254 726 - — 12 12 - — 2 2 — — 2 2 — — 10
— — ■ — — — — 5 5 - — 9 9 -- 41 1,028 1,069 129 19 872 891 7 42 11
9 306 5 173 12 30 339 865 6 — 24 24 — 49 1,236 1,285 146 26 1,063 1,089 7 43
•7 150 137 10 14 278 589 5 1 24 24 1 33 340 373 67 5 259 264 5 37 12
7 150 — 137 10 14 196 507 5 — 15 14 1 6 76 82 4 5 62 67 1 10 13
— — — — — — 82 82 — 1 9 10 — 27 264 291 63 — 197 197 4 27 14
1 20 — 62 1 6 52 141 — — 4 4 — — 44 44 5 2 35 37 — 2 15
— 32 — 40 — 7 33 112 2 — 3 3 — 6 132 138 9 — 125 125 1 3 16
2 33 1 14 2 1 34 85 2 — 1 1 — 3 100 103 18 — 77 77 3 5 17
1 4 — 20 1 6 28 59 — — 2 2 — 2 57 59 8 — 43 43 — 8 18
3 29 — 58 — 4 58 149 1 — 1 1 — 1 47 48 8 1 38 39 — 1 19
14 26 8 1 331 14 38 4 8 3 1,135 10 1 35 35 1 45 72 0 765 115 8 577 585 9 56
6Tanlu 1.





R a t k a i s t u j a , j o t k a k o s k e v a t :
.L ä ä n it , R a a s tu v a n o ik e u d e t  






















































M ik k e l in  lä ä n i .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Mikkelin R a a s tu v a n o ik e u s 10 128 138 40 — — 3 — 2 — — 44 36 4 — 5 94 4 9 —
2 Savonlinnan „ » — 127 127 13 — — 1 — — — — 99 8 1 — 1 1 1 0 4 2 —
3 Heinolan . » i 49 50 7 — — 1 — 1 — — 14 24 1 — 1 42 1 1 —
Y h t e e n s ä  l ä ä n i s s ä
K u o p io n  lä ä n i-
n 3 0 4 315 60 5 3 157 68 6 7 24 6 9 12
4 Kuopion R a a s tu v a n o ik e u s . 18 470 488 64 1 4 7 — 1 1 281 89 15 — 17 415 8 16 —
5 S en : l:n e n  o s a s to  . . . 12 3 u 323 3 — 4 — — 1 — — 281 8 15 — 7 3l6 4 3 -
6 » 2 :nen  » . . . 6 159 16 5 61 1 — 7 — — — 1 — 81 — . — 10 99 4 i3 —
7 Joensuun R a a s tu v a n o ik e u s 6 288 294 20 1 — 4 — 2 — 1 216 28 4 1 6 262 11 3 —
8 Iisalmen » 1 222 223 7 1 — 2 — — 1 — 173 36 1 — 1 214 1 6 —
Y h t e e n s ä  l ä ä n i s s ä
W a a s a n  lä ä n i .
25 9 8 0 1,005 91 3 4 13 3 1 2 67 0 153 20 1 2 4 891 20 25
9 Nikolainkaup. R a a s t .-o ik . . 25 186 211 16 1 2 6 — 8 9 1 15 110 16 — 7 174 20 62 —
10 S en : l:n e n  o s a s to  . . . i3 59 72 5 1 2 5 — 8 9 1 15 1 16 — 3 60 6 33 —
11 » 2 :nen  » . . . 12 12 7 139 11 — — 1 - — — — — 109 — — 4 1 1 4 14 29 —
12 Kristiinanhan]). R a a s t .-o ik . i 30 31 3 — — — — 2 — 1 5 15 2 — 2 27 1 9 —
13 Kaskisten . — 8 8 2 — — — — — 2 3 — — 1 6 — 1 —
14 TJudenlcaarlehfyn a 2 27 29 9 12 3 — 3 27 2 7 —
1 5 Pietarsaaren » 1 18 19 1 7 8 1 — — 16 2 5 —
1 6 Kokkolan > 3 165 168 13 — — — — 1 — 1 97 35 1 — 1 136 19 — —
17 Jyväskylän » 5 419 424 133 — — 3 — — — — 254 19 6 — 5 287 4 14 —






R i k 0 s j u t t  u a.
Edellisestä vuodesta lykättyjä.





Vuoden ajalla vireille pantuja.
Yhteensä.















holhojan määräämistä ja erottamista.
vuosihaastoa, valantekon, pöytäkirjaan 
panemista, testamentinvalvomista, pe- 
sänkirjoituskirjain rekisteröimistä 






Sopimuksen perustuksella tahi muusta 
syystä sikseen jätettyjä.
Ratkaistuja juttuja.











22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 20 2 20 2 42 86 1 2 2 4 105 109 21 3 72 75 1 12 l
— 21 — 25 — 7 25 78 — — 3 3 — 3 58 61 10 1 48 49 — 2 2
— 16 — 20 — — 27 63 — — 3 3 — 1 35 36 10 — 26 26 — — 3
1 57 2 65 — 9 94 227 1 — 8 8 — 8 198 206 41 4 146 150 1 14
3 80 3 100 7 18 111 319 2 1 8 9 22 149 171 31 5 123 128 2 •10 4
3 8o 3 100 7 18 104 312 2 1 ' 7 8 — 1 18 19 2 5 12 17 — — 5
— — — — — — 7 7 — — 1 1 — 21 l3i 152 29 — 111 111 2 10 6
1 32 1 46 3 12 48 142 3 — 2 2 — 6 81 87 20 1 57 58 1 8 7
1 12 1 36 1 2 21 73 3 54 57 4 1 50 51 — 2 8
5 124 5 182 11 32 180 534 5 1 10 11 — 31 284 315 55 7 230 237 3 20
6 124 2 95 4 21 271 517 9 6 6 9 471 480 44 5 415 420 1 15 9
6 124 2 95 4 21 171 417 8 — 6 6 — — 18 18 1 5 7 12 1 4 10
— — — — — — 100 100 1 — — — — 9 453 462 43 — 408 408 — 11 11
1 8 1 14 3 7 35 68 — 1 2 3 — 1 62 63 2 2 58 60 — 1 12
— 1 — 3 2 4 9 19 — — 1 1 — 2 24 26 3 1 22 23 — — 13
1 7 — 11 1 4 23 46 1 26 26 1 — 24 24 — 1 14
— 9 — 27 — 1 41 78 1 33 33 — 1 32 33 — — 15
1 31 — 16 — 4 48 99 1 — 2 2 — 1 44 45 9 — 34 34 — 2 16
1 26 — 28 — 2 58 114 2 — 2 2 — 1 36 37 2 1 30 31 1 3 17
10 20 6 3 194 10 43 4 8 5 941 14 1 13 14 — 14 696 71 0 61 10 61 5 62 5 2 22
8Taulu 1.
R i i t  a - a s i o i t a.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Oulun Raastuvanoikeus. . 6 153 159 20 — i 3 8 — — 23 74 l i — n 131 8 14 —
2 Raahen j  . . 1 29 30 10 3 11 i — 2 17 3 — —
3 Kajaanin » . . — 33 33 9 — — — 1 — — — 14 9 — — — 24 — 1 —
4 Tornion » . . 2 41 43 .13 2 11 12 i — .3 27 1 2 —
5 Kehiin Järjestysoikeus . .
Y h t e e n s ä  l ä ä n i s s ä  
Y h t e in e n  s u m m a  k a i k i s s a  r a a s -
9 25 6 265 '5 2 2 i 3 1 8
" "
51 106 13 16 199 12 17






R i k 0 s j u t t u , a .
Edellisestä vuodesta lykättyjä.









uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.















































uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.
























22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
3 229 2 179 l 21 166 598 5 i 4 5 3 209 212 15 3 169 172 4 21 1
1 24 — 23 — 7 54 108 1 — 4 4 — 3 16 19 4 — 14 14 — 1 2
1 8 — 32 — 3 29 72 1 — — — — 7 30 37 7 — 27 • ' 27 — 3 .3
— 16 — 52 __ 3 30 101 1 — — — — 4 39 43 7 1 26 27 4 5 4
__ 150 150 — — 148 148 2 — 5
5 277 2 28 6 i 34 279 87 9 8 i 8 9 — 17 4 4 4 .461 33 4 3 8 4 38 8 10 3 0




Comptes de travail des tribunaux de l:r
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R i i t a - a s i o i t a ,  a)
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :  e)
Uudenmaan lääni.
R a a s e p o r i n  t u o m i o k .
Polijan y. m. kunt. käräjä-
kunta.................................
Inkoon sam. sam. sam .. . 
Karjan sam. sam. sam .. . 









Yhteensä 23 167 190
L o h j a n  t u o m i o k u n t a .  
Kirkkonummen y. m. kunt 
käräjäkunta. . . .  
Wihdin sam. sam. sjj i^. 


















































T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1 . Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2 — 2 0 ) .  2 . Balancé 
nées à l’amiable. — 6 . Renvoyées à un autre tribunal. — e) Jugées ( 7 — 1 7 )  concernant: 7 . Proprié
à la propriété immobilière. — 1 0 . Héritages et testaments. — 11 . Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommaj 
d'inventaire. — 15 . Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 1 6 . Autres affaires contentieuses jugées, 
après inspection sur place. — b) Affaires de juridiction volontaire (Col. 2 1 —2 9 ) .  2 1 . Balancées depuis l’année précédente, 
ventions de nature diverse. — 2 4 . Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 2 5 . Contrats de mariage, 
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 2 8 . Total. — 2 9 . Renvoyées à l’année suivante, 
l'année. — 3 2 . Terminées pendant l’année. — 3 3 . Renvoyées à l'année suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 3 4 — 4  
(Col. 3 7 — 4 1 ) .  3 7 . Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. 
4 0 . Total. — 4 1 , Renvoyées à un autre tribunal après instruction. —  4 2 . Renvoyées à l’année suivante.
11
työtilit vuodelta 1895.
instance à la campagne pour l’année 1895.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, b ) Talous- R i k o s j u t t u j a. A )
ia hallinto-
Tuoden ajalla käsiteltyjä, jotka 
koskevat: f ) asioita, c )
V uoden a ja lla  lopu llisen  to i­
m enp iteen  alaiseksi 
s aa te ttu ja , g )
BCLP k iin n ity s tä
TT s r •O ^„  P  5 *4
COP B
p
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a F F ?  e» 3 s0
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
\
40 41 42 J
30 38 46 1 7 43 165 8 8 8 51 59 12 1 27 28 1 18 1
— 23 20 21 — 17 19 100 — — 4 4 — 8 25 33 9 — 19 19 — 5 2
1 23 12 26 1 — 21 83 — — 3 2 1 12 27 39 9 1 20 21 — 9 3
— 5 5 13 — 7 11 41 2 — 3 3 — 6 24 30 9 — 17 17 — 4 4
1 81 75 106 2 31 94 389 2 18 17 1 34 127 161 39 2 83 85 1 36
2 32 25 58 7 36 158 2 5 5 11 45 56 12 1 30 31 13 5
— 19 26 31 — 8 13 97 — — 5 D — 12 35 47 11 2 22 24 — 12 6
1 38 31 72 1 9 38 189 — 2 9 1 1 — 24 103 127 49 — 55 55 — 23
3 89 82 161 1 24 87 444 2 2 19 21 — 47 183 230 72 3 107 110 48
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l'année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandon- 
usufruit, servitudes et délimitations. — S. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécutéur. — 13. Faillites et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées en appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées 
f )  Traitées pendant l’année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
:) Affaires économiques et administratives (Col.' 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l’année précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g) Terminées pendant l’année 
38—40. Jugéés. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Ron soumises à une instance supérieure. —
12
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja  
Käräjäkunnat.
























































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
H e l s i n g i n  t u o m i o k .
1 Helsingin pitäjän käräjäk. 18 82 100 9 i 3 — — i — 67 2 l — 2 76 14 n —
2 Tuusulan sam. sam. . . . . 16 49 65 12 — 6 i — — — 25 — 3 — 2 37 16 i i
3 Nurmijärven sam. sam .. . 11 104 115 20 i 5 — — i — 57 — 2 — 5 70 24 6 —
4 Espoon sam. sam................ 11 30 41 10 — — 2 — i — 17 — i — 1 22 9 1 —
Yhteensä 56 265 321 51 2 14 3 — 3 — 166 2 7 — 10 205 63 19 i
M ä n t s ä l ä n  t u o m i o k .
5 Orimattilan y. m. kunt.
käräjäkunta.................. 39 120 159 25 — 6 — — 3 — 82 — 2 — 7 100 34 12 —
G Mäntsälän sam. sam. sam. 56 124
OCO 41 4 6 2 — 2 — 73 1 3 — 7 94 41 10 —
7 Myrskylän pitäjän sam. . 17 32 49 8 — — 1 — — — 29 — 1 — 2 33 8 2 —
Yhteensä 112 276 388 74 4 12 3 — 5 — 184 1 6 — 16 227 83 24 —
P o r v o o n  t u o m i o k .
8 Pernajan y. in. kunt. kä-
räjäkunta......................... 10 30 40 11 — 1 — — 1 — 17 — — — 1 20 9 1 —
9 Porvoon sam. sam. sam. . 16 51 '  67 18 — 2 1 — 2 — 26 — — — 6 37 12 3 —
10 Sipoon pitäjän sam. . . . 7 29 36 8 1 2 — i — — 14 — 2 — 1 20 7 3 —
Yhteensä 33 110 143 37 1 5 1 i 3 - 57 — 2 — 8 • 77 28 7 -
I i t in  t u o m i o k u n t a .
11 Iitin y. m. kunt. käräjä-
kunta .  ............................. 47 189 236 54 — 3 4 — 2 — 111 2 4 — 16 142 40 15 —
12 Elimäen sam. sam. sam. . • 5 78 83 17 — 14 — — 1 — 38 — 1 — 2 56 10 3 —
13 Lapträskin sam. sam. sam. 25 49 74 20 — 11 2 i 1 — 26 1 — — 4 46 8 5 —
Yhteensä 77 316 393 91 — 28 6 i 4 — 175 3 5 — 22 244 58 23 —







R i k 0 s j tl t  t  u j a.
| 
Edellisestä vuodesta lykättyjä.







Vuoden ajalla vireille pantuja.
Yhteensä.
Vuoden ajalla lopullisen toi­
menpiteen alaiseksi 
saatettuja.


















vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan 
panemista, testamentinvalvomista, pe- 
sänkirjoituskirjain rekisteröimistä 





Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
j






















2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 S 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2  ■
84 24 48 6 25 187 10 10 41 48 89 17 2 54 56 16 1
— 20 27 23 i 1 15 87 i i 2 3 — 18 29 47 11 — 19 19 5 12 2
— 48 49 48 i 5 28 179 — — 7 7 — 24 60 84 17 2 42 44 — 23 s
— 23 13 26 — 1 20 83 — — 6 6 — 8 30 38 7 — 17 17 — ■14 4
— 175 113 145 2 13 88 536 i i 25 26 — 91 167 258 52 4 132 136 5 65
i 44 21 94 3 9 40 211 3 i 6 7 51 64 115 41 1 53 54 20 5
2 44 ' 56 76 1 7 39 223 - — 6 6 — 26 89 115 30 — 58 58 1 26 6
— 10 6 14 — — 10 40 — - 3 3 — 2 16 18 8 — 9 9 — 1 7
3 98 83 184 4 16 89 474 3 i 15 16 — 79 169 248 79 1 120 121 1 47
22 15 38 2 17 94 6 6 2 15 17 3 11 11 3 8
1 63 46 74 1 14 41 239 2 — 9 7 2 7 36 43 6 1 24 25 1 11 9
— 15 22 17 — ■ 2 10 66 — — 4 4 — 7 18 25 4 1 15 16 ■ — 5 1 0
1 100 83 129 1 18 68 399 2 — 19 17 2 16 69 85 13 2 50 52 1 19
40 19 60 2 11 40 172 7 7 50 92 142 31 1 81 82 29 1 1
— 15 13 ' 42 — 8 20 98 — — 6 6 — 13 '52 65 12 — 40 .40 1 12 1 2
1 22 9 48 i 6 29 115 _ — 4 4 — . 8 46 54 22 2 15 17 3 12 1 3
1 77 41 150 3 25 89 385 — — 17 17 — 71 190 261 65 3 136 139 4 . 53
9 62 0 47 7 87 5 13 127 515 2,627 10 4 113 114 3 33 8 905 1,243 32 0 15 62 8 64 3 12 26 8
14
Tanlu 2.
R i i t ä - a s i o i t  a
Sovitulta tai muutoin rauenneita.
K a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :





Toiseen oikeuteen siirrettyjä. 
|
omistusoikeutta, hallinto-oikeutta ■ 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
| 













Joissa, katselmuksia on pidetty.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14. 15 16 17 18 19 20
1
Turun ja  Porin lääni. 
Ikaalisten  tu om iok . 
Parkanon pitäjän käräjäk. 32 90 122 32 6 55 l 62 28 2
2 Ikaalisten y. m. kunt. sam. 62 192 254 48 i 16 1 — 2 — 114 — — — n 144 61 7 —
3 Kankaanpni sam. sam. sam. 60 172 232 47 — 11 i — 2 — 126 i i — 7 149 36 5 —
4 Hämeenkyrön sam. sam. . 34 111 145 31 — 14 — — — — 48 — i — 5 68 46 10 —
Yhteensä 188 565 753 158 i 47 2 — 4 — 343 i 2 — 24 423 171 24 —
5
Tyrvään tu om iok . 
Mouhijärven y. m. kunt. 
käräjäkunta..................... 60 194 254 60 18 4 5 95 3 12 137 57 19
6 Tyrvään sam. sam. sam. . 19 129 148 25 — 16 5 — 1 — 50 — 2 — 3 77 46 7 —
7 Huittisten sam. sam. sam. 63 241 304 73 — 33 21 — 4 — 109 — — — 17 184 47 18 —
Yhteensä 142 564 706 158 — 67 30 — 10 — 254 — 5 — 32 398 150 44 —
8
U lvilan tu om iok u n ta . 
Ulvilan y. m. kuut. käräjä­
kunta ................................. 48 184 232 52 20 1 l 3 105 11 141 39 13
9 Normarkun sam. sam. sam. 45 162 207 43 — 18 — — 3 — 98 — 1 — 12 132 32 14 —
10 Merikarvian sam. sam. sam. 54 249 303 75 — 18 — — 4 — 127 — 4 — 10 163 65 24 —
Yhteensä 147 595 742 170 — 56 1 l 10 — 330 — 5 — 33 436 136 51 —
11
Euran tu om iok u n ta .
Eurajoen y. m. kunt. kärä­
jäkunta ............................. 22 107 129 30 9 1 2 59 11 82 17 15 i
12 Euran sam. sani. sam. . . ' 14 98 112 15 — 10 5 2 — — 52 — — — 9 78 19 11 —
13 Kokemäen sam. sam. sam. 17 148 165 39 — 17 3 — O— 75 — 1 — 10 111 15 9 i
Yhteensä 53 353 406 84 — 36 9 2 7 — 186 — 1 30 271 51 35 2
15
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R i k 0 s j u t t  u j a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|












































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
,
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.



















21 22 23 24 25 26 27 28 29
■
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ■ 40 41 42
13 38 32 i 6 27 117 5 4 i 21 35 56 14 i 24 25 17 1
— 56 119 69 3 19 44 310 — i 5 6 — 44 111 155 36 2 84 86 i 32 2
— 37 57 45 3 16 33 191 — — 8 7 i 36 96 132 32 2 55 57 — 43 3
1 27 46 40 — 14 35 162 — i 9 9 i 18 59 77 25 1 30 31 — 21 4
i 133 260 186 7 55 139 780 — 2 27 26 3 119 301 420 107 6 193 199 i 113
38 75 58 2 29 43 245 1 3 4 31 57 88 17 54 54 17 5
i 42 88 28 1 17 37 213 4 — 5 4 1 8 27 35 10 — 15 15 — 10 6
2 46 85 49 1 32 38 251 4 — 8 8 — 25 95 120 35 1 58 59 — 26 7
3 126 248 135 4 78 118 709 8 1 16 16 1 64 179 243 62 1 127 128 53
1 40 61 75 2 23 59 260 8 7 1 51 124 175 41 2 91 93 2 39 8
— 36 30 43 — 16 50 175 — 1 10 11 — 25 100 125 33 1 67 68 1 23 9
1 46 37 70 10 23 46 232 — 1 8 9 — 31 120 151 57 — 59 59 1 34 10
2 122 128 188 12 62 155 667 — 2 26 27 1 107 344 451 131 3 217 220 4 96
19 64 70 3 23 52 231 1 19 19 1 11 83 94 25 2 49 . 51 18 11
— 15 52 42 2 15 42 168 — — 4 4 — 15 89 104 33 — 59 59 1 11 12
— 26 42 35 — 31 37 171 — — 6 6 — 13 96 109 30 — 64 64 — 15 13
— 60 158 147 5 69 131 570 — 1 29 29 1 39 268 307 88 2 172 174 1 44
16
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.





































































































































































































































































































































































1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
W ehm aan tu om iok .
1 Mynämäen y. m. kunt. kä-
räjäkunta......................... 8 70 78 24 — i 2 — 2 — 32 — l — 2 40 14 2 -
2 Wehmaan sam. sam. sam. 14 78 92 21 — 3 2 — 2 — 42 — — — 4 53 18 11 l
3 Uudenkirkon sam. sam.sam. 45 222 267 99 — 11 1 — 4 — 83 — l — 16 116 52 17 —
Yhteensä 67 370 437 144 — 15 5 8 — 157 — 2 — 22 209 84 30 i
M askun tu om iok .
4 Lemun y. m. kunt. käräjä-
kunta................................. 6 22 28 8 — 3 2 — 1 — 7 — — — — 13 7 3 i
5 Nousiaisten sam. sam. sam. 10 46 56 11 — 3 5 ~V 1 — 20 — 1 — 5 35 10 3 3
6 Maarian sam. sam. sam. . 35 87 122 21 8 2 1 3 — 51 — 1 — 7 65 28 15 —
7 Nauvon sam. sam. sam. . 7 28 35 5 1 — — — 1 — 12 — 4 — 3 20 9 4 —
Yhteensä 58 183 241 45 9 8 8 t - 6 — 90 — 6 — 15 133 54 25 4
Loim aan tu om iok . ;
8 Loimaan y. m. kunt. kä-
räjäkunta......................... 50 168 218 20 — 11 2 6 — 121 — 4 — 8 152 46 25 —
9 Pöytyän sam. sam. sam. . 38 59 97 19 — 13 — — 1 — 30 — 2 — 5 51 27 1 —
10 Marttilan sam. sam. sam. 20 ■ 71 91 13 — 8 2 — 4 — 30 — 1 — 4 49 29 14 —
Yhteensä 108 298 406 52 — 32 4 — 11 - 181 — 7 — 17 252 102 40 —
P iikkiön tu om iok .
11 Kaarinan y. m. kunt. kä- '
räjäkunta......................... 13 52 65 12 — 2 — — 4 — 21 — 1 — 2 30 23 7 2
12 Paraisten pitäjän sam .. . 5 28 33 4 — 1 1 — — — 16 — — — 1 19 10 2 1
13 Sauvon y. m. kuntain sam. 7 35 42 2 — 2 2 — — — 18 — — — 2 24 16 7 1
17
H a k e m u s -  j a  i l m o i t u s a s i o i t a .
j a
T a l o u s -
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .
R  i  k o  s  j u  t t u j a .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|
T u o d e n  a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  j o t k a  






uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen toi­
menpiteen alaiseksi 
saatettuja.




































Seuranvaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä:



















21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ■40 41 42
1 3 4 8 6 9 1 2 3 6 1 7 8 4 4 1 7 5 3 7 0 2 3 2 5 2 5 2 2 1
i 3 2 4 5 9 9 2 1 0 4 6 2 3 4 — - 6 6 — 1 0 4 7 5 7 1 3 — 3 0 3 0 — 1 4 2
2 6 5 6 1 1 5 9 2 1 6 4 8 3 5 1 — — 1 2 1 2 - - 3 0 1 0 4 1 3 4 4 5 i 4 9 5 0 — 3 9 3
3 1 1 0 1 5 4 3 2 7 4 3 8 1 3 0 7 6 3 — — 2 2 2 2 — 5 7 2 0 4 2 6 1 8 1 i 1 0 4 1 0 5 — 7 5
1 5 3 2 5 1 2 9 3 6 1 4 5 3 5 5 1 1 2 5 3 6 9 i 2 2 2 3 i 3 4
- 4 2 5 7 9 6 — 5 4 4 2 4 4 1 -= 8 8 — 7 4 5 5 2 1 4 2 2 8 3 0 2 . ' 6 5
2 7 2 4 7 7 1 — 1 8 3 3 2 4 1 — 2 8 1 0 — 3 2 1 0 6 • 1 3 8 2 8 5 7 6 8 1 2 2 7 6
- 1 1 2 9 6 9 — 6 3 8 1 5 3 — — 6 6 — 3 2 0 ' 2 3 1 1 1 1 1 2 1 9 7
2 1 4 0 1 6 5 2 8 7 2 3 8 1 5 1 7 8 3 4 2 2 7 2 9 — 5 3 1 9 6 2 4 9 5 2 9 1 3 7 1 4 6 6 4 5
3 7 2 6 7 5 6 3 2 6 5 2 2 7 6 2 1 2 1 1 i 22 6 8 9 0 2 5 4 1 4 1 2 22 8
1 2 8 3 2 3 5 1 1 5 1 6 ■ 1 2 7 2 — — — - 2 3 4 1 6 4 7 - 44 44 i 1 2 9
- 3 9 7 1 7 2 1 1 3 4 1 2 3 7 1 — 5 5 — 1 1 2 3 3 4 . 8 1 1 6 1 7 — 9 10
4 1 3 9 1 7 0 1 6 3 5 5 4 1 0 9 6 4 0 5 — 1 7 1 6 i 5 6 1 3 2 1 8 8 4 0 1 1 0 1 102 3 4 3
5 8 3 6 9 4 5 44 2 3 7 8 8 1 5 4 5 6 0 6 2 3 8 4 0 1 1 3 11
1 1 6 3 1 4 8 — 1 5 3 8 1 4 8 i 1 1 1 1 2 — 6 2 6 3 2 1 1 — 9 9 — 1 2 12




R i i t a - a s i o i t a .

























































































































































































































































































































































| ' « ’ ' 1' ' t 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1C 17 18 19 20
1 1
i i
Kemiön y. m. kuntain kä-
!
räj äkunta......................... 15 36 : 5 i 15 - 3 — — i — 19 — — — 5 28 8 6 —
■ 2 Hiittisten pitäjän sam .. . 2 6 8 3 — 1 — 1 ■ 4 — —
Yhteensä 42 157 199 36 — 9 3 — 5 - 74 — l — 10 102 61 22 4
H a l i k o n  t u o m i o k . -
3 Halikon y. m. kunt. kärä-
jäkunta ............................. 2S 157 185 33 — 6 2 — — — 100 — 2 — 9 119 33 11 —
4 Perniön sam. sam. sam. . 9 46 55 15 — — — — 2 — 30 — — - 1 33 7 2 —
r, Kiikalan sam. sam. sam. . 14 84 98 22 — 1 — — — — 46 — 2 — 3 52 24 i —
Yhteensä 51 287 338 70 — 7 2 — 2 — 176 — 4 — 13 204 64 14 —
A h v e n a n m ,  t u o m i o k .
6 Saltvikin pitäjän käräjäk. 9 16 25 7 — 2 — — 1 — 9 — — — 1 13 5 3 -
7 Sundin y. m. kuntain kä-
rajakunta......................... 6 29 35 5 — — — — 1 — . 14 — ■ - — 1 16 14 3 1
8 Kumlingen sam. sam. sam. 4 15 19 4 — 1 — — 3 - 3 — 1 — 2 10 5 1 -
9 Föglön sam. sam. sam. . . 5 13 18 4 — 2 — — 1 — 9 — 1 — — 13 1 1
10 Lemlandin sam. sam. sam. 14 17 31 17 — 1 — — — — 9 — — — 1 11 3 2 —
11 Hammarl. sam. sam. sam. 10 50 60 11 — 2 — — 6 — ■ 15 — — — 3 26 23 — —
12 Jomalan pitäjän sam. . . 14 21 35 7 — — 1 — 1 — 8 — 1 — — 11 17 — —
1 3 Finströminy.m.kunt.käräj. 8 39 47 9 - 4 — — 1 — ■ 8 — 1 — 2 16 22 1 —
Yhteensä 70 200 270 64 — 12 1 — 14 - 75 — 4 — 10 116 90 11 1







R i k 0 s j n t t  u j a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|








uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.





























Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.

























21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
41 55 39 i 14 28 178 12 12 5 27 32 8 20 20 4 1
— - 7 9 — 7 14 37 — — 7 7 — 2 1 3 — — 2 2 — ' 1 2
2 131 147 228 i 50 157 714 i i 42 43 — 30 124 154 35 2 82 84 i 34
>>>■yyy'
•
2 48 42 51 3 6 46 196 2 i 9 10 _ 28 38 66 17 _ 35 .35 _ 14 3
— 34 17 28 - 11 33 123 1 — 8 8 — 2 16 18 6 — ,r 6 j  /• 6 — 6 4
— 35 33 40 1 8 21 138 1 — 11 11 — 10 14 24 10 — 11 11 — 3 5
2 117
V
92 119 4 25 100 ■ 457 4 i 28 29 — 40 68
COo 33 — 52 52 — 23
— 7 17 8 — ■ — 16 48 — - 3 3 — 1 11 12 2 — 7 7 — 3 6
__ 16 16 13 — 6 17 68 __ __ 6 6 ___ 2 13 15 2 __ 7 7 __ 6 7
— ' — 6 9 — 12 10 37 — — 2 2 — 1 3 4 — — 3 3 — 1 8
- 7 13 26 — 5 13 64 — — 3 3 — 5 11 16 2 — 7 7 — 7 9
— 9 15 10 — 5 21 60 — — 3 2 i 3 15 18 13 — 4 4 — 1 10
— 10 17 26 — 6 37 96 — — 4 4 — 1 27 28 7 _ 10 10 — 11 11
— 17 14 47 1 4 40 123 — i 5 6 — 10 12 22 9 — 8 8 — 4 12
— 17 20 28 — 7 30 102 — — 1 1- 8 12 20 7 — 4 . 4 — 9 13
- 83 118 167 1 45 184 598 — i 27 27 i 31 104 135 42 — 50 50 1 42




R i i t a - a s i o i t a .
L ä ä n it , T u o m io k u n n a t ja  


















































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20
Hämeen lääni.
R u o v e d e n  t u o m i o k .
1 R u o v ed en  p itä jä n  lcäräjäk. 27 83 110 24 — 12 — — 2 — 37 2 2 — 8 63 23 15 4
2 O riv ed en  sa in . sam . . . . 23 71 94 20 — 2 — — 3 — 46 — 4 — 3 58 16 5 - •
3 K u ru n  y . m . k u n ta in  k ä -
r ä j ä k u n t a ........................................... 18 27 45 10 — 2 — — — — 16 — — — 4 22 13 3 1
Y h te e n s ä 68 181 249 54 — 16 — - 5 — 99 2 6 — 15 143 52 23 5
P i r k k a l a n  t u o m i o k .
4 K a n g a sa la n  y . m. k u n ta in
k ä rä j a k u n t a ......................... 9 46 55 5 — 5 — — — - 28 — — - 1 34 16 9 —
L e m p ä ä lä n  sam . sam . sam . 17 92 109 29 — 9 — - 3 — 39 — 4 - 7 62 18 -13 1
G P ir k k a la n  sam . sam . sam . 17 55 72 9 — 3 — — 1 — 40 — 2 — 2 48 15 7 —
Y h te e n s ä 43 193 . 236 43 — 17 — - 4 - 107 — 6 — 10 144 49 29 1
T a m m e l a n  t u o m i o k .
7 U r ja la n  y . m . k u n ta in  k ä -
r ä j ä k u n t a ............................... 33 117 150 37 — 7 5 — 3 — 53 — 9 — 6 83 30 13 1
S T a m m ela n  p itä jä n  sam . . 30 120 150 41 — 5 1 — 5 — : 57 — — — 6 74 35 11 1
9 J o k io is te n  y. m . k u n ta in
k ä r ä j ä k u n t a ...................................... 24 85 109 22 — 4 — — 2 — 41 — 1 — 10 58 29 9 -
10 S o m e ro n 'sa m . sam . sam . . 36 152 188 61 — 8 4 — i — 69 — 2 — 13 97 30 14 —
Yhteensä 123 474 597 161 — 24 10 — n - 220 — 12 — 35 312 124 47 2
J a n a k k a l a n  t u o m i o k .
11 S ä ä k sm ä en  y. m . k u n ta in
k ä r ä jä k u n ta  ...................................... 10 98 108 24 — 8 4 — i — 48 — 1 — 11 73 11 11 —








R i 1c o s j u t t  u j a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.








uoden ajalla vireille pantuja.
rt>O









































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim



























21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 ■ 39 40 41 42
32 61 22 3 u 23 152 8 8 19 44 . 63 15 28 2S 20 1
i 21 53 34 — 4 8 120 i i 2 O - 17 66 83 20 — ' 25 25 3 35 2
— 20 37 16 ___ S 13 94 2 ___ 3 0 ___ 2 18 20 6 _ 5 5 _ 9 3
73 151 72 . 3 23 44 366 3 i 13 14 — 38 128 166 41 — 58 58 3 64
22 14 38 2 7 22 105 8 8 15 55 70 16 i 36 37 2 15 4
— 40 76 60 2 7 30 215 — — 4 4 — 30 82 112 38 4 53 57 2 15 5
i 26 22 20 — 8 18 94 — — 2 2 — 24 60 84 12 2 . 48 50 — ' 22 6
i 88 112 118 4 22 70 414 — — 14 14 — 69 197 266 66 7 137 144 4 52
43 48 42 13 30 176 2 2 19 80 99 29 46 46 1 23 7
— 55 23 34 4 3 26 145 — — 5 5 — 17 67 84 36 — 32 32 — 16 8
— 41 4 4 2 21 10 88 2 ___ ___ ___ ___ 13 33 46 14 ___ 24 24 ___ 8 9
— 57 39 72 1 10 36 215 — — 9 9 — 15 56 71 19 — 28 28 — 24 10
— 196 114 152 7 47
COo 624 2 16 16 — 64 236 300 98 — 130 130 1 71
2 28 45 48 1 5 28 155 3 3 13 49 62 12 39 39 11 11
- 17 27 32 1 6 32 115 —• — 2 2 — 6 48 54 18 — 30 30 — 6 12
22
Taulu 2.
R i i t a - a s i o i t a .





































































1 2 3 4 5 6 7 8 u 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2(
1 Wanajan y. m. kunt. käräj. 28 79 107 28 __ 4 2 __ i __ 47 __ 5 __ 7 66 13 8 _
2 Hattulan sam. sam. sam. . 11 27 38 6 — 2 4 — 2 — 13 — 2 — 1 24 8 3 —
Yhteensä 56 277 333 77 — 19 11 — .5 — 149 i 9 - 26 220 36 25 -
H o l l o l a n  t u o m i o k .
3 Hollolan y. m. kuntain lcä-
rajakunta ............................... 44 265 309 71 6 2 — — 10 — 146 — 4 — 18 180 52 19 -
4 Asikkalan pitäjän sam. . 51 225 276 61 — 13 3 — 2 — 136 1 — 16 171 44 12 -
Yhteensä 95 490 585 132 6 15 O — 12 — 282 — 5 — 34 351 96 31 -
H a u h o n  t u o m i o k u n t a .
5 Pälkäneen y. m. kuntain
käräjäkunta .......................... . 24 78 102 13 — 5 5 — 4 — 39 — 3 — 4 60 29 10 -
6 Hauhon sam. sam. sam. . 21 x 65 86 16 — 4 5 — 7 — 30 — 1 — 5 52 18 7
7 Lammin sam. sam. sam. . . 18 131 149 32 — 10 — 2 — 65 — — — 8 85 32 7
Yhteensä 63 274 337 61 — 19 10 - 13 — 134 — 4 — 17 197 79 24
i
J ä m s ä n  t u o m i o k u n t a .
8 Jämsän pitäjän käräjälc. . 56 198 . 254 63 — 9 3 — 7 — 118 2 5 — 12 156 35 13
9 Korpilahden sam. sam .. . 79 250 329 74 2 18 — — 5 — 116 — 4 — 25 168 85 43
10 Längelmäen y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 32 105 137 27 2 8 5 — 3 — 53 i 4 — n 85 23 20 -
11 Padasjoen sam. sam. sam. 37 110 147 26 — 8 1 — 2 — 68 — — — 10 89 • 32 26 -
Yhteensä 204 663 867 190 4 43 9 — 17 - 355 3 13 — 58 498 175 102 i







R, i 1c 0 s j u t  t  u j a.
Edellisestä vuodesta lvkättviä. 
1





Vuoden ajalla vireille pantuja.
Yhteensä.
Vuoden ajalla lopullisen toi­menpiteen alaiseksi 
saatettuja.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
kiinnitystä kiinteän omaisuuden lainhuudatusta.
avioehtoa.
holhojan määräämistä ja erottamista.
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan 
1 panemista, testamentinvalvomistn, pc- 
sänkirjoituskirjain rekisteröimistä 




Seuranvnan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopimuksen perustuksella tahi muusta 
syystä sikseen jätettyjä.
Ratkaistuja juttuja.




















El 22 23 24- 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42
— 36 45 43 2 8 37 171 — — 9 9 _ 10 59 69 ' 24 1 36 37 8 1
- 13 16 38 — 3 24 94 — — 9 9 - 7 41 48 13 1 28 29 — 6 2
2 94 133 161 4 22 121 535 — — 23 23 — 36 197 233 67 2 133 135 — 31
58 37 199 1 16 69 380 16 16 37 162 199 74 4 90 94 1 30 3
- 36 26 125 1 27 39 254 1 — 9 9 — 31 100 131 25 3 74 77 4 25 4
— 94 63 324 2 43 108 634 1 — 25 25 — 68 262 330 99 7 164 171 5 55
35 27 50 6 28 146 3 3 14 55 69 16 37 37 16 5
1 23 21 51 — 13 24 132 2 — 5 4 1 14 77 91 20 1 46 47 1 23 6
2 26 20 61 1 11 27 146 4 — 1 • 1 - 18 118 136 37 - 73 73 — 26 7
3 84 68 162 1 30 79 424 6 — 9 8 1 46 250 296 73 1 156 157 1 65
_ 35 41 37 2 14 32 161 1 1 18 42 60 21 31 31 1 7 8
3 53 68 57 3 17 47 '..'45 2 — 9 9 - 18 77 95 24 2 49 51 2 18 9
1 32 35 41 — 14 36 158 — — 4 4 _ 4 49 53 15 _ 29 29 _ 9 10
- 33 38 74 3 20 29 197 — — 16 15 1 13 54 67 10 3 38 41 1 15 11
4 153 182 209 8 65 144 761 2 — 30 29 1 53 222 275 70 5 147 152 4 49
1 782 8 2 3 1 ,1 9 8 29 2 5 2 6 7 4 3 ,7 5 8 14 1 130 129 2 3 7 4 1,492 1,866 5 1 4 22 925 947 18 387
24
Taulu 2.
R i i t a - a, s i o i t  a.
•v
R a 11c a i s t  u-j a,  j o t k a  k o s k e v a t :
























































uksia on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 2C
1
W iipurm  lääni.
Kymin tu om iok u n ta .
Säkkijärven pitäj. lcäräjäk. 47 291 338 42 ■20 5 6 200 i 5 4 241 55 9
2 Virolahden y. m. kuntain 
käräjäkunta. . . . . . 88 375 463 93 3 16 4 _ 9 _ 226 _ 3 — 11 269 • 98 32 _
3 Pyhtään sam. sam. sam. . 67 236 303 77 — io 1 — 3 — 131 i 1 - 9 156 70 14 —
4 .Vehkalahti, sam. sam. sam. 54 270 324 51 — 28 9 — 3 — 183 — 3 — 6 '232 41 11 -
Yhteensä 256 1,172 1,428 263 3 74 19 — 21 — 740 2 12 — 30 898 264 66 —
5
L appeen  tu om iok u n ta .
Walkealan pitäj. lcäräjäk. . 34 309 343 67 10 1 5 210 4 16 246 30 13 i
6 Luumäen sam. sam. . . . 15 113 128 . 16 — 7 1 — 6 - 80 — 1 — 5 100 12 4 -
7 Lemin y. m. kunt. lcäräjäk. 36 310 346 50 — 3 1 — 6 — 244 — 2 — IS 274 22 7 —
' 8 Savitaipale sam. sam. sam. 33 243 276 43 — 13 1 — 3 — 169 — 3 — - 16 205 28 11 i
9 Lappeen pitäjän sam. . . : 24 271 295 75 — 5 2 — 1 — 173 — 1 — 13 195 25 5 —
Yhteensä 142 1,246 1,388 251 — 38 6 — 21 - 876 — 11 — 68 1,020 117 40 2
10
Jääsk en  tu om iok u n ta .
Joutsenon pitäjän lcäräjäk. 11 126 137 8 5 2 3 96 1 2 109 20 5
11 Ruokolahden y. m. kunt. 
käräjäkunta.................... 70 526 596 93 ■ 22 4 _ 6 _ 369 2 2 _ 16 421 82 21 —
12 Jääsken pitäjän sam. . . 32 316 348 46 - 15 4 — 7 — .240 — 2 - 4 272 30 4 —
13 Kirvun sam. sam................ 48 464 512 53 — 24 2 — 7 — 323 1 3 — 30 390 69 18 2
14 Antrean sam. sam. . . . ' 74 434 508 97 — 25 4 — 9 — 311 1 4 — 17 371 40 11 —







R i  k o s j u t t  u j a.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|








uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.





























Seiiraavnnn vuoteen lykättyjä. 
|
1 Sopim























21 22 23 24 25 26 27 28 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
— 12 4 78 — 13 63 170 — — 13 13 _ 9 65 74 15 2 36 38 _ ■21 ,
— 23 17 85 i 10 49 185 _ _ 10 10 _ 24 61 85 26 _ 39 39 2 18 2
— 21 15 94 i 18 41 190 — — 12 12 — 22 91 113 32 — 46 46 — 35 3
- 47 16 217 — 18 103 401 — — 19 19 — 11 110 121 36 — 68 68 1 16 4
— 103 52 474 2 59 256 946 — — 54 54 — 66 327 393 109 2 189 191 3 90
41 38 111 10 43 243 i 12 12 i 18 110 128 47 1 57 58 1 22 5
— 21 13 69 — 1 33 137 — — 3 3 — ■ 12 22 34 8 — 19 19 — 7 6
— 38 10 68 2 5 47 170 — — 9 9 — 18 64 82 . 31 — 37 37 — 14 7
— 22 11 85 i 14 36 169 — i 15 15 i 19 98 117 27 — 53 53 1 36 S
i 25 4 114 i 6 52 202 — — 7 7 — 13 88 101 40 — 47 47 1 13 9
_ i 147 76 447 4 36 211 921 — 2 46 '46 2 80 382 462 153 . 1 213 214 3 92
— 9 5 52 1 10 32 109 — — 3 3 — 1 12 13 3 — 6 6 — 4 10
i . 46 16 142 1 23 67 295 — _ 9 9 _ 36 81 117 25 1 61 62 _ 30 11
— 59 75 1 19 41 210 — — 9 9 — 15 ■ 70 85 15 1 . 48 49 — 21 12
— 28 2 85 — 13 48 176 2 1 5 5 1 9 61 70 13 2 39 41 — 16 13
— 35 10 153 1 18 73 290 — — 7 7 — 13 58 71 20 — 38 38 1 12 14
i 177 48 507 4 83 261 1,080 2 1 33 33 1 74 282 356 76 4 192| 196 1 83




Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
. f





















































































'  ' 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1G 17 18 19 20
R a n n a n  t u o m i o k u n t a .
1 Koiviston y. m. kuntain
' käräjäkunta .......................... 44 379 423 114 i 25 4 — 5 - ' 185 3 i — 21 244 64 17 —
2 Uudenkirkon ja Kuolema-
järven pitäjien käräjäk.
(Tammik.—Kesält.). . . 126 222 348 101 — 9 2 — 4 — 224 — 6 — 2 247 -■ 11 —
3 Uudenkirk. pitäj. käräjäk.
(Heinäk.— Joulukuu) . . — 494 494 101 — 14 3 - 2 — 265 . — — — 4 288 105 10 —
4 Kuolemaj. sam. sam. (sam.) — 142 142 26 - 1 — - — — 77 1 — — 1 80 36 7 -
s AViipurin pitäjän käräjäk. 130 556 686 175 i 26 5 — 16 — 333 — 10 — 20 410 100 35 'i
Yhteensä 300 1,793 2,093 517 2 75 14 — 27 — 1,084 4 17 — 48 1,269 305 80 1
Ä y r ä p ä ä n  t u o m i o k .
G Valkjärven pitäj. käräjäk. 37 270 307 101 — 3 3 — 3 — 143 — 2 — 13 167 39 3
7 Raudun sam. sam............... 17 188 205 81 — 10 — . — 8 — 89 — — — 3 110 14 2 —
8 Muolan y. m. kunt. ltärä-
jäkunta ............................ 98 962 1,060 • 402 — 17 — - 9 — 527 — 6 — 24 583 75 11 -
9 Kivennavan pitäjän sam. . 91 733 824 284 — •1 2 — 1 — 437 — 1 — 17 459 81 20 -
Yhteensä 243 2,153 2,396 868 — 31 5 - 21 - 1,196 — 9 - 57 1,319 209 36 -
K ä k i s a l m e n  t u o m i o k .
10 Räisälän pitäjän käräjäk. 92 399 491 147 — 8 3 — 9 — 233 — 3 — 15 271 73 16 -
11 Käkisalmen y. m. kuntain
käräjäkunta . . . . . . 69 337 406 111 2 16 1 — 4 — 180 — 11 — 19 231 62 3 -
12 Sakkolan sam. sam. sam .. 88 414 502 219 — 13 — — 2 — 178 1 1 — 9 204 79 16 -
13 Pyhäjärven pitäjän sam. . 46 252 298 111 — 3 1 — 1 — 135 — 1 — 7 148 39 7 -
14 Hiitolan y. m. kunt. käräj. 61 349 410 93 — 19 — 1 5 — 254 1 7 — 10 297 20 22








R i k i s j u; t t  u j a
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
J







uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.




























Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
1
11 Sopim























2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
4 10 5 ' 98 — 28 56 197 — — 9 9 — 19 147 166 68 i 60 61 — 37 1
— 39 3 69 — 17 28 156 — — 5 . 5 — 28 56 84 43 3 37 40 i — 2
_ 35 3 47 — 19 60 164 — _ 13 13 _ _ 127 127 55 __ 54 54 _ 18 3
— 3 4 19 - 1 15 42 — 41 41 12 — 9 9 _ 20 4
2 63 5 100 — ■ 24 72 269 — i 13 13 i 55 263 318 93 ■ 2 161 163 — 62 5
6 155 20 333 — 89 231 828 — i 40 40 i 102 634 736 271 6 321 327 i 137
_ 8 _ 21 6 23 58 8 8 16 75 91 23 49 49 19 6
— 4 — 29 — 14 22 69 — — 5 5 — 6 36 42 10 — 27 27 — 5 7
1 50 2 218 — 35 106 411 — — 16 16 — 93 171 264 91 _ 128 128 3 42 S
— OO 2 9 — 30 32 76 — i 7 7 i 49 208 257 41 1 125 126 2 88 9
1 65 4 277 — 85 183 614 — i 36 36 i 164 490 654 165 1 329 330 5 154
- 9 3 41 — 18 22 93 — — 3 3 - 18 35 53 22 — 15 15 16 1 0
— 18 5 35 ___ 15 4 1 114 _ __ 6 6 ___ 4 82 86 32 1 31 32 2 20 1 1
1 28 7 139 — 10 80 264 — — 11 11 - 29 69 98 35 — 36 36 — 27 1 2
— 2 — — — 19 14 35 — — 4 4 — 13 89 102 28 — 38 38 — 36 1 3
2 29 1 106 i 17 52 206 — — 6 6 — 25 67 92 32 — 37 37 — 23 1 4
3 86 16 321 i 79 209| 712 — 30 30 - 89 342 431 149 1 157 158 2 122
28
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.








Toiseen oikeuteen siirrettyjä. 
]



































1 2 3 4- 5 G 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 1 G 17 1 8 19 20
K urkijoen tu om iok .
1 Parikkalan pitäjän kärä-
jäkunta ............................. 118 433 551 98 — 18 i — 5 — 282 i 14 — 14 335 118 15 —
2 Jaakkiman sam. sam. . . 84 410 494 126 — 18 — — 4 — 226 — 2 — 12 262 106 18 —
3 Kurkijoen sam. sam .. . . 42 366 408 50 — 14 i — . 1 — 268 i 8 -- 8 301 57 4 —
Yhteensä 244 1,209 1,45o 274 — 50 2 — 10 — 776 2 24 — 34 898 281 37 -
Sortava lan  tu om iok .
4 Uukuniemen pitäjän kärä-
jäkunta ............................. 18 156 174 23 — 4 120 1 — — 7 132 19 8 —
5 Ruskealan y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 14 83 97 20 — 6 — — 1 — 56 1 — — 4 68 9 7 —
6 Sortavalan pitäjän sam. . Ii9 54.5 614 135 i 13 — — O— 360 1 13 — 20 410 68 10 i
Yhteensä 101 784 885 178 i 23 - - 4 — 536 3 13 — 31 610 96 25 i
Salm in  tu o m iok u n ta .
7 Salmin pitäjän lcäräjäk. . 84 321 405 71 — 10 1 — 4 — 240 — 1 — 9 265 69 12 —
S Impilahden y. m. kuntain
käräjäkunta.................... 324 364 62 — 3 — — 8 — 212 2 3 — 4 232 70 15 —
9 Suistamon pitäjän sam. . 38 173 211 46 — 2 — — — — ' 125 — 3 — 10 ' 140 25 5 —
10 Suojärven sam. sam. . . . 13 41 54 9 — 2 — - — — 35 — — — 1 38 7 2 —
1 1 Korpiselän sam. sam. . . 15 40 55 12 — i — — — — 28 — 1 — 4 34 9 i —
Yhteensä 190 899 1,089 200 - 18 1 — 12 — 640 2 8 — 28 709 180 35 —
Y h t e e n s ä  l ä ä n i s s ä 2 ,0 6 7 12 ,873 14 ,94 0 3 ,5 2 9 8 4 5 9 68 i 169 — 8 ,1 6 7 19 129 — 4 2 5 9,437 1 ,966 4 4 2 6
29
H a k em u s- j a  ilm o itu sas io ita .
j a
T alo u s-
h a ll in to ­
a s io ita .










V uoden  a ja l la  k ä s ite l ty jä ,  jo tk a  




Vuodeu ajalla vireille pantuja.
Yhteensä





holhojan määräämistä ja erottamista.
vuosihaastoa, valantckoa, pöytäkirjaan 
panemista, testamentinvalvomista, pe- 
sänkirjoituskirjain rekisteröimistä 
y. m., josta ei ole riitaa.
j 
Edellisestä vuodesta lykättyjä.




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
1
Sopimuksen perustuksella tahi muusta i 
syystä sikseen jätettyjä.
Ratkaistuja juttuja.












Í1 22 . 23 24 25 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 4° 41 - 42
2 39 4 140 2 29 76 290 10 10 43 91 134 34 i 55 56 44 1
- 40 6 142 2 39 59 288 — 3 5 5 3 60 105 165 43 i 70 71 i 50 2
- 13 — 121 1 17 60 212 — — 3 3 — 26 72 98 42 — 38 38 — 18 3
2 92 10 403 5 85 195 790 — 3 18 18 3 129 268 397 119 2 163 165 i 112
— 18 1 91 — 16 34 160 i _ 10 10_ 13 31 44 23 _ ' 16 16 _ 5 4
— 13 2 56 — 8 20 99 _ _ 8 8_ 15 27 42 20 _ 16 16 __ 6 5
- 20 i 95 — 30 61 207 — 2 14 15 1 29 150 179 83 — 66 66 i 29 G
— 51 4 242 — . 54 115 466 i 2 32 33 , 1 57 208 265 126 — 98 98 i 40
- — — — — 3 19 22 4 1 18 18 1 21 83 104 27 — 44 44 — 33 7
3 17 4 50 1 14 28 114 _ _ 10 10_ 34 91 125 38 ■ 51 51 _ 36 S
- 10 2 43 — 6 19 80 — — 8 8 — 20 83 103 33 — 49 49 —- 21 9
- — — — — 6 4 10 — — 8 8 — 13 19 32 5 — 20 20 - 7 10
- 1 — — — 5 3 9 — — 11 11 — 17 33 50 14 — 18 18 i 17 11
3 28 6 93 1 34 73 235 4 1 55 55 1 105 309 414 117 — 182 182 i 114
7 904 236 3,097 17 604 1,734 6,592 .7 11 344 345 10 866 3,242 4,108 1,285 17 1,844 1,861 18 944
30
Tanlu 2.
L ä ä n it ,  T u o m io k u n n a t j a  
K ä rä jä k u n n a t.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1G 1 7 18 1 9 5
M ik k e l in  l ä ä n i .
R a n t a s a l m e n  t u o m i o k .
1 R a n ta sa lm e n  y. m. k u n ta in
k ä r ä j ä k u n t a ...................... 67 153 220 48 — 3 — — — — 107 — 4 — 13 127 45 27
2 H e in ä v e d e n  p i tä jä n  sam . . . 46 1S1 227 61 — 1 — — 5 — 91 3 4 — 12 116 50 7
3 S ä ä m in g in  sam . sam . . . 63 238 301 114 — 10 — — 3 — 95 3 2 — 11 124 63 15
Y h te e n sä 176 572 748 223 — 14 — — 8 — 293 6 1.0 — 36 367 158 49
J u v a n  t u o m i o k u n t a .
4 Ju v a n  p i tä jä n  k ä r ä jä k u n ta 53 185 238 48 — 4 i — 5 — 99 1 1 — 13 124 66 11
5 P u u m a la n  sam . sam . . . . 33 156 189 40 — 5 i — 5 — 80 2 — — 8 101 48 13
G S u lk a v an  sam . sam . . . . 47 110 157 40 — 6 — — 1 — 71 — 1 — 10 89 28 9
Y h te e n sä 133 ■451 584 128 — 15 2 — 11 — 250 3 2 — 31 314 142 33
M ik k e l in  t u o m i o k u n t a .
7 M ik k e lin  p i tä jä n  k ä rä jä -
k u n t a ............................................................. 63 187 250 77 — 5 — — 4 — 87 2 9 — 16 123 50 27
8 K a n g asn iem en  sam . sam . . 31 192 223 74 — i i i — 4 — 86 — — — 7 109 40 11
9 H a u k iv u o re n  sam . sam . . 17 58 75 8 — i i — 4 _ 36 — 1 — 7 50 17 8
1 0 A n tto la n  sam . sam . . . . 3 64 67 25 — — 2 — 6 _ 22 — 1 — 5 36 6 3
Y h te e n sä 114 501 615 184 — 17 4 — 18 — 231 2 11 — 35 318 113 49
M ä n t y h a r j u n  t u o m i o k .
11 M ä n ty h a r ju n  p i tä j .  k ä r ä j . 62 380 442 114 i 8 — — 9 — 212 1 3 i 42 276 51 31
12 H irv e n sa lm en  sam . sam . . 11 203 214 38 — 23 1 — 2— 93 — 1 — 24 144 32 15
13 R is tiin a n  sam . sam . . . . 28 173 201 44 — 4 — — 4 — 103 4 i 24 140 17 11
Y h te e n sä 101 756 857 196 i 35 1 — 15 — 408 1 8 2 90 560 100 57
31
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita-.












uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä



























Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim
























22 23 24 25 20 27. 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 3 9 40 41 42
86 4 126 2 17 43 278 17 16 i 28 79 107 33 1 46 47 1 26 1
1 35 2 50 1 12 20 120 — 11 11 — 17 58 75 31 — 30 30 _ 14 2
1 39 2 115 — 13 46 215 - — 22 21 1 21 83 104 28 — 39 39 5 32 3
2 160 8 291 3 42 109 613 - - 50 48 2 66 220 286 92 1 115 116 6 72
- 37 4 112 — 15 47 215 _ _ 6 6 55 106 161 35 4 67 71 55 4
“ 21 7 51 — 10 25 114 — 1 5 5 1 19 64 83 19 — 40 40 __ 24 5
- 27 10 46 — 7 22 112 1 — 3 3 - 19 89 58 13 2 25 27 _ 18 0
85 21 209
'
32 94 441 1 1 14 14 1 93 209 302 67 6 132 . 138 — 97
59 8 102 1 17 52 239 16 16 42 82 124 28 2 59 61 2 33 7
1 17 12 94 1 9 37 170 2 1 2 3 — 49 130 179 40 — 90 90 1 48 8
" 15 3 20 — 1 11 56 — — 4 4 — 19 23 42 7 1 23 24 _ 11 9
9 1 24 2 6 12 54 - — 1 1 — 5 28 33 20 — 7 7 _ 6 10
1 100 24 240 4 39 112 519 2 1 23 24 - 115 263 378 95 3 179 182 3 98
- 71 13 150 _ 21 57 312 _ _ 6 6 •40 185 225 G7 1 118 119 39 11
- 22 10 81 — 15 34 162 — 1 15 16 — 34 92 126 21 — 83 83 1 21 12
- 31 4 101 — 22 46 204 — — 12 12 — 20 66 86 10 — 50 50 _ 26 13
- 124 27 332 — 58 137 678 — 1 33 34 — 94 343 437¡ 98 1 251 252 1 86
32
Taulu 2.
Läänit,. Tuomiokunnat ja  
Käräjäkunnat.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19
H e i n o l a n  t u o m i o k .
1 Heinolan pitäj. käräjäk. . 17 70 87 22 — l — — - — 33 — — — 10 44 21 4
2 Sysmän sam. sam............... 30 126 156 55 - 2 - — i — 57 — — l 10 7.1 30 14
3 Hartolan sam. sam. . . . 22 81 103 21 — 1 — — 3 — 61 — — — 5 70 12 9
4 Luuhangon y. m. kuntain
käräjäkunta . . . . .  . <12 214 256 99 - 4 — — 4 — 92 — i — 7 108 49 18
Yhteensä 111 491 602 197 8 — — 8 — 243 — l i 32 293 112 45
K i t e e n  t u o m i o k u n t a .
5 Kerimäen pitäj. käräjäk. 81 285 366 88 2 6 — — 2 — 195 — 3 — 17 223 53 11
G Savonrannan sam. sam.. . 15 61 76 13 — 2 — _ 1 — 34 — 2 — 7 46 17 3
Yhteensä 96 346 442 101 2 ■8 — — 3 - 229 - 5 — 24 269 70 14
R a u t a l a m m i n  t u o m i o k .
7 Pieksämäen y. m. kuntain
käräjäkunta . . . . . . 45 318 363 78 ---- 13 — — 2 — 176 2 5 — . 26 224 61 19
L e p p ä v i r t a i n  t u o m i o k .
S Joroisten pitäjän käräjäk. 22 145 167 23 — 6 2 — 6 — 92 — 2 — 12 120 24 11





















R i 1c o s j a t t u j a.
Edellisestä vuodesta Ivkättvifl. 
1





































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim

























21 22 23 24 .25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42
2 21 4 24 3 21 73 i 13 13 i i 34 45 u i 18 19 15 1
4 40 11 53 — 10 33 147 i — 6 6 - 23 72 95 19 3 51 54 2 20 2
1 22 4 13 — 7 28 74 — — 9 9 — 21 23 44 14 — 22 22 — 8 3
_ 36 12 42 _ 11 26 127 2 — — — — 49 174 223 57 3 101 104 _ 62 4
7 119 31 132
"
31 108 421 4 28 28 104 303 407 101 . 7 192 199 2 105
1 34 4 122 16 52 228 18 18 52 59 111 23 61 61 27 5
— 6 1 13 — 3 8 31 — — 2 2 — 11 23 34 14 — 14 14 1 5 6
1 40 5 135 19 60 259
" '
20 20 63 82 145 37 75 75 1 32
1 60 10 129 i 15 78 293 1 — 11 11 — 27 105 132 16 — 83 83 — 33 7
37 3 47 10 31 128 5 5 19 70 89 23 - 47 47 1 18 8




R i i t a - a s i o i t a .
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :




















































uksia on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 . 1G 1 7 18 19 2
Kuopion lääni-
P i e l i s j ä r v e n  t u o m i o k . 1
1 Pielisjärven pitäj. käräjäk. 32 277 309 65 — 5 2 — — — 180 — — — i i 198 46 9 -
2 Nurmeksen y. m. kuntain 51 304 . 355 78 — 5 2 — 3 — 196 — 6 — 12 224 53 12 -
käräjäkunta..................
3 Juuan pitäjän sam. . . . 11 127 138 29 l 3 — — 1 — 84 — 1 — 6 95 13 1 -
Yhteensä 94 708 802 172 i 13 4 — 4 — 460 — 7 — 29 517 112 22 -
I l o m a n t s i n  t u o m i o k . ~
4 Ilomantsin pitäjän käräjäk; 51 272 323 55 — 11 2 2 9 — 180 l 6 — 18 229 39 2 -
5 Enon sam. sam................. 21 113 134 30 — 6 1 — 3 — 66 — 1 l 11 89 15 8 -
6 Tohmajärven y. m. kun-
tain käräjäkunta . . . . 62 251 313 49 i 14 — 2 — 00 00 — 4 l 19 228 35 13
7 Kiihtelysvaaran pit. sam. 32 239 271 51 i 9 2 — 10 — 146 — 6 — 9 182 37 13
Yhteensä 166 875 1,041 185 2 40 5 2 24 — 580 l 17 2 57 728 126 36
K i t e e n  t u o m i o k u n t a .
8 Kiteen pitäjän käräjäk. . 54 271 325 69 1 13 2 — 5 — 178 l 4 — 11 214 41 8 -
9 Räälckylän sam. sam. . . 60 204 264 55 — 6 — — 2 — 131 l 1 1 11 153 56 9 -
10 Kesälahden sam. sam. . . 20 138 158 10 1 3 — — 1 — 124 i 1 — 5 135 12 —
Yhteensä 134 613 747 134 2 22 2 — 8 — 433 3 6 1 27 502 109 17
L i p e r i n  t u o m i o k u n t a .
11 Kaavin pitäjän käräjäk. . 28 161 189 70 — 8 2 — —— 65 — 1 — 13 89 30 4 -
12 Liperin y. m. kunt. käräj. 86 324 410 100 2 13 1 — 6 — 188 1 5 — 15 229 79 15 -
13 Polvijärven pitäjän sam. . 28 124 152 52 2 6 — — 2 — 64 — 2 - 2 76 22 9 -
M Kontiolahden sam. sam. . 44 156 200 56 - 4 2 — 3— 77 1 2 — 15 104 40 6 -




























Vuoden ajalla lopullisen toi­
menpiteen alaiseksi 
saatettuja.


























Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
j
Sopim





















1 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 . 40 41 42
51 17 147 4 6 53 278 14 14 13 58 71 20 28 28 23 1
“ 58 10 128 2 9 45 252 — — 14 14 — ' 28 78 106 21 — 61 61 24 2
1 34 23 139 i 12 41 250 _ _ 10 9 i 10 51 61 14 _ 31 31 3 13 3
1 143 50 414 7 27 139 780 — — 38 37 i 51 187 238 55 — 120 120 3 60
_ 58 13 146 4 12 59 292 i 18 18 28 98 126 28 72 72 26 4
- 21 3 108 — 5 30 167 — — . 4 3 i 17 33 50 14 — ' 30 30 — 6 5
- 63 21 104 1 11 23 223 _ _ 10 10 _ 33 114 147 41 _ 83 83 _ 23 6
- 56 6 108 2 11 39 222 — i 5 6 — 25 93 118 35 — 62 62 1 20 7
- 198 43 466 7 39 151 904 i i 37 37 i 103 338 . 441 118 — 247 247 1 75
25 10 84 2 10 56 187 _ i 11 12 30 107 137 35 i 57 58 44 8
- 43 5 74 — 8 38 168 — i 12 13 — 29 59 88 26 — 38 38 1 23 9
- 18 4 66 — 4 28 120 - — 9 . 9 — 10 20 30 7 — 15 15 — 8 10
- 86 19 224 2 22 122 475 — 2 32 34 — 69 186 255 68 i 110 111 1 75
_ 19 3 71 1 19 25 138 11 11 11 82 93 35 i 26 27 31 11
- 91 7 125 1 13 61 298 — — 15 15 — 64 70 134 47 i 48 49 — 38 12
- 24 • 1 46 — 4 24 99 2 — 1 1 — 31 51 82 42 — 21 21 — 19 13
- 62 2 93 3 7 23 190 2 — 12 12 — 32 63 95 . 29 i 28 29 — 37 14
- 196 13 335 5 43 133 725 4 — 39 39 — 138 266 404 153 3 123 126 — 125
36
Taulu 2.
R i i t a - a s i o i t a .



































































an konkurssin yhteyttä. 
I 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9
K u o p i o n - . t u o m i o k u n t a .
1 Kuopion pitäjän käräjäk. 70 135 205 53 8 10 i — 5 - 71 — i — 18 106 38 12
2 Tuusniemen sam. sam. . . 28 105 133 32 — 9 i — 6 — 49 — 2 i 10 ■ 78 23 3
3 Maaningan sam. sam. . . 31 77 108 33 — — — — 3 — 39 — 1 — 10 53 22 9
4 Karttulan sam. sam. . . . 19 93 112 29 3 2 — 2 3 ■ - 35 — . 1 — 7 50 30 15
Yhteensä 148 410 558 147 11 21 2 2 17 — 194 — 5 i 45 287 113 39
I i s a l m e n  t u o m i o k u n t a .
5 Iisalmen pitäjän käräjäk. 132 618 750 161 — 23 4 1 11 — 414 — 4 — 49 506 83 15
6 Lapinlahden sam. sam.. . 25 134 159 41 5 14 1 — 4 — 51 — 1 — 12 83 30 9
7 Kiuruveden sam. sam. . . 32 232 264 55 — 10 — — 2 — 151 — 2 — 11 176 33 5
Yhteensä 189 984 1,173 257 5 47 5 1 17 — 616 — 7 — 72 765 146 29
P i e l a v e d e n  t u o m i o k .
8 Pielaved. y. m. kunt. käräj. 40 213 253 76 — 11 1 — 9 — 106 — 1 — 13 141 36 13
9 Nilsiän pitäjän sam. . . . 73 365 438 72 — 20 3 — 6 — 246 — 7 — 20 302 64 .20
Yhteensä 113 578 691 148 — 31 4 — 15 — 352 — 8 — 33 443 100 33
R a u t a l a m m i n  t u o m i o k .
1 0 Rautalammin y. m. kunt.
käräj akun t a ......................................... 21 326 347 60 2 5 1 — 1 - 218 3 5 - 10 243 42 36
1 1 Hankasalmen pitäjän sam. 18 211 229 38 — 8 - — 4 — 124 — 2 — 19 157 34 14
Yhteensä 39 537 576 98 2 13 1 — 5 — 342 3 7 — 29 400 76 50
L e p p ä v i r t a i n  t u o m i o k .
12 Leppävirtain pit. käräjäk. 59 282 341 64 — 6 3 — 5 — 148 — 5 — 36 203 74 14
13 Suonenjoen sam. sam. . . 14 59 73 16 — 3 - — 1 — 36 — 3 — 5 48 9 8
Yhteensä 73 341 414 80 — 9 3 — 6 — 184 — 8 — 41 251 83 22




















R i k 0 s j u  t t u j a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.








uoden ajalla vireille pantuja.
O»S
p
Vuoden ajalla lopullisen toi­
menpiteen alaiseksi 
saatettuja.



























Scuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.




















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 69 29 140 6 68 312 4 6 5 i 47 103 150 59 60 60 i 30 1
2 23 13 80 r>O 6 39 164 18 65 83 36 — 28 28 — 19 2
1 32 4 44 — 7 18 105 — — 1 1 20 53 73 19 — 39 39 i 14 3
— 25 14 62 — 5 25 131 — — 5 5 — 19 52 71 26 — 32 32 — 13 4
5 149 60 326 3 24 150 712 4 — 12 11 i 104 273 377 140 — 159 159 2 76
1 128 13 179 18 53 391 4 4 89 138 227 54 2 107 109 2 62 5
— 54 •. 6 49 — 10 26 145 23 90 113 34 — 51 51 ' 2 26 6
— 58 8 64 10 22 162 — — 3 3 — 23 54 77 11 - 36 36 — 30 7
1 240 27 292 — ' 38 101 698 — — 7 7 — 135 282 417 99 2 194 196 4 118
93 34 148 1 12 57 345 6 6 22 81 103 16 1 71 72 1 14 8
1 49 9 107 2 11 49 227 — — 2 2 — 47 163 210 32 1 108 109 2 67 9
1 142 43 255 3 23 106 572 — — 8 8 — 69 244 313 48 2 179 ' 181 3 81
62 47 79 9 47 244 3 3 14 80 94 27 52 52 15 10
— 35 16 38 — 7 26 122 1 — 4 4 — 34 43 77 15 - 34 34 — 28 11
— 97 63 117 — 16 73 366 1 — 7 7 — ■48 123 171 42 — 86 86 — 43
1 55 7 91 4 9 42 208 3 16 16 38 138 176 47 94 94 35 12
— 13 12 31 2 5 18 81 — — 4 4 - 13 26 39 5 — 17 17 — 17 13
1 68 19 122 6 14 60 289 3 — 20 20 _ 51 164 215 52 _ _ 111 111 — 52
9 1,319 337 2,551 33 24 6 1,035 5,521 13 3 20 0 20 0 3 76 8 2,063 2,831 775 8 1,329 1,337 14 70 5
38
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.




Sovitulta tai muutoin rauenneita.










































pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä.










Joissa katselmuksia on pidetty. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ij. 1 2 1 3 1 4 1 3 1 6 17 1 8 1 9 2 0
Waasan lääni.
Kokkolan tuom iok.
1 Lohtajan y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 16 . 95 m • 26 — 3 2 — 3 — 51 — 2 — 8 69 16 ii —
2 Kokkolan sam. sam. sam. 16 66 82 13 - 3 — — 2 — 41 — 3 — 3 52 17 2 —
3 Perhon sam. sam. sam.. . 18 82 100 27 — — 1 i 6 — 47 i 2 — 5 63 10 4 —
4 Kronobyn sam. sam. sam. 6 23 29 9 — 1 — — 3 — 11 — — — 2 17 3 ■ 5 —
Yhteensä 56 266 322 75 — 7 3 i 14 — 150 i 7 — . 18 201 ' 46 22 -
Uudenkarl. tuom iok.
5 Pietarsaaren y. -m. kunt.
käräjäkunta..................... 8 37 45 14 — 2 — — — 18 — 1 i 1 23 8 4 -
6 Uudenkarleb. sam.sam.sam. 10 66 76 11 — •6 2 — 5 — 29 i 2 — 4 49 16 6 —
7 Kauhavan pitäjän sam.. . 29 116 145 31 — 5 5 - 3 — 55 — 3 i 16 88 26 13 —
a Ylihärmän y. .m. kuntain
käräjäkunta..................... 13 104 117 24 — 4 2 — . 4 — 44 — 4 — 8 66 27 6—
Yhteensä 60 323 383 80 — 17 9 - 12 — 146 i 10 2 29 226 77 29 —
K o r s h o l m a n  t u o m i o k .
9 Oravaisten y. m. kuntain
käräjäkunta. 23 121 144 43 — 6 1 — 4 — 62 — — — 8 81 20 6 —
1 0 Mustasaaren sam. sam. sam. 26 116 142 31 — 26 3 — 2— 47 — 1 — 9 88 23 12 —
11 Wähänkyrön pitäjän sam. 8 30 38 6— 4 1 — 2 - 13 — - — 3 23 9 2 -
12 Laihian y. m. kunt. sam. 11 66 77 21 — 3 1 — 2— 26 — — — 8 40 16 3 —








R i k 0 s j u t t  u j a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|















uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä





















., josta ei ole riitaa.
| 







Seurnavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim




















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 ■ 3 5 36 37 38 39 40 41 42
51 37 176 17 59 340 3 3 4 26 30 5 i 17 18 7 1
- 24 23 140 — 2 50 239 — — 5 5 — 6 24 30 7 — 18 18 — 5 2
— 35 18 173 — 16 31 273 i — 4 4 — 5 27 32 22 i 9 10 — — 3
- 2 5 67 — 6 30 110 — — 4 4 — — 21 21 1 — 15 15 — 5 4




15 98 113 .35 2 59 61 17
20 18 195 i 43 62 339 13 13 3 7 10 5 3 3 2 5
- 41 18 . 114 — 25 35 233 — — 4 4 — 12 80 92 15 — 60 60 — 17 6
— 70 45 65 i 26 30 237 — — 8 8 — 7 35 42 16 4 11 15 — 11 7
_ 73 26 ’ 67 i 27 ' 22 216 _ _ 8 8 _ 11 33 44 9 _ 20 20 _ 15 8
204 107 441 3 121 149 , 1,025 33 33
"
33 155 CO CD 45 •4 94 98 45
46 86 113 21 54 320 20 20 21 69 90 18 2 59 61 11 9
- 29 78 122 — 19 37 285 — — 20 20 — 16 66 82 25 3 45 48 — 9 10
- 39 22 59 2 19 17 o» CO — i 9 10 1 16 17 1 — 13 13 — 3 1 1
- 23 20 112 6 21 39 2 2 1 i — 16 16 — 3 44 47 • 3 2 28 30 5 9 1 2
— 137 206 406 8 80 147 984 i i 65 66. — 41 195 236 47 7 145 152 5 32
40
Taulu 2.
R i i t a - a s i o i t  a
R a t k  a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :



















































uksia on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 ti 7 8 9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 IS 19 2 i
1
N ärpiön tu o m iok u n ta .
Maalakien y. m. kuntain 
käräjäkunta..................... 3 86 89 19 16 2 2 42 2 5 69 i 3 i
2 Närpiön sam. sam. sam. . 21 138 159 40 — 10 1 — 5 — 81 l 2 i 10 111 8 4 —
3 Teuvan pitäjän sam. . . 6 56 62 22 — 6 — l 2 — 26 — 1 i 2 39 1 7 —
4 Lappvärtin y. m. kuntain 
käräjäkunta. . . . . . 7 113 120 34 _ 5 1 _ 2 _ - 55 _ 1 — 15 79 7 7 -
5 Karijoen sam. sam. sam. . 10 39 49 10 6 — — 2 — 15 - 2 — 5 30 6 9 —
Yhteensä 47 432 479 125 3 43 4 • l 13 — 219 l 8 2 37 328 23 30
6
Ilm ajoen tu om iok u n ta .
Ilmajoen y. m. kuntain kä­
räjäkunta ......................... 38 130 168 41 8 1 1 74 l 6 9 100 27 12
7 Isonkyrön sam. sam. sam. 37 137 174 40 - 18 1 — 3 — 72 l 1 — 7 103 31 23 -
8 Kauhajoen pitäjän sam. . 23 55 78 17 — 9 — — — — 33 — 4 — 1 47 14 5 —
9 Kurikan sam. sam.............. — 42 42 4 — 1 — — — — 28 — — — 1 30 8 i —
1 0 Jalasjärven y. m. kuntain 
käräjäkunta..................... 36 127 163 36 10 5 _ 60 _ 8 _ 16 99 28 17 -
Yhteensä 134 491 625 138 — 46 2 — 9 - 267 2 19 — 34 379 108 58 -
1 1
A lavuden  tu om iok .
Lapuan y. m. kuntain kä­
räjäkunta ..................... 31 103 134 32 5 1 48 1 6 13 74 28 9
1 2 Kuortaneen sam. sam. sam. 22 107 129 31 — 6 — — —— 53 1 4 — 7 71 27 6 -
1 3 Alajärven sam. sam. sam. 20 87 107 25 — 10 1 — —— 49 — 2 — 4 66 16 1 -
1 4 Lappajärven sam. sam. sam. 22 116 138 37 — 11 — l 2 — 54 — 4 — 8 80 21 1 -









R. i k o s j u t t  u j a.
a
;







uoden iyalla vireille pantuja.
Y
hteensä.






































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim





















1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
14 41 114 28 55 252 17 17 i 45 46 21 i 22 23 i
% V
1 1
- 18 50 167 i 59 82 377 — — 26 26 — 2 64 66 11 i 49 50 * — 5 2
- 9 51 57 2 21 26 166 — i 16 17 — 4 58 62 .21 2 .33 35 — 6 3
/
- 39 46 104 — 31 44 264 __ __ 15 15 __ 5 80 85 38 __ 46 46 _ 1 4
- ' 15 17 61 1 12 26 132 — i 7 8 — 1 59 60 14 — 39 39 — ' 7 5
■ 95 205 503 4 151 233 1,191 — 2 81 83 — 13 306 319 105 ■’4 " 189 '193 ' i 20
L 77 72 75 23 33 280 10 10 12 ,  107 119 25 3 /  62 65 i 28 6
2 94 94 151 3 36 62 440 i — 2 2 — 21 53 74 20 1 36 37 — 17 7
i 29 61 51 — 31 15 187 i — 9 9 — 12 55 67 22 1 31 32 — 13 8
- 7 28 20 — 5 12 72 — — 4 4 — ' — 33 33 4 20 20 — 9 9
50 100 115 2 27 63 357 i __ 8 8 __ 14 89 103 22 __ 47 47 34 10
r 257 355 412 5 122 185 1,336 3 — 33 33 — 59 337 396 93 5 196 201 i 101
t 80 94 116 3 22 59 374 7 7 27 115 142 26 2 70 72 44 11
61 111 135 1 27 57 392 — — 9 9— 17 99 116 23 — 55 55 5 33 12
42 56 110 1 14 41 264 — — 2 2— ■■ 20 • 38 »58 1.19 ... 33 ■vri 33 — 6 13
75 41 213 3 23 92 447 — — 9 9— 15 43 58 18 — 24 24 — 16 14




R i i t a - a s i o i t a .
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :











































1 2 3 4 5 6« 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 17 v 18 19
J y v ä s k y l ä n  t u o m l o k .
1 Jyväskylän y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 82 278 360 94 — 10 i — 3 — 153 i 4 — 26 198 68 23
2 Virtain sam. sam. sam'. . 41 105 146 28 — 9 — — 4 - 44 — 3 — 14 74 44 17
3 Keuruun,sam. sam. sam. . . 61 234 295 58 — 12 ■ i i 10 - 122 3 5 — 27 , 181 56 42
Yhteensä 184 617 801 180 — 31 2 l 17 — 319 4 12 — 67 453 168 82
S a a r i j ä r v e n  t u o m l o k .
4 Saarijärven y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 89 303 392 70 — 13 — — 3— 178 2 5 — 22 223 99 25
5 Karstulan pitäjän sam .. . 49 149 198 44 — 6 — — 7 — . 85 — 3 — 15 Î16 38 18
6 Kivijärven sam. - sam. . . ■ 35 144 179 38 — ■ - 6 . 1 — 4 — ' 77 - 1 — 8 97 44 9
Yhteensä 173 596 769 152 — •25 1 — 14 — 340 2 9 — 45 436 181 . 52
W i ! t a s a a r e n  t u o m l o k .
7 Laukaan pitäjän käräjäk. 76 232 308 71 — 8 — — 3— 125 — 4 — 18 158 79 11
8 Sumiaisten y. ni. kuntain
käräjäkunta............... 43 81 124 50 — 2 — — 4— 34 1 — 9 50 24 4
9 Wiitasäaren pitäjän sam. 43 169 212 34 - 5 — — 2 - 116 — 2 — 8 133 45 8
10 Pihtiputaan sam. sam. . . 23 75 98 16 — 3 — — 3— 46 — 2 - 4 58 24 1
■ Yhteensä 185 ' 557 .742 171 — 18 — — 12 — 321 1 8 — 39 399 172 24










R i k o s j u t t u j a .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä: 
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
j
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.





















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 71 80 76 3 22 35 287 i i 5 5 i 38 81 119 42 2 55 57 20 1
— 41 89 62 — 30 39 261 2 — 14 14 — 24 48 72 20 1 31 32 — 20 2
— 31 65 65 1 26 55 243 1 — 3 3 — 43 106 149 44 — 65 65 — 40 3
i 143 234 203 4 78 129 791 4 i 22 22 i 105 235 340 106 3 151 154 80
55 100 68 2 28 54 307 1 11 11 30 67 97 24 49 49 24 4
— 37 32 57 — 7 35 168 — — 7 7 — 12 36 48 18 — 26 26 — 4 5
— 17 20 31 1 10 18 97 — — 7 7 — 8 28 36 16 — 13 13 — 7 6
— 109 152 156 3 45 107 572 1 — 25 25 — 50 131 181 58 — 88 88 — 35
i 62 47 71 3 9 32 224 1 — 9 9 — 23 69 92 24 — • 36 36 — 32 7
_ 26 21 55 . 2 7 38 149 _ — 11 11_ 20 37 57 17 _ 20 20 — 20 8
— 38 28 63 — 7 31 167 — — 7 7 — 24 48 . 72 22 3 ’ 30 33 i ' 16 9
i 39 42 79 — 13 35 208 — - 14 14 — 11 25 36 5 — 15 15 ’— 16 10
2 165 138 268 5 36 136 748 1 - 41 41 — 78 179 257 ' 68 3 101 . 104 i 84
13 1 ,4 8 0 1,782 3 ,5 1 9 4 0 76 0 1,505 9 ,0 8 6 11 4 343 34 6 i 4 7 3 1,931 2 ,4 0 4 6 4 3 3 0 1,205 1)235 13 ' 51 3
44
Taulu 2.




R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6 17 18 19 2 0
1
Oulun lääni.
L a p i n m a a n  t u o m i o k .
Muonioniskan y. m . kuntain 
■ käräjäkunta. . . . . . 5 7 12 3 7 7 2 i
2 Sodankylän pitäjän sam. . 17 39 56 14 — 2 — — 3 — 25 - — 8 38 4 10—
3 Kittilän sam. sam.............. 19 . 86 105 . . 28 — 1 — — 2— 47 — — — 7 57 20 13 —
4 Inarin sam. sam.................. 2 15 17 7 — 1 — — — — 4 — i — 1 7 3 1—
5 Utsjoen sam. sam............... — 1 1 — — — — — — — — — — ' — — — 1 — —
Yhteensä 43 ' 148 191 52 — 4 — — 5 — 83 — i — 16 109 30 25 —
6
T o r n i o n  t u o m i o k u n t a .
Alitornion y. m. kuntain 
käräjäkunta.......................... ‘ ~63 139 202 60 i 1 1 72 3 10 87 54 , 4 i
7 Ylitornion sam. sam. sam. 81 185 ! 266 100 i 4 — — 3— 85 — 2 — 14 108 57 15 i
8 Kemijärven sam. sam. sam. 39 58 97 29 — 6 — — 2 — 13 — — — 5 26 42 5 —
9 Rovaniemen pitäjän sam. 73 125 198 43 2 1 — — 2 — 63 — — — 12 78 75 22 i
Yhteensä 256 507 763 232 4 12 — — 8— 233 — 5 — 41 299 228 46 3
Iti
K e m i  n .  t u o m i o k u n t a .
Pudasjärven y. m. kuntain 
käräjäkunta .......................... 2 52 54 13 1 2 4 24 4 34 6 8
1 1 Kuusamon pitäjän sam. . 31 87 118 29 — 5 — — 4 — 29 — — — 3 41 48 5 —
12 Kemin y. m. kunt. käräjäk. ‘.83 ¡ , 1 4 9 . ,232 • 70 6 . 5 — — 4 — 65 — ,3 — .20 97 , 59 29 —
13 Iin sam. sam. sam. . . . 48 74 122 30 — 7 2 — 12 — 37 — — — 14 72 20 18 —
Yhteensä 164 362 526 142 7 19 2 — 24 155 — 3 — 41 244 133 60 —
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.








' Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.

































2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
1 5 3 11 6 n 36 5 5 i 25 26 5 2 9 n
'
10 1
— 13 17 22 — 2 19 73 — — 2 2 — 2 36 38 11 — 15 15 — 12 2
— 43 13 32 — 2 17 107 — — 5 5 — 17 31 48 11 — 24 2 4 — 13 3
— — 1 3 — 3 5 1 2 — — 4 4 — 8 18 26 3 1 13 14 — 9 4
— — — 1 — 2 2 5 — — i 1 — 5 11 16 2 — 7 7 — 7 5




17, 17 33 121 154 32 3 68 71 51
2 51 28 157 18 49 303 i 16 17 35 75 110 47 45 45 18 6
3 215 23 79 3 27 47 394 — i 7 8 — 12 45 57 14 3 21 24 2 17 7
— 12 9 44 — 28 38 131 — i 1 1 i 22 50 72 22 1 25 26 — 24 ' 8
2 35 10 43 — 11 46 145 — i 24 25 — 35 43 78 20 1 3 4 35 — 23 9
7 313 70 323 3 84 180 973 4 48 51 i 104 213 317 103 5 125 130 2 82
1 32 4 83 7 27 153 i 1 18 19 20 55 75 13 35 35 27 10
— 37 3 77 — 25 28 170 — — 14 14 — 25 53 78 17 — 29 .29 — 32 11
4 58 9 145 1 28 36 277 — — 14 12 2 76 161 237 71 1 . 87 . 88 — 78 12
1 23 5 188 2 15 39 272 — — 21 21 — 46 81 127 30 1 59 60 — 37 1 3
6 150 21 493 .3 75 13o| 872 i 1 67 66 2 167 350 517 131 2 210 212 — 174
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Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja  
Käräjäkunnat.









Toiseen oikeuteen siirrettyjä. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 20
K a j a a n i n  t u o m i o k u n t a .
1 Hyrynsalmen y. m. kun-
tain käräjäkunta . . . 19 120 139 27 — 6 i — l — 74 — i — 10 93 19 7 —
2 Sotkamon pitäjän sam.. . ' 18 183 201 24 — 3 — — i — 158 — — — 2 164 13 3 —
3 Kuhmoniemen sam. sam. . 8 197 205 40 — — — — i — 148 — — — 8 157 8 3 —
4 Paltamon y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 24 221 245 35 — 1 — — — —
00rH — i — 6 192 18 1 —
5 Säriiisniemen pitäjän sam. 5 38 43 14 — 1 — — l 12 — — — 5 19 10 1 —
Yhteensä 74 759 833 140 — 11 i — 4 — 576 — 2 — 31 625 68 15 —
O u l u n  t u o m i o k u n t a .
6 Oulun y. m. kuntain kärä-
jäkunta ............................. 2 18 20 6 — 1 — — — - 7 — — — 1 9 .5 2 —
' 7 Siikajoen sam. sam. sam. 14 68 82 24 — 6 — — 3 — 28 — 1 — 6 44 14 7 —
8 Muhoksen sam. sam. sam. 14 69 83 28 l 3 i — 2 — 35 — — — 5 46 8 4 —
9 Limingan sam. sam. sam. 4 44 48 12 — 1 — — 2 — 21 — — — 4 28 8 2 —
Yhteensä 34 199 233 70 i 11 i — 7 - 91 — 1 — 16 127 35 15 —
S a l o n  t u o m i o k u n t a .
10 Salon y. m. kuntain kärä-
jäkunta ............................. 10 64 74 17 2 4 — — 2 — 34 — — — 7 47 8 4 —
11 Pyhäjoen sam. sam. sam. 15 74 89 12 — 5 i — 1 — 50 2 1 — 7 67 10 4 —
12 Kalajoen sam. sam. sam. 28 67 95 19 — 1 — — 1 — 54 1 2 — 6 65 11 4 —
1 3 Ylivieskan sam. sam. sam. 16 191 207 35 1 3 — — 1 — 143 — 1 — 5 153 18 — —
Yhteensä 69 396 465 83 3 13 i V- .5 — 281 3 4 — 25 332 47 12 —
47
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R i k o s j u i t u j a .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
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Seuraavaan vuoteen tykättyjä. 
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Sopim





























2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 G 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
10 4 71 23 38 146 16 16 27 75 102 14 i 51 52 36 1
1 14 13 86 — 19 19 151 — — 14 14 — 10 21 31 9 — 13 13 9 2
— 17 5 72 — 9 30 133 — — 14 14 - ■ 6 ■24 30 '  5 — 16 16 9 3
_ 23 8 85 2 17 22 157 _ i 13 13 i 7 43 50 15 i 27 28 _ 7 4
— 1Ö 5 29 — 5 13 62 — — 5 5 — 2 29 31 10 — 15 15 — 6 5
i . 74 35 343 2 . 73 122 649 i 62 ‘62 i 52 192 .244 53 2 122 124 ■ '67
i 17 14 20 12 16 79 3 3 8 32 40 12 12 12 16 6
— 30 34 85 1 18 36 204 i — 2 2 — 11 55 66 12 1 34 35 — 19 7
— 28 24 52 2 12 32 150 — — 8 7 i 14 58 72 30 — 32 32 — 10 8
— 21 11 76 1 5 45 159 i - 5 5 — 20 69 89 32 — 37 37 i 19 9
i 96 83 233 4 47 129 592 2 18 17 i 53 214 267 86 1 115 116 i 64
36 15 84 14 40 189 2 9 9 4 23 27 6 15 15 6 1 0
i 19 11 71 1 37 24 163 — — 12 12 — 11 43 54 18 — 26 26 — 10 1 1
— 10 5 43 — 9 22 89 — — 12 12 — 2 15 17 5 — 5 5 — 7 1 2
2 55 12 60 3 43 31 204 — — 15 15 — 2 38 40 12 — 15 15 — 13 1 3
3 120 43 258| 4 103 117 645 2 —
CO CO — 19 119 138 41 — 61 61 — 36
Taulu 2.
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R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :









































uksia on pidetty. 
‘ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 * 1 9 2 0
1
P iippolan  tu om iok . 
Piippolan y. m. kuntain 
käräjäkunta..................... 17 57 74 23 2 2 26 4 34 17 4
2 Haapaveden sam. sam. sam. 27 '131 158 35 — 2 l — 3 — 85 — l — 7 99 . 24 2 2
3 Kärsämäen sam. sam. sam. 33 202 235 46 — 2 — — .1 — 138 —■ 3 — 13 157 32 12 1
4 Haapajärven sam. sam. sam. 18 108 126 31 — — 2 — — — 74 l — ■ — . 4 81 14 7 —
Yhteensä 95 498 593 135 — 6 3 — 6 - 323 l 4 — 28 371 87 25 3
Yhteensä läänissä 73 5 2 ,8 6 9 3 ,6 0 4 8 5 4 15 76 8 — 59 — 1,742 4 20 — 198 2 ,1 0 7 6 2 8 198 6
Yhteensä kaikissa k ih lak .-o ik . 7 ,6 9 7 36 ,68 3 4 4 ,3 8 0 10,211 83 1,647 267 15 6 7 4 — 2 1 ,5 9 5 73 47 5 12 2 ,1 0 5 2 6 ,8 6 3 7 ,2 1 3 2 ,2 2 6 58
49
Hakemus- .ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R i k 0 s j U t t u j a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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21 22 23 2 + 25 2 0 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42
39 27 G7 26 22 181 s 7 i 6 44 50 17 20 20 13 1
—y 44 10 99 — 38 27 218 - — 9 9 - 7 36 43 22 — 12 12 i 8 2
— 64 9 81 — 19 22 195 — 3 7 9 i 14 20 34 11 — 14 14 — 9 3
— 4 4 54 ■ 2 38 • 29 131 - — 2 2 — 14 27 41 13 — 21 21 — 7 4
— 151 50 301 2 121 100 725 - 3 26 27 2 41 127 168 63 — 67 67 i 37
19 965 336 2 ,0 2 0 18 518 83 2 4 ,6 8 9 5 9 28 6 288 7 4 6 9 1,336 1,805 50 9 13 76 8 781 4 511
109 7,956 5,760 16,722 203 3,267 8 ,3 9 8 4 2 ,3 0 6 9 0 46 1,861 1,870 37 4 ,4 6 5 14,484 18 ,949 5,246 148 9 ,0 0 8 .9 ,1 5 6 110 4 ,4 3 7
Lainkäytäntötilastoa 1895, 7
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3. Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen työtili v. 1895.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1895.















1 jotka on pernutettu tahi kon­
kurssisäännön 8 §:n m
ukaan 
hyljätty.
joiden perustuksella julkinen 














1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11
U udenm aan lääni.
K aupungit................................. 54 126 180 27 150 — 3 123 27 8
M a a se u tu ................................. 18 22 40 2 17 — 3 25 10 3
Y h t e e n s ä 72 148 220 29 167 -■ 6 148 37 11
Turun ja. Porin lääni.
K aupungit................................. 26 97 123 9 86 — 0 70 ■ 41 2
M a a seu tu ................................. 24 54 78 11 33 — .5 37 25 5
Y h t e e n s ä 50 151 201 20 119 — 8 107 66 7
Häm een lääni.
K aupungit................................. 17 48 65 10 35 - 7 33 15 4
M a a se u tu ................................. 24 57 81 7 51 — 1 55 18 5
Y h t e e n s ä 41 105 146 17 86 — 8 88 33 9
W iipurin lääni.
K aupungit................................. 26 41 67 8 31 — — 46 13 O0
M a a se u tu ................................. 91 161 252 36 88 — 33 129 54 4
Y h t e e n s ä . 117 202 319 4 4 119 — 33 175 67 7
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et 
bénéfices d’inventaire : 2. Balancées depuis l’année précédente. — 3. Entrées péndant l’année. — 4. Total- 
— 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité du § 8 de la loi sur les faillites. — 6. Deman­
des suivies de la convocation des créanciers. — 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. Par la 
déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas due être prononcée. — 8. Par 
transaction ou par homologation de concordat. — 9. Par jugement du tribunal. — 10. Affaires ren­
voyées à l’année suivante. — 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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} jotka on peruutettu tahi kon- 
I 
kurssisäännön 8 §:n m
ukaan 
hyljätty.
joiden perustuksella julkinen 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mikkelin lääni.
K aupungit................................. 4 6 10 i 5 — — 6 3 . i
M a a seu tu ................................. 20 55 75 4 47 — 3 44 24 5
Yhteensä 24 . 61 85 5 52 • — 3 50 27 6
Kuopion lääni.
K aupungit................................. 10 26 36 4 21 i 1 20 10 2
M a a seu tu ................................. 49 87 136 15 53 i 6 75 39 3
Yhteensä 59 113 172 19 7 4 2 7 95 4 9 5
Waasan lääni.
K aupungit................................. 12 31 43 5 23 — 1 29 8 11
M a a se u tu ................................. 58 119 177 30 82. — 10 90 47 7
Yhteensä 70 150 2 2 0 35 105 — 11 119 55 18
Oulun lääni.
Kaupungit . ............................. 3 19 22 1 18 — 13 8 1
M a a se u tu ................ .... 11 30 41 2 24 — 1 20 18 4
Yhteensä 14 4 9 63 3 42 .■ — 1 33 26 5
Yhteensä koko maassa 44 7 97 9 1,426 172 7 6 4 2 77 81 5 36 0 68
Siitä kaupungeissa................ 152 394 546 65 369 1 15 340 125 32
» m a a seu d u lla ................ 295 585 880 107. 395 1 62 475 235 36
52
4. Sotaoikeuksien työtilit vuodelta 1895.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance
pour l’année 1895.
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Henkivarfcion 3:nneu, Suomen, tarkkampuja-
2 3 4 5 6 7 S 9 1 0 1 1 1 2
pataljoonan Sotaoikeus................................. — 36 36 — i 35 36 — — — —
l:sen Uudenmaan sam. sam.................................. — 19 19 2 i 16 17 — — — —
2:sen Turun sam. sam ........................................... — 37 37 3 i 28 29 4 i i —
3:nnen Waasan sam. sam..................................... — 41 41 1 — 38 38 1 i i —
4:nnen Oulun sam. sam......................................... 2 26 28 2 — 26 26 — — • — —
5:nnen Kuopion sam. sam..................................... — 16 16 — i 15 16 — — - —
6:nnen Mikkelin sam. sam.................................... — 25 25 — — 25 25 — — —
7:nnen Hämeenlinnan sam. sam.......................... — 15 15 — 3 10 13 2 — — —
S:nnen ^Viipurin sam. sam. : ............................. 1 47 48 — 1 46 47 - i i —
Suomen Rakuunarykmentin sam......................... — 25 25 — 2 21 23 2 — — —
Yhteensä 3 287 2 9 0 8 10 2 6 0 2 7 0 9 3 3 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—12). — Balan­
cées depuis l'année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — l )  Terminées pendant l’année. 
(Col. 5—9). — 5. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de transaction ou par une autre 
cause. — 6—7. Jugées: 6.. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises, à une 
instance supérieure. — S. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Ren­
voyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) en 
1895, (12) en 1894.
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5. Poliisivirastojen työtilit vuodelta 1895.
Comptes de travail des chambres de police pour l’année 1895.
V i r a s t o t .  .
R i k o s j u t t u j a. *)  <0
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
V









tu ista oli tullut:











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helsingin poliisikam ari......................... — 427 427 4 423 — — —  ’ —
Turun » . . . . . . . 353 353 — 345 8 — — —  '
Tampereen » ......................... 188 188 — 188 — — — —
Wiipurin » ......................... i 307 308 — 308 ■ — — — —
Yhteensä i 1 ,275 1 ,276 4 1 ,264 8 — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—10). — 
2. Balancées de l ’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total, b) Terminées pen­
dant l’année. (Col. 5—7). — 5. Rayées des rôles ou remises à la diligence des parties. — 6. Jugées. — 7. 
Renvoyées à un tribunal de l:re instance. — S. Balancées à l'année suivante. — 9—10. Des affaires 
balancées à l’année suivante sont entrées: (9) en 1895, (10) en 1894.
*) Tarkoittavat hairahduksia p ol i i s i j tirj e s ty k s iti ja kunnallisia ohjesääntöjä vastaan.
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6. Taulu Maanjako-oikeuksiin jätetyistä asioista
vuonna 1895.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1895.
Edellisestä vuo- <5s 03O < Seuraavaan vuo-
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U u d e n m a a n  l ä ä n i .  .
2 3 4 5 6 7 8 9
E s p o o .................................................................. __ __ i i __ i __ __
P e r n a j a ............................................................. __ — i i — i — —
I n k o o .............................‘ .................................. __ __ i i __ i __ __
O r i m a t t i l a ...........................................; . . __ _ i i ' __ i . __ _L
N u r m i jä r v i ......................................................... __ • __ i i __ i __ —
S i u n t i o .............................................................. __ __ i i __ i __ __
A n j a l a .................................................................. __ __ 3 3 __ __ __ 3
I i t t i ................................. .... ................................ — 1 — 1 — i — —
Yhteensä — 1 9 10 — 7 — 3
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i .
S a u v o ........................................... .... _ I 1 _ 1 . _ __
B rä n d ö  .................................  ......................... __ 1 __ 1 __ 1 __ __
F in s t r ö m . ......................................................... __ 1 1 2 2 __ __
N a v o .................................................................. __ 2 2 __ 1 ■__ 1
L e m u  . ......................................................... __ ___ 1 I _ 1 __ __
P a r k a n o ............................................................. __ __ 1 1 __ 1
N o rm a rk k u . .................................................... __ 2 2 __ 2 __
N a k k i l a ................................. .... ....................... __ 1 1 __ 1 __ __
M e r ik a r v i a ......................................................... __ _ 1 1 ' __ __ 1
W e h m a a ............................................................. __ 1 1 2 __ 2 __ __
L a i t i l a . ............................................................. __ 1 1 __ 1 __
U u s ik i r k k o ........................................................ _ __ 1 .1 _ 1 __ __
U l v i l a ............................ ..................................... __ _ 1 1 __ __ 1
K u s t a v i ............................................................. __ _ 1 1 __ 1 _ __
T y r v ä ä .................................................................. __ __ I 1 __ 1 __' __
H a m m a r la n d .................................................... __ __ 1 1 __ __ __ 1
K e m iö .................................................................. — — 1 1 — — — 1
Yhteensä — 6 15 21 — 15 — 6
H ä m e e n  l ä ä n i .
S o m e r o .............................................................. _ 1 1 2 2 _
P ä l k ä n e ................................. ............................ __ 2 2 _ 2 __ __
L o p p i ................................................................... __ __ 1 1 __ 1 __ __
H a u h o .................................................................. __ • __ 1 1 __ 1
K a n g a s a l a ............................ ............................ 1 1 __ 1 __ __
H a t t u l a .............................................................. __ __ 1 1 __ • 1 _ __
H o llo la  . ......................................................... _ — 2 2 __ 2 __ _
E u o v e s i .............................................................. __ _ 1 1 __ 1 __ —
N a s t o l a ........................ ..................................... — — 2 2 — 2 — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Coi. 1. Gouvernements et communes. — a) Balancées depuis l’année précédente. — 2. Examinées, mais re ­
mises. — 3. Annoncées, mais pas examinées. — 4 Entrées pendant l’année. — 5. Total. — 6. Terminées par transac­
tion ou abandonnées. — 7. Jugées. — Renvoyées h l’année suivante. — 8. Examinées, mais remises. — 9. Annoncées, 
mais pas examinées.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9
L u o p io in e n ................................. __ __ 2 2 2
P a d a s j o k i ................... .... — — 1 1 — ' 1 — —
Yhteensä — i 15 16 — 16 — —
W iip u r in  l ä ä n i .
K oko l ä ä n i ................................. 2 15 43 60 — 50 i 9
Yhteensä 2 15 43 60 __ 50 1 9
M ik k e l in  l ä ä n i .
J o r o i n e n ...................................... _ 1 1 1
K e r i m ä k i ................................. __ 1 1 1
S ääm in k i ................................. __ • 1 _ 1 1
Sysm ä . ...................................... __ 1 _ 1 __ . 1 __
H a u k iv u o r i ................................. __ 1 1 1
K r is t i in a  . ................................. — — 1 1 — I — —
Yhteensä — 4 2 6 __ 6 __ __
K u o p io n  l ä ä n i .
H i i s i ä .......................................... __ _ 2 2 _ 2 _ __
T o h m a j ä r v i ............................ __ __ 1 1 __ __ 1
K u o p i o ...................................... * --- — 1 1 __• __ _ 1
T u u s n i e m i .................................





“ 2 i —
K iih te ly sv a a ra  I '
— — — i — —
K i i h t e l y s v a a r a ........................ — — 3 3 __ 3 __ __
I l o m a n t s i ................................. *__ __ 1 1 __ __ x
H a n k a s a l m i ............................ — — 1 1 — — — 1
Yhteensä 1 3 9 13 — 8 i 4
W a a s a n  l ä ä n i .
T o h o la m p i ................................. __ __ 2 2 _  • 2 _  -
I l m a j o k i ...................................... — __ 2 2 __ 1 __ 1
K a u h a v a ......................................... 1 __ 1 __ 1 __
L a p v ä ä r t t i ................................. — 1 __ 1 • 1 __
N ä r p i ö ................................. .... — 1 __ 1 __ 1 __ __
K e u r u u ..................................... . __ 2 2 _ 1 _ 1
L a u k a a ...................................... _ __ 2 2 2 __
^ V i i t a s a a r i ................................. __ 1 1 2 1 1
K u r i k k a ...................................... __ _ 9 2 _ 1 _ 1
Iso k y rö  ...................................... __ __ i 1 __ __ 1
K u o r t a n e ................................ __ __ i 1 __ __ _ X
L a p u a .......................................... — __ i 1 __ 1 _
K o r te s jä r v i ................................. — — i 1 — 1 — —
Yhteensä — 4 15 19 __ 13 __ 6
O u lu n  l ä ä n i .
T e r v o l a ...................................... • _ __• 1 1 _ 1 __
Y l i v i e s k a ................................. _ _ 1 1 _ x
K a l a j o k i ...................................... __ __ 1 1 __ 1 __
K i t t i l ä .......................................... __ 1 __ 1 1 _
l i ................................................... __ 1 __ 1 __ 1 __
O u la in e n ...................................... __ __ 1 1 __ 1 __
O u lu ............................................... __ .__ 1 1 _ 1 __ _
K e m i .......................................... _: 1 1 2 __ 2 __ __
K e s t i l ä ...................................... — — 1 1 — — 1
Yhteensä — 3 7 10 — 8 — 2
Yhteensä k o k o  maassa 3 37 115 155 — 123 2 3 0
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7. Kuvernöörien, yliulosottomiesten, uloshake-
Comptes de travail des sur-exécuteurs (les guuver-
L il ä n i t.
Edellisestä vuodesta jälellä 
olevia juttuja, jotka 
koskevat: a )
Vuoden ajalla tulleita juttuja, 
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Uudenmaan läänin
Kuvernööri . . . 647 20 9 — 5 85 11 7 7 7 1,126 58 22 8 10 104 33 1,361 2,138 621 18 639
2 Turun sam. sam .. . 704 3 4 4 ' 6 31 12 764 1,848 16 5 9 38 102 60 2,078 2,842 486 — 486
3 Hämeen sam. sam. 494 1 4 4 9 6 20 538 1,080 8 8 18 39 115 60 1,328 1,866 420 4 424
4 AViipurin sam. sam. 748 12 52 7 636 — 39 1,494 1,085 59 164 25 1,097 154 202 2,786 4,280 1,125 — 1,125
5 Mikkelin sam. sam. 2,265 2 9 7 26 44 31 2,384 1,842 5 •29 13 76 87 158 2,210 4,594 2,156 39 2,195
6 Kuopion sam. sam. 3,204 4 15 4 29 106 39 3,401 3,810 ■3 13 21 19 20 129 4,015 7,416 1,265 710 1,975
7 AVaasan sam. sam. 1,862 2 10 '6 52 32 28 1,992 2,525 18 18 22 140 64 173 2,960 4,952 1,669 29 1,698
8 Oulun sam. sam .. . 1,089 2 2 3 32 43 49 1,220 2,088 8 7 9 159 89 143 2,503 3,723 886 17 903
Yhteensä 11,013j46 105 35 795 347|229 12,570 15,404 175 266 125 1,578 735 958 19,241 31,811 8,628 8171 9,445
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Affaires balancées depuis l’année précédente (Col. 2—9), concernant: 2. Poursuites pour 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Demandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
tal. — b) Affaires entrées pendant l’année (Col. 1Q—17), concernant: voir Col. 2—9. — 18. Total. — c) Affaires abandonnées 
21. Total. — d) Affaires jugées pendant’ l’année (Col. 22—32). — g) Poursuites pour dettes: Terminées par condamnation 
contre saisies opérées par les sous-exécuteurs (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyées.à un tribunal (30), approuvés (31). 
suivante sont entrées: en 1895 (41), à une époque antérieure (42). — 43. Nombre des personnes, condamnées à payer. —
157
musjuttuja koskevat tiedonannot vuodelta 1895.
neurs) pour l’année 1895. (Poursuites des dettes).
Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka 
koskevat: d )
Seuraavaan vuoteen jälelle jääneitä 
juttuja, jotka koskevat: e)
Jälelle jää ­
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W r t f 7»ô
22 23 ' 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
662 97 47 20 . 6 8 29 6 5 _ 880 509 14 *  7 1 8 68 12
\
619 619 702 743,828 05 1
1,023 392 12 ' 5 . 9 30 97 3 5 7 — 1,628 702 1 . 2 . 3 8 5 7 728 728 — 1,104 523,794 76 2
675 71 6 5 13 29 89 7 27 11 933 475 1 3 3 11 3 13 509 509 — . 738 520,480 _ 3
514 106 45 135 14 446 148 99 69 5 1,581 783 15 45 18 654 6 53 1,574 1,568 6 579 285,597 14 4
691 198 4 15 13 52 70 51 68 7 1,169 1,124 2 15 1 30 20 38 1,230 1,212 18 824 274,095 33 5
1,850 815 4 20 21 39 99 31 101 16 2,996 2,376 3 8 4 9 25 20 2,445 2,401 44 1,885 ■ 386,464 46 G
1,280 82 14 22 21 96 61 71 79 8 1,734 1,413 5 3 5 59 11 24 1,520 1,517 3 1,963 836,289 62 7
923 206 6 6 10 136 .70 63 79 6 1,505 1,207 3 2 2 36 35 30 1,315 1,271 44 1,345 434,126 31 S
7 ,6 1 8 1 ,967 (138 2 2 8 10 7|836 663J331 48 5 53 12 ,426 8 ,5 8 9 4 4 85 37 |8 1 5 173 197 9 ,9 4 0 9 ,8 2 5 |l1 5 9 ,1 4 0 4 ,0 0 4 ,6 7 5 )6 7
dettes. -  3. Emprisonnement pour dettes. -  4. Travail forcé. -  5. Keduction des salaires et pensions en faveur des
créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par les sous-executeurs._9. To-
par les parties ou écartées (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 3—7. — h) Appels 
32. Total. e) Affaiies renvoyées a l’année suivante (Col. 33—40), voir Col. 2 — 9. — f)  Des affaires renvoyées à l’année 




Comptes de travail des Cours d’appel
1 1
S i v i i 1 i j u t t u j a j a - a s i o i t  a. a )
f j . 
; 1




’ • A l i o ik e u d e n  
p ä ä tö k s e s t ä ,  d)
M u u n  v i r a s to n  




































































































T u r u n  H o v i o i k e u s .
Vuodesta 1894 s i ir r e t ty jä ............................






























Yhteensä 1,464 21 58 56 206 589 3 49 393 2,839
3 Vuoden ajalla sillensä jätettyjä sovinnon tahi 
muun syyn perustuksella .................................... 1 1 _ 1 _ _ 3
•t Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ....................... 950 18 46 63 162 581 2 44 392 2,258
5 Vuoteen 1896 siirretty jä .............................................. 513 3 11 5 32 . 8 — 5 1 5.78
G
Vuoteen 1896 siirretyistä jutuista ovat tul­
leet :
vuonna 1895 .............................................................. 511 3 11 5 32 8 5 1 576
.7 » 1894 .................................... .... 2 — — — — — — — — 2
8 » 1893 .............................................................. — ' — . — ■ — — — — — — —
9 pitemmän aikaa s itten .......................... .... — — — — — — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Âbo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1896. 6.. Des affairés balancées à l’année 1896 sont entrées: en 1895. 7. en 1894.
— d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en Dre instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale.
T) Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 1 6 -24 ). — i) Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. m) Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes ou une corn-
työtilit vuodelta 1895.
(2:me instance) pour l’année 1895.
59
R i k o s j u t t u j a .  5)
Rikosjuttuja, jotka ovat 
olleet Hovioikeuden 
välittömästi käsiteltä­
väksi otettavia, f )
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä rikosjuttuja, g) Keisarillisen 
Majesteetin ar­
mollisia k irjeitä  
ja  remissejä, n) Kaikkia m
uita juttuja ja asioita.
Y


























joilla ainoastansa on asiakirjoja lähe­
































12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20
8 8 7 2 i 180 84 45 17 2 331 16 3 365 1,050 1
18 — 18 146 12 n 311 86 69 22 3 2 516 176 . 52 286 1,194 3,348 2











6 — 6 6 — 1 161 41 33 7 — 1 244 18 — 5 279 857 5
6 _ 6 6 _ 1 161 40 33 7 _ l 243 18 _ 5 278 854 6
1 1 1 3 7
8 
9
2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année, par suite de transaction ou pour d’autres causes. 
8. en 1893. 9. à une époque antérieure — a) Affaires civiles (Col. 2—11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5 —6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires, civiles. — b) Affaires criminelles (Col. 12—28). — 
l’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
des tribunaux de l:re instance concernant: j )  infractions graves; k) autres infractions; l) ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23, voir. Col. 3. — 24. Total des recours. — n) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l’avis.du 
munication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
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1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11
W a a s a n  H o v i o i k e u s .
s
1 Vuodesta 1894 s i ir r e t ty jä ................................. 370 2 3 10 50 2 — 4 — 441
2 Vuoden ajalla tu l le ita ................................. 493 8 31 35 159 441 3 39 145 1,354
Yhteensä 863 10 34 45 209 443 3 43 145 1,795
3 Vuoden ajalla sillensä jätettyjä sovinnon tahi
muun syyn perustuksella ............................. — — — — — — _ _ — —
4 Vuoden ajalla ratkaistuja ................................. 450 11 24 50 133 443 3 41 145 1,300
5 Vuoteen 1896 siirrettyjä . . . .........................
Vuoteen 1896 siirretyistä jutuista ovat tul-
413 1 8 14 57 — — 2 — 495
leet:
6 vuonna 1895 ................................................. 402 1 8 14 54 — — 2 — . 481
7 » 1894 .............................<................... 11 — — — 3 — — — — 14
8 »  1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ' - - - - - - — — — — — — — — —
9 pitemmän aikaa sitten . ................................ — — —  ■ — — — — — —
W !lpurin H ovio ikeus.
1 0 Vuodesta 1894 s i ir r e t ty jä ................................. 445 1 17 1 57 13 - - - - - . 11 — 545
1 1 Vuoden ajalla tu l le i ta ................................. . . . . . . . .  . 939 11 76 55 256 513 2 49 580 2,481
Yhteensä 1,384 12 93 56 313 526 2 60 580 3,026
1 2 Vuoden ajalla sillensä jätettyjä sovinnon tahi
muun syyn perustuksella............................. — 3 — — — — — 3
1 3 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ................................. 902 19 63 74 258 515 2 56 580 2,469
14 Vuoteen 1896 siirrettyjä ..................................... 482 — 20 1 36 11 — 4 — 554
R i k 0 s ♦ j  u fc t  u j  a
Rikosjuttuja, jo tka  ovat 
olleet Hovioikeuden
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä rikosjuttuja. Keisarillisen 
M ajesteetin ar-
välittöm ästi käsiteltä­




Alioikeuden päätöksestä, Muun viraston päätöksestä.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ' 26 27 28 29
15 3 18 6 78 32 19 7 136 11 5 176 617
21 — 21 72 7 5 138 84 56 26 ‘ — ' — 316 89 • 5 149 652 2,006 2
36 3 39 78 7 5 216 116 75 33 — — 452 ioo 5 154 828 2,623
23 3 26 76 6 5 105 124 32 35
— r
307 91 5 154 659 1,959
3
4
13 — 13 2 1 — 63 40 31 10 — — 145 9 — — 169 664 5
4










29 29 3 3 . 2 119 25 21 10 180 23 1 236 781 10
27 27 74 8 11 ' 249 127 71 35 2 1 504 138 171 914 3,395 11
56 — 56 77 11 13 368 152 92 45 2 1 684 161 — 172 1,150 4,176
39
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1 2 3 4 • 5 6 7 8 9 1 0 1 1
V u o t e e n  1 8 9 6  s i i r r e t y i s t ä  j u t u i s t a ,  o v a t  t u l -
t e e t :
J v u o n n a  1 8 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 2 _ 2 0 i 3 6 i l _ 4 _ 5 5 4
2 >  1 8 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _
3 • »  1 8 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _
4 p i t e m m i n  a i k a a  s i t t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  . — — — — — — — — — —
Y h t e e n s ä  k a i k k i a  k o l m e a  H o v i o i k e u t t a
k o h t i .
s V u o d e s t a  1 8 9 4  s i i r r e t t y j ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 4 3 1 9 2 4 3 0 1 3 5 2 1 l 2 0 — 1 , 6 7 1
( j V u o d e n  a j a l l a  t u l l e i t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 2 8 0 3 4 1 6 1 1 2 7 5 9 3 1 , 5 3 7 7 1 3 2 1 , 1 1 8 5 , 9 8 9
Y h t e e n s ä 3,711 43 185 157 728 1,558 8 152 1,118 7,660
7 V u o d e n  a j a l l a  s i l l e n s ä  j ä t e t t y j ä  s o v i n n o n  t a h i
m u u n  s y y n  p e r u s t u k s e l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 4 — — — 1 — — 6
S V u o d e n  a j a l l a  r a t k a i s t u j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 3 0 2 4 8 1 3 3 1 8 7 . 5 5 3 1 , 5 3 9 7 1 4 1 1 , 1 1 7 6 , 0 2 7
9 V u o t e e n  1 8 9 6  s i i r r e t t y j ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
V u o t e e n  1 8 9 6  s i i r r e t y i s t ä  j u t u i s t a  o v a t  t u l -
1 , 4 0 8 4 3 9 2 0 1 2 5 19 — 11 1 1 , 6 2 7
l e e t :
10 v u o n n a  1 8 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 3 9 5 4 3 9 2 0 1 2 2 1 9 — 11 1 1 , 6 1 1
1 1 . .  ■ 1 8 9 4  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 — — — 3 — — — — .  . 1 6
12 » 1 8 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — —
13 p i t e m m ä n  a i k a a  s i t t e n ................................................. — — — — — — — — —
i
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Rikosjuttuja, jotka ovat Hovioikeuden toisena oikeuasteena käsittelemiä rikosjuttuja.
1
Keisarillisen
olleet Hovioikeuden  ^. __ .. __ - . , - -- _ Majesteetin nr- • „ —
välittömästi käsiteltä- mollisia kirjeitä
vaksi otettavia. V a 1 t u k s i a. ja  remissejä, H» k!3*
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ■23 24 25 26 27 28 29
' 13 13 3 4 5 115 30 22 12 i8 8 21 10 235 789 1











52 3 55 16 5 3 377 141 85 34 2 647 50
■
9 777 2,448 5
66 — 66 292 '2 7 ' 27 698 297 196 83 5 . 3 1,336 403 57 606 2,760 8,749 6













36 — 36 11 5 6 339 111 86 2 9 ’ — 1 577 48 — 15 687 2,314 9
32 _ 32 11 • 5 6 339 110 86 29 1 576 48 . 15 682 2,293 10
2 — 2 — ' — - — 1 — — — — 1 — — . — 3 19 1 1
1 — 1 1 1 12
1 — 1 — — — — — — — — — 1 11 3
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9. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja siviiliset 
valitusjutut vuonna 1895.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appels en 1895.
L u k u m  ä ä rä  j  u t tu j  a, J a tk e tu i s ta L u k u m ä ä rä  tu tk in -
jo is s a  p u h e v a l ta a ju tu i s t a  on to o n  o te t tu ja
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
A .  V e d o t u t t a  j u t t u j a :
jo tk a  k o sk e v a t  o m is tu so ik e u tta , m a a lla
o lev a n  k iin te ä n  o m aisu u d en  n a u ­
t in to -o ik e u tta ,  r a s i t t e i t a ,  lu n a s tu s -  
k a n n e t ta  ta h i  t i lu s r a jö ja  . . . . 146 127 21 2 292 57 154 81
jo tk a  k o sk e v a t  a ita u sv e lv o llis ., o j i tu s ta
t a h i  t ie n  k u n n o s s a p i t o a ................... 4 9 3 — 16 3 6 '7
jo tk a  k o sk e v a t  vu o k ra - j a  m u u tto ju ttu -
j a  k a u p u n g i s s a ................................. 6 12 2 2 18 1 12 5
jo tk a  t a r k o i t ta v a t  m u ita  k i in te ä ä  om ai-
s u u t ta  k o sk e v ia  r i i t o j a ........................ 23 14. 2- 1 38 .4 24 10
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Spécification des affaires. : A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations. 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. 3. locations et déménagements dans les villes, 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5. héritages et testaments. 6. litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. faillitets et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 1. Contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer­
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, defense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. 6,' autres affaires concernant 
poursuites pour dettes. 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9—10. Total- 
— a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2 —4): 2. par le dèinandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour. 6- 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau. 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9. modifiée.
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Taulu 9.
•• L u k u m ä ä rä  ju t tu ja , J a tk e tu i s ta L u k u m ä ä rä  tu tk in -
jo is s a  p u h e v a l ta a ju tu i s ta  on to o n  o te t tu ja
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p r: 7  B S. «*p ®: *e
5*r* S S
p S 2 .§ a B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
jo tk a  k o sk e v a t  p e r in tö ä  t a i  te s ta m e n t t ia 63 44 13 3 117 21 61 35
» b m e r io ik e u sa s io ita  . . . 9 13 2 — 24 — 14 10
» t  v e k s e l i a s i o i t a ...................
> »  s a a ta v a a  v e lk a k ir ja n ,
13 10 1 — 24 5 13 6-
h y v ä k sy ty n  lask u n ; o so itu k sen , t a ­
k a u ss ito u m u k sen  ta h i  se lla ise n  k i r ­
ja l l is e n  v e lk a to d is tu k se n  p e ru s tu k ­
se lla  ............................................................. 112 270 28 8 402 66 243 93
jo tk a  k o sk e v a t  ta k a is in v o it ta m is ta  . . 13 15 ' --- 1 27 4 18 5
» b m u u ta  v ä lip u h ees., k ä r s i t ­
ty y n  v a h in k . t .  se lla is . p e ru s tu v . s a a ta  v. 347 443 57 17 830 139 441 250
jo tk a  k o sk e v a t  k o n k u rs. t .p e r in n ö n l.-e tu a 43 14 4 — 61 8 33 20
» » p e sä e ro a  ilm an  k o n k u rs-
s in  y h t e y t t ä ..................................... . . 1 — — — 1 - --- — 1
j o tk a  k o sk e v a t m u ita  j u t t u j a ................... 223 ' 182 13 17 401 52 230 119
Y h t e e n s ä 1,003 1,153 146 51 2,251 36 0 1 ,249 6 4 2
B .  V a l i t u s j u t t u j a :
a lio ik eu d e n  p ä ä t ö k s e s t ä ............................
y liu lo so tto m ie h en  p ä ä tö k s e s tä :
90 90 1 14 167 23 108 36
jo k a  k o sk e e  l a i n h a k u a . . . . . . 26 354 — 55 325 7 254 64
» b ta k a v a r ik k o a , h ä v it tä -
m isk ie lto a  t a h i  m u u ta  
v i r k a - a p u a ................... 73 102 1 21 155 5 118 32
» b v a li tu s ta  u lo so tto m ie-
h e n  m e n e tte ly s tä  . . .51 20 — • 6 65 5 50 10
m u issa  u lo s o t to ju tu is s a ....................... 8 30 — 7 31 — 27 4
m uun v ira s to n  p ä ä t ö k s e s t ä ........................ 5 3 — 3 5 1 2 2
M u ita  j u t t u j a ................................................... 47 19 1 5 62 10 40 12
Y h t e e n s ä 3 0 0 6 1 8 3 111 8 1 0 51 5 9 9 160




Compte de travail de la Cour'd’appel mili-
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joka koskee törkeää 
rikosta.
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1 2 3 4 5 6 7
1 Vuodesta 1894 s i ir r e t ty jä ..................... — ' — _ 2 _ _
2 Vuoden ajalla tu l le ita ............................. l —  . l 10 . __ —
Yhteensä i . — i 12 — —
3 Vuoden ajalla sillensä jätettyjä sovinnon
tahi muun syyn perustuksella . . . — — — — —
4 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ..................... l — l 12 — —
5 Vuoteen 1896 siirrettyjä ......................... — — — ■ — — —
Vuoteen 1896 siirretyistä jutuista ovat
tulleet: \
6 vuonna 1895 .........................................
7 » 1894 . . . . ......................... — — — — — —
8 » ' 1893 ......................................... — — — — ■ — —
,9 pitemmän aikaa sitten . . . . . . . — — — • — — —
T r a d u c t i o r i  d e s  r u b r i q u e s .  ,
a) Affaires criminelles •portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). b) Affaires criminelles 
(Col. 15—16.) — Col. 1—16, voir les Col. 1 et 12—26 du tableau N:o 8. — Col. 17. Toutes autres
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koskeva työtili vuodelta 1895.
taire (2:me instance) pour l’année 1895.
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8 9 .10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 2 — _ _ _ 4 — _ _ 6 1
9 25 — — — — 34 10 —• 4 59 2
11 27 — — — — ' 38 10 — 4 65
11 25



















portées en 2:me instance (levant la Cour (5—14). c) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
affaires criminelles. 18. Total.
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11. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston
. vuodelta
Compte de travail de la Cour suprême pour
L u k u m ä ä rä V uoden  a ja l la  r a tk a is tu ja
ju t tu ja . a ) SO ju t tu ja ,  b )
oes joista loppuun on saatettu
H rs £. siitä kun juttu (>n Oikeus-.
o osastoon tullut :
~g < ® » s  ~
ss O
Cu
p 2 9 ö
s • es '*< ja » •g. K*
» «2.
o  p>5 «T CO i to « P-
p sr aa» JL 2s' a>




















• p  
p
p" P c9
1 2 . 3 4 5 6 7 ■ 8 9 1 0 1 1
; A .  N o s t o j u t t u j a ,
1 jo tk a  k o sk e v a t o m is tu so ik e u tta ,  m a a lla
o levan  k iin te ä n  o m aisuuden  n a u tin to -
■oikeutta, r a s i t t e i t a ,  lu n a s tu sk a n n .
! ■ ta h i  t i l u s r a j o j a ........................................... 19 54 73 7 2 — l 7 11 21
2 jo tk a  k o sk e v a t  a ita u sv e lv o llis ., o j i tu s ta
t a h i  t ie n  k u n n o ssa p ito a , 1 — 1 — — — — — 1 1
3 s i ■ v u o k ra -  j a  m u u tto ju t-
t u ja  k a u p u n g is sa  . . . : — 2 2
4 »  s m u ita  k i in te ä ä  om ai-
s u u t ta  k o sk e v ia  r i i to ja 2 2 4 — — — — — 2 2
5 i. » • p e r in t .  ta h i  te s ta m e n t t ia 8 22 30 — — — — : 3 7 10
.6 m e r io ik e u s - a s io i s s a ............................... 6 4 10 — — 1 l 3 1 6
7 v e k s e lia s io is s a .......................................... 2 3 5 — • 2 1 — 1 — 4
jo tk a  k o sk e v a t  sa a ta v . v e lk a k ir ja n , lask .,
o so it., ta k a u s -s ito u m u k s .
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des-Cours d’appel concernant saisies ou exécution- d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) Nombre des affaires : 2. balancées depuis l'année précédente. 8. entrées pendant l’année, 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1895 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ' ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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siviilijuttuja ja hakemusasioita koskeva työtili 
1895.
l’année 1895. Affaires contentieuses et pétitions.
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires' 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total.— 
(12), en 1894 (13), en 1893 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24)i 
l ’instance inférieure a été approuvé (23), modifié (24).
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Taulu 11.
Lukumäärä Vuoden ajalla ra tkaistu ja
ju ttu ja. <GO juttu ja ,CL
D joista loppuun on saatettu
H . siitä  kun juttu >n Oikeus-
| =: p" osastoon tullut:




< CDD * P p: r sCl ¿0 tr ■ O pi e» O) CO a tr
’ P P <0a P 'St «- 2 prs pr ?r.e G »
CD
G
p: jr S* S pa ?r epr spr oCl O « CL S»
»
2. «E. 9 - c s v> g =
s» p " g o S s" P S ?r
p‘ p p p
p ss;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1 tah i sellais. kirjallisen
velkatodist. perustuks. 29 35 64 i 2 i 2 n 9 25
2 jo tka koskevat takaisinvoittam ista . . — 4 4 i 1 2 _ — — 3
3 » b sopimukseen, kärsittyyn
vahinkoon tah i sellaiseen
perustuvaa saatavaa . . 62 8 0 142 7 3 1 4 21 39 6 8
4 d i konk. t. perinnönl.-etua 2 15 17 .2 11 2 — — — 13
5 a  2 pesäeroa ilman konkurs-
sin yh teyttä . ................. — — — — — — — — — —
G 2 2 m uita noston kau tta  jä t-
ketu ita  ju ttu ja  . . . . 19 31 5 0 2 2 3 — 8 9 22
Yhteensä 150 2 5 2 4 0 2 20 23 11 8 54 79 175
B .  S i v i i l i s i ä  v a l i t u s j u t t u j a :
7 Hovioikeuden päätöksestä, joka koskee
ulosottoa tah i tuomion eli päätök-
sen täytäntöön panemista . . . . — 1 1 — — — — — ' — —
8 Hovioikeuden muista päätöksistä . . . 1 8 9 — 3 — — — — 3
9 J a k o a s io is s a .............................................. 13 25 38 . — 1 4 4 5 3 17
10 M uita siviilisiä va litu s ju ttu ja ................. 28 8 0 1 0 8 — 55 7 12 9 10 93
Yhteensä 42 1 1 4 156 ‘ --- 59 11 16 14 13 113
N ostojuttuja ja  s iviilis iä valitusjut. yhteensä 192 366 558 20 82 22 24 68 92 288
C .  H a k e m u s a s i o i t a ,
11- jo tka koskevat tuomion purkam ista tah i
menetetyn ajan palauttam ista . . 23 29 52 — 26 16 1 1 — 44
12 M uita h ak em u sas io ita ............................. — 32 32 2 27 — — — — 27
Yhteensä 23 61 84 2 53 16 1 1 — 71
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Seuraavaan vuoteen jälelle 
jääneitä juttuja,
Lukumäärä ratkaistuja nostojuttuja 
ja siviiliaiä valitusjuttuja,
Lukumäärä tutkintoon 
otettuja nostojuttuja ja siviilisiä valitusjuttuja,














kantaja tahi välittä 
1 
virastossa, josta ju 
jatkettu.
vastaaja tahi solitta 
virastossa, josta juttu 
kettu, tahi henkilö, j< 
ollut asianosaisena
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66 l 67 52 13 3 . 68 3 46 19 3
2 * — 2 12 1
'
i 12 9 3 4
25 l 26 15 4 3 i 21 1 17 3 6
204 3 207 127 36 12 2 173 11 121 41
1
6








21 — — —  ■ 21 12 5 _ 2 15 1 10 4 9
15 — — — 15 86 7 — 11 82 4 72 . 6 10







228 48 12 16 272 16 203 53
11
12
11 — — — 11 — - - — —  ' -  1 - —
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12. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston
Compte de travail de la Cour suprême
V a 1 i t  u s,-
jotka koskevat törkeitä rikoksin, b) jotka koskeva!
h3 ¿3 • HSCu ©Q* oQ.
r* PT ‘ ttf O
ë :  ? B P8B
O Ui
i. :• » Bp3p
P5
P
: 1 2 3 4
Vuodesta 1894 s iir r e t ty jä .............................................. „— 3 6
Vuoden ajalla tulleita •...................................................... — • 67 16
Yhteensä ■ — 70 22
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä sovinnon .tahi muun
syyn perustuksella. : ............................................. — — — •
R atkaistu ja .......................................................................... — 55 17
Vuoteen 1896 siirretty jä ................................................. - - 15 5
Vuoteen 1896 siirretyistä jutuista on tullut:
vuonna 1895..................... ......................... ................... — 15 • 5
» 1894. .................................................................. — — —
» 1893 ................................................................. .... — — —
pitemmän aikaa s itten ......................................... .... . — ' — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1, voir Col. 1 du tableau jST:o 8. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
de communications entre les parties. — 3, 5, 7. Communications échangées entre les parties.— 
délai prescrit expiré. — 10. Autres affaires criminelles. 11. Total.
*) Tähän lukuun sisältyvät 118 rangaistusvangin hakemukset päästä vapaaksi enempää
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rikosjuttuja koskeva työtili vuodelta 1895.
pour l’année 1895. Affaires criminelles.
j  u  t  t  U j  
muita rikoksia, c)
a , a)
jo tka koskevat ainoastansa kor­
























5 6 7 8 9 10 11
346 — 46 24 _ _ 2 427
359 — ■ 42 291 3 26 . 804
705 — 8 8 31 5  *) 3 28 1,231
390
—
44 302 3 26 837
315 , — 44 13 — 2 394
307 _ 41 13 2 383
8 — 3 - — — 11
— — — — — — —
c) autres infractions; à) dédommagements à cause d’un délit etc. — 2, 4, 6. Décidés sans échange. 
8. Pétitions de grâce. — 9. Pétitions concernant rescision d’un jugement où rétablissement du




Comptes de travail des tribunaux de l:re
L ä ä n i t .
E






































1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12
Uudenmaan lääni.
1 K a u p u n g it..................................... — 178 178 176 2 2 ■ — 4 4 6 3
2 M aaseutu......................................... 3 130 133 127 6 — — 3 — 3 —
Yhteensä 3 308 311 303 8 2 — 7 4 9 3
Turun ja Porin lääni.
3 K a u p u n g it ..................................... 1 119 120 119 1 2 3 2 1 5 —
4 M aaseutu......................................... 12 521 533 514 19 4 — 9 5 1 6
Yhteensä 13 64 0 65 3 63 3 2 0 6 3 11 6 6 6
Hämeen lääni.
5 Kaupungit ............................................... — 30 30 30 — 1 — 1 1 2 4
6 M aaseutu.......................................... 7 257 264 252 12 3 — 6 7 2 3
Yhteensä 7 287 2 9 4 28 2 12 4 — 7 8 4 7
Wiipurin lääni.
7 K a u p u n g it ..................................... 1 37 38 38 — — — — 2 4 1
8 M aaseutu.......................................... 9 602 611 604 7 1 — 15 7 1 3
Yhteensä 10 63 9 64 9 6 4 2 7 1 _ 15 9 5 4
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18) : 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leure propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
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työtili vuodelta 1895.
instance pour tutelles et curatelles en 1895.
on julistettu: a) Holhunalaiseksi julistettujen yhteiskunnallinen asema, b)
Lukum
äärä naisia, jotka ennenkuin olivat 
tulleet 26 vuoden vanhoiksi, ovat ilm
oitta­





äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 
































jotka ovat holhottiensa 
sukulaisia.

























13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 27 28
12 7 3 i 9 6 6 2 4 3 2 2 35 66 17 22 1
6 — 3 — 3 — 4 — — — 2 — 19 232 44 51 2
18 7 6 i 12 6 10 2 4 3 4 2 54 29 8 61 73
9 4 2 7 4 2 1 6 4 15 93 18 36 3
14 11 2 i 12 10 11 7 1 1 2 3 50 1,092 217 230 4
23 15 4 i 19 14 13 7 2 1 8 7 65 1,185 23 5 26 6
4 5 ■ 2 2 5 3 1 5 9 24 4 13 5
11 10 1 4 10 6 6 7 — — 5 3 23 451 69 139 G
15 15 3 4 . 12 11 9 7 — — 6 8 32 4 7 5 73 152
4 3 1 1 3 2 1 1 3 2 .10 31 3 13 7
17 10 — 3 17 7 15 6 — — 2 4 10 1,139 196 290 8
21 13 1 4 20 9 16 7 — — 5 6 20 1,170 199 30 3
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. D écidées pendant l’année. — 6 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés ; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
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Taulu 13.
L ä ä n i t .
Edellisestä vuodesta jälcllä olevin.
Vuoden ajalla tulleita.
Yhteensä.




















1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 i i 12
M ikkelin lääni.
1 Kaupungit ...................................... i 8 9 9 —
2 Maaseutu . ...................................... 10 243 253 246 7 3 — 17 3 8 t rtO
Yhteensä n 251 262 255 7 3 — 17 3 8 3
Kuopion lääni.
3 K a u p u n g it ..................................... — 32 32 32 — 1- — 5 1 1 —
4 M aaseutu.......................................... 7 252 259 246 13 3 i 5 2 3 3
Yhteensä 7 28 4 291 27 8 13 4 i 10 3 4 3
Waasan lääni.
5 K a u p u n g it...................................... — 43 • 43 43 — — — 3 — 2 2
6 M aaseutu......................................... 7 763 770 760 10 1 3 5 8 6 16
Yhteensä 7 80 6 81 3 8 0 3 10 1 3 8 8 8 18
Oulun lääni..
7 K a u p u n g it..................................... — 34 34 34 — — — 1 — 3 1
8 Maaseutu .......................................... 6 516 522 518 4 — — 12 1 4 6
Yhteensä 6 55 0 55 6 552 4 — — 13 1 7 7
Yhteensä koko maassa 6 4 3 ,7 6 5 3 ,8 2 9 3 ,7 4 8 81 21 7 88 4 2 51 51
9 Kiistä kaupungeissa..................... 3 481 484 481 3 6 3 16 ■ 9 23 11
10 ¡> maalla . . . . . . . . . . 61 3,284 3,345 3,267 78 15 4 72 33 28 40
/
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on julistettu: Holliunalaiseksi julistettujen yhteiskunnallinen asema.
Lukum
äärä naisia, jotka ennenkuin olivat 
tulleet 25 vuoden vanhoiksi, ovat ilm
oitta­





äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 





























jotka ovat holhottiensa 
sukulaisia.


























13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 26 27 28
4 5 2 1
28 6 — i 28 5 18 5 i — 9 i 5 519 76 156 2
28 6 — 1 28 5 18 5 i — 9 i 9 5 2 4 78 156
7 1 7 1 2 3 i 2 5 75 16 10 3
11 6 — 2 11 4 9 4 — i 2 i 10 485 89 113 4
18 7 — 2 18 5 11 4 3 2 4 i 15 56 0 105 123
5 2 i 1 4 1 2 1 1 1 2 6 65 13 19 5
12 27 i 10 11 17 6 8 — 1 6 18 24 1,569 292 341 6
17 29 2 11 15 18 8 9 1 2 8 18 30 1,634 305 3 6 0
4 1 4 1 1 3 1 6 47 10 16 7
16 7 4 6 12 1 10 4 1 2 5 1 9 1,193 171 280 8
2 0 8 4 6 16 2 10 4 2 2 8 2 15 1,240 181 29 6
160 100 20 30 140 70 95 45 1 3 . 10 52 45 24 0 7 ,0 8 6 1,237 1,729
45 23 9 3 36 20 16 4 10 5 19 14 90 406 83 129 9
115 77 11 27 104 50 79 41 3 5 33 •31 150 6,680 1,154 1,600 10
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14. Avioehtoja, jotka Raastuvan- ja Kihlakunnan­
oikeuksissa on päätetty vuonna 1895.
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 
l:re instance en 1895.

















1 2 3 4
Uudenmaan lääni.
K aupung it.................................................................. 38 33 5
Maaseutu...................................................................... 13 12 1
Yhteensä 51 4 5 6
Turun ja  Porin lääni.
K au p u n g it.................................................................. 15 13 2
Maaseutu................................................... .................. 45 36 9
Yhteensä 6 0 4 9 11
Hämeen lääni.
'
K aupung it.................................................................. 12 9 3
Maaseutu...................................................................... 29 24 5
Yhteensä 41 33 8
Wiipurin lääni.
K au p u n g it.................................................................. 14 14 —
Maaseutu.................................................................. ... 17 14 3
Yhteensä 31 28 3
Mikkelin lääni.
K au p u n g it.................................................................. — — —
Maaseutu...................................................................... 8 8 —
Yhteensä 8 8 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G o u v ern em en ts  (v ille s  e t  cam p ag n e). — 2. T o ta l d es c o n tra ts  d e  m a ria g e  e n re ­
g is tré s ,  d o n t c o n tra ts  p o u r  fem m es non  m a rié e s  (3), p o u r  veuves ou  fem m es d iv o rcées (4 ).
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Taulu 14.














1 2 3 4:
Kuopion lääni.
K a u p u n g it.......................................................................... n 5 6
M aaseutu.............................................................................. 33 23 10
Yhteensä 4 4 28 16
Waasan lääni.
K a u p u n g it.......................................................................... 10 8 2
M aaseutu......................................... .................................... 40 26 14
Yhteensä 50 3 4 16
Oulun lääni.
K a u p u n g it.......................................................................... 1 1 —
M aaseutu.............................................................................. 18 12 6
Yhteensä 19 13 6
Yhteensä koko maassa 3 0 4 2 3 8 66
Niistä kaupungeissa.......................................................... 101 83 18
» m aalla ...................................................................... 203 155 48
80
15. Kiinnityksiä ja niiden määrää
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
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S h f 7itä flb 9 h f . p ä




■Helsingin raastuvanoikeus.................. 748 2,560,115 21 14,125,581 36 16,685,696 57 9 —
2 Porvoon » .................. 29 8,500 — 41,700 — 50,200 — 1 —
3 Loviisan i .................. 16 — — 38,850 — 38,850 — — —
4 Tammisaaren » .................. 37 ■ — — 92,500 — 92,500 — 1 —
5 Hankoniemen » .................. 57 284,000 — 238,690 — 522,690 — 3 —
6 Raaseporin tuomiokunta...................... 156 — — 926,715 40 926,715 40 18 4
7 Lohjan » ...................... 171 — — 511,900 — 511,900 — 27 16
8 Helsingin » ...................... 288 55,000 — 975,166 88 1,030,166 88 46 18
9 Mäntsälän » ...................... 181 — — 175,877 20 175,877 20 23 22
1 0 Porvoon » ...................... 183 — — 616,314 16 616,314 16 27 23
1 1 Iitin » ...................... 118 400,000 — 294,944 — 694,944 — 17 7
Y h t e e n s ä 1 ,9 8 4 3 ,3 0 7 ,6 1 5 21 1 8 ,0 3 8 ,2 3 9 — 2 1 ,3 4 5 ,8 5 4 21 172 90
Turun ja Porin lääni.
1 2 • Turun raastuvanoikeus.................. 245 36,900 — 1,588,658 — 1,625,558 __ 4 —
1 3 Naantalin s 9 — — 11,000 — 11,000 — — 1
1 4 Uudenkaupungin » .................. 24 — • — 96,200 — 96,200 — - —
1 5 Rauman » .................. 32 — — 211,000 — 211,000 — — —
1 6 Porin i .................. 165 15,000 — 777,254 71 792,254 71 3 —
1 7 Ikaalisten tuomiokunta......................... 393 — — 170,532 80 170,532 80 138 18
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annulldes'. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
81
koskeva tiedonanto vuodelta 1895.
et commandites ainsi que leur montant en 1895.


















































3h f. pa 3hf. jm íñnf fiià ¿ V /ia ffinf fD ¡ñnf. J»0




41,630 3,817,460 54 3,859,090 54 6 _ 3,319,355 55 7,696,568 3 11,015,923 58 2 1
— — 106,032 — 106,032 - — — — — 30,000 - 30,000 — — — 1 2
— — 20,800 — 20,800 - - — — — — — — — — — — 3
— 126,600 — 126,600 — — — 30,000 — 145,000 — 175,000 — — — — 4
— — 9,275 9 9,275 9 ' — — 10,000 — 204,500 — 214,500 — — -■ 2 5
— — 131,537 86 131,537 86 5 3 — — 33,000 — 33,000 — — — — G
— — 273,515 35 273,515 35 20 13 250,000 — 120,201 24 370,201 24 2 4 — 7
— — 370,059 68 370,059 68 32 14 — — 311,688 25 311,688 25 2 1 9 8
' — — 394,259 16 394,259 16 13 23 —  - — 107,297 57 107,297 57 1 1 5 9
— — 182,153 53 182,153 53 21 10 — — 528,813 53 528,813 53 1 1 3 to
— — 252,754 71 252,754 71 5 10 100,000 — 22,300 — 122,300 — 1 1 — 11
4 1 ,6 3 0 — 5 ,6 8 4 ,4 4 7 92 5 ,7 2 6 ,0 7 7 92 102 73 3 ,7 0 9 ,3 5 5 55 9 ,1 9 9 ,3 6 8 6 2 1 2 ,9 0 8 ,7 2 4 17 7 8 22
10,500 _ 1,325,787 85 1,336,287 85 _ _ _ _ 766,400 _ 766,400 . _ 4 12
— — 7,500 - r 7,500 - — — — — 1,300 — 1,300 — - — — 1 3
- — 30,790 — 30,790 — — — — — 57,000 — 57,000 — — — — 1 4
— — 41,900 — 41,900 — — — — — 44,200 — 44,200 — — — —1 5
10,000 — 86,400 — 96,400 — — — — — 231,328 83 231,328 83 — — 3 1 6
- — 32,900 — 32,900 — ■ 97 7 — — 32,900 — 32,900 — — 8 1 7
inscriptions 'hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvettées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 


































3 h f jiil ftnf. fia Shf. 71ä
1 2 3 4 5 G . 7
1 Tyrvään tu om iok u n ta ............................. 374 132,000 _ 380,588 — 512,588 — 106 20
2 Ulvilan o ........................  . 250 — — 263,300 — 263,300 — 65 20
3 Euran » ............................. 218 — — 285,700 - 285,700 — 76 10
4 Wehmaan s ............................. 264 — — 270,003 23 270,003 23 44 32
5 Maskun » . . . . . . . . 305 —  ‘ — 365,925 — 365,925 — 63 39
6 Loimaan » ............................. 309 — — 364,869 80 364,869 80 50 22
7 Piikkiön » ............................. 278 300,000 — 532,818 — 832,818 — 27 20
8 Halikon » ............................. 209 900,000 — 482,580 — 1,382,580 - 39 10
9 Ahvenanmaan c . . ................ 201 — — 137,524 — 137,524 — 40 18
Yhteensä 3 ,2 7 6 1 ,3 8 3 ,9 0 0 5 ,9 3 7 ,9 5 3 54 7 ,3 2 1 ,8 5 3 54 655 210
H äm een lääni.
10 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . . 21 — — 138,200 — 138,200 — 1 —
11 Tampereen » . . . . 290 312,000 — 2,857,696 - 3,169,696 — ■ 4 —
12 Suoveden tuomiokunta..................................... 224 — — 277;800 — 277,800 - 63 18
13 Pirkkalan .» .................................... 200 1,200,000 — 390,299 — 1,590,299 — 54 9
14 Tammelan s .................................... 310 65,000 — 626,410 76 691,410 76 21 12
15 Janakkalan » .................................... 227 — — 410,265 — 410,265 — 65 20
16 Hollolan » ............................. 157 — — 236,083 38 236,083 38 17 27
17 Hauhon s ............................. 152 — — 207,889 — 207,889 - 13 26
18 Jämsän » . . . . . . . . 335 — — 324,804 34 324,804 34 69 24
Yhteensä 1,916 1 ,5 7 7 ,0 0 0 — 5 ,4 6 9 ,4 4 7 4 8 7 ,0 4 6 ,4 4 7 48 30 7 136
W iipurin lääni.
19 AViipurin raastuvanoikeus..................... 150 6,000 — 2,168,073 2 2,174,073 2 — —
20 Haminan » .................... 20 — — 162,790 — 162,790 — — —
21 Kotkan » ..................... 32 — — 510,500 — 510,500 — — -
22 Lappeenrannan » . . . . . . 34 -T - 169,700 — 169,700 — 1 • -
23 Käkisalmen » ..................... 4 — — 9,402 50 9,402 50 • -- —
24 Sortavalan » ..................... 29 — — 82,350 — 82,350 - — —
25 Kymin tuom iokunta................................. 155 — — 134,124 — 134,124 — 32 12
26 Lappeen » ................................. 223 400,000 — 148,394 — 548,394 — 44 14
83






















































iflnf p(S Shif f i Wnf. pv 3 h f pv 9h f. 7»0 3 k f
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3,400 — 93,827 _ 97,227 — 103 17 66,000 _, _ _ 66,000 _ _ 2 27 1
— — 117,734 — 117,734 — 35 7 — — 32,520 — 32,520 — — 1 10 2
— — 37,664 10 37,664 10 62 10 — — 28,600 — 28,600 — — — 1 3
- — 245,677 45 245,677 45 52 23 — — 14,200 — 14,200 — — 3 4 4
— — 863,696 32 863,696 32 33 29 52,000 — 59,300 — 111,300 — — — 8 5
— — 230,298 69 230,298 69 71 25 — — 160,676 46 160,676 46 2 — 7 6
1 — 275,624 40 275,624 40 27 16 — — 196,211 — 196,211 — — 2 4 7
— — 146,019 38 146,019 38 27 14 — _ 278,291 48 278,291 48 — — 10 S
— — 48,142 — 48,142 — 50 10 — __ 20,000 — 20,000 — — — 5 9
2 3 ,9 0 0 — 3,583 ,961 19 3,607 ,861 19 557 158 1 1 8 ,0 0 0 — 1 ,922 ,92 7 77 2 ,0 4 0 ,9 2 7 77 2 8 91
47,000 47,000 20,000 20,000 1 10
175,000 — 311,000 — 486,000 — — — 190,000 — 1,388,550 50 1,578,550 50 — — 2 11
— — 19,400 — 19,400 — 46 22 —  ' — 102,900 — 102,900 — 1 1 ' 4 12
— — 127,086 51 127,086 51 35 11 664,500 — 76,116 40 740,616 40 — 3 1 13
247,000 — 91,719 96 338,719 96 54 24 2,750,075 26 45,375 50 2,795,450 76 3 — 6 14
15,700 — 106,380 75 122,080 75 23 21 40,000 — 46,400 — ' 86,400 — 2 2 2 15
— — 217,543 86 217,543 86 6 12 6,100 — 78,200 — 84,300 - 1 — 4 L6
— — 51,709 52 51,709 52 8 21 — — 26,800 — 26,800 — — — 25 17
— — 110,501 11 110,501 11 66 18 — — 119,572 94 119,572 94 2 3 8 18
4 3 7 ,7 0 0 — 1,082 ,341 71 1,520,041 71 23 8 129 3 ,6 5 0 ,6 7 5 26 1 ,903 ,91 5 34 5 ,5 5 4 ,5 9 0 6 0 9 9 53
742,250 742,250 25,000 911,431 936,431 19
— — — — — — — — — 25,800 — 25,800 — — — 20
— — 20,000 — 20,000 — — — — — 134,500 — 134,500 — — — — 21
— — — — — — — — — — 73,300 — 73,300 — — — — 22
— — — — — — — — — . — 1,040 — 1,040 — — — — 23
— — 31,500 — 31,500 - — — — — 52,000 — 52,000 — — — '--- 24
275,000 — 8,730 — 283,730 6 1 — — 157,889 40 157,889 40 1 — 3 25
— — 23,685 — 23,685 11 7 100,000 26,673 — 126,673 — — — — 26
84
Taulu 15.



















Sinf. 7ia Stnf 7» Mnf
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääsken tu om iok u n ta ............................. 225 ____ ___ 830,693 75 830,693 75 36 10
2 Kannan » ............................. 175 — — ’ 708,394 78 708,394 78 16 i
3 Äyräpään » ............................. 69 — — 54,748 97 54,748 97 2 2
4 Käkisalmen » ............................. 102 51,000 — 153,673 39 204,673 39 10 1
5 Kurkijoen » .............................• . . 102 — — 50,907 39 50,907 39 7 —
6 Sortavalan » ............................. 55 2,200,000 — 183,019 — 2,383,019 — 3 1
7 Salmin » ............................. 34 1,106,750 — 18,899 82 1,125,649 82 5 —
Yhteensä 1,409 3,763,750 — 5,385,670 62 9,149,420 62 156 41
■ M ikkelin lääni.
8 Mikkelin raastuvanoikeus . . . . . . 22 — — 84,100 — 84,100 — 1 —
9 Savonlinnan » ..................... 21 — — 60,894 — 60,894 — — —
10 Heinolan » ..................... 16 54,000 — 35,800 — 89,800 — — —
11 Rantasalmen tuom iokunta..................... 168 — — 226,281 56 226,281 56 5 3
12 Juvan » ..................... 106 — — 119,727 50 119,727 50 12 4
13 Mikkelin » ..................... 124 — — 135,630 — 135,630 — 5 7
14 Mäntyharjun » ..................... 151 — — 102,433 — 102,433 — 16 3
15 Heinolan « ..................... 150 — — 513,380 82 513,380 82 11 s
16 Kerimäen ja Savonrannan pitäjien kä-
\
räjäkunnat Kiteen tuomiokuntaa . 45 — — 61,182 56 61,182 56 3
17 Pieksämäen ja Jäppilän kuntain käräjä-
kunta Rautalammin tuomiokuntaa . 70 1,000 — 48,365 — 49,365 — 4 CO
18 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppä-
virtain tuomiokuntaa............................. 40 . 5,000 — 18,165 — 23,165 — 1 —
Yhteensä 913 60,000 — 1,405,959 44 1,465,959 44 58 28
Kuopion lääni.
19 Kuopion raastuvanoikeus......................... 83 5,000 — 174,515 12 179,515 12 1 2
20 Joensuun » , ......................... 33 — — 147,544 — 147,544 — 1 —
21 Iisalmen » ......................... 13 — — 37,381 — 37,381 — 1 —
22 Pielisjärven tuomiokunta......................... 193 14,000 — 122,997 38 136,997 38 40 5
23 Ilomantsin » ......................... 241 3,312,400 — 119,931 85 3,432,331 85 22 1
85
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3inf. Shif •flä ffinf 7*0 Shf. jid Mnf. 7* Sbtf. jm
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
_ _ 31,064 17 31,064 17 2 _ _ _ 49,310 _ 49,310 _ _ _ 6 1
— — 48,037 47 48,037 47 3 — — — 305,415 — 305,415 — — — 13 2
— — 45,204 — 45,204 — • — — — — 8,246 25 8,246 25 — — 4 3
— — 1,325 — 1,325 — 1 2 — — 69,886 81 69,886 81 2 — 14 4
— 3,776 — 3,776 — 2 1 — — 30,414 30,414 — — — 2 5
— — 1,334 10 1,334 10 — — — — — — — — — — 13 G
— — 1,588 45 1,588 45 1 — — — 9,060 — 9,060 — — — 4 7
2 7 5 ,0 0 0 — 9 5 8 ,4 9 4 19 1 ,233 ,49 4 19 26 11 12 5 ,0 00 — 1 ,854 ,96 5 46 1,979 ,96 5 46 3 — 59
18,000 18,000 18,600 • " 18,600 1 8
— — 9,500 — 9,500 — — — — — 30,400 — 30,400 — — — 1 9
42,000 — 14,400 — 56,400 — — — 1 10
— — 64,608 50 64,608 50 — — — — 70,100 — 70,100 — — — 3 11
— — 36,096 — 36,096 — 1 2 — — 48,170 — 48,170 — — 2 — 12
— — 72,414 44 '72,414 44 2 7 — — 14,946 — 14,946 — — 3 — 13
— — 84,141 21 84,141 21 3 • 4 — — 6,956 — 6,956 — 1 — 2 14
— — 158,125 86 158,125 86 3 9 ■ — — 457,577 90 457,577 90 — — 6 15
— — 5,617 46 5,617 46 2 — — — 6,500 — 6,500 — — — 1 16
4,572 35 20,406 6 24,978 41 2 1 — — — — — - ' — — 3 17
49,131 9 4,825 _ 53,956 9 1 1 _ _ 15,632 _ 15,632 _ _ __ 1 18
53 ,70 3 4 4 4 7 3 ,7 3 4 53 5 2 7 ,4 37 97 14 2 4 4 2 ,0 0 0 — 683,281 9 0 725,281 90 2 5 18
184,800 184,800 124,975 124,975 1 19
— — 35,900 — 35,900 — — — — — 70,800 2 70,800 2 — — 1 20
— — 7,373 — 7,373 — — — — — 5,000 — 5,000 — — — — 21
6,549 71 21,411 — 27,960 71 4 1 — 100,550 — 100,550 — — — 8 22
52,187 67 2,282 — 54,469 67 3 1 — — 66,831 87 66,831 87 — 1 1 23
86
Taulu 15.






























ifinf 9)nf. ym ¡flnf. fi
1 2 3 4 5 6 7
1 Kiteen, Rääkkylän ja Kesälakden pitä-
jien käräjäk. Kiteen tuomiokuntaa . 105 — — 32 ,935 77 32 ,935 77 10 4
2 Liperin tuomiokunta................................. 209 8 3 ,5 0 0 — 133 ,768 66 2 17 ,268 66 9 2
3 Kuopion j . ............................. 209 — — 173 ,917 40 173 ,917 40 47 8
4 Iisalmen » ................................. 267 — — 192 ,247 51 192 ,247 51 13 9
5 Pielaveden » ................................. 185 — — 127 ,812 60 127 ,812 60 31 8
6 Rautalammin ja Hankasalmen pitäjien
käräjäk. Rautalammin tuomiokuntaa 160 — — 96 ,855 — 96 ,855 — 22 14
7 Leppävirtain ja Suonenjoen pitäjien kii-
räjälcunn. Leppävirtain tuomiokuntaa 87 14 ,000 — 107 ,356 50 121 ,356 50 15 2
Y h t e e n s ä 1,785 3,428,900 — 1,467,262 79 4,896,162 79 212 55
Waasan lääni.
8 Nikolainkaup. raastuvanoikeus . . . . 126 103,000 — 8 92 ,966 — 9 95 ,966 — 2 —
9 Kristiinan .  . . . . 9 — — 4 ,6 0 0 — 4 ,600 — 1 —
10 Kaskisten » . . . . 1 ■ — — 2 ,4 0 0 — 2 ,400 — — —
11 Uudenkaarlebyyn » . . . . 7 — — 2 ,256 — .2 ,2 5 6 - — —
12 Pietarsaaren » . . . . 9 — — 14 ,050 — 14,050 — — —
13 Kokkolan » . . . . 31 — — 153 ,710 — 1 53 ,710 — —
14 Jyväskylän » . . . . 26 — — 8 0 ,0 0 2 — 8 0 ,0 0 2 - — —
15 Kokkolan tuom iokunta......................... 195 5 ,0 0 0 — 187 ,718 — 192 ,718 — 34 16
16 Uudenkaarlebyyn » ......................... 311 — — 157,831 78 157,831 78 40 52
17 Korsholman » ......................... 343 30 ,000 — 162 ,557 — 192,557 — 76 24
18 Närpiön ¡> ......................... 300 — — 176,657 — 176,657 -- 72 65
19 Ilmajoen « 612 — — 4 88 ,290 — 4 8 8 ,2 9 0 — 130 29
20 Alavuden » ......................... ■560 — — 386 ,297 — 386 ,297 — 138 22
21 Jyväskylän » ......................... 377 4 5 0 ,0 0 0 — 4 3 6 ,0 0 9 — 88 6 ,0 0 9 — 101 24
22 Saarijärven » ......................... 261 — — 164 ,887 31 164 ,887 31 74 6
23 Wiitasaaren » ......................... 303 — — 2 31 ,689 1 2 31 ,689 1 86 16
Y h t e e n s ä 3,471 588,000 — 3,541,920 10 4,129,920 10 754 227
87
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f i i S f o f f l t i S h t f f f in f . n 7ia 1 ä
8 9 10 11 12 13 . 14 15 16 17 18
_ 20,000 20 ,000 1 3 9 ,070 9 ,070 1 2 1
— — 19,892 48 19,892 48 — 2 11 ,140 — 59 ,920 80 71 ,060 80 — — 6 2
— — 121 ,543 31 121,543 31 1 2 — — 8 2 ,0 0 0 — 82 ,000 — 1 1 3 3
— — 151 ,800 — 151 ,800 — — 5 — — 2 6 ,750 — 26 ,750 — — - — 4
— — 25 ,914 80 25 ,914 80 3 1 — — 2 ,5 0 0 — . 2 ,500 — — — — 5
— — 2 8 .036 72 28 ,036 72 18 6 — — 6 ,800 - 6 ,800 — 2 1 2 e
68 ,556 45 14 ,000 ___ 82 ,556 45 2 — ___ ____ 18 ,800 ___ 18 ,800 ___ ___ ___ 3 7
127 ,293 83 6 32 ,953 31 760 ,247 14 32 21 11 ,140 — 573 ,997 69 585 ,137 69 4 3 27
2 83 ,900 2 83 ,900 473 ,644 59 47 3 ,6 4 4 59 8
— — 14 ,100 — 14 ,100 — — — — — 5 ,000 — 5 ,000 — — — — 9
— — 7 ,400 — 7 ,400 — — — — 5 ,500 — 5 ,500 ___ — ___ ___ 11
— — — — — — — — — 2 ,900 — 2,900 - — — — 12
— — 3 9,700 — 39 ,700 - — — — — 58 ,800 — 58 ,800 — — 2 13
— — 5 5 ,500 — 55 ,500 — — — —  ■ — 5 0 ,500 — 50 ,500 — — — — 14
— — 10 ,088 50 10 ,088 50 23 9 — — 19 ,828 40 19,828 40 1 — 3 15
— — 149 ,745 69 149 ,745 69 32 10 — — 12 ,600 — .12 ,600 — - — 1 16
— — 9 8 ,740 5 9 8 ,740 5 96 9 — — 54,525 — 54 ,525 — 1 — 3 17
— — 30,781 12 30,781 12 41 26 — — 10,800 — 10,800 - 1 _ 3 18
— — 305 ,259 91 305 ,259 91 181 13 — — 6 6,500 — 6 6 ,5 0 0 — — 1 1 19
— — 171 ,600 1 1 71 ,600 1 121 20 • — — 2 1 ,5 0 0 — 21 ,500 — — — 2 20
— — 37,650 — 3 7 ,6 5 0 — 75 27 23 ,500 — 68 ,086 — 91 ,586 — 6 1 7 21
— — 4 3,639 — 43 ,639 — 61 11 — — 2 1,400 — 21 ,400 — — — — 22
— — 54,685 9 54 ,685 9 25 9 — — 21,004 93 21 ,004 93 1 1 1 2 3

































f f in f . J*ö t f n f . yiä ¡ f i n f 7»
1 2 3 4 5 G 7
Oulun lääni. ,
1 Oulun raastuvanoikeus......................... 231 105,000 — 611,025 — 716,025 — 2 —
2 Raahen » .......................... 24 2,200 — 21,425 — 23,625 — — —
3 Kajaanin » .......................... 8 — — . 20,300 — 20,300 — ■ — —
4 Tornion t> . . . . . . . . 16 — — 86,900 — 86,900 — — —
5 Lapinmaan tuomiokunta . ................... 95 16,700 — 102,863 72 119,563 72 29 4
G Tornion » ...................... 383 — — 186,440 30 186,440 30 40 10
7 Kemin » ...................... 171 — — . 185,096 93 185,096 93 12 6
8 Kajaanin » ...................... 109 — — 41,875 11 41,875 11 11 14
g Oulun » . . . . . . . . 179 — — 141,069 — 141,069 — 39 9
1 0 Salon » ' ...................... 163 — — 136,407 15 136,407 15 20 6
u Piippolan » ...................... 201 — — 140,682 73 140,682 73 23 7
Yhteensä 1 ,5 8 0 1 2 3 ,9 0 0 — 1 ,6 7 4 ,0 8 4 9 4 1 ,7 9 7 ,9 8 4 9 4 176 56
Yhteensä koko maassa 1 6 ,3 3 4 14 ,2 3 3 ,0 6 5 21 4 2 ,9 2 0 ,5 3 7 91 5 7 ,1 5 3 ,6 0 3 12 2 ,4 9 0 8 4 3
12 Kiistä kaupungeissa............................. 2,618 3,491,715 2125,750,013 71 29,241,728 92 36 3
1 3 i m aaseudulla............................. 13,716 10,741,350 — 17,170,524 2027,911,874 20 2,454 840
/
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tfn f fiä p t Shf. Tlä Shf. •ftii jaa J V •Jltt
S . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
114,764 22 191,582 61 306,346 83 65,000 238,775 72 303,775 72 1
— — 19,250 — 19,250 — — — — — — — — — — _ — 2
— — 50,000 — 50,000 — — — — — 5,000 — 5,000 — — — — 3
— — 1,803 — 1,803 — — — — — 9,500 — 9,500 — — — — 4
— — 5,700 5,700 — — 1 _ 27,600 — 27,600 — — — 3 5
— — 40,873 24 40,873 24 1 1 8 — — 14,563 24 14,563 24 — 1 4 6
— — 50,830 — 50,830 — — 3 — — 5,743 — 5,743 — — — 4 7
— — 5,356 45 5,356 45 3 7 — — 2,355 — 2,355 — — — 4 8
— — 109,830 45 109,830 45 31 4 _ — 20,320 — 20,320 — — — 1 9
— — 15,911 90 15,911 90 16 1 — — 16,500 — 16,500 — — — 2 10
— — 31,417 96 31,417 96 14 5 — ' — 32,130 — 32,130 — — 1 — 11
1 1 4 ,7 6 4 22 5 2 2 ,5 5 5 61 6 3 7 ,3 1 9 83 75 29 6 5 ,0 0 0 — 3 7 2 ,4 86 96 4 3 7 ,4 8 6 96 — 2 18
1,073,991 4 9 14 ,2 4 1 ,2 7 7 8 3 1 5 ,3 1 5 ,2 6 9 32 1,699 579 7 ,7 4 4 ,6 7 0 81 17 ,4 0 3 ,5 3 2 66 2 5 ,1 4 8 ,2 0 3 47 37 38 311
351,894 22 7,643,104 9 7,994,998 31 6 •_ 3,681,355 55 12,896,713 69 16,578,069 24 1 _ 21 12




16. Ilmoitus kiinteimistön lain-
Inseriptions de la propriété
L u k u m ä i r a 1 a i n h u u d a t  u s a s i c i t ä a )
joissa lainhuuto on annettu, c)













































2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13
1 Helsingin raastuvanoikeus..................... . 86 — i i — — — 88 81 169 2 171
2 Porvoon » ..................... 15 — — — — — — 15 30 45 6 51
3 Loviisan » ..................... 6 — — — — — — 6 4 10 — 10
4 Tammisaaren » ..................... 10 — — 2 — — ■ — 12 23 35 2 37
ô Hankoniemen » ............................ 8 — — — — — — 8 14 22 — 22
6 Raaseporin tuom iokunta ................................. 31 — ... i 1 — — — 33 69 102 4 106
1 Lohjan s ......................... 52 — i — — — — 53 107 160 1 161
8 Helsingin n ......................... 47 — 2 1 — — — 50 79 129 16 145
0 Mäntsälän » ................................. 54 — — 1 — — — 55 128 183 1 CO
10 Porvoon > ........................ 45 — i — — — - 46 83 129 — 129
11 Iitin » ......................... 56 — 3 — — — — 59 87 146 4 150
Yhteensä
Turun ja  Porin lääni.
4 1 0 — 9 6 — — — 4 2 5 70 5 1,130 36 1,166
12 Turun raastuvanoikeus......................... . 50 — 1 1 — — — 52 105 157 10 167
13 Naantalin '» ............................. 11 — — 1 — — — 12 27 39 — 39
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11'. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeublesjpour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — à) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 




Ostetun kiinteimistön arvo jolle ensimäinen lainhuuto on annettu. b)
Sen omaisuuden arvo, jonka Josta  tuli omaisuutta kohti,
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
yhtiöt tahi muut yhdys-
kunnat ovat ostaneet: d„ joka oli ostettu: jonka oli ostanut:
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Skf. 7»él ffinf. pa tfnf. pa iV pä ¿finf pii tfnfi pa ■ pa S h f p0 pd
14 15 1G 17 18 19 20 21 22
9 13 ,112 56 1 ,488 ,292 60 6 ,28 0 ,5 4 4 73 8 ,681 ,949 89 7 ,295 ,189 89 1 ,386 ,760
— — 27 ,000 — 200 — 7 7 ,699 — 104,899 — 104 ,899 — — — — — — —
— — — — — 21 ,975 — 21 ,975 — 2 0 ,3 0 0 — 1,675 — — — — —
— — — — — — 122 ,615 — 122,615 — 97 ,315 — 2 5 ,300 — 26 ,600 — — -
— — — — — — 110 ,800 — 110 ,800 - r 9 4 ,100 — 16 ,700 — — — — —
— — 6 10 ,000 — ' — — 394 ,871 — 1,004,871 — 1,004,871 — — — — — — —
. — — ■ — — 4 5,000 — 7 63 ,305 — 8 08 ,305 — 808 ,305 — — — —  • — — —
— — — - — — 1,362 ,490 — 1,362 ,490 — 1,167 ,290 — 195,200 — — — — —
— — — — — — 5 74 ,279 — 574,279 — 571 ,407 — 2,872 — - — — —
— — — - — — 334 ,765 29 334 ,765 29 334 ,765 29 —  ' — — — — —
— — — — 2,000 — 236 ,525 — 238 ,525 — 233,465 — 5,060 — — — — —
— — 1 ,550 ,11 2 56 !l ,5 3 5 ,4 9 2 6 0 10 ,2 7 9 ,8 6 9 0 2 13 ,3 6 5 ,4 7 4 18 11 ,7 3 1 ,9 0 7 18 1 ,633 ,56 7 — 2 6 ,6 0 0 — — —
_ _ _ 2 ,632 1 ,519 ,972 32 1 ,522 ,604 32 1 ,049 ,354 32 4 73 ,250 _
— — 4 10 — — — 33,450 — 33 ,860 — 33 ,860 — . — — — — — —
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. — (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d'expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — Í0. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 U u d e n k a u p u n g i n  r a a s t u v a n o i k e u s  .  .  • 1 0 — 2 3 — — — 1 5 3 7 5 2 2 5 4
2 R a u m a n  »  . . . 4 0 — 1 1 — — — 4 2 9 0 1 3 2 2 9 1 6 1
3 P o r i n  k . . . 7 6 — 2 2 — — 8 0 1 5 2 2 3 2 1 2 2 4 4
4 I k a a l i s t e n  t u o m i o k u n t a ............................................. 6 1 — 2 1 — — - 6 4 1 1 6 1 8 0 6 1 8 6
3 T y r v ä ä n  » ............................................. 5 3 — . 4 — — — — 5 7 7 5 1 3 2 3 1 3 5
G U l v i l a n  » ............................................. 6 4 — 3 — — — — 6 7 1 0 5 1 7 2 1 6 . 1 8 8
7 E u r a n  » ............................................. 6 0 _ 2 — — — — 6 2 8 5 1 4 7 — 1 4 7
8 W e h m a a n  « ............................................. 1 3 0 — 4 2 — — — 1 3 6 1 7 9 3 1 5 1 2 3 2 7
9 M a s k u n  » . . . ’ . . 9 7 — 1 6 1 — — — 1 1 4 1 6 7 2 8 1 6 2 8 7
1 0 L o i m a a n  «  ........................................................... 5 9 — 1 — — — — 6 0 9 7 1 5 7 6 1 6 3
1 1 P i i k k i ö n  »  .......................................................... 6 4 — 7 1 — — — 7 2 1 4 7 2 1 9 9 2 2 8
1 2 H a l i k o n  »  .......................................................... 3 8 2 1 — — — — 4 1 7 7 1 1 8 1 1 1 9
1 3 A h v e n a n m a a n  * .................................................. ........ 8 0 — 6 4 — — — 9 0 7 1 1 6 1 6 1 6 7
Y h t e e n s ä
H ä m e e n  l ä ä n i .
8 9 3 2 5 2 1 7 9 6 4 1 , 5 3 0 2 , 4 9 4 1 1 8 2 , 6 1 2
1 4 H ä m e e n l i n n a n  r a a s t u v a n o i k e u s  . . . . 7 — — — — — — 7 1 8 2 5 '  — 2 5
1  5 T a m p e r e e n  n . . . . . . 7 4 — 1 1 — — — 7 6 7 2 1 4 8 — 1 4 8
1 6 R u o v e d e n  t u o m i o k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 — 1 1 — — — 3 2 3 8 7 0 2 7 2
1 7 P i r k k a l a n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 — — — — — - 5 1 6 7 1 1 8 — 1 1 8
1 8 T a m m e l a n  » 4 9 — 5 — — — — 5 4 9 7 1 5 1 1 1 5 2
1 9 J a n a k k a l a n  j  . . . . . . . . 4 5 1 5 2 — 5 i 5 9 1 0 0 1 5 9 2 1 6 1
2 0 H o l l o l a n  »  . . . . . . . . 9 7 1 1 8 5 — — 1 2 1 1 7 7 2 9 8 2 6 3 2 4
2 1 H a u h o n  »  . . . . . . . . 5 9 1 1 2 — 1 — 6 4 8 2 1 4 6 1 6 1 6 2
2 2 J ä m s ä n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 3 6 — — 5 — 6 3 1 4 1 2 0 4 5 2 0 9
Yhteensä 461 6 37 ' H l — 11 i 527 792 1,319 52 1,371
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1 4 15 1 6 n 1 8 1 9 2 0 21 2 2
— — — — 5,270 — 33,420 _ 38,690 _ 38,690 _ _ _ _ _ _ _ 1
— — — — 4,436 30 200,156 51 204,592 81 204,592 81 — — —  ■ — 31,321 — 2
— — — — — — 679,483 - 679,483 — 614,693 — 64,790 — — — 3
— - -  ' — ' — — 337,350 — ' 337,350 — 337,350 — — — — — — — 4
— — — — — — 664,895 — 664,895 - 664,895 — — — — - — — 5
— — — — — 713,078 — 713,078 — 418,378 — 294,700 — — — — — G
— ■— — — — — 659,910 — 659,910 — 596,560 — 63,350 — — — — — 7
— — — - — — 1,082,979 65 1,082,979 65 1,042,589 65 40,390 — — — — — 8
— — 45,000 — 13,000 — 773,564 — 831,564 — 831,564 — ‘ — — — — — . — 9
— — 100,000 — 26,750 — 577,345 07 704,095 07 704,095 07 — — ' — — — — 10
— — — — — — 733,732 77 733,732 77 702,621 66 31,111 11 — — .. — — 11
— — • — — — — 639,133 13 639,133 13 622,633 13 16,500 — — — 320,353 33 12
1,566 — — — — — 331,395 77 332,961 77 316,071 77 ’ 16,890 — — — — — 13
1,566 — 145,410 _ 52,088 30 8,979,865 22 9,178,929 52 8,177,948 41 1,000,981 11 — —351,674 33
82,610 82,610 76,510 6,100 14
— — 75,500 — 28,505 - 1,230,806 — 1,334,811 — 1,245,811 — 89,000 — — — — — 15
— — — — — — 222,515 — 222,515 — 218,565 — 3,950 — — — — . — 1G
— — 12,000 — — — 682,700 — 694,700 — 694,700 — — — — — —■ — 17
— — 25,000 — 19,165 — 1,246,850 — 1,291,015 — 1,291,015 — — — — — — 18
- 56,040 — — — 1,137,807 66 1,193,847 66 1,168,747 66 25,100 — — — — — 19
— — 22,900 — — — 659,591 96 682,491 96 669,721 96 12,770 — — — — — 20
— —9 — — — 753,620 — 753,620 — 749,320 — 4,300 — — — — — 21
— — — — — — 397,583 — 397,583 — 359,035 — 38,548 — — — — — 22
— — 191 ,4 40 — | . 4 7 ,6 7 0 — 6 ,4 1 4 ,0 8 3 6 2 6 ,6 5 3 ,19 3 |62 6 ,4 7 3 ,4 2 5 62 17 9 ,7 68 — — — —
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1 2 3 , 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3
1
W iipurin lääni.
W i i p u r i n  r a a s t u v a n o i k e u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4 2 4 4 9 0 1 3 4 3 . 1 3 7
2 H a m i n a n  » ................................ 1 3 — 3 — — — — 1 6 3 2 4 8 1 4 6 2
3 K o t k a n  » ................................ 1 6 — — — — — — 1 6 2 4 4 0 — 4 0
4 L a p p e e n r a n n a n  ¡> ................................ 1 3 — — — — i — 1 4 — 1 4 — 1 4
5 K ä k i s a l m e n  » ................................ 8 — 2 — — — — 1 0 8 1 8 2 .  2 0
6 S o r t a v a l a n  » ................................ 1 7 — 2 — — — — . 1 9 3 9 5 8 — 5 8
7 K y m i n  t u o m i o k u n t a ................................................... 1 2 9 2 3 9 4 4 — — — 2 1 4 2 3 2 . 4 4 6 2 8 4 7 4
8 L a p p e e n  » .......................... . . . . 1 2 0 — 2 6 2 9 — — — 1 7 5 2 7 2 4 4 7 — 4 4 7
9 J ä ä s k e n  » ................................................... 9 9 — .  4 4 3 2 — — — 1 7 5 3 1 9 4 9 4 1 3 5 0 7
1 0 K a n n a n  » ................................................... 8 9 — 1 0 1 7 — 4 — 1 2 0 2 0 8 3 2 8 5 3 3 3
1 1 Ä y r ä p ä ä n  » ................................................... 9 4 — 1 1 6 — — l 1 1 2 1 6 5 2 7 7 — 2 7 7
1 2 K ä k i s a l m e n  » ................................................... 8 4 — 3 1 7 — — — 1 0 4 2 1 3 3 1 7 4 3 2 1
1 3 K u r k i j o e n  » ................................................... 1 1 0 3 1 0 2 3 — — 3 1 4 9 2 5 1 4 0 0 3 4 0 3
1 4 S o r t a v a l a n  » ................................................... 8 5 — 7 1 1 — — — • 1 0 3 1 3 8 2 4 1 1 2 4 2
1 5 S a l m i n  » ................................................... 2 3 — — 6 — - — 2 9 6 0 8 0 4 9 3
Yhteensä 93 8 5 161 187 — 5 4 1,300 2,051 3,351 77 3 ,4 2 8
I G
M ikkelin lääni.
M i k k e l i n  r a a s t u v a n o i k e u s ................................ 6 1 1 8 1 2 2 0 2 0
1 7 S a v o n l i n n a n  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — — 1 — — — 8 1 7 2 5 — 2 5
1 8 H e i n o l a n  i  ................................ 8 — — 2 — — — 1 0 8 1 8 2 2 0
1 9 R a n t a s a l m e n  t u o m i o k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 — 2 i — — — 9 7 1 8 9 2 8 6 5 2 9 1
2 0 J u v a n  » ................................ 6 4 1 7 3 — — I 7 6 1 2 6 2 0 2 7 2 0 9
21 M i k k e l i n  » ................................ 8 2 1 • 3 '  8 — — - 9 4 1 4 1 2 3 5 5 2 4 0
22 M ä n t y h a r j u n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 1 1 3 3 — — - 1 2 2 1 9 5 3 1 7 1 5 3 3 2
2 3 H e i n o l a n  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 — 1 — - — 1 5 1 7 9 1 3 0 2 1 3 2
2 4 K e r i m ä e n  j a  S a v o n r a n n a n  p i t ä j i e n  k ä -  
r ä j ä k u n n a t  K i t e e n  t u o m i o k u n t a a  . 3 8 _ 2 3 _ 6 1 5 0 8 5 1 3 5 — 1 3 5
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Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta tuli omaisuutta kohti,
yhtiöt tahi muut yhdys» 
kunnat ovat ostaneet:
yksityiset ovat ostaneet: joka oli ostettu : jonka oli ostanut:
yleisiltä laitoksilta, yh­
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16 17 18 19 2 0 2 1 2 2
3,803 06 65,871 937,415 1,024,189 06 883,599 06 140,590 355,500 14,000 _ 1
— — — — — — 81,473 — 81,473 — 81,473 — ■ — — 16,800 — — — 2
— — — — 5,324 41 157,840 — 163,164 41 131,359 41 31,805 — 22,800 — — — 3
— — — — — — 150,636 — . 150,636 — 142,926 — 7,710 — 5,800 — — — 4
~ ■ — — — — 12,305 — 12,305 — 9,600 - 2,705 — — — — — 5
— — — — 2,886 — . 93,500 — 96,386 — 96,386 — — — — — — — 6
— — — — — 412,724 30 412,724 30 398,068 30 14,656 — —  ■ — — — 7
— — 5,300 — — — 247,599 — 252,899 — 238,724 — 14,175 — - — — — 8
—- — — — — — 691,650 — 691,650 - 586,569 — 105,081 — — - — — 9
— — 225,000 — — — 1,037,190 — 1,262,190 — 1,157,390 — 104,800 — 249,650 — — — 10
— — — — — - 134,212 — 134,212 — 133,132 — 1,080 — 12,625 12,962 — 1 1
— — 1,215 — — — 88,410 75 89,625 75 84,184 50 5,441 25 — — — — 1 2
— — — — — — 128,557 72 128,557 72 123,389 72 5,168 — __ — 54,277 72 13
— — — — — — 178,396 — 178,396 — 176,916 — 1,480 — — — — — 14
— — — — — — 55,068 25 55,068 25 42,053 25 13,015 — — — — - 1 5
3 ,8 0 3 06 2 4 8 ,6 1 5 — 74,081 41 4 ,4 0 6 ,9 7 7 02 4 ,7 3 3 ,4 7 6 49 4 ,2 8 5 ,7 7 0 24 4 4 7 ,7 0 6 25 6 6 3 ,1 7 5 — 8 1 ,2 3 9 72
9,708 74 33,200 42,908 74 38,708 74 4,200 1 6
— — — — — — 30,650 — 30,650 — 30,650 — — — — — • — — 17
— — 20,000 — — — 26,765 — 46,765 — 42,665 — 4,100 — — — — IS
— _ — — — — 273,647 — 273,647 — 273,647 — — — — — ■ — — 19
— — — — 23,000 — 174,791 33 197,791 33 160,098 33 37,693 — — — — — 20
' — — 17,120 — —  . — 464,653 88 481,773 88 456,223 88 25,550 — — — — — 21
— _ — — 30,500 — 326,089 — 356,589 — 302,606 — 53,983 — — — — — 22
— — — — — — 508,819 — 508,819 — 508,819 — — — — — — - 23
— — — — 43,000 — 116,866 — 159,866 —- 107,921 — 51,945 — — — — — 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pieksämäen ja Jäppilän kuntain käräjä- 
kunta Rautalammin tuomiokuntaa . 45 5 l i 52 76 128 l 129
. 2 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppä- 
yirtain tuomiokuntaa............................. 13 2 15 31 46 l 47
Yhteensä 511 3 36 22 8 3 583 959 1,542 38 1,580
3
Kuopion lääni.
Kuopion raastuvanoikeus.........................' 26 2 1 6 35 64 99 . 1 100
4 Joensuun . ......................... 16 — — — — — — 16 30 46 — 46
5 Iisalmen » ......................... 6 — — — — 6 30 36 — 36
6 Pielisjärven tuomiokunta......................... 154 1 18 4 — — 2 179 220 399 15 ' 414
7 Ilomantsin i> ......................... 141 — 23 3 — 1 1 169 243 412 54 466
8 Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden pitä­
jien käräjäk. Kiteen tuomiokuntaa . 67 7 4 1 79 145 224 224
9 Liperin tuomiokunta. . : ..................... ' 95 1 6 — — — — 102 213 315 20 335
10 Kuopion i ............................. .... 102 3 7 2 — — — 114 179 293 33 326
1 1 Iisalmen » ................................. 124 2 5 i — — — 132 143 275 17 292
12 Pielaveden » ................................. 113 — 4 2 — — 119 130 249 6 255
1 3 Rautalammin ja Hankasalmen pitäjien 
lcäräjäkunnatj Rautalammin tuomio­
kuntaa ...................................................... 38 5 3 3 49 67 116 1 117
U Leppävirtain ja Suonenjoen pitäjien kä- 
räjäkunnat Leppävirtain tuomiokun­
taa .............................................................. 43 1 6 1 51 68 119 3 122
Yhteensä 925 8 83 21 — 10 4 1,051 1,532 2,583 150 2,733
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Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka Josta  tuli omaisuutta kohti,yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
yhtiöt tahi muut yhdys* 
kunnat ovat ostaneet:
yksityiset ovat ostaneet:
joka oli o ste ttu : jonka oli ostanut:
yleisiltä laitoksilta, yh­



































¡ftnf p e Mnf pH tfnf. p & X n f pH ¡Finf. pff pä pä Shf. p& tfnf. pb
1 4 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2
— - — - — — 169,803 50 169,803 50 162,542 50 7,261 — — — — — 1
— — — — — — 55,099 — 55,099 _ .51,599 _ 3,500 _ 2
— — 37 ,1 2 0 — 106 ,2 08 74 2 ,1 8 0 ,3 8 3 71 2 ,3 2 3 ,7 1 2 45 2 ,1 3 5 ,4 8 0 45 18 8 ,2 32 - — — — —
— _ 11,500 _ _ _ 158,206 _ 169,706 123,501 46,205 3
— — — — — — . 178,285 - 178,285 — 153,195 — 25,090 — — — _ ___ 4
— — — — — . — 36,820 — . 36,820 — 30,625 - 6,195 — — — ___ — 5
— — — — 101 — 312,391 56 312,492 56 302,536 56 9,956 — 14,750 — _ — G
— — — — — — 283,025 — 283,025 — 283,025 — — — — — — 7
— — — — — — 72,270 — 72,270 _ _ 72,270 — — _ _ _ 8
— — — — — — 185,503 — 185,503 — 182,296 — 3,207 — — — _ ___ 9
— — 22,000 — — — 304,187 78 326,187 78 311,232 78 14,955 — — ___ _ ___ 10
— — 18,000 — — 429,993 — 447,993 — 442,873 — 5,120 _ — — ___ . ___ 11
—
"
461,866 27 461,866 27 461,866 27 — — — — — — 1 2
— — — — — — 145,412 54 145,412 54 139,227 54 6,185 — — — — — 13
— ___ ___ _ _ _ 114,450 114,450 104,590 9,860 1 4
-  1 - 5 1 ,5 0 0 - 101 2,682 ,41 o| 15 2,734 ,011 15 2,607 ,23 8 ) 15 12 6 ,7 73 — 14 ,75 0 — — —
L uinkäyl ani ’6 tilasto a 1895. 13
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W a a s a n  l ä ä n i .
N ik o la in k a u p .  r a a s tu v a n o ik e u s  . . . .
2
31








2 U r i s t i i n  a n k a u p .  » . . . . 4 — — - — — — 4 10 14 — 14
3 K a s k i s t e n  » 1 — — — — — — . -  1 1 2 i 3
4 U u d e n k a a r le b y y n  » . . . . 2 — - i — . _ — 3 8 11 — 11
3 P i e t a r s a a r e n  ■». . . . . 10 — i — — — - 11 16 27 — 27
6 K o k k o la n  » ................ 5 — i — — — — 6 9 15 i 16
7 J y v ä s k y lä n  » . . . . 6 — i — — — — 7 21 28 — 28
8 K o k k o la n  t u o m i o k u n t a ............................... 230 4 22 44 — — — 300 201 501 55 556
9 U u d e n k a a r le b y y n  » ....................., . 154 — 18 73 - — — 245 192 437 4 441
10 K o r s h o lm a n  » ............................... 177 — 6 4 — — - 187 219 406 — 406
11 N ä r p iö n  » ............................... 241 — 4 1 - — — 246 255 501 2 503
12 I lm a jo e n  « ............................... 149 — 5 3 — — — 157 253 41 0 2 41 2
13 A la v u d e n  » ............................... 282 — 4 — — — — 286 287 573 1 574
14 J y v ä s k y lä n  » ............................... 81 — 7 — — — — 88 111 199 4 203
15 S a a r i j ä r v e n  ' » ............................... 57 2 2 7 — — — 68 86 154 2 156
16 W i i t a s a a r e n  » ............................... 82 — 6 4 — — — 92 171 263 5 26 8
Yhteensä 1,512 6 77 137 — — — 1,732 1 ,9 0 4 . 3 ,6 3 6 77 3 ,7 1 3
17
Oulun lääni.
O u lu n  r a a s t u v a n o i k e u s ............................... • 61 2 2 65 114 179 179
IS R a a h e n  » ..................................... 10 — — — — — — 10 13 23 — 23
19 K a ja a n in  » .................................... 16 — — 1 — — — 17 15 32 — 32
20 T o rn io n  » .................................... 13 1 — — — — — 14 36 50 2 52
21 L a p in m a a n  t u o m i o k u n t a ............................... 17 — 1 2 — — — 20 48 68 1 69
22 T o rn io n  • ............................... 140 1 4 3 — i - 149 166 315 8 323
23 Kemin » ...................... 319 — — — — — — 319 170 489 4 493
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Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka  
y le iset laitokset, yhteisöt, 
yhtiöt tahi muut yhdys­
kunnat ovat ostaneet:
Sen omaisuuden arvo, jonka 









































3 b f . JMI » ¡ f . ftä ¡flnf. 7VJ 3 b i f JM» ffin f. fl(ä J10 & n f. Jifl 74£)
14 15 16 17 18 19 20 21 22
120,000 220 6 1 4 ,9 0 1 7 3 5 ,1 2 1 6 8 2 ,7 9 6 5 2 ,3 2 5 220 1
— — — — — 5 1 ,1 0 0 — 5 1 ,1 0 0 — 5 1 ,1 0 0 — — — — — — — 2
— — — — — — 2,000 — 2,000 — 2,000 — — — — — — — 3
— — — — — — 1 5 ,9 1 0 — 1 5 ,9 1 0 — 5 ,7 1 0 — 10,200 — — — — 4
— — — — — — 4 2 ,1 8 0 - 4 2 ,1 8 0 — 3 7 ,8 8 0 — 4 ,3 0 0 — — — — — 5
— — — — —  . — 4 4 ,5 5 0 — 4 4 ,5 5 0 — 4 4 ,5 5 0 — — — — — — 6
— — — — — — 5 4 ,7 9 5 0 3 5 4 ,7 9 5 0 3 3 6 ,7 9 5 0 3 1 8 ,0 0 0 — — — — — 7
_ _ — — — — — 8 6 0 ,1 7 0 7 5 8 6 0 ,1 7 0 7 5 8 5 4 ,7 3 0 7 5 5 ,4 4 0 — — — — — S
— — — — — — 8 5 0 ,0 3 9 6 0 8 5 0 ,0 3 9 6 0 8 3 8 ,0 8 4 6 0 1 1 ,9 5 5 — — — — — 9
— — 4 1 ,6 0 0 — •— — 5 9 6 ,3 7 9 6 5 6 3 7 ,9 7 9 6 5 6 3 5 ,5 7 4 6 5 2 ,4 0 5 — — — — — 10
— — — — — — 8 2 7 ,9 2 2 7 2 8 2 7 ,9 2 2 7 2 8 2 3 ,7 2 0 22 4 ,2 0 2 5 0 — — — — 11
— — — _ — — 6 6 5 ,1 9 1 1 8 6 6 5 ,1 9 1 18 6 4 1 ,6 8 1 18 2 3 ,5 1 0 — — — — — 12
— — — _ _ — — 7 7 8 ,8 8 3 88 7 7 8 ,8 8 3 88 7 4 1 ,8 6 8 88 3 7 ,0 1 5 — ■ — — — — 13
1 ,0 3 9 ,9 1 9 — — — — — 6 2 8 ,4 6 3 — 1 ,6 6 8 ,3 8 2 — 1 ,6 3 4 ,3 3 7 — 3 4 ,0 4 5 — — — — ~ 14
— — 9 ,7 0 2 — 5 0 0 — 2 1 8 ,3 8 2 — 2 2 8 ,5 8 4 — 2 2 2 ,8 5 4 — 5 ,7 3 0 — — — — 15
— — 4 8 ,3 5 5 — 4 3 ,0 0 0 — 3 3 5 ,8 7 3 — 4 2 7 ,2 2 8 — ' 3 8 7 ,5 9 8 — 3 9 ,6 3 0 — — — — — 16
1 ,0 3 9 ,9 1 9 — 2 1 9 ,6 5 7 — 4 3 ,7 2 0 — 6 ,5 8 6 ,7 4 1 81 7 ,8 9 0 ,0 3 7 81 7 ,6 4 1 ,2 8 0 31 2 4 8 ,7 5 7 5 0 220 — — —
10,210 4 6 1 ,7 3 0 4 7 1 ,9 4 0 4 3 9 ,6 1 0 3 2 ,3 3 0 17
— — —  . —r — — 3 2 ,6 7 5 — 3 2 ,6 7 5 — 3 2 ,6 7 5 — — — — — — — 18
— — — — — — 2 7 ,9 3 9 — 2 7 ,9 3 9 — 2 3 ,5 3 9 — 4 ,4 0 0 — — — — — 19
— — — — — — 8 4 ,9 3 0 — ' 8 4 ,9 3 0 — 8 4 ,9 3 0 — — — — — — — 20
— — — — — — 7 4 ,8 3 4 4 8 7 4 ,8 3 4 4 8 5 9 ,2 3 4 4 8 1 5 ,6 0 0 — — — — — 21
— — 6 5 0 — — — 5 7 5 ,2 1 5 5 6 5 7 5 ,8 6 5 5 6 5 6 8 ,7 9 0 5 6 7 ,0 7 5 — 5 ,3 2 9 — — — 22
1 0 ,5 9 6 0 6 — — — — 4 4 1 ,2 2 7 — 4 5 1 ,8 2 3 0 6 4 5 1 ,8 2 3 0 6 — — — — — — 23
100
Taulu 16.
Läänit, kaupungit ja tuomiokunnat. •
L u k u m i  ä r ä 1 a i n h u u d . a t  u s a s i o i t a,



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajaanin tuom iokunta............................. 107 2 5 2 — — _ 116 170 286 . 57 343
2 Oulun » ............................. 100 1 4 — — — — 105 122 227 6 233
3 Salon » ............................. 88 2 4 1 — — — 95 121 216 42 258
4 Piippolan s ...................... . 127 — 9 1 — — — 137 147 284 17 301
Yhteensä 99 8 7 29 12 — i — ' 1 ,047 1,122 2 ,1 6 9 137 2 ,3 0 6
Yhteensä koko maassa 6 ,6 4 8 37 4 8 4 41 3 — 35 12 7 ,6 2 9 10 ,595 1 8 ,2 2 4 6 8 5 18 ,909
5 Kiistä kaupungeissa................................. 726 1 27 22 — '8 — 784 1,314 2 ,098 89 2,187
6 n m a a seu d u lla ................................. 5 ,922 36 457 391 — 27 12 6 ,845 9,281 16 ,126 596 16 ,722
101
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimiiinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, 
yhtiöt tahi muut yhdys­
kunnat ovat ostaneet:
.







































3h>f y tQ ifmf. tfn f p& pa ¡Tmf pa Sbif. pb ifinf. pa Mnf p& ïflnf fä
14- 15 . 16 17 18 19 20 21 22
_ — _ _ _ — 2 52 ,790 60 2 52 ,790 60 241 ,955 60 10,835 — — — — — 1
— — — - — — 413 ,379 — 4 13 ,379 — 392 ,439 — 2 0 ,940 — — — — — 2
— — — — — — 221,941 50 221,941 50 215,141 50 6 ,800 — — — — — 3
— — _ — —  • — 3 14 ,968 — 314 ,968 — 305 ,952 — 9 ,016 — — — — — 4
10 ,596 06 65 0 — 10,210— 2 ,9 0 1 ,6 3 0 14 2 ,9 2 3 ,0 8 6 20 2 ,8 1 6 ,0 9 0 20 1 0 6 ,9 96 — 5 ,3 2 9 — — —
1 ,0 5 5 ,8 8 4 12 2 ,4 4 4 ,5 0 4 56 1 ¡86 9 ,5 72 05 4 4 ,4 3 1 ,9 6 0 69 49 ,801 ,921 4 2 4 5 ,8 6 9 ,1 4 0 56 3 ,9 3 2 ,7 8 0 86 7 1 0 ,0 7 4 — 4 3 2 ,9 1 4 05
3,803 06 1,184 ,622 56 1,623 ,556 05 13,723,336 59 16 ,535,318 26 14,081 ,588 26 2 ,453 ,730 _ 4 27 ,720 _ 45,321 — 5
1,052,081 06 1,259 ,882 — 246 ,016 — 30 ,708 ,624 10 33 ,266 ,603 16 31 ,787 ,552 30 1 ,479 ,050 86 2 82 ,354 - 387 ,593 05 6
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17. l:ssä oikeusasteessa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen 
henkilöiden lukumäärä vuonna 1895.
(Yhteensä kaupunkeja ja maaseutua kohti kussakin läänissä):
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance, en 1895.





byypäässi eruajisista riKOKSista tuo­
m





Joita ei ote voitu asiassa syy-
ajettu loppuun.

































1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
U udenm aan lääni.
Kaupungeissa : .............................. 3,169 326 151 41 56 6 365 49 2,597 230 979 31
M a a lla ............................................. 851 242 206 47 16 6 261 89 368 100 38 9
Yhteensä 4 ,0 2 0 568 357 88 72 12 62 6 138 2 ,9 6 5 3 3 0 1,017 4 0
Turun ia  Porin lääni.
K aupungeissa................................. 1,419 184 159 22 .61 13 329 48 870 101 444 25
Maalla . . " ..................................... 1,953 400 444 87 45 15 657 128 807 170 . 107 7
Yhteensä 3 ,3 7 2 584 603 109 106 28 98 6 176 1,677 271 551 32
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2 ) , fem­
mes (3 ) . —  4—5 .  Acquittés. — 6 — 7. Absous. 8 — 9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) K ysym yksessä  o le v a t h e n k ilö t  s is ä l ty v ä t  v a s ta a v is sa  m ä ä r is s ä  y h d e llä  y k s ilö llä  k u ta k in  e ri  r ik o s ta  
k o h t i  y li y h d en , jo is ta  h e i t ä  on sy y p ä ä k si tu o m ittu .
Taulu 17.
•












Joita el ole voitu asiassa syy-
ajettu loppuun.


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ■ 12 13
Hämeen lääni.
Kaupungeissa . . ...................... 1,313 147 90 20 16 i 140 16 1,067 110 210 14
M aalla ........................................ 1,430 324 400 103 46 13 491 83 493 125 20 2
Y h t e e n s ä 2 ,7 4 3 471 4 9 0 123 62 14 631 99 1,560 235 2 3 0 16
W iipurin lääni.
Kaupungeissa............................. 719 85 112 16 25 6 116 9 466 54 80 2
M aalla ........................................ 3,170 531 753 128 . 98 19 1,255 210 1,064 174 58 7
Y h t e e n s ä 3 ,8 8 9 61 6 86 5 144 123 25 1,371 21 9 1,530 22 8 138 9
M ikkelin lääni.
Kaupungeissa.........................  . ' 178 31 25 5 8 3 41 6 104 17 6 1
M aalla .................. ’ ................... 1,516 306 351 74 '82 15 491 64 592 153 23 4
. Y h t e e n s ä 1,694 337 37 6 79 9 0 18 532 70 69 6 170 29 5
Kuopion lääni.
Kaupungeissa............................. 327 • 47 45 18 4 1 53 5 225 • 23 62 5
M aalla .............. ' ........................ 2,197 384 538 78 83 20 764 137 812 149 28 6
Y h t e e n s ä 2 ,5 2 4 431 583 96 87 21 81 7 142 1,037 172 9 0 11
Waasan lääni.
Kaupungeissa............................. 686 102 60 15 14 1 64 5 548 81 153 8
M aalla ......................................................... 1,947 365 418 73 . 47 12 608 116 874 164 75 7
Y h t e e n s ä 2 ,6 3 3 46 7 4 7 8 8 8 61 13 6 7 2 121 1,422 245 22 8 15
Oulun lääni.
Kaupungeissa........................ 418 52 61 12 10 3 22 6 325 31 32 5
M aalla .................................... .’ ■ . . . 1,517 258 - 233 34 79 11 656 109 549 104 27 6
Y h t e e n s ä 1,935 31 0 29 4 46 89 14 6 7 8 115 8 7 4 135 59 11
, Y h t e i n e n  s u m m a 2 2 ,8 1 0 3 ,7 8 4 4 ,0 4 6 773 6 9 0 145 6 ,3 1 3 1,080 11,761 1,786 2 ,3 4 2 139
Niistä kaupungeissa.......................... 8,229 974 703 149 194 34 1,130 144 6,202 647 1,966 91
» m aalla ......................................... 14,581 2,810 3,343 624 496 111 5,183 936 5 ,5 5 9 1,139 376 48
104
18., Lukumäärä kaupunkien alioikeuksissa syytetyltä ja 
syypääksi tuomitulta henkilöitä vuonna 1895.
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti).
Nombre des ind iv idus accusés, acquittés et absous ou condam nés par les tribunaux  
de l:re instance des v illes en  1895.
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1 2 ' 3 4 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U udenm aan lääni.
Helsingin R aastuvanoikeus..................... 2,912 300 126 39 45 3 352 45 2,389 213 904 26
Sen l:nen osasto . . . . . . . . 3 1 1 — — . 2 1 — — — —
» 2:nen » ............................. 906 101 35 16 7 — 125 17 739 68 326 7
n 3:mas »' ............................. 985 108 44 15 2 — 154 14 785 79 261 13
d 4:S » ............................. 1,018 .90 46 8 36 3 71 13 865 66 317 6
Porvoon Raastuvanoikeus......................... 83 14. 3 1 2 1 — 1 78 11 27 4
Loviisan .» . • ..................... 45 4 7 — 1 — 3 — 34 4 18 —
Tammisaaren » ......................... 54 2 3 1 3 — 4 1 44 — 22 —
Hankoniemen » ......................... 75 6 12 — 5 2 6 2 52 2 8 1
Yhteensä läänissä 3,169 326 151 41 56 6 365 49 2,597 230 979 31
Turun ja  Porin lääni.
Turun R aastu van o ik eu s......................... . 749 70 124 17 38 3 188 15 399 35 147 ?o
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux:. 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la 1 :re—4:me 
division. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 1 3
Sen l:nen o s a s t o ..................................................... 358 40 64 10 34 2 71 6 189 22 63 7
u 2:nen t ..................................................... 391 30 60 7 4 i 117 . 9 210 13 84 3
Naantalin raastuvanoikeus ................................. 24 1 — 1 2 — — 22 — ' 12 —
Uudenkaupungin n .................... 116 12 13 — 2 — 64 5 37 7 7 2
Rauman » . . . . . . 78 20 12 2 1 1 11 13 54 4 31 —
Porin v ..................... 443 81 9 2 18 9 66 15 350 55 246 13
Sen l:nen o s a s t o ................................. 8 — — — 4 — — — 4 — — —
n 2:nen v ................................. 435 81 9 2 14 9 66 15 346 55 246 13
Maarianhaminan järjestysoikeus . . . . 9 — 1 — — — — 8 — -- 1 —
Yhteensä läänissä 1,419 184 159 22 61 13 329 48 870 101 444 25
Häm een lääni.
Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . . 210 12 10 3 1 — 17 2 182 7 28 2
Tampereen » . . . . 1,103 135 80 17 15 1 123 14 885 103 182 12
Sen l:nen o s a s t o ................................. 1 1 ■ — — — — — — 1 1 — —
d 2:nen » ................................. 1,102 134 80 17 15 1 123 14 884 102 182 12
Yhteensä läänissä 1,313 147 90 20 16 1 140 16 1,067 110 210 14
;W iipurin lääni.
Wiipurin raastuvanoikeus..................... 321 51 63 12 13 3 69 3 176 33 26 1
Sen l:nen osasto ............................................................ 73 8 16 1 2 2 5 — 50 5 2 -
» 2:nen t  ............................................................ 248 43 47 11 11 1 64 3 126 28 24 1
Haminan raastuvanoikeus............................................. 42 4 5
—
2 1 5 1 30 2 11 —
Kotkan n .............................................. 149 17 20 1 — — 15 — 114 116 9 1


































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Käkisalmen raastuvanoikeus................ 54 2 6 i 2 ___ 7 i 39 ___ 6 —
Sortavalan » ................. 55 1 11 i 6 — 7 — 31 — 7 —
Yhteensä läänissä 71 9 85 112 16 25 6 116 9 4 6 6 54 8 0 2
M ikkelin lääni.
Mikkelin raastuvanoikeus ..................... 97 19 13 4 3 — •25 4 56 11 4 1
Savonlinnan » ..................... 55 8 9 — 5 • 2 11 — 30 6 2 —
Heinolan »  ..................... 26 4 3 1 — 1 5 2 18 — — —
Yhteensä läänissä 17 8 31 2 5 5 8 3 41 6 10 4 17 6 1
Kuopion lääni.
Kuopion raastuvanoikeus .................................................. 193 28 34 13 31 2 128 13 30 4
Sen l:nen osasto ........................................................................... 22 14 4 9 — — 1 17 5 2 1
»  2:nen » ........................................................................... 171 14 30 4 — — 30 2 111 8 28 3
Joensuun raastuvanoikeus .......................................... 86 10 5 2 2 1 19 3 60 4 23 1
Iisalmen »  ..................... ....... 48 9 6 3 2 — 3 — 37 6 9 —
Yhteensä läänissä 327 47 4 5 18 4 1 53 5 225 23 62 5
Waasan lääni.
Nikolainkaupungin raastuvanoikeus . . 451 79 39 10 1 45 3 366 66 94 6
Sen l:nen o s a s t o ................................. 17 3 5 — — — — — 12 3 2 1
¡> 2:nen n ...................................... 434 76 34 10 1 — 45 3 354 63 92 5
Kristiinan raastuvanoikeus.................... 64 7 8 — 2 — 2 — 52 7 11 i
Kaskisten »  ..................... 26 6 3 3 1 — 5 — 17 3 9 —
Uudenkaarleh/yn »  ..................... 24 2 2 — 2 — 1 — 19 2 6 —
Pietarsaaren ¡> ..................... 40 1 2 1 5 — — _ 33 — 6 —
Kokkolan ¡> ..................... 39 4 4 1 1 — 6 1 28 2 12 —
Jyväskylän »  ..................... 42 3 2 — 2 1 5 1 33 1 15 i




















































' 1 2 3 ‘ 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13
Oulun lääni.
Oulun raastuvanoikeus......................... 187 39 35 n 3 2 8 i 141 25 22 4
Raahen » . . . . . . . 22 4 2 — 3 — 2 2 15 2 6 1
Kajaanin » . . ■................. 28 3 2 — 1 — 4 3 21 — 2 —
Tornion t  ......................... 33 4 7 i 3 1 8 — 15 2 2 —
.Kemin järjestysoilceus............................. 148 2 15 — — — — _ — 133 2 — —
Yhteensä läänissä 418 52 61 12 10 3 22 6 32 5 31 32 5
Yhteensä ka ik ille  raastuvan- ja  järjestysoik. 8 ,2 2 9 9 7 4 703 149 194 3 4 1 ,130 144 6 ,2 0 2 64 7 1,966 91
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19. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa maalla syytetyltä ja 
syypääksi tuomitulta henkilöitä vuonna 1895.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de lire instance à la campagne en 1895.
(Pour chaque juridiction séparément).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenm aan lääni.
Raaseporin tuomiokunta . . . . 114 31 30 8 3 — 25 15 56 8 n —
Lohjan » . . . . 164 30 40 7 1 2 ' 62 14 61 7 6 —
Helsingin » . . . . 174 38 31 6 2 — 47 12 94 20 5 —
Mäntsälän s . . . . 171 58 50 8 3 2 65 21 53 27 9 4
Porvoon » . . . . 64 20 17 5 — — 10 8 37 7 4 1
Iitin » . . . . 164 65 38 13 7 2 52 19 67 31 3 4
Yhteensä läänissä 851 24 2 20 6 4 7 16 6 261 8 9 36 8 100 38 9
Turun ja  Porin lääni.
Ikaalisten tuomiokunta................. 312 79 85 13 4 2 108 21 115 43 9 1
Tyrvään t ................. 176 50 36 13 2 — 56 17 82 20 8 2
Ulvilan s ................. 390 65 114 11 4 — 141 32 131 22 18 -
Euran . » . . . . . . 259 52 61 21 1 3 80 16 117 12 13 —
Wehmaan » . ! . . . 177 33 13 4 10 1 75 12 79 16 34 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
V.
*) Katso taulun N:o 17:n muistutusta.
109
Taulu 19.




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Maskun tuomiokunta..................... 240 35 38 5 13 4 63 6 126 20 12 2
Loimaan B . . . 127 26 30 8 9 2 35 5 53 11 4 —
Piikkiön B ......................................... 102 29 34 6 — 2 29 8 39 13 3 i
Halikon B . . . . 86 12 18 — ■— — 33 4 35 8 3 i
Ahvenanmaan 1) ........................................... 84 19 15 6 2 i 37 7 30 0 3 —
Yhteensä läänissä 1,953 4 0 0 4 4 4 87 45 15 657 128 8 0 7 17 0 107 7
Hämeen lääni.
Ruoveden tuomiokunta................ 105 9 28 4 1 — 41 2 35 3 2 _
Pirkkalan K .................................. 200 48 59 14 — 1 63 10 78 23 7 2
Tammelan B ................................. 279 35 106 13 3 — 97 15 73 7 — —
Janakkalan ® . . . . . . 196 40 41 14 10 3 76 10 69 13 6 —
Hollolan »  . . . . . 253 50 55 11 9 2 95 7 94 30 3 —
Hauhon • B ................................. 186 77 55 23 16 5 57 24 58 25 — —
Jämsän B ................................. 211 65 56 24 7 2 62 15 86 24 2 —
Yhteensä läänissä 1 ,4 3 0 3 2 4 4 0 0 103 4 6 13 491 8 3 4 9 3 125 20 2
Wiipurin lääni. .
Kymin tuomiokunta ......................................... 288 91 47 12 33 5 93 35 115 39 6 1
Lappeen B ......................................... 332 68 68 16 31 9 130 '26 103 17 5 —
Jääsken B ......................................... 274 38 83 16 2 — 84 8 105 14 3 —
Rannan B ......................................... 595 117 129 21 4 1 255 63 207 32 19 1
Äyräpään B ......................................... 505 69 158 18 3 — 160 24 184 27 7 —
Käkisalmen B ......................................... 306 54 82 12 2 — 140 25 82 17 1 1
Kurkijoen B ......................................... 305 35 67 13 3 3 145 10 90 9 3 1
Sortavalan 1) ......................................... 242 25 49 10 7 1 132 9 54 5 2 —
Salmin »  ......................................... 323 34 70 10 13 — 116 10 124 14 12 3
Yhteensä läänissä 3 ,1 7 0 531
•
7 5 3 128 98 19 1,255 2 1 0 1 ,064 17 4 58 7
110
Taulu 19.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M ikkelin lääni.
Rantasalmen tuomiokunta . . . 2 12 2 1 57 5 i 83 n 72 4 i —
Juvan » . . . 196 31 23 6 28 5 64 10 ■ 81 10 4 —
Mikkelin » . . . 253 44 49 8 20 5 80 12 104 19 4 i
Mäntyharjun »  . . . 313 69 78 20 23 3 75 10 . 137 36 8 —
Heinolan » . . . 260 93 60 19 1 1 n o 12 89 61 — 2
Kiteen » (osaksi) • 108 13 38 8 4 — 36 1 30 4 — —
Rautalammin » » 1 1 2 10 31 2 3 — 19 3 59 5 5 1
Leppävirtain »  » 62 25 15 6 3 — 24 5 20 14 1 —
Yhteensä läänissä 1,516 306 351 74 82 15 491 6 4 592 153 23 4
Kuopion lääni.
Pielisjärven tuomiokunta . . . . 177 31 41 6 — — 65 1 1 71 14 6 -
Ilomantsin »  . . . . 390 46 120 12 8 2 118 18 144 14 1 —
Kiteen »  (osaksi) 193 25 67 4 15 7 62 7 49 7 — —
Liperin »  . . . . 288 49 29 3 36 6 158 23 65 17 3 1
Kuopion »  . . . . 338 55 85 10 3 1 160 26 90 18 2 . -
Iisalmen » . . . . 346 62 61 16 3 — 94 18 188 28 3 3
Pielaveden »  . . . . 211 49 59 13 8 2 .43 10 101 .24 7 2
Rautalammin t> (osaksi) 117 35 35 10 5 1 30 11 47 13 3 —
Leppävirtain » » 137 32 41 4 5 1 34 13 57 14 3 —
Yhteensä läänissä 2 ,1 9 7 3 8 4 53 8 78 83 20 76 4 137 81 2 149 28 6
W aasan lääni.
Kokkolan tuomiokunta . . . . 100 17 20 2 7 — 35 4 38 11 1 —
Uudenkaarlebyyn » . . . 167 36 26 12 3 — 42 9 96 15 6 —
Korsholman » . . . . 230 36 51 6 2 1 61 13 116 16 15 1
Närpiön » . . . 310 83 65 14 2 1 94 28 149 40 10 1
Ilmajoen t> . . . 276 66 70 ' 12 5 1 . 82 14 119 39 12 4
Alavuden » . . . 311 . 55 78 17 2 — 81 18 150 20 23 —
111
Taulu 19.












































1 2 3 4 5 G 7 . 8 9 10 11 12 13
Jyväskylän tuomiokunta . . . . 241 39 42 2 19 9 93 19 87 9 4 —
Saarijärven « . . . . 146 19 42 3 2 ' — 57 7 .45 9 2 i
Viitasaaren i . . . . 166 14 24 5 5 — 63 4 74 : 5 2 —
Yhteensä läänissä 1,947 365 4 1 8 73 47 12 6 0 8 116 8 7 4 164 75 7
Oulun lääni.
Lapinmaan tuomiokunta . . . . to to 9 8 — 30 — 35 4 49 5 2 —
Tornion » ■ . . . . 366 52 67 6 4 — 185 29 110 17 5 4
Kemin » . . . . 395 55 57 5 15 8 175 20 148 22 2 1
Kajaanin » ........................ 173 37 40 6 12 1 47 14 74 16 3 —
Oulun » . . . . 215 44 24 11 2 1 114 15 ■ 75 17 9 —
Salon » . . . . 99 29 20 • 3 5 — 43 9 31 17 1 1
Piippolan f  . . . . • 147 32 17 3 11 1 57 18 62 10 5 —
Y h t e e n s ä  l ä ä n i s s ä 1,517 2 5 8 233 3 4 79 11 6 5 6 109 549 104 27 6
Y h t e e n s ä  k a i k i s s a  k i h l a k . - o i k e u k s . 14,581 2 ,8 1 0 3 ,3 4 3 6 2 4 4 9 6 111 5 ,183 936 5 ,5 5 9 1,139 376 48
i
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20. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa syypääksi tuomitulta
lajista, joista heitä
(Erittäin kaupunkeja ja maaseutua
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de lire





















1 2 3' 4 5 G 7 S 9 1Ü
1. Rikoksia ja hairahduksia rikoslakia
vastaan:
1 10 luku. Jumalan, Jumalan sanan ja kirlcolli-
sen opin pilkkaaminen, hartauden-
harjoituksen estäm. ja häiritsem .. 14 i 15 6 i 7 3 i 4
2 11 luku. V altiop etos............................................. — — ’ — — — — — — —
3 12 luku. M a a n p eto s ............................................. — — — — — — — — —
4 13 luku. Majesteetinrikos y. m...........................
5 14 luku. Rikoksia ystävyyd. olev. valuvastaan
G 15 luku. Rikoksia maan Valtiosäätyjä vastaan
ja toisen valiok. t. ääniv. häirits.
7 16 luku. Väkivalta virka- ja palvelusmiestä
vastaan.................................................. 79 — 79 24 14 38 35 2 37
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’Ètat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un E tat ami. Chap. 15. 6. 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. Autres infractions. Chap. 17. 13. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 14.
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 19. Inceste ou cohabitation
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires 
26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups et blessures 
pour la vie. Chap. 22. 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né involontairement ou par 
d’un enfant. Chap. 23. 35. Duel. Chap. 24. 36. Violation de la paix. Chap. 25. 37. Viol et contrainte 
39. Dénonciation fausse. Chap. 27. 40. Attentats à l’honneur. Chap. 28. 41. Petit vol. — 42—46. 
5:mé fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 52. Détournement des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 57. Extorsion, l:re fois. 58. Extorsion, 2:me fois et récidive
d’une infraction. Chap. 33. 61. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. 66. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 67. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71.
marqué servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 75. Contrefaction ou falsification 
Chap. 38. 78. Improbité. 79. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. • 80. Demande du paiement d’une 
82. Usure. 83. Fraudes en douane. 84. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 85. Banqueroute criminelle, 
dans leure service. Chap. 41. 88. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 89. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 91. Jurement, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour là protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — II. Infractions aux attires lois ainsi qu’aux 
straire au service militaire. 99. Absence de l’appel des conscrits. 100—109. Contraventions aux lois et 
fermentés; 102 le pâturage; 103 la chasse; 104 la pêche; 105 le flottage; 106 l’engagements des domestiques;
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. b) Le pays.
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henkilöitä vuonna 1895 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten 
on syypääksi tuomittu.
kohti kussakin läänissä).
instanee ainsi que nature des infraetions poursuivies en 1895.
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit.de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation on entraînement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 24; Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 25. Assassinat et meurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux 
•négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Vol grave ou éffraction, l:re fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 54. Détournement des objets communs. Chap. 31. 55. Rapine, l:re fois. 56. 
ultérieure. Chap. 32. 59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 64. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 65. 
Occasionnement d’une entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 68. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. ' Destruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie. 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 86. Détournement des fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. Chap. 42. 90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerie. 96. Autres infractions. Chap. 44. 97. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité pmblique. 98. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives et d’utilité publique, concernant: 100 les boissons alcooliques; 101 les boissons 




R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Uudenmaan lääni.

















1 2 3 4 5 6 7 8- 9 10
8 Vangin menetys tahi tuottamus sen 
irti pääsemiseen................................. 2 l 3 l 2 3 6 6
9 Itsepanttaus tahi muu omavaltainen 
m enettely.............................................. 8 20 28 9 46 55 6 13 19
10 Takavarikonrikkominen..................... — 11 11 3 6 9 — 10 10
11 Pahantekijän suojeleminen tahi luo- 
nansa pitäminen................................. 1 1 2 6 _ 6 — — _
12 Muut rikokset......................................... — — — 2 — 2 — — —
13 17 l u k u .  Väärä v a l a .............................................. 1 — 1 1 2 3 — 2 2
14 1 8  l u k u .  A viopetos..................................................
15 Muut r ik o k s e t ; ..................................... .
16 1 9  l u k u .  H u o r u u s .................................................. 2 8 10 2 5 7 5 5 10
n Kaksinnaiminen..................................... — — — — .1 1 — — —
18 Naineen henk. kihlaam. t. kihl. meno
19 2 0  l u k u .  Sukurutsaus tahi muu raskaamman 
laatuinen luvaton sekaannus . . . 1 2 3 _ _ _ _
20 Salavuoteus..................... ........................ 2 19 21 1 19 20 7 16 23
21 Tyttären, kasvatustytt., naisholhotin 
eli naisoppil. viettelem. t. taivutta­
minen luvattomaan sekaannukseen
22 Haureuden edistäm. t. harjoittaminen 4 — 4 — — — 5 1 6
23 Eläimiin sek. t. muu luonnot, haureus — — — — 6 6 — 2 2
24 Muut siveysrikokset............................. — — — 2 — 2 — — —
25 2 1  l u k u .  Murha tahi tahallinen tappo . . . . 1 2 3 1 1 — 1 1
20 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta — 1 1 1 5 6 2 3 5
27 Kuoleman tuottam us............................. 1 — 1 — 1 1 4 4
28 P a h o in p ite ly ......................................... 221 62 283 216 116 332 190 58 248
29 Ruumiinvamman tuottamus. Aseen t. 
hengenvaaran, lyömäkal. nostamin. 20 _ 20 6 1 7 6 ■ 3 9
30 2 2  l u k u .  Lapsenm urha......................... ... — 1 1 1 3 4 2 5 7
31 Sikiölle kuoleman tuottamus . . . . — 2 2 — 6 6 — 2 2
32 Sikiön kätkeminen tahi hävittäminen — — — — 4 4 — 5 5
33 Sikiön ulosajam inen............................. — — — — 1 1 — — —
34 Sikiön heitteelle paneminen tahi hyl­
kääminen .............................................
35 2 3  l u k u .  Kaksintaistelu. . . ............................. — — — — — — — — —
36 2 4  l u k u .  Rauhanrikkominen................................. 16 13 29 11 39 50. 23 5 28
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11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 * 27 28
4 i 5 — 1 i — 2 2 — — — — — — 7 13 20 8
6 55 61 ___ 43 43 6 27 33 6 28 34 2 17 . 19 43 249 292 9
— 47 47 — 16 16 — 44 44 — 24 24 — ■ 12 12 3 170 173 10
____ 1 i
/
___ . ___ ___ ____ ____ _ ___ _ ___ ___ ____ 7 2 9 11
— 2 2 — 3 3 2 5 '7 12
— 1 i — 2 2 — 5 5 — 3 3 — 4 4 2 19 ' 21 13
14
15
— 4 4 i 1 2 2 5 7 — 10 10 — 4 4 12 42 54 16
1 1 17
18
___ — ___ ____ ___ ____ ___ 2 2 ____ 1 1 1 ___ 1 2 5 7 19
2 10 12 1 1 4 11 15 4 25 29 3 23 26 23 124 147 20
* 1 1
— — —





— — — — 3 3 — 1 1 — 1 1 — - — — 13 13 23
— 1 1 — 2 1 3 24
— 1 1 — 2 2 — 1 1 1 2 3 — 2 2 3 11 14 25
— 2 2 — 2 2 1 1 2 1 8 9 — 1 1 5 23 28 26
1 3 4 — 1 1 — 3 3 — 5 5 — 5 5 2 22 24 27
58 65 123 12 34 46 22 38 60 49 98 147 15 28 43 783 499 1,282 28
1 4 5 — ___ ____ ____ • 1 1 6 7 13 — 1 1 39 17 56 29
— 4 4 — 1 . 1 — 2 2 1 8 9 1 2 3 5 26 31 30
— 1 1 ■ — — — — 2 2 — 1 1 — 3 3 — 17 17 31
— 4 4 — 3 3 — 6 6 — 5 5 — 3 3 — 30 30 32
1 1 — 2 2 33
— — — ----- . — 1 — 1 — — ____ — — S----- 1 — 1 34
35
7 19 26 — 19 19 1 18 19 3 17 20 1 2 3 62 132 194 36
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Taulu 20.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Uudenmaan lääni.

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 25 luku. Väkisinmakaaminen ja pakottaminen
kärsimään muu haureellinen teko. i — l — — — — i 1
38 Muut rikokset toisen vapautta vast. — i l l l 2 — i 1
39 26 luku. Yäärä tahi todistamaton ilm ianto. . i 4 5 l • 25 26 3 5 8
40 27 luku. Herjaus tahi solvaus.............................. 77 47 124 73 89 162 32 .57 • 89
41 28 luku. N äpistäm inen............................. ... 58 17 75 49 37 86 43 34 77
42 l:n erän yksinkertainen varkaus . . 71 20 91 36 35 71 32 20 52
43 2:n » x» » . , 24 5 29 9 6 15 6 6 12
44 3:n » , » » . . 9 — 9 3 2 5 5 1 6
45 4: n x> » » . . 6 1 7 — 2 2 4 2 6
46 5:n tahi useamman erän yksinkertai-
nen varkaus......................................... — •— _ 1 — 1 — — —
47 l:n erän törkeä varkaus tahi murtoi 27 19 •46 19 37 56 17 21 38-
48 2:n » » j> » » 10 4 14 4 8 12 1 8 9
49 3:n » » x> d d 2 2. 4 1 2 3 2 2 4
50 4:n » »  & d b 2 1 3 1 2 3 — 2 2
51 5:n tahi useamman erän törkeä var-
kaus tahi murto................................. — — — — 1 1 — — —
52 29 luku. Huostaan uskotun tavaran kavaltami-
nen ja hukkaaminen......................... 7 4 11 4 9 13 5 3 8
53 Löytökalun salaaminen................ .... . i 3 ' 4 _  1 1 2 2 — 2
54 30 luku. Pesänkavaltaminen. . ......................... — i 1 — 1 1, 2 — 2
55 31 luku. l:n erän r y ö s tö ..................................... 2 4 6 2 — 2 1 1 2
56 2:n tahi useamman erän ryöstö . . . — — — — — —• — — —
57 l:n erän kiristäminen . . . . . . . 3 2 5 — — — — — —
58 2:n tahi useamman erän kiristämi-
nen . ...................................................... — — — — — — — — —
59 3 2  l u k u .  Varastetun tavaran kätkeminen . . 13 3 16 9 12 21 18 4 22
60 Muu luvaton ryhtyminen rikoksen
kautta saatuun tavaraan ................. 11 2 13 — 1 1 3 2 5
61 3 3  l u k u .  Metsänhaaskaus ja luvaton kaskea-
. minen toisen m aalla ......................... 3 30 33 7 93 100 — 45 45
62 Luvaton metsästys ja kalastus . . . 2 6 8 — 7 7 ■ 3 7 10
63 Luvaton viljelys ja tien johtaminen
y- m............................................ .... — 2 2 1 12 13 — 8 8
64 Rikkomuksia tilust. rauhoittamisesta 1 14 15 10 38 48 --- 27 27
65 3 4  l u k u .  Murhapoltto............................................. 2 1 3 2 3 5 4 ■ 1 5
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 •
l l l 2 3 37
2 7 9 ■ — 2 2 — i l — — — — l l 0 14 17 38
4 16 20 — 7 7 2 5 7 — 15 15 4 8 12 15 85 100 39
39 125 164 .9 59 68 19 71 90 19 72 91 9 52 61 277 572 849 40
26 31 57 8 11 19 9 31 . 40 22 24 46 4 12 16 219 197 416 41
26 27 53 9 14 23 10 26 36 20 24 44 8 5 13 212 171 383 42
10 6 16 1 5 6 4 4 8 6 5 11 5 1 6 65 38 103 43
2 2 4 2 1 3 2 1 3 3 2 5 — — — 26 9 35 44
2 i 3 — 1 • 1 1 — 1 — — — — — — 13 7 20 45
1 _ 1 46
11 23 34 5 8 13 3 11 14 13 10 23 7 16 23 102 145 247 47
1 2 3 — 4 4 1' 2 3 1 4 5 — 1 1 18 33 51 48
1 2 3 — 2 2 — 1 1 1 — 1 1 1 2 8 12 20 49
— 1 1 — — — — — — — 1 1 — — — 3 7 10 50
1 1 51
3 17 20 _ 9 9 4 10 14 3 10 13 2 3 5 28 65 93 52
1 16 17 — 1 1 — — — — 4 4 — — — 5 25 30 53
— 1 1 — — — — — — — — — — — — 2 .3 5 54
*— 1 1 i 1 5 . 7 12 55
— — 56
— — - — 1 1 — — — — — — — — — 3 3 6 57
58
— 7 7 — 4 4 2 3 5 — 2 2 1 i 2 43 36 79 50
2 5 7 — — — 3 — 3 1 — i 2 — 2 22 10 32 60
_ 130 130 __ 61 61 5 98 103 12 73 85 i 81 82 28 611 639 61
— 9 9 — 15 15 1 14 15 — 9 9 — 17 17 6 84 90 62
9 23 32 _ 4 4 2 8 10 1 12 13 _ 9 9 13 78 91 63
— 74 74 — 26 26 — 44 44 1 41 42 . i 31 32 13 295 308 64
— 2 2 — 2 2 1 2 3 — 4 4 — . — — 9 15 24 65
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Taulu 20.
R i k k o m u k s i e n 1 a j i.
Uudenmaan lääni.


















• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 Vaaran matkaansaattaminen toisen
hengelle, terveydellet. omaisuudelle — i i 3 — 3 i 2 3
67 Haitan tahi viivytyksen matkaansaat-
taminen rautatien y. m. käyttämis. — 2 2 — — — — — —
63 3 5  luku. Omaisuuden vahingoittaminen . . . 23 7 30 41 15 56 9 O0 12
60 3 6  luku. P e to s .......................................................... 7 S 15 8 4 12 10 — 10
70 Omaisuuden tuleen sytytt. pet. tark. 1 — 1 1 — 1 1 2 3
71 Yleisen asiakirjan väärentäminen . . — — — — 1 1 — — —
72 Muu väärennys ..................................... 9 4 13 9 3 12' 2 3 5
73 Rajan tahi muun samanlaat. merkin
hävittäminen eli liikuttaminen . . — — — — 3 3 — — —
74 Ennen käytetyn verotusmerkin uudel-
leen käyttäminen . . . . . . . . — — — — — — — — —
75 37 luku. Rahan väärennys ja väärän rah. teko 1 — i — 1 1 2 1 3
76 Väärän rahan kaupitteleminen . . . 2 — 2 — — — 3 — 3
77 Häiden rikosten valm istelu................. — _ — — — — 1 — 1
78 38  luku. Epärehellisyys......................................... 1 1 2 1 — 1 3 — 3
70 Luvaton toisen omaisuuden käyttä-
minen . .............................................. 1 2 3 1 — 1 — .1 1
80 Maksetun velan vaatiminen, allekir-
joituksen kieltäminen y. m. . . . — — — 1 — 1 — — —
81 Luvaton toisen suljetun kirjeen t. kir-
joituksen avaaminen t. hävittäminen
82 K oronkiskom inen................................. — — ' --- — — — —• — —
83 Salakuljetus tahi tullipetos................. 3 — 3 1 — 1 — — —
84 Muu rangaistava voitonpyyntö . . . — — — - — — — 1 1
85 3 9  luku. K onkurssirikos..................................... — 2 2 1 — 1 2 1 3
86 40 luku. Yleisten varojen kavaltaminen . . . — — — 1 — 1 — — —
87 Muu virkamiehen virkarikos . . . . — — — 1 1 2 1 1 2
88 41 luku. Työn- tahi kaupanteko sapat-
t i n a ...................................................... 11 9 20 — 2 2 1 — 1
89 Muu kirkollista järjestystä koskevain
määräysten rikkominen................... — — — — — — 2 — 2
90 42 luku. Valtion turvallisuutta varten annet-
tujen määräysten rikkominen. . . — — — — — — — —
91 Kiroileminen,' meluaminen tahi ilki-




















































1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 G  ■ 2 7 2 8
5 5 — — — 4 8 1 2 6 6
— — _ _ • i — i — 2 2 _ _ — — 1 8 ‘  9 6 7
— 4 4 4 n 1 5 6 1 9 2 5 4 1 5 1 9 8 9 1 0 1  . 1 9 0 6 8
4 5 9 5 n 1 6 7 1 2 1 9 2 6 8 4 5 5 5 1 0 0 6 9
—  ■ 3 3 3 5 8 7 0
2 2 7 1
1 5 6 2 1 0 1 2 4 4 8 1 — 1 3 5 3 4 6 9 7 2
— — — — — — — 2 2 — 1 1 . — 8 8 7 3
_ 7 4
1 1 — 2 2 • 3 5 8 7 5
— 3 3 1 l 2 5 3 8 — 2 2 1 1 1 0 2 1 7 6
1 1 7 7
— 5 5 1 — 1 1 1 2 — 2 2 7 1 2 1 9 7 8
— 1 1 — 2 2 — 4 4 — 1 1 2 1 2 1 4 7 9
— 2 2 — 8 8 — • — — — 1 1 i 1 2 1 3 8 0
_ _ _ _ _ 1 1 2 _ 2 _ — — 2 1 3 8 1
— — — 1 4 5 — 2 2 — — —  . 1 8 9 8 2
1 — 1 — — 2 — 2 3 2 5 3 8 2 4 0 8 3
— 1 1 — — — — — — — — — — 3 3 8 4
— 2 2 , 3 9 1 2 1 3 4 — 2 2 8 2 4 3 2 8 5
1 — 1 2 1 3 8 6
2 0 7 — 2 2 — 1 . 1 1 1 2 6 2 1  . • 2 7 8 7
— 1 1 1 1 —  ' 6 6 ■ — 2 2 — 3 3 1 2 4 2 ■ 5 4 8 8
1 1 — — — — — — — — — 5 '  5 8 9
7 2 9 3 8 8 4 6 1 2 6 2 8 1 5 4 9 6 3 2 1 2 8 1 , 8 4 9 1 6 3 2 , 0 1 2 9 1
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Taulu 20..
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Uudenmaan, lääni.





















1 2 3 4 5 6 7 * S 9 10
92
1
Muut rikoks. yleistä j ärj esty stä vastaan 14 l 15 8 3 l i 17 i 18
93 4 3  luku. Luvaton arpajaisten ja uhkapelin 
toimeen p an em in en ......................... 3 _ 3 _ 11 l i _ 4 4
94 ' Eläinrääkkäys........................ ... 21 5 26 41 11 52 f 19 20 . 39
95 Juopumus................................................. 1,643 19 1,662 340 67 407 118 30 148
96 Muut rikokset......................................... — — — — 1 1 1 — 1
97 4 4  luku. Hengen, terveyden t. omaisuud. suoje­
lemiseksi annett. määr. rikkominen 391 4 395 89 30 119 218 11 229
98
II, Rikoksia ja hairahduksia yleistä lakia 
ja erityisiä asetuksia vastaan.
Jäsenten silp. sotapalv. vap. pääsem. varten.
99 Poissaolo asevelvolliskutsunnasta................ .... 4 9 13 4 3 7 3 4 7
1U0 Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-asetuksia 
vastaan ......................................... 77 23 100 7 68 75 12 30 42
101 « mallasjuoma-asetuksia vastaan . . 43 21 64 21 50 71 30 55 85
102 s tilusten rauhoittamisesta annetr 
tuja aset. vast. (vert. 33 luku) _ 1 1 _ _ _ _ 1 1
103 » metsästys-j. otuksenpyyntiaset. vast. — 4 4 — 3 3 — 1 1
104 » kalastusasetusta vastaan .................. — 5 5 3 6 9 2 12 14
105 i> lauttaussääntöä v a s ta a n ................. — 4 4 — 6 6 — — —
106 » palkollissääntöä vastaan . . . . . — 15 15 1 10 11 6 13 '19
107 » merilakia v a sta a n ............................. 7 — 7 7 — 7 7 — 7
108 » elinkeinolakia vastaan ..................... 9 5 14 5 6 11 7 3 10
109 » tullisääntöjä vast. (vert. 38 luku) . 1 - - 1 2 — 2 — — —
110 Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä talous- 
ja poliisiasetuksia v a s t a a n ......................... 82 17 99 24 52 76 19 19 ■ 38
- Yhteensä 3 ,8 3 7 515 4 ,3 5 2 1,440 1,091 2,531 1,401 6 4 0 2,041
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W i i p u r i n  l ä ä n i . M i k k e l i n  l ä ä n i .
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 0 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
6 2 8 l 2 3 3 3 6 8 4 1 2 3 4 7 6 0 2 0 8 0 9 2
— 9 9 — 2 2 — — — — _ ____ 4 ____ 4 1 2 6 3 3 9 3
5 1 5 2 0 — 8 8 1 1 5 1 6 2 8 1 2 4 0 2 1 4 1 6 1 1 7 1 0 0 2 1 7 9 4
. 1 0 5 3 5 1 4 0 2 2 1 5 3 7 8 2 2 3 1 0 5 2 9 0 6 4 3 5 4 1 5 9 1 8 1 7 7 2 , 7 5 9 2 7 1 3 , 0 3 0 9 5
— 1 1 — — — — — — — — — — — — 1 2 3 9 6
• 6 8 7 4 1 4 2 2 0 1 6 3 6 1 5 1 9 3 4 3 9 3 7 7 6 7 1 7 2 4 8 4 7 2 0 8 1 , 0 5 5 9 7
9 8
3 1 7 3 8 5 7 1 2 1 0 9 1 9 1 2 2 8 4 0 4 1 1 1 5 7 3 7 8 1 5 1 9 9
1 0 9 8 1 0 8 3 2 1 8 2 2 1 4 1 5 9 1 6 3 3 1 1 2 1 1 5 1 9 4 9 5 1 1 7 8 0 2 9 1 9 1 0 0
2 2 6 2 8 1 3 6 3 7 1 1 7 1 8 1 0 3 0 4 0 1 1 1 1 2 1 0 9 2 4 6 3 5 5 1 0 1
— — — — 4 4 — 5 5 — — ____ 3 3 ____ 1 4 1 4 1 0 2
— 2 4 2 4 — — — — 3 3 — 5 5 — 2 2 — 4 2 4 2 1 0 3
4 4 — 3 3 1 2 3 — 1 1 1 1 1 1 6 4 4 5 0 1 0 4
— 2 2 — 2 2 — 1 1 — — — — 1 4 1 4 — 2 9 2 9 1 0 5
— 2 2 2 2 3 6 9 3 6 9 2 1 0 1 2 — 2 2 1 5 8 4 9 9 1 0 6
3 2 5 3 — 3 2 — 2 2 — 2 — — — 3 1 2 3 3 1 0 7
3 4 7 — 1 1 9 6 1 5 2 1 9 2 1 1 4 5 3 6 4 8 8 4 1 0 8
— — — 1 — 1 — — — — — — — — — 4 — 4 1 0 9
2 6 9 5 1 2 1 6 3 6 4 2 1 0 1 4 8 1 5 8 5 8 1 4 2 2 0 0 3 5 5 4 8 9 2 6 0 5 6 3 8 2 3 1 ) 0
60 2 1,303 1,905 128 772 900 315 995 1,310 79 0 1,120 1,910 393 68 6 1,079 8 ,9 0 6 7 ,1 2 2 16 ,028
Lainkiiytäntötilastoa 1895. 16
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21. Lukumäärä alioikeuksissa kaupungeissa syytettyjä ja syy- 
rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des.villes;
que nature des peines
Rikkomuksien laji.
L u k u m ä ä r ä







Jo ita ei ole voitu 
asiassa syypääk­
si tuomita.
Jo ita  vastaan 



















1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
1. Rikoksia ja hairahduksia rikoslakia
vastaan.
1 10  luku. Jumalan, Jumalan sanan ja kirkolli-
sen opin pilkkaaminen, hartauden-
harjoituksen estäm. ja häiritsem. . 32 — — — — — 9 — 23 —
2 11 luku. V altiopetos............................................. . — — — — — — ■ — — —
3 12 luku. M a a n p eto s .............................................
4 13 luku. Majesteetinrikos y. m....................... ' .
5 14 luku. Rikoksia ystävyyd. olev. valt. vastaan
6 15 luku. Rikoksia maan Yaltiosäätyjä vastaan
ja toisen vaaliok. t. ääniv. häirits.
7 16 luku. Väkivalta virka- ja palvelusmiestä
vastaan .................................................. 178 4 20 2 — — 4 — 154 2
8 Vangin menetys tahi tuottamus sen
irti pääsemiseen................................. 10 — — — 3 — — ■ — 7 -
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 20. — 
désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (14); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8 —12 ans (19); 
rection. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégradation 
liques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32. Dommages-
’) Henkilöt, joita samalla kertaa on syytetty erilajisista rikoksista, ovat merkityt kunkin eri rikok-
/
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pääksi tuomitulta henkilöitä vuonna 1895 ynnä ilmoitus niiden 
tuomittu, kuin myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 895.
Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8 - 9 .  Renvoyés par suite de 
édictées (12—32). 12. La mort, b) Réclusion (13—21): de moins de 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. Cor- 
civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir emplois pub- 
intérêts seulement.
sen kohdalle, mutta rangaistus ainoastaan törkeimmän rikoksen kohdalle.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 I ts e p a n t ta u s  t a h i  m uu o m av a lta in e n
m e n e t te ly .................................................... 84 20 21 5 2 i 25 7 36 7
10 T a k a v a r ik o n r ik k o m in e n ........................ 6 2 4 1 — — — — 2 1
11 P a h a n te k i jä n  su o je le m in e n  ta h i  luo-
n a n s a  p itä m in e n  . i ............................ 6 1 — — — — — — 6 1
12 M u u t r i k o k s e t ............................................... 2 — — — — — — 2 —
13 17 luku. V ä ä rä  v a l a .................................................... 9 1 5 1 1 — 1 — 2 —
14 18 luku. A v io p e to s ......................................................... — — — — — — — — — —
15 M u u t r i k o k s e t ............................................... — — — — — — — — — —
16 19 luku. H u o r u u s ......................................................... 13 17 3 4 1 2 4 4 5 7
17 K a k s in n a im in e n .......................................... — — — — — — — — — —
18 N a in ee n  h e n k . k ih la a m . t .  k ih l.  m eno — — — — — — — — — —
19 20 luku. S u k u ru tsa u s  t a h i  m uu ra sk a a m m a n
la a tu in e n  lu v a to n  s e k a a n n u s  . . . 2 — — — — — — — 2 —
20 S a la v u o te u s .................................................... 17 18 4 3 — 1 2 2 11 12
21 T y ttä re n ,  k a s v a tu s ty t t .,  n a ish o lh o tin
e li  n a iso p p il. v ie tte le m . t. ta iv u t ta -
n iin en  lu v a tto m a a n  se k a a n n u k se e n
22 H a u re u d e n je d is tä m . t. h a r jo it ta m in e n 3 . 21 • 2 5 — — — — 1 16
23 E lä im iin  sek . t.  m u u  lu o n n o t, h a u re u s
24 M u u t s iv e y sr ik o k se t ................................. 4 1 1 1 — — 1 — 2 —
2 5 21 luku. M u rh a  t a h i  ta h a l l in e n  ta p p o  . . . . 4 1 — — 1 1 — — 3 —
26 T ap p o  ilm a n  k u o le tta m ise n  a ik o m u sta 5 — — _ — — — — 5 —
27 K u o lem an  t u o t t a m u s ................................. 4 — 1 — — — 1 — 2 —
28 P a h o i n p i t e l y ............................................... 1,201 64 143 15 31 6 272 15 755 28
2 9 R u u m iin v am m an  tu o tta m u s . A seen  t.
h e n g e n v a a ra n , ly ö m äk al. n o stam in . 56 — 10 — 1 — 6 — 39 —
30 22 luku. L a p s e n m u r h a ............................................... — 5 — — — — — — — 5
31 S ik iö lle  k u o lem a n  tu o tta m u s  . . . . — — — — — — — — — —
32 S ik iön  k ä tk e m in e n  t a h i  h ä v ittä m in e n — 1 — 1 — — — — — —
125
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1 2 3 4 5 6 n 8 9 10 11
33 S ik iö n  u lo s a ja m in e n ................................. — — — __ — — — _ —
34 Sik iön  h e it te e lle  p a n em in en  t a h i  hyi-
k ä ä m in e n .................................................... — i — — — — — — — i
35 23 luku. K a k s i n t a i s t e l u . .......................................... — — — — — — — — — —
36 24 luku. R a u h a n r ik k o m in e n ...................................... 113 5 23 i 2 — 27 3 61 i
37 25 luku. V a k is in m a k aa m in e n  j a  p a k o tta m in e n
k ä rs im ä ä n  m uu h a u re e ll in e n  te k o . 4 — 1 — — — 2 — 1 —
38 M u u t r ik o k s e t  to is e n  v a p a u t ta  v a s t. 16 — 8 — —  - — 5 — 3 —
39 26 luku. V ä ä rä  ta h i  to d is ta m a to n  i lm ia n to . . 19 .7 4 4 — — — 3 15 —
40 27 luku. H e r ja u s  t a h i  so lv au s.................................. 477 180 100 30 11 6 169 : 64 197 80
41 28  luku. N ä p i s t ä m in e n ............................................... 223 54 23 4 13 1 15 2 172 47
42 l :n  e rä n  y k s in k e r ta in e n  v a rk a u s  . . 225 57 23 2 27 3. 12 3 163 49
43 2:n » » » . , 49 18 1 — 1 — — — 47 18
44 3:n » » d . . 20 9 1 — 1 1 — — ' 18 8
45 4:n i* » » . , 14 2 1 — 1 — 1 — 11 2
46 5:n t a h i  u se a m m an  e rä n  y k s in k e r ta i-
n e n  v a r k a u s ............................................... 1 — — — — — — — 1 —
47 l :n  e rä n  tö r k e ä  v a rk a u s  t a h i  m u rto 100 20 5 1 4 1 3 4 88 14
48 2:n  s u  H D D 10 8 — — — — — — 10 8
49 3:n » » s » » 7 1 — — — — — — 7 1
'50 4:n » » h i> i> 3 — — — — — — — 3 —
51 29 luku. H u o s ta a n  u sk o tu n  ta v a ra n  k a v a lta m i-
n e n  j a  h u k k a a m in e n ............................ .51 9 11 4 2 — „ 13 2 25 3
52 Löytökalun salaaminen......................... 5 1 — — 1 — — — 4 1
53 3 0  luku. Pesänkavaltaminen................................. 2 3 1 2 — ' — — — 1 1
54 31 luku. l:n erän r y ö s t ö ..................................... 10 — 4 — 1 — — — 5 —
55 2:n tahijuseamman erän ryöstö . . . — — — — — — — — — —
56 l:n erän k ir istäm in en ......................... 5 1 1 — — — 1 1 3 —
57 2:n tahi useamman erän kiristämi- ■
n en .......................................................... — — — — — — — — — —
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— 4 55 36
37
38
— — 4 10 39
3 227 40
13 154 31 41
— — 2 2 — — — — — — 177 5 20 — — — 176 5 — — — 42
— _ 36 22 3 — — — 2 — — - — — 62 1 — — — 43
— — — 2 2 4 2 — 3 — — — — — i
¿ 0
13 — — — — 45
46
— i 40 22 3 3 1 — i 28 — 2 i — — 96 3 — — — 47
' — — 1 6 3 4 2 1 17 48
— — — — 2 2 3 — i — - — - — — — 8 — — — — 49
— — — — — — 2 — — 1 — — — — — i 3 — — — — 50
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Jolta ei ole voitu 
asiassa syypääk­si tuomita.
Joita vastaan 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
58 32 luku. Varastetun tavaran kätkeminen . . 33 20 4 3 2 i _ _ 27 16
59 Muu luvaton ryhtyminen rikoksen
kautta saatuun tavaraan ................ 20 6 2 1 1 — ■ — — 17 5
60 33 luku. Metsänhaaskaus ja luvaton kaskea-
minen toisen m aalla ........................ 33 2 1 — 2 — 4 — 26 2
61 Luvaton metsästys tahi kalastus . . 9 — 3 — — — — — 6 —
62 Luvaton viljelys ja tien johtaminen
y- m......................................................... 19 • 1 3 1 1 — 2 — 13 —
63 Rikkomuksia tilust. rauhoittamisesta 11 3 — — — — 1 — 10 3
64 3 4  luku. Murhapoltto............................................. 5 .4 — — — - — — 5 4
65 Vaaran matkaansaattaminen toisen
hengelle, terveydelle t. omaisuudelle 4 1 1 — — — — — 3 1
66 Haitan tahi viivytyksen matkaansaat-
taminen rautatien y. m. käyttämis. 1 — — — — ■ — — 1 —
67 35  luku. Omaisuuden vahingoittaminen . . . 129 6 18 — 1 i 25 i 85 4
68 3 6  luku. P eto s .......................................................... 96 10 26 2 2 — 29 2 39 6
69 Omaisuuden tuleen sytytt. pet. tark. 3 1 — — 1 — — ■ — 2 1
70 Yleisen asiakirjan väärentäminen . . 1 — 1 - — — — — — —
71 Muu v ä ä ren n y s..................................... 60 7 16 2 4 i 9 — ■ 31 4
72 Rajan tahi muun samanlaat. merkin
hävittäminen eli liikuttaminen . .
73 Ennen käytetyn verotusmerkin uudel-
leen käyttäm inen .............................
74 37  luku. Rahan väärennys ja väärän rah. teko 3 — - — — — — — 3 —
75 Väärän rahan kaupitteleminen . . . 12 7 — 2 4 i 1 — 7 4
76 Näiden rikosten valm istelu................. 2 — 1 — — — — — 1 —
77 3 8  luku. Epärehellisyys............................. . . . 6 2 — — — — — 1 6 1
78 Luvaton toisen omaisuuden käyttä-
m i n e n ....................................... . . 2 — — — — — — — 2 —
129
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3 61 2 — — — — — — — 4 67
10 23 9 68
69
70
— — 6 8 2 1 — — — 8 7 — — —  ' — 22 — — — — 71
72
73
— — — — — 1 2 — — — — — — — — 3 . — — — 74
— — 1 — — 3 — — — ■ — 2 — — — — — 4 — — - — 75
76
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1 2 3 4 5 6 7 ' 8 0 10 11
79 M a k se tu n  v e la n  v a a tim in en , a lle k ir -
jo itu k se n  k ie l tä m in e n  y. m . . . . 3 2 2 i — — i — — i
80 L u v a to n  to is e n  su lje tu n  k i r je e n  ta h i
k ir jo i tu k s e n  a v aa m in e n  ta h i  h ä v it-
t ä m i n e n .................................................... 2 2 — — — — — 2 2 —
81 K o ro n k isk o m in en  ...................................... . 4 — i — — 2 — 1 —
82 S a la k u l je tu s  ta h i  tu l l ip e to s ................... 50 ,3 ..  7 2 2 i 3 — 38 _ —
83 M uu ra n g a is ta v a  v o ito n p y y n tö  . . . 1 — — — * — — 1 _ —
84 39  luku. K o n k u r s s i r i k o s ........................................... 16 2 6 — — — 3 1 7 i
85 4 0  luku. Y le is te n  v a ro je n  k a v a lta m in e n  . . . 2 —  ' — — — — — — 2 —
86 M u u  v irk a m ie h e n  v irk a r ik o s  . . . . 17 — 8 — 1 — 2 — 6 —
87 41 luku. T yön- t a h i  k a u p a n te k o  s a p a t-
t in a  . . ................................................. 8 — — — — — — — 8 4
88 M uu k i r k o ll is ta  j ä r j e s ty s tä  k o sk e v a in
m ä ä rä y s te n  r i k k o m i n e n .................... 5 — — — - — — — 5 —
89 42 luku. Y a ltio n  tu rv a l l is u u tta  v a r te n  a n n e t-
tu je n  m ä ä rä y s te n  rik k o m in e n .-  . .
90 K iro ile m in e n , m elu a m in en  t a h i  ilk i-
v a lta  ju lk is e s s a  p a ik a s s a .................... 1,998 . 54 58 1 22 — 120 2 1,798 51
91 M u u t r ik o k s . y le is tä  j  ä r j  e s ty s tä  v a s ta a n 58 7 — 1 — — 4 — 54 6
92 4 3  luku. L u v a to n  a r p a ja is te n  j a  u h k a p e lin
to im e e n  p a n e m i n e n ............................ 8 — — — — — 1 - - 7 —
93 E lä in r ä ä k k ä y s ............................................... 147 6 17 1 2 — 16 — 112 . 5
94 J u o p u m u s ......................................................... 3,016 89 102 4 19 i 214 6 2,681 78
95 M u u t r i k o k s e t ............................................... — 1 — — — — — — — 1
96 4 4  luku. H en g en , te rv e y d e n  t .  om aisuud . su o je -
le m ise k si a n n e tt .  m ää r. rik k o m in e n 892 57 38 6 ,3 — 51 4 800 47
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
i 79
- — — — 2 80
— — — 81
— .—  • — i 37 — — 82
— — — • -T- 83
— — — 1 84
— - r 85
5 — i 86
— — — — 87
— — — — — — — — — — 5 — — — — — — — — — 88
— — — 89
90
i 47 91
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Jo ita  ei ole voitu 
asiassa syypääk­
si tuomita.
Jo ita  vastaan 






















1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 11
98
II. Rikoksia ja hairahduksia yleistä lakia 
ja erityisiä asetuksia vastaan. .
Jäsenten silp. sotapalv. vap. pääsem. varten.
99 Poissaolo asevelvolliskutsunnasta . . . . . . 243 — 22 — 24 — 124 — 73 —
100 Rikkomuksi a paloviina- j a väkij uoma-asetuksia 
v a s ta a n ......................................... 95 70 16 16 1 i .8 6 70 47
101 » ' mallasjuoma-asetuksia vastaan . . 39 98 4 10 — i 5 8- 30 79
102 j tilusten rauhoittamisesta annet­
tuja aset. vast. (vert. 33 luku) _ _ _ _ _ ___• — ___ ___ ___
103 j  i metsästys-j.otuksenpyyntiaset.vast. — 1 — 1 — — — — — —
104 d kalastusasetusta vastaan ................. 9 — 3 - — — — — 6 —
105 1 lauttaussääntöä vastaan . . . . ' , — — — — — — — — — —
106 d palkollissääntöä v a sta a n ............... 14 9 2 1 1 — 2 2 9 6
107 d merilakia v a sta a n ........................... .40 1 6 — 3 — 1 — 30 1
108 s elinkeinolakia vastaan ................... 3.3 18 4 3 2 i 4 1 23 13
109 ®  tullisääntöjä vast. (vert. 38 luku) . 5 — - — i — — — ■ 4 ___
110 Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä talous- 
ja poliisiasetuksia vastaan ........................ 302 53 37 14 4 2 3 5 3 226 34
Yhteensä 10,446 1,079|830|l58 207 34 1,241 149 8,168|738
138
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22. Lukumäärä kihlakunnanoikeuksissa syytettyjä ja syy- 
rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la
condamnés ainsi que nature
Rikkomuksien laji.
L u k u m ä ä r ä












Jo ita  vas­
taan  kan­




















i 2 3 ■ 4 5 6 7 8 9 10 i i  ;
1. R i k o k s i a  j a  h a i r a h d u k s i a  r i k o s l a k i a ;
v a s t a a n . ;
1 10 luku. Jumalan, Jumalan sanan ja kirkolli-
sen opin pilkkaaminen, hartauden-
harjoituksen estäm. ja häiritsem. . n — — — — — — — n
2 11 luku. V altiopetos............................................. — — — — — — — — — —
3 12 luku. M a a n p eto s............................................. — — — — — — — ■ — — ;
4 13 luku.  Majesteetinrikos y. m........................... — — — — — — — — — :
5 14 luku.  Rikoksia ystävyyd. olev. valt. vastaan —
6 15 luku.  Rikoksia maan Valtiosäätyjä vastaan
ja toisen valiok. t. ääniv. häirits. r- ■ — — — — — — — —
7 16 luku. Väkivalta virka- ja palvelusmiestä
vastaan. .............................................. 4 2 4 3 — - — 3 2 3 6 2
8 Vangin menetys tahi tuottamus sen
irti pääsemiseen. . . . .  . . . . 16 — 1 — ■ — — 2 — 13 —
9 Itsepanttaus tahi muu omavaltainen
m enettely.................. ' ......................... 1 ,0 8 0 1 2 7 3 2 4 41 2 4 4 5 0 7  . 5 8 2 2 5 2 4
10 Takavarikonrikkominen..................... 2 3 9 2 9 4 0 5 8 1 41 3 1 5 0 20
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Voir les rubriques du tableau N:o 21.
l) Katso taulun N:o 21:n muistutusta.
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pääksi tuomitulta henkilöitä vuonna 1895 ynnä ilmoitus niiden 
tuomittu, kuin myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
campagne; nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
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1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11
11 Pahantekijän suojeleminen tahi luo-
nansa pitäminen'................................. 8 — 2 — — — 4 — 2 —
12 Muut rikokset......................... .... 7 2 2 2 — — , — — .5 —
13 17 luku. Väärä v a l a ............................................. 60 10 24 4 2 23 4 17 2
14 18 luku. A viopetos.................................................. 3 1 1 . — — — 2 1 — —
15 Muut rikokset................................. ...  . — — — — — — — — — —
16 19 luku. Huoruus . .............................................. 61 63. 8 6 9 9 26 24 18 24
17 Kaksinnaiminen..................................... 1 — — — — _ — — 1 —
18 Naineen henk. kihlaam. t. kihl. meno
19 20 luku. Sukurutsaus tahi muu raskaamman
laatuinen luvaton sekaannus . . . 7 — 1 — — — 1 — 5 —
20 Salavuoteus............................................. 53 104 8 10 4 2 4 5 37 87
21 Tyttären, kasvatustytt., naisholhotin
eli naisoppil. viettelem. t. taivutta-
minen luvattomaan sekaannukseen
22 Haureuden edistäm. t. harjoittaminen 6 14 1 5 2 1 1 2 2 6
23 Eläimiin sek. t. muu luonnot, haureus 18 — — — 3 — 2 — 13 —
24 Muut siveysrikokset............................. 5 3 1 — — — 3 3 1 —
25 21 luku. Murha tahi tahallinen tappo . . . . 22 11 5 3 3 3- 8 — 6 5
26 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta 32 . 1 9 — 1 — — - 22 1
27 Kuoleman tuottam us............................. 20 13 7 2 — 1 — 1 13 9
28 P a h o in p ite ly ......................................... 1,618 147 305 42 31 4 822 62 460 39
29 Ruumiinvamman tuottamus. Aseen t.
hengenvaaran, lyömäkal. nostamin. 30 5 7 2 — — 7 2 16 . 1
30 22 luku.-Lapsenmurha . . . . . . . . . . . 27 — 1 — — — — — 26
31 Sikiölle kuoleman tuottamus . . . . 1 18 1 1 — — — — — 17
32 Sikiön kätkeminen tahi hävittäminen 7 36 5 6 1 1 — — 1 29
33 Sikiön ulosajam inen............................. — 3 — 1 --  ' — — — — ' 2
34 Sikiön heitteelle paneminen tahi hyi-
kääm inen............................................. — — ■ — — — — — — — —
137
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32
1 i 11
3 2 12
— — — 2 2 i — — — — 4 10 — — — — 5 i — — — 13
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1 2 3 4 5 G* 7 8 9 10 11
35 2 3  luku. Kaksintaistelu.........................................
36 2 4  luku. Rauhanrikkominen................................. 423 31 89 13 12 i 198 9 124 8
37 2 5  luku. Väkisinmakaaminen ja pakottaminen
kärsimään muu haureellinen teko. 8 — 3 — 1 — 2 — 2 —
38 Muut rikokset toisen vapautta vast. 75 4 31 2 6 — 25 1 13 1
39 2 6  luku. Väärä tahi todistamaton ilmianto. . 146 26 40 3 5 — 32 7 69 16
40 27  luku Herjaus tahi solvaus.............................. 1,746 897 355 183 45 20 961 507 385 187
41 2 8  luku. N äpistäm inen......................................... 276 87 56 18 12 10 49 21 159 38
42 l:n erän yksinkertainen varkaus . . 250 52 52 8 20 3 40 8 138 33
43 2:n » » » . , 31 10 — 2 — — 1 — 30 8
44 3:n » » d , , * 15 2 5 1 1 1 — — 9 —
45 4:n » » » . . 5 2 — — — — — — 5 2
46 5:n tahi useamman erän ylcsinkertai- -
nen varkaus.................................................... — — — — — — — — — —
47 l:n erän törkeä varkaus tahi murto 189 35 32 16 16 2 11 2 130 15
48 2:n » j> s p h 32 4 2 — — — 1 — 29 4
49 3:n » » b » d 11 1 — — — — — 11 1
50 4 :n  » » d b » 6 1 — — — — — — 6 1
51 5:n tahi useamman erän törkeä var- '
kaus tahi murto................................. 1 — — — — — — — 1 —
52 29 luku. Huostaan uskotun tavaran kavaltami-
nen ja hukkaaminen......................... 140 22 23 5 4 2 55 8 58 7
53 Löytökalun salaaminen......................... 36 8 8 2 — — 7 2 21 4
54 3 0  luku. Pesänkavaltaminen................................. 11 12 3 2 2 1 5 7 1 2
55 31 luku. l:n erän r y ö s tö ..................................... 11 — 1 — — — 3 ■-- 7 — ,
56 2:n tahi useamman erän ryöstö . . . — — — — — — — — — —
57 l:n erän k iristäm inen ......................... 8 — 1 — — — 4 — 3 —
58 2:n tahi useamman erän kiristämi-
nen ......................................................... — — — — — — . — — —
189
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2 6 i 38
— — i 2 — — — — — — 20 55 — — — — 3 — — — i 39
16 496 — 12 40
14 152 9 41
— — i 5 — — — — — — 150 11 3 — — — 156 3 — — — 42
— — i i 10 i i 2 — — — — — 2 — — — — 36 — — — — 43
— — — 1 2 2 3 — — — — — — — — — 8 — — — — 44
— — — — “ — 4 2 i — — — — — — — 7 — — — — 45
46
— i 34 39 14 6 2 — — — 44 1 2 — — — 133 7 — — — 47
— — 1 5 12 11 4 48
— — — — — 1 4 3 i 3 — — — — — i 12 — — — — 49
— — — — — — 2 2 3 7 50
51
— — — 3 — — — — — — 12 30 — i* — — 1 — — — 16 52
1 20 — — — — 1 — — — 4 53
54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9- 10 11
59 32 luku. Varastetun tavaran kätkeminen . . 35 17 5 3 i _ 6 i 23 13
t>0 Muu luvaton ryhtyminen rikoksen
kautta saatuun tavaraan................. 16 8 . — 3 i — 9 i 6 4
61 33 luku. Metsänhaaskaus ja luvaton kaskea-
minen toisen m aalla ......................... L590 89 388 23 63 7 554 33 585 26
G2 Luvaton metsästys ja kalastus . . . 214 8 61 6 6 — 65 — 82 2
63 Luvaton viljelys ja tien johtaminen
y- m......................................................... 233 25 69 6 11 3 84 7 69 9
64 Rikkomuksia tilust. rauhoittamisesta 830 71 201 21 27 2 330 25 272 23
6 5 34 luku. Murhapoltto............................................. 33 16 7 7 14 3 3 — 9 6
66 ‘ Vaaran matkaansaattaminen toisen
hengelle, terveydelle t. omaisuudelle 13 5 5 5 — — — — 8 —
67 Haitan tahi viivytyksen matkaansaat-
taminen rautatien y. m. käyttämis. 9 — — — 1 — — — 8 —
68 35 luku. Omaisuuden vahingoittaminen . . . 282 28 73 4 15 — 101 16 93 8
69 36 luku. P e to s ......................... ................................ 248 22 66 8 14 1 121 5 47 8
70 Omaisuuden tuleen sytyit, pet. tark. 8 5 1 4 2 1 — — 5 —
71 Yleisen asiakirjan väärentäminen.. . 2 — — — — — — — 2 —
72 Muu v ä ä ren n y s ..................................... 70 7 18 2 5 — 17 1 30 4
73 Rajan tahi muun samanlaat. merkin
hävittäminen eli liikuttaminen . . 30 1 9 — 4 — 10 — 7 1
74 Ennen käytetyn verotusmerkin uudel-
leen käyttäm in en ............................. — — — — — — — — — —
75 37 luku. Rahan väärennys ja väärän rah. teko 7 — 1 — 1 — — — 5 —
76 Väärän rahan kaupitteleminen . . . 12 1 1 1 1 — — — 10 —
77 Näiden rikosten valm istelu.................
78 38 luku. Epärehellisyys......................... .... 50 2 11 1 3 — 24 1 12 —
79 Luvaton toisen omaisuuden käyttä-
minen .................................................. 28 2 4 — 2 — 12 — 10 2
h e n k 1 ö i t  ä
S y  y  p ¿ l ä k s i t u o m  i t  u i s  t  a o  n t u o m  i  t t  u :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 Maksetun velan vaatiminen, allekir-
joituksen kieltäminen y. m. . . . 58 i 19 i 2 — 25 — 12 —
81 Luvaton toisen suljetun kirjeen tahi
kirjoituksen avaaminen tahi hävit-
t ä m in e n .............................................. 4 3 2 — — — 2 2 — i
82 K oronkiskom inen................................. 25 2 7 — — — 10 2 8 —
83 Salakuljetus tahi tullipetos................. 6 — 2 — 2 — — — -2 —
8 4 Muu rangaistava voitonpyyntö . . . " 19 ~~ 1 3 — — — 13 1 3 —
85 39 luku. K onkurssirikos..................................... 46 12 12 2 2 i 15 2 17 7
86 4 0  luku. Yleisten varojen kavaltaminen . . . 2 — 1 — — — — — 1 —
8 7 Muu virkamiehen virkarikos . . . . 89 1 4 4 1 2 — 22 — 21 —
8 8 41 luku. Työn- tahi kaupanteko sapat-
t i n a ...................................................... 65 7 6 3 3 — 18 — 38 4
8 9 Muu kirkollista järjestystä koskevain
määräysten r ik k o m in en ................ — 1 — 1 - — — — - —
90 42 luku. Valtion turvallisuutta varten annet-
tujen määräysten rikkominen. . . - * 1 — — - — — — — 1
9 1 Kiroileminen, meluaminen tahi ilki-
valta julkisessa paikassa................. 249 17 31 8 5 - 53 6 160 3
9 2 Muut rikoks. yleistä järjestystä vastaan 25 7 3 2 — i 4 2 18 2
9 3 4 3  luku. Luvaton arpajaisten ja uhkapelin
toimeen p an em in en ......................... 42 5 7 i 6 — 7 - 22 4
94 Eläinrääkkäys......................................... 196 22 37 4 9 6 58 4 92 8
95 Juopumus.............................................................. 352 12 47 2 5 — 36 3 264 7
96 Muut rikokset.................................................... 1 1 — — — — — — 1 1
97 44 luku. Hengen, terveyden t. omaisuud. suoje-
lemiseksi annett. määr. rikkominen 372 51 113 10 9 — 78 5 172 36
143
h e n k i l ö i t ä .
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1 81 i 91
92
93
5 87 i — — — — — — — 4 94
95
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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II. Rikoksia ja hairahduksia yleistä lakia 
ja erityisiä asetuksia vastaan.
Jäsenten silp. sotapalv. vap. pääsem. varten. i i
99 Poissaolo asevelvolliskutsunnasta..................... 217 — 49 — 7 — 83 — 78 —
100 Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-asetuksia 
vastaan ......................................... 865 275 164 57 23 10 62 22 616 186
101 . mallasjuoma-asetuksia vastaan . . 164 156 34 22 O0 i 5 9 122 124
102 o tilusten rauhoittamisesta annet­
tuja aset. vast. (vert. 33 luku) 35 2 6 1 2 13 1 14 _
103 t metsästys-j. otuksenpyyntiaset. vast. 67 6 20 1 2 i 7 — 38 4
104 » kalastusasetusta vastaan ................. 66 — 13 — 2 — 7 — 44 ' —
105 s lauttaussääntöä v a sta a n ................. 62 — 18 — — — 15 — 29 —
106 » palkollissääntöä v a sta a n ................. 155 52 27 14 2 — 62 18 64 20
107 s merilakia v a sta a n ............................. 5 — — — 1 — 2 — 2 —
108 i elinkeinolakia vastaan ..................... 91 11 30 3 4 — 15 2 42 6
109 ¡>. tullisääntöjä vast. (vert. 38 luku) . — — - — — — — ’ — — _
110 Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä talous- 
ja poliisiasetuksia v a s t a a n ......................... 1,389 128 378 34 36 7 459 40 516 47
Yhteensä 15,151 2,893 3,450 647 510 110 5,257 948 5,934 1,188
r
145
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23. Sotatuomioistuimissa l:ssä oikeusasteessa syytettyjen ja syypääksi 
tuomittujen* henkilöiden lükû vuonna' 1895!
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condam nés par les tribunaux  
m ilita ires de l:re instance en 1895.












Joita ei ole voitu asiassa 
syypääksi tuom
ita.
Joita vastaan kannetta ei ole 
ajettu loppuun.
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palveluksesta erotettavaksi ja 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Henkivartioväen, 3:nnen, Suomen tarkk’- 
ampujapataljoonan Sotaoikeus . . . 36 l 3 .32 14 18
l:sen Uudenmaan sam. sam..................... 20 — — 3 l 16 i 11 . i 6
2:sen Turun sam. sam............................... 30 4 — — — 26 2 ■17 i 8
3:nnen Waasan sam. sam......................... 35 2 1 1 l 30 — 17 — 15
4:nnen Oulun sam. sam............................. 28 1 — 2 — 251) — 7 — 5
5:nnen Kuopion sam. sam........................ 12 — — 3 9 — 3 V) 10
6:nnen Mikkelin sam. sam....................... 24 4 — — — 20 — 12 — 9
7:nnen Hämeenlinnan sam. sam. .  .  . 13 — — — — 13 3 6 — 4
8:nnen Wiipurin sam. sam............................................... 47 2 2 — 2 41 — 27 — 16
Suomen Rakuunarykmentin sam. . .  . 25 3 1 — 21 2 14' 2 5
Yhteensä 270 17 7 6 7 233 8 128 5 96
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — al Nombre des individus. 2. Accusés. 
3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés p,ar suite de désistement. 6—7. Condamnés: sous-officiers et 
autres gradés militaires (6); troupe (7). — b) Nombre des individus condamnés: à la réclusion (8); 
l’emprisonnement (9); à la déstitution et au travail publique (10); aux peines disciplinaires (11).
’) Rangaistusta ei ole merkitty 13 syypääksi tuomitulle, jotka armollisen armahduskirjan 26 
päivältä Marraskuuta 1894 nojalla ovat armahdetut.
2) Kirjuri eroitettu.
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24. Sotatuomioistuimissa l:ssä oikeusasteessa syytettyjen ja syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku, ynnä tuomittujen rangaistusten
laatu, vuonna 1895.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux mili­
taires de l:re instance ainsi que nature des peines édictées en 1895.
L u  k u  m ä  ä r  ä l i  e n  k i l o i  t i .  a )
S y y p ä ä k s i  t u o ­
m i t s e m a t t a  j ä -  
* t e t t y j a .
S y y p ä ä k s i
t u o m i t . :
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i s t a  o n  t u o ­
m i t t u  :  ¿ > )





k u r i t u s h u o n e r a n -  
g a i s l u k s e e u :  c ) pr
5 '
n  * c■'■'—• p  P *  P >  ~  o — <r* 0(5 P>yytcttyja..
V
apautettuja.
:i ole voitu asiassa syy­
pääksi tuom
ita.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
K a r k a a m i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 l ‘ ) 1 5 l 1 2
V i l p i l l i n e n  m e n e t t e l y  s o t a p a l v e l u k s e s t a  
v a p a a k s i  p ä ä s e m i s t ä  v a r t e n  .  .  . 3 3
P o i s t u m i n e n  s o t a k o m e n n u s k u n n a s t a  .  . 1 5 — — _ l 1 4 — — — 6 — 3
S o t a p a l v e l u k s e e n  s a a p u m i s .  l a i m i n l y ö m . 4 9 7 i 3 — 2 ) 3 8 — — — 1 2 — 1 3
V ä k i v a l t a ,  p a h o i n p i t . t . u h k a u s  e s i m .  k o h t . 1 0 — i — _ 9 2 i — 5 — —
L o u k k a u s  t a h i  y l e n k a t s e  e s i m i e s t ä  k o h ­
t a a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 0 5 5
V ä k i v a l t a ,  p a h o i n p i t e l y  t .  u h k a u s  v a h t i -  
m i e s t ä ,  p a t r u l l i a  t .  v e r t a i s t a  k o h t a a n 1 3 3 1 l 8 6 2
R i k o s  s o t a k u u l i a i s u u t t a  v a s t a a n  .  .  . 4 9 1 l 2 l 4 4 _ _ — 3 7 _ 7
L a i m i n l y ö m i n e n  v a h t i m i e h .  t .  p ä i v y s t . 2 1 — — — 2 1 9 — — — 1 4 — 7
R u u n u n  k a p i n e i d e n  h u k k a a m i n e n ,  t u r ­
m e l e m i n e n  t a h i  v a h i n g o i t t a m i n e n  . 1 6 2 l 1 3 4 2
U s k o t u n  t a v a r a n  h u k k a a m i n e n  . . . . 3 _ — _ 1 2 — — — 1 i3) 1
Petollinen m enettely................................. 1 — — — — 1 — — i _ l —
Varkaus, murto t. näpisteleminen esi­
mieheltä tahi toverilta..................... 1 9 6 2 1 1 0 3 7 3 1
Laiminlyöminen palveluksessa, kasar­
mista poistuminen............................. 7 1 • 1 _ 1 1 6 8 5 2 8
Rikkomuks.hyvääjärjest.vast.j. juopum. 1 2 1 6 3 1 6 105 ■ _ — — 1 4 — 2 7
Yhteensä 42 7 29 10 9 13 36 6 5 2 i 128 5 96
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des infractions. 1. Désertion. 2. Tromperie pour se soustraire au service. 3 
Abandon du poste. 4. Absence des exercices des conscrits. 5. Violences, voies de fait ou menaces con­
tre un supérieur. 6. Oifences ou manque de respect envers un supérieur. 7. Violences, voies de fait ou 
menaces contre un déjour ou une patrouille. 8. Infractions à l’obéissance militaire. .9. Négligence d’un 
factionnaire ou déjour. 10. Dilapidation, déstruction ou endommagement volontair d’effets déstinés au 
service militaire. 11. Détournement des objets confiés. 12. Tromperie.- 13. Vol, éffraction et petit vol des 
objets appartenant à un tiers habitant le même quartier que le coupable ou à un supérieur. 14. 
Négligences dans le service. 15. Infractions aux règlements sur le bon ordre. 16. Total. — a) Nombre 
des individus. Col. 2 —7; 11—13, voir les col. 2—7; 9—11 du tableau N:o 23. — c) Condamnés à la 
réclusion: de 6 mois ou moins qu’un an (8); d’une année ou moins que 2 ans (9); de 2 ans ou moins 
qiie 3 ans (10). '
*) Rangaistusta ei ole merkitty 2 syypääksi tuomitulle, jotka armollisen armahduskirjan 26 
päivältä Marraskuuta 1894 ovat armahdetut.
2) Rangaistusta ei ole merkitty 11 syypääksi tuomitulle, jotka saman armahduskirjan nojalla 
ovat armahdetut.
3) Katso muistutusta 2 taulun N:o 23 kohdalla.
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25. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
(Erittäin kutakin
Lieu d’origine des individus















































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 K aupungeissa.................... ........................ 6 2 17 17 9 10 4 — — 5 1 — — 9 1
2 M a a lla ............................. ............................ 37 9 2 1 2 2 5 — l 3 — — — 1 1
Yhteensä 99 26 19 10 32 9 — 1 8 1 — — 10 2
Turun ja Porin lääni.
3 K aupungeissa............................................. 52 9 — - 1 — 14 2 2 9 7 l — — —
4 M a a lla .......................................................... 7 2 7 — — — — 3 1 6 3 5 — — — 1
Yhteensä 124 16 — — 1 — 17 3 92 12 1 — — 1
Hämeen lääni.
5 K aupungeissa............................................. 3 6 1 0 — — — - 1 — 2 1 1 0 l 1 3 4
G M a a lla ...................................................................................... 3 9 .  1 4 1 1 — — — — 3 1 2 — 2 8 1 0
Yhteensä 75 24 1 1 — — 1 — 5 2 12 1 41 14
Wiipurin lääni.
7 K aupungeissa ................................................................... 2 3 7 1 1 2
8 M a a lla ...................................................................................... 3 8 1 0 2 — 1 1
Yhteensä 61 17 2 — 2 — — — 2 — — — — 2
Mikkelin lääni.
9 K aupungeissa............................................. 8 1 2 1
10 M a a lla ............................. •........................... 2 6 11 1
Yhteensä 34 12 1 1 2 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. 
(villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Törkeillä rikoksilla tarkoitetaan tässä sellaisia rikoksia, joista kuolemanrangais- 
Taulut 25—33 käsittävät myös niitä henkilöitä, jotka sotaoikeus ja hovioikeus ensimäisenii oikeus-
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1895 syypääksi tuomittujen syntymäpaikka*).
lääniä kohti).
condamnés pour crimes en 1895.
t  u o m i  t  t  u  j 3 n s  y  n t  y m  a  p a  i k  k a . a )
H-1










Kaup. Maas. Raup. Maas. Kaup. Maas. Kaup. Maas. Kaup. Maas.
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1 — — 1
2
— i — 5
2




3 1 1 2 — 3 1 — — 3 — 1 — 7 1 1 — — — 5 — 4 —
1 1 1 2 2 3
1 4 1 — 4
— —
1














































7 3 31 9 1 — 8 1 1 — 3 1 — — 1 — — — — 1 1 — 2 —
3
5
19 10 1 2 1
— 9
10
- 3 — — — 2 4 10 — — 2 — — — 2 1 — — — — — — —
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35: gouvernements
tuliseen, kuritushuonerangaistukseen tahi viran eli palveluksen menettämiseen on tuomittu. — 
asteena on syypääksi tuominnut.
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Taulu 25.











Turun ja  
Porin lääni.
r y p ä ä k s i  
Hämeen lääni.


































1 2 3 4 5 G 7 s 9 10 11 12 13 14 15
.Kuopion lääni.
Kaupungeissa............................................. 12 3 —
M a a lla ......................................................... 16 5
Yhteensä 28 8 —
,Waasan lääni. 1
Kaupungeissa............................................. 24 11 - — — — — — l — — — —
M a a lla ......................................... .... 47 15 — — i — — — 2 i - i —
Yhteensä 71 26 — — i — — — 3
\
t




Kaupungeissa............................................. 11 3 — 1
Maalla . . ............................................. 14 3
Yhteensä 25 6 i
Yhteensä koko maassa 517 135 22 n 36 9 19 4 110 16 . 14 i 54 20
Niistä kaupungeissa................................. 228 61 17 9 12 4 15 2 38 10 11 i 24 .8
b m a a lla ................ 289 74 5 2 24 5 4 2 72 6 3 — 30 .12
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t  u o m  i t  t  u  j 3 n s y n t  y m ä  p a  i k  k a.
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Kaup. Mans. ! Kaup. Maas. Kaup. Maas. Kaup. Maas. Kaup. Maas.
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— — - • - i — — l • — — 3 — • — 38 15 4
— — — — — — 2 — — — 4 — 2 3 55 22 — — — — 2 1 — —
— — — — — — — — — 1
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— — — 5
6
n 3 36 10 3
—
4 0 13 3
— 5













10 3 13 — 1 — 10 2 2 — 18 5 4 3 29 11 6 — 5 2 9 l 4 — 8
l — 23 10 2 — 30 11 i — 27 6 1 — 47 16 — — 8 4 3 — 8 — 9
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26. l :ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna 1895
(Erittäin kutakin
Domicile des individus condamnés













r y p ä ä k s i  
Hämeen lääni.































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 K aupungeissa......................................... .... 62 17 43 13 7 i — 1 4 — i — - —
2 M a a lla .......................................................... 37 9 •9 1 23 6 — — 3 i — — i —
Yhteensä 99 26 52 14 30 7 — 1 7 1 1 — i —
Turun ja  Porin lääni.
3 Kaupungeissa . . . . ' ............................. 52 9 1 — — — ■30 6 16 3 i — — —
4 M a a lla ......................................................... 72 7 — — — - 9 . — 59 5 — ■ — — 2
Yhteensä 124 16 1 — — — 39 6 75 8 i - — 2
Hämeen, lääni.
5 Kaupungeissa............................................. 36 10 1 1 — 18 9 8 —
6 M a a lla .......................................................... 39 14 1 1 4 — — — 2 — 4 1 26 12
Yhteensä 75 24 2 1 4 — — — 3 - 22 10 34 12
W iipurin lääni.
7 K aupungeissa............................................. 23 ■ 7 — 1 1 2 1
8 M a a lla ......................................................... 38 10 2 — 1 — — — — — — — 1 1
Yhteensä 61 17 2 1 1 1 3 2
Mikkelin lääni.
9 Kaupungeissa............................................. 8 1 — — — — — — — — 1 — 1 —
10 M a a lla ......................................................... 26 11 — — — — 1 — — — _ — — —
Yhteensä 34 12 — — — 1 - - — 1 — 1 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Voir les rubriques du tableau N:o 25.
*) Katso taulun N:o 25:n muistutusta.
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syypääksi tuomittuj en kotopaikka (kirkonkirjoituspaikka*)
lääniä kohti).
pour crimes en 1895.
t  u o m  i  t  t  u  j e  n k 0 t o p a  1 k  k  a.
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
_ l i _ _ _ l 2 • 3 .1 1
l 2
i i 1 1 3 i — —
i _ _ i 3
l — 4
1 — 1 1 — i —
5
6
8 3 10 l 7
2 2 21 7 l — 3 — l — 3 — — — — — — — — — • 3 — — — 8
10 5 31 8 i — 4 — i — 5 — — — — — — — — — 3 — — —
9
1 — 3 — — — 18 9 — — 1 i — — 1 l — — i — — — — — 10












S y y p ä ä  k s i
U u denm aan
lä ä n i.
T u ru n  j a  
P o r in  lää n i.
H ä m ee n  lään i.




































1 2 3 4 5 is. 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15
K u o p io n  l ä ä n i .
1 K a u p u n g e i s s a .................................................... 12 3 — —
2 M a a l l a .................................................................. 16 5
Yhteensä 28 8
W a a s a n  l ä ä n i .
3 K a u p u n g e i s s a .................................................... 24 11 — l l — —
4 M a a lla  .............................................................  . 47 15 — — — - — — i — i — i —
Yhteensä 71 26 — i — — — — 1 — i 1 1 —
O u lu n  lä ä n i .
5 K a u p u n g e i s s a .................................................... 11 3
6 M a a l l a .................................................................................................................... 14 3
Yhteensä 25 6 * 1
Yhteensä koko maassa 51 7 135 57 17 35 7 40 7 86 10 26 .1.2 .40 16
7 N iis tä  k a u p u n g e i s s a ...................................... 228 61 45 15 7 1 30 7 21 4 21 11 11 1
8 *  m a a lla  . ............................................... 289 74 12 2 28 6 10 — 65 6 5 1 29 15
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t U o m i t  t  u j e n k 0 t o p a i k k a.
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i — i — — — 1 — — — 2 — — 1 38 14 i 4
i — i — — — 2 — — — 2 - 8 6 52 18 — — i — i — — —
1







— — — 5
G
4 1 — 6 i 12 4 2 — — —
15 6 37 9 2 — 31 10 3 — 39 9 9 6 65 19 6 2 . 15 4 10 i i —
9 4 1 2 1 1 — 8 i 2 — 16 3 8 5 2 2 4 6 2 4 1 5 i _ _ 7
6 2 25 8 1 — 23 9 1 — 23 6 1 1 43 15 — 1 1 3 5 — i — 8
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27. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin
(Erittäin erilaisia










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Rikoksia rikoslakia vastaan.
V ä ä r ä  v a l a .
1 K au p u n geissa .......................... ..... i
2 M aalla ................................................................... — T- 5 — — — — — i —
K a k s i  n  n a i m i n e n .
3 K a u p u n g eissa ...................................................
4 M aalla ................................................................... — — 1 — — — — —■ — —
S u k u r u t s a u s  t a h i  m u u  r a s k a a m m a n -
l a a t u i n e n  l u v a t o n  s e k a a n n u s .
5 K au p u n geissa ................................................... 2 — — — — — — — — —
6 M aalla ................................................................... 2
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le code pénal. 1. Faux serment, 
intention de donner la mort. 7. Homicide par imprudence. 8. Coups et blessures volontaires. 
13. Vol simple, l:re fois. 14. Vol simple, 2:me fois. 15. Vol simple, 3:me fois. 16. Vol simple, 
tion, l:re fois. 19. Vol grave, 2:me fois; éffraction, 2:me fois. 20. Vol grave, 3:me fois; éffraction, 
ainsi que récidive ultérieure. 23. Détournement des fonds et des objets confiés. 24. Rapine. 25. Ex- 
d’un chemin de fer. 29. Tromperie. 30. Mise du feu à une propriété assurée. 31. Falsification 
Mise en circulation de fausse monnaie. 35. Banqueroute frauduleuse. 36. Détournement de
II. Infractions prévues par le Code de justice militaire. 1. Désertion. 2. Coups et bles- 
tion des objets appartenant à un tiers habitant le même quartier que le coupable ou à un supé- 
éspèces . . . .  reste (7). 8. Dans les villes. 9. A la campagne.
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—5). Villes (2—3). Campagne (4—5). 2, 4, 6 
clusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)................30—31. Sans indication.
*) Katso taulun N:o 25:n muistutusta.
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vuonna 1895 syypääksi tuomittujen ikä*).
rikkomuksia kohti).
damnés pour crimes en 1895.
par orimés).
2. Bigamie. 3. Inceste. 4. Proxénétisme. 5. Assassinat et meurtre volontair. 6. Meutre sans 
9. Infanticide. 10. Viol. 11. Infraction contre la liberté individuelle. 12. Dénonciation fausse. 
4:me fois. 17. Vol simple, 5:me fois ainsi que récidive ultérieure. 18. Vol grave, l:re fois; éffrac- 
3:me fois. 21. Vol grave, 4:me fois; éffraction, 4:me fois. 22. Vol grave, 5:me fois; éffraction, 5:me fois ; 
torsion. 26. Recel des objets volés. 27. Incendie volontaire. 28. Mise en danger l’exploitation 
d’un acte publique. 32. Autre falsification. 33. Contrefaction ou falsification de monnaie. 34. 
fonds publiques. 37. Infractions commises par fonctionnaires dans leure service, 
sures volontaires ainsi que ménaces envers un supérieur. 3. Tromperie. 4. Petit vol et éffrac- 
rieure. 5. Total. 6. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes






































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P a r i t u s .
1 K au p u n geissa ................................................... i 2
2 M aalla................................................................... — — ■ 2 4 — — — — — —
M u r h a  t a h i  t a h a l l i n e n  t a p p o .
3 K au p u n geissa ................................................... 3 — — — — — — — — —
4 Maalla . .............................................. 6 5 —
T a p p o  i l m a n  k u o l e t t a m i s e n  a i k o m u s t a .
5 K au p u n geissa ................................................... 5
6 Maalla . • .............................................................. 22 1
P a h o i n p i t e l y .
7 K au p u n geissa ................................................... 14 —
8 M aalla ................................................................... — — 25 1 — — • — — — —
L a p s e n m u r h a .
9 K au p u n geissa ......................................... ..... . — 5 —
10 Maalla ................................................................... 23 — — — — — 9
V ä k i s i n  m a k a a m i n e n .
11 K a u p u n g e issa ........................................................... —
12 M aalla .............................................................. . — — 1 — — — — — — —
R i k o s  t o i s e n  v a p a u t t a  v a s t a a n .
13 K a u p u n g eissa ...................................................... —
14 M aalla ................................................................... — — 1 — — — — — — —
V ä ä r ä  i l m i a n t o .
15 K au p u n geissa ................................................... — — — — — — — — — —
16 M aalla ...........................................................; . . — 3 — — — — — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  l :n  e r ä .
17 K au p u n geissa ........................................................... 3 1 — — — — — — — ■ —
18 M aalla ............................................................................ — — 4 2 — i — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  2 : n  e r ä .
19 K a u p u n g eissa ........................................................... 43 18 — — — — — — — —
20 Maalla ............................................................................. — — 29 7 — — — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  3 : s  e r ä .
21 K au p u n geissa ............................... 18 8 — — — — — — —
22 M aalla ................................................................... — — 8 - — — — — — —
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Lukum äärä syypääksi 


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Y k sin k erta in en  vark au s, 4 :s  erä .
1 K au p u n geissa .......................... .... n 2
2 M aalla ................................................................... 6 i — — — — — —
Y k sin k erta in en  vark au s, 5 :s tah i u se - 1
am pi erä.
3 K au p u n geissa ................................................... i —
4 Maalla ................................................................... — — —
T örk eä  vark au s tah i m urto, l:n erä.
5 K a u p u n g eissa ............................... 64 8 — — i — i — — —
6 M aalla .......................... ........................................ — — 87 n i — 4 — 4. 2
T örk eä  vark au s tah i m urto, 2:n erä.
7 K au p u n geissa ................................................... 10 8 — — — — — — — —
8 M aalla ................................................................... . — — 29 4 — — — — — —
T örk eä  v a rk a u s tah i m urto, 3 :s  erä . ,
9 K au p u n geissa ................................................... 7 . 1
10 M aalla .............................................................. ..... — — 11 1 — — — — — —
T örk eä  v a rk a u s tahi m urto, 4 :s  erä.
11 Kaupungeissa . . ......................................... 3
12 M aalla ................................................................... — — 6 1 — — — — — —
T örk eä  vark au s tah i m urto, 5:s tahi
u sea m p i erä.
13 K au p u n geissa ...................................................
14 M aalla ................................................................... — — 1 — — — — — — —
H u ostaan  u sk o tu n  tavaran  kavaltam inen
ja  h u k k aam in en .
15 K a u p u n g eissa ................................................... —
16 M aalla ................................................................... — -- 3 1 — — — — — —
R yöstö.
17 K au p u n geissa ................................................... 5
18 M aalla ................................................................... 8 — —
K iristäm inen.
1 9 K au p u n geissa ..................... .....
20 M aalla .............................................................. . — — 3 — — — — — — —
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Lukum äärä syyp 
tuomitulta.



































l 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 i l
V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m i n e n .
1 K au p u n geissa ................................................... 4
2 M aalla ................................................................... — — 2 3 — — — — — —
M u r h a p o l t t o .
3 K au p u n geissa ................................................... 5 4
4 M aalla ................................................................... — — 7 6 — — — — — —
V a a r a n  m a t k a a n s a a t t a m i n e n  r a u t a t i e n
k ä y t t ä m i s e s s ä .
5 K au p u n geissa ...................................................
6 M aalla ................................................................... — — 2 ' — — — — — — —
P e t o s .
7 Kaupungeissa .................................................... — — — — — — — — — —
8 M aalla ................................................................... — — 1 — — — - — — —
O m a i s u u d e n  t u l e e n  s y t y t t .  p e t o l l .  t a r k .
9 K a u p u n g e issa ................................................... 2 1
10 Maalla . . . . ; ......................................... — — 5 — — — — — — —
Y l e i s e n  a s i a k i r j a n  v ä ä r e n t ä m i n e n .
11 K au p u n geissa ....................................................
12 M aalla ................................................................... — — 1 — — — — — — —
M u u  v ä ä r e n n y s .
13 K au p u n geissa ................................................... 18 1 —
14 M aalla ................................................................... — — 7 1
V ä ä r ä n  r a h a n  t e k o  j a  r a h a n  v ä ä r e n n y s .
15 K au p u n g eissa ................................................... 3
16 M aalla ................................................................... — — 5 — — — — — — —
V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t e l e m i n e n .
17 K au p u n geissa ................................................... 3 4
18 M aalla ...............................  .......................... — — 10 — — — 1 — — —
K o n k u r s s i  r i k o s .
19 K a u p u n g eissa ................................................................
20 M aalla ................................................................... — — 2 2 — — — — —
Y l e i s t e n  v a r o j e n  k a v a l t a m i n e n .
21 . K au p u n geissa ................................................................ 2
22 M aalla ................................ ...................................................
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Lukum äärä syypääksi 
tuom itulta.





































1 2 , 3 4 3 6 7 8 9 10 11
Muu v irkam iehen  v irkarikos.
1 K au p u n geissa ................................................... 2
2 M aalla ...................................................................
II. Rikoksia Suomen sotaväkeä varten
annettua rikoslakia vastaan.
K arkaam inen .
3 K a u p u n g eissa ................................................... 1
4 M aalla ...................................................................
V äkivalta, paho inp ite ly  tah i u h k a u s  es i-
m ies tä  v as taa n .
5 K au p u n geissa ................................................... 3
6 Maalla ................................................................... — — — — — — — — — —
P eto llinen  m enette ly .
7 K a u p u n g eissa ................................................... 1 — — —
8 M aalla ................................................................... — — — — — — — — — —
V arkaus, m u rto  tah i n äp is te ly  esim ie -
h e itä  tah i toverilta .
9 K au p u n geissa ................................................... 3 — — — — - — — — —
to M aalla ................................................................... — —
Y h t e e n s ä 2 3 8 63 305 74 2 — 7 — 5 4
11 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
m itta in ............................................................. 10 2 16 — — — — — —
12 Jää jälelle .............................................................. 228 61 289 74 2 — 7 — 5 4
13 Niistä kaupungeissa......................................... 228 61 — — 1 — 1 — — —
14 t m a a l l a ................................................... — — 289 74 1 — 6 — 5 4
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69 13 147 34 104 24 76 2 4 49 16 33 11 17 6 25 5 8 — i —
3 10 5 3 1 2 1 2 1 11
66 13 137 34 99 24 73 23 47 15 31 n 17 6 24 5 8 — i — 12
27 3 66 15 44 13 34 14 20 8 19 4 4 2 9 2 3 — — 13
39 10 71 19 55 11 39 9 27 7 12 7 13 4 15 3 5 — i — 14
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28. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
taito, sivistyskanta ja
(Erittäin erilaisia
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eondi-
(Spécification
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 27. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14—15. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19. 
(26—35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. Restreintes.
*) Katso taulun N:o 25:n muistutusta.
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1895 syypääksi tuomittujen siviilisääty, kristinopin- 
varallisuusolot*).
rikkomuksia kohti).
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1895.
par crimes).
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— — — i — — — i — — — 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — 5
6
7
— — — — 2 3 — î — - — — — — 2 3 — î — — — — 1 î 1 3 — — 8
b) Etat civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 30—31. Sachant lire, mais pas écrire. 32—33. Ne sachant ni lire, ni écrire. 34—35. 





















M u r h a  t a h i  t a h a l l i n e n  t a p p o .
Kaupungeissa.............................
M a a lla .........................................
T a p p o  i l m a n  k u o l e t t .  a i k o m u s t a .
Kaupungeissa.....................................
M a a lla ..................................................
P a h o i n p i t e l y .
Kaupungeissa 
Maalla . . .
L a p s e n  m u r h a .
Kaupungeissa.........................................
M a a lla ......................................................
V ä k i s i n  m a k a a m i n e n .
K aupungeissa.........................................
M a a lla ......................................... .... . .
R i k o s  t o i s e n  v a p a u t t a  v a s t a a n .
K aupungeissa.........................................
M a a lla ......................................................
V äärä  ilm ianto.
K aupungeissa.........................................
M a a lla ......................... ............................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  l :n  e r ä .
Kaupungeissa.........................................
M a a lla .....................................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  2 : n  e r ä .
Kaupungeissa ..........................................
M a a lla ......................................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  3 : s  e r ä .
Kaupungeissa................................. . . . .
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Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  4 : s  e r ä .
K aupungeissa.........................................
M a a lla .....................................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  5 : s  t a h i
• u s e a m p i  e r ä .
Kaupungeissa.........................................
M a a lla ......................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  l :n  
e r ä .
K aupungeissa.........................................
Maalla . . . ■......................................•
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  2 :n  
e r ä .
Kaupungeissa ..........................................
M a a lla .....................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  3 : s  
e r ä .
Kaupungeissa 
Maalla . . .
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  4 : s  




Maalla . . .
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  5 : s  
t a h i  u s e a m p i  e r ä .
Kaupungeissa.........................................
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1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15
H u ostaan  u sk o tu n  tavaran  k ava l-
tam in en  ja h u kkaam inen .
1 Kaupungeissa.........................................
2 M a a lla ..................................................... — — 3 i — — i — 2 i — — — —
R yöstö.
3 Kaupungeissa......................................... 5 — — — — — 4 — i — — — — —
4 M a a lla ...................................................... — — ' 8 — — — 6 — 2 — - — — —
K iristäm inen.
5 K aupungeissa.........................................
G M a a lla ..................................................... — — 3 — — — 2 — 1 — — — — —
V arastetu n  tavaran  k ätk em in en .
7 K aupungeissa................ .... 4 3 i —
8 M a a lla ..................................................... — — 2 3 — i 1 i 1 i — i — —
M urhapoltto.
9 K aupungeissa..................................... . 5 4 — i - 2 i 3 2 — i — —
10 M a a lla .....................• .............................. — — 7 6 — i 3 2 4 4 — — — —
V aaran m atk aan saattam in en  rau-
tä tien  k ä y ttä m isessä .
11 K aupungeissa......................................... —
12 M a a lla ..................................................... — — 2 — — — 2 — — — — — — —
P etos.
13 Kaupungeissa . . ....................................
14 M a a lla ..................................................... — — 1 - — — — — 1 — — — — —
O m aisu u d en  tu leen  syt. pet. tark.
15 K aupungeissa......................................... 2 1 — — — — 1 — 1 — — i — —
16 M a a lla ..................................................... 5 5
Y le isen  asiakirjan väären täm in en .
17 K aupungeissa.........................................
18 M a a lla ..................................................... 1 1
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Taulu 28.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
L u k u m ä ä r ä  s y y ­
p ä ä k s i  t u o m i ­


















































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15
M u u  v ä ä r e n n y s .
1 K a u p u n g e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 i — — i - 12 i 6 — — — — —
* 2 M a a l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 7 i — — 3 — 4 i — — — —
V ä ä r ä n  r a h a n  t e k o  j a  r a h a n  v ä ä -
r e n n y s .
3 K a u p u n g e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 — — — i • — 1 — 2 — — — - - —
4 M a a l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 5 — 2 — 5 — — — — — — —
V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t e l e m i n e n .
5 K a u p u n g e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 — — 1 ■ — 1 i 2 3 — — — —
G M a a l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 0 — 2 — 9 — — — i — — -
K o n k u r s s i  r i k o s .
7 K a u p u n g e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . — — —
S M a a l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — — — — 1 1 — — i i
Y l e i s t e n  v a r o j e n  k a v a l t a m i n e n .
9 K a u p u n g e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — — — — — — 2 — — — — —
10 M a a l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u  v i r k a m i e h e n  v i r k a r i k o s .
t l K a u p u n g e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — — — — 2 — — — — — — —
12 M a a l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — _ _ — — — —
II. Rikoksia^Suomen sotaväkeä
varten annettua rikoslakia vastaan.
K a r k a a m i n e n .
13 K a u p u n g e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — 1 — — — 1 — — — — —
14 M a a l l a  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
V ä k i v a l t a ,  p a h o i n p i t e l y  t a h i  u h -
k a u s  e s i m i e s t ä  v a s t a a n .
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1 2 3 5 6 7 8 9 i0 11 12 13 14 15
P e t o l l in e n  m e n e t te ly .
1 K aupungeissa......................... i i
2 Maalla ......................................................
V a r k a u s ,  m u r to  ta h i  n ä p is t e ly  e s i -
m ie h e lt ä  t a h i  t o v e r i l t a .
3 Kaupungeissa......................................... 3 — — — 2 — 3 — — — — — — —
4 M a a lla ...................................................... — - —
Yhteensä 238 63 305 74 53 10 382 90 145 36 n 10 5 i
5 Vähentämällä niiden henkilöiden luku,
joita ■ tähän summaan on useammin
kuin kerran laskettu, nimittäin . . . 10 2 16 — 4 — 15 ' — 11 1 — i — —
6 Jää j ä l e l l e ................................................. 228 61 289 74 49 10 367 90 134 35 i i 9 5 i
7 Niistä kaupungeissa................................. 228 •61 — - 19 4 167 43 53 11 6 7 2 ■—












Lukea ja kirjoittaa taitavia.
taitavia.










g SS g g > 17! g 2 g g g % g % g g K S g g 39 P o 9 9 9 9 o 9 9 9 9 9 9 9 9 9 “ 9 9 9s“ CD s* aa 9* CO CD CD CD ZT CD 9" CD ST CD rr CD 9* CD tn CD
9> 9 a 9 a 9 9 9 9 p: 9 9> 9 9 9 pi 9 p> 9 P> 9 Pi 9 pa 9
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
l i i 1
2
2 i i 2 3 3
4
n — 184 36 313 92 21 6 14 3 19 3 207 32 288 94 23 7 6 i 22 i 144 31 371 105 6 —
i 11 1 12 1 2 3 12 9 2 2 1 11 1 14 1 5
10 — 173 35 301 91 19 ,6 14 3 16 3 195 32 279 92 21 7 6 i 21 i 133 30 357 104 6 — 6
5 — 78 11 132 48 6 1 7 1 13 — 111 22 97 38 5 1 2 — 7 — 60 8 159 53 2 — 7
5 — 95 24 169 43 13 5 7 2 3 3 84 10 182 54 16 6 4 i 14 i 73 22 198 51 4 — 8
Lainkuytäntötilastoa 1895. 23
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29. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
A) Erittäin kutakin
Condition sociale ou profession des
(Répartition par




Maanviljelys ja sen 
elinkeinot, b)






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
U udenm aan lääni.
1 Kaupungeissa . ..................................... 62 17 — - 4 — — 29 3
2 M a a lla ................................................... 37 9 i — 10 2 — 4 1
Yhteensä 99 26 i — 14 2 — 33 4
T urun  ja  Porin lääni.
3 Kaupungeissa ........................................ 52 9 — 2 7 2 . — 8 3
4 M a a lla .......................................................... 72 7 l 5 11 4 — 4' . —
Yhteensä 124 16 1 7 18 6 — 12 3
Hämeen lääni.
5 K aupungeissa............................................. 36 10 l 3 7 2 i 10 2
G M a a lla .......................................................... 39 14 l — 12 2 — 5 —
Yhteensä 75 2 4 2 3 19 4 i 15 2
W iipurin lääni.
7 K aupungeissa.............................................. 23 7 — — 4 — — 2 —
8 M a a lla ................ .....................................'. 38 10 2 — 6 4 — 2 1
Yhteensä 61 17 2 — 10 4 — 4 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés: hommes (2), 
6. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. 6. Jour- 
intendants/ gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9. — d) Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. — c) Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe 14. — f) Domestiques (16). 17. Membres des familles de la groupe 16. — 
aux professions liberales (18—201. 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mem- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. —>¿1 Individus sans désignation
*) Katso taulun N:o 25:n muistutusta.
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1895 syypääksi tuomittujen sääty tahi ammatti *).
lääniä kohti.
individus condamnés pour, crimes en 1895.
gouvernements).
Kauppa, meriliike 
ja  kuljetusliike, d)
Työmiehiä, päi- 
väpalkkalaisia 






Kirkon, valtion ja  













































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
i 5 i 20 2 5 __ __ — i — i — 7 — 1
— — — 5 1 11 — — i — — — — 10 — 2
i 5 i 25 3 16 — — 1 i — 1 17
_ 2 i 12 1 9 __ i i / __ 2 __ 10 '— 3
— — — 19 1 15 — - i — — 1 — 16 i 4
— 2 i 31 2 2 4 — i 2 — — 3 — 26 i
__ 1 __ 9 1 __ __ __ __ __ — 3 i 5 — 5
3 — — 5 1 10 — — 1 — — — — 13 — 6
3 1 — 14 2 10 — — 1 — — ■ 3 1 18 —
_ 1 __ 11 1 1 __ i __ __ __ 3 __ 6 — 7
3 1 i 13 — 6 — — ~ — — — — 9 — 8
3 2 i 2 4 1 7 — i — — — 3 — 15 —
femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4 —7). 4. Propriétaires, fermiers, 
naliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4 —6. — c) Industrie (8—10). 8. Propriétaires 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes ainsi que personnes appartenant 
bres des familles des groupes 18—19. — h) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-offi- 
de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des familles de la groupe 24.
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Taulu 29.




Maanviljelys ja  sen 
clinkeiuot.
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mikkelin lääni.
1 K aupungeissa ......................................................... 8 i 2 — i — — — —
2 M a a lla ........................................................................ 26 i i 4 i 13 3 — 4 —
Yhteensä 3 4 12 6 1 14 3 — 4 —
Kuopion lääni.
3 K aupungeissa.................................................... 12 3 2 — 1 — — 5 —
4 M a a lla ........................................................................ 16 5 1 2 6 2 — 1 —
Yhteensä 2 8 8 3 2 7 2 — 6 —
W aasan lääni.
/
5 K aupungeissa ...............................N . . . . 24 11 — — 6 3 — 5 —
6 M a a lla .......................................................... 47 15 3 1 12 16 — 3 i
Yhteensä 71 26 3 1 18 19 — 8 1
Oulun lääni.
7 K aupungeissa..................................... ...  ■ 11 3 — — 2 1 — — —
8 M a a lla .......................................................... 14 3 1 1 5 1 — — —
Yhteensä 25 6 1 1 7 2 — — —
Yhteensä koko maassa 517 135 19 15 107 42 i 8 2 n
9 Niistä kaupungeissa................................. 228 61 5 5 32 8 i 59 8












Kirkon, valtion ja 

































































































2 3 15 3 13 — i — ' — — — 10 —
_ 1 _ 5 _ 1 _ i i _ _ _ _ 2 _ 7
- — — 2 — 2 — — — — — — — 4 i 8
— 1 - 7 — 3 — i i — — — — 6 1
10 15 3 122 12 82 — 4 7
)
1 — 10 i 105 3
3 12 2 70 8 20 _ 3 3 i _ 9 i 38 1 9
7 3 i 52 4 62 — 1 4 — — 1 — 67 2 10
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30. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
B) Erittäin erilaisia
Condition soeiale ou profession des
(Répartition
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
L u l c u m a ñ r f t
s y y p ä ä k s i
t u o m i t u l t a .
M a a n v i l j e l y s  j a  s e n  
e l i n k e i n o t .
s i v u - T e o l l i s u u s ,  v u o r i t y ö  
































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Rikoksia rikoslakia  vastaan.
V äärä vala.
1 Kaupungeissa ..................................... i
2 M a a lla ................................................. . 5 — — — 3 i — — —
Kaksi nnaim inen .
3 K aupungeissa..................................... —
4 M a a lla ................................................. 1
S u k u ru tsa u s  t. m uu rask aam -
m anlaat. luvaton  sek a a n n u s.
5 K aupungeissa..................................... 2 — — — 1 — — — —
6 M a a lla ................................................. 2 — — — — — — i —
Paritus.
7 K aupungeissa..................................... 1 2 — — — — — i
8 M a a lla ............................. .................... 2 4 i i 2 i — i —
M urha tah i tah a llin en  tap p o .
9 Kaupungeissa ..................................... 3 — — — — — ' — i —
10 M a a lla ................................................. 6 5 2 — 3 i — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. X. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 27. Col. 2—27. Voir col. 2—25
*) Katso taulun N:o 25:n muistutusta.
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rikkomuksia kohti.
individus condamnés pour crimes en 1895.
par crimes).
K a u p p a ,  m e r i l i i k e  
j a  k u l j e t u s l i i k e .
T y ö m i e h i ä ,  p ä i -  
v ä p a i k k a l n i s i a  
y .  m .  e r i t y i s t ä  
a m m a t t i a  i l ­
m o i t t a m a t t a .
P a l v e l i j o i t a
m i e s k o h t a i s e s s a
p a l v e l u k s e s s a .
K i r k o n ,  v a l t i o n  j a  
k u n n a n  v i r k a  s e k ä  
« » v a p a a t  a m m a t i t « .
S o t a v ä k i . .
I l m a n  i l m o i ­
t e t t u a  v a r m a a  



















































































































































1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
— — — i
i





— l — — — — — _ — — — — — — 6
— l i ___ 7
8
— l — i — 9
— — — i — 3 — — — — — — — l — 1 0
du tableau N:o 29.
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Taulu 30.




Maanviljelys ja  sen 
elinkeinot.
8ivil- Teollisuus, vuorityö 































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T a p p o  i lm a n  k u o l e t t .  a i k o m u s t a .
1 K a u p u n g e i s s a ............................ 5 — — — — — — 4 —
2 M a a l l a ........................................................ 22 i 2 i 9 2 — 1 —
P a h o i n p i t e l y .
3 K a u p u n g e i s s a .......................................... 1 4 — 1 — 5 — — 3 —
4 M a a lla  . . : .......................................... 25 i 2 — 7 5 — 1 —
L a p s e n m u r h a .
5 K a u p u n g e i s s a .......................................... — 5 — — — — — 1 i
6 M a a l l a ........................................................ — 23 — — 2 6 — — —
V ä k i s i n m a k a a m i n e n .
7 K a u p u n g e is sa  ........................ ....  . . . —
8 M a a l l a ........................................................ 1
R ik o s  t o i s e n  v a p a u t t a  v a s t a a n .
9 K a u p u n g e i s s a .......................................... —
10 M a a l l a ........................................................ 1 — — — — — — —
V ä ä r ä  i lm i a n t o .
11 K a u p u n g e i s s a ................................. , . .
12 M a a l l a ........................................................ 3 — — — — — — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  l :n  e r ä .
13 K a u p u n g e i s s a .......................................... . 3 1 — — — — — — —
14 M a a lla  . . . ........................................... 4 2 — — — — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  2 :n  e r ä .
15 K a u p u n g e i s s a .......................................... 43 18 — 2 6 1 — 11 2
16 M a a l l a ......................................................... 29 7 — 1 11 4 — • 2 —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  3 : s  e r ä .
17 K a u p u n g e i s s a .......................................... 18 8 — — 4 — i 4 —
18 M a a lla  ........................................................ 8 — — — 2 — — 1














Kirkon, valtion ja  



























































Maanviljelys ja sen 
elinkeinot.
sivu- Teollisuus, vuorityö 
y. m.




























Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  4 : s  e r ä .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kaupungeissa..................................... n 2 — — i — — 4 i
2 M a a lla ..................................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  5 : s  t a h i  
u s e a m p i  e r ä .
6 1
3 Kaupungeissa..................................... 1
4 M a a lla .................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  l:n  
e r ä .
5 Kaupungeissa..................................... 6 4 8 — 3 9 6 — 13 —
G M a a lla .........................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  2 :n  
e r ä .
87 11 1 5 16 9 7 i
7 K aupungeissa .......................................... 10 8 — 2 — — 3 i
8 M a a lla ........................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  3 : s  
e r ä .
29 4 i 1 6 1 1
9 K aupungeissa ........................................... 7 1 — — — — — 3 —
10 M a a lla .........................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  4 : s  
e r ä .
11 1 2 2
11 K aupungeissa ........................................... 3 — — — — — — 2 —
12 M a a lla ......................... ........................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  5 : s  
t a h i  u s e a m p i  e r ä .
6 1 2
13 K aupungeissa.....................................


















Kirkon, valtion ja  
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Maanviljelys ja  sen 
elinkeinot.
sivu-, Teollisuus, vitorityö 
y. m.





























1 2 3 4 5 6 7 8 ~9 10
1
H u o s t a a n  u s k o t u n  t a v a r a n  k a ­
v a l t a m i n e n  j a  h u k k a a m i n e n .
K a u p u n g e i s s a ..........................................
2 M a a l l a ........................................................ 3 i — — 2 — — — —
3
R y ö s tö .
K a u p u n g e i s s a ....................... .................... ' 5 _ _ _ _ __ 2 __
4 M a a l l a ........................................................ 8 — — — 3 — — 2 . —
5
K i r i s t ä m i n e n .
K a u p u n g e i s s a ............................ _ _ __ __ _
6 M a a l l a ...................................................... 3 — — ■ — 2 — — — —
7
V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m i n e n .
K a u p u n g e i s s a ................... . 4
»
8 M a a l l a .......................................... .... 2 3 — i 2 — — — —
9
M u r h a p o l t t o .
K a u p u n g e i s s a .......................................... 5 4 i 1 i __ 2 2
10 M a a lla  ......................................................... 7 6 — — 1 4 — 1 1
11
V a a r a n  m a t k a a n s a a t t a m i n e n  
( r a u t a t i e n  k ä y t t ä m i s e s s ä .
K a u p u n g e i s s a ..........................................
12 M a a l l a ........................................................ 2 — — — — 1 — — —
13
P e t o s .
K a u p u n g e i s s a ..........................................
14 M a a l l a ......................................................... 1 — — — 1 — • — — —
15
O m a i s u u d e n  t u l .  s y t y t t .  p e t .  t a r k .
K a u p u n g e is sa  ........................................... 2 1 __ __ _ _ 2 1
16 M a a l l a ........................................................ 5 — i — 2 — — — —
17
Y l e i s e n  a s i a k i r j a n  v ä ä r e n t ä m i n .
K a u p u n g e i s s a ..........................................












Kirkon, valtion ja 
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11 12 13 14 1 5 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25
- 1
— — — i — — — — i — ' — . — — — — 2
'— — — 3 — — — — — — — — _ _ — 3
— — — 2 — — — — — — ■ — — — i — 4
5
i — 6
— . i — 1 — — — — — — — — _ 2 _ 7
— — — 1 i 8
i — — 1 — — — — — — — — — — _ 9
— — — — i 2 — — i — — — — 2 — 10
■
l i














Maanviljelys ja  sen 
elinkeinot.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M u u  v ä ä r e n n y s .
1 Kaupungeissa..................................... 18 i 3 i 2 — — 3 1
2 M a a lla ................................................. 7 i 1 — 3 — — 1 1
V ä ä r ä n  r a h a n  t e k o  J a  r a h a n  v ä ä -
r e n n y s .
3 Kaupungeissa..................................... 3 — — — 1 — — 2 —
4 Maalla . ......................... .................... 5 — — — 1 — — — —
V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t e l e m i n e n .
5 K aupungeissa..................................... 3 4 — r- 1 — — 2 1
6 M a a lla ......................... ........................ ' 10 ■ — 2 — 1 — — — —
K ö n k u r s s i r i k o s .
7 Kaupungeissa . . . .............................
8 M a a lla .................................................................. 2 2 1 — 1 — — — —
Y l e i s t e n  v a r o j e n  k a v a l t a m i n e n .
9 Kaupungeissa..................................... 2
10 M a a lla .................................................
M u u  v i r k a m i e h e n  v i r k a r i k o s .
11 Kaupungeissa.....................................
12 M a a lla .................................................. 2
l i .  R ikoksia Suomen sotaväkeä
varten  an n ettu a  rikoslakia  vastaan.
K a r k a a m i n e n .
13 Kaupungeissa .................................................. 1 — — — — . — — — —














Kirkon, valtion ja  


































Maanviljelys ja sen 
elinkeinot.
sivu- Teollisuus,, vuori työ 
y. m.
















Omistajia, hoitajia ja johtajia.
Työmiehiä.
Omaisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
V äk iv a lta , p a h o in p ite ly  ta h i  u h ­
k a u s  e s im ie s tä  v a s ta a n . 
K aupungeissa.........................  . . . 3
2 M a a lla .................................................
3
P e to llin e n  m e n e tte ly .
K aupungeissa..................................... 1
4 M a a lla ........................ ........................ —  -
5
V a rk a u s , m u r to  ta h i  n ä p is te ly  
e s im ie h e ltä  ta h i  to v e r il ta .
K aupungeissa..................................... 3
6 M a a lla .................................................
Yhteensä 543 137 19 16 115 43 i 86 13
7 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, 
joita tähän summaan on useammin 
kuin kerran laskettu, nimittäin . . 26 2 1 8 . 1 4 2
8 Jää j ä l e l l e .............................................. 517 135 19 15 107 42 i 82 11
9 Niistä kaupungeissa............................. 228 61 5 5 32 8 i 59 8












Kirkon, valtion ja  
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11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5




■ — — — — — — — — — — 3 — — — 5
6
10 16 3 124 12 84 — 6 7 i — 11 i 108 4
1 2 2 2 1 3 1 7
10 15 3 122 12 82 — 4 7 l — 10 l 105 3 8
3 12 2 70 8 20 — 3 3 l — 9 l 38 1 9
7 . 3 1 52 4 62 — 1 4 — — 1 — 67 2 10
Lainkäytäntötilastoa 1895. 25
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31. l:ssä oikeusasteessa toiveisiin rikoksiin vuonna 1895
tuina erilaatuisia
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
f  <2 tr1 09 o
K u r i t u s -
I S  *  






K u u 1: a u t t  a e)



































1. Rikoksia rikoslakia  vastaan.
V ä ä r ä  v a l a ;
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 K aupungeissa.....................■.................. l
2 M a a lla ................................. ....................
K a k s i  n n a i m i n e n .
5
3 i Kaupungeissa......................................... — —
4 M a a lla ....................
S u k u r u t s a u s  t .  m u u  r a s k a a m m a n -  
l a a t u i n e n  l u v a t o n  s e k a a n n u s .
1
5 Kaupungeissa . . . . . . . . . . . 2
6 M a a lla .....................................................
P a r i t u s .
2
7 K aupungeissa......................................... 1 2 — — — — — — — — — — l i — —
8 ■ M a a lla .................' ......................... .... .
M u r h a  t a h i  t a h a l l i n e n  t a p p o .
2 4 2
9 K aupungeissa......................................... 3 l
10 M a a lla .....................................................
T a p p o  i lm a n  k u o l e t t .  a i k o m u s t a .
6 5
11 Kaupungeissa ......................................... 5
12 M a a lla ....................................................... 22 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc. . . . 34—35. 12 ans ou un certain temps plus longue. 36—37.
*) Katso 21:n ja 25:n taulujen muistutusta.
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syypääksi tuomitut, rangaistusten lajit erittäin luetel- 
rikkomuksia kohti*).
pour erimes devant les tribunaux de l:re instanee en 1895.
c) Mois: 2' mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc. . . . — d) Ans: 1 an, inclusive-' 
Pour la vie. — e) Déstitution (38—39). — f) Aggravation de la peine d’un prisonnier (40—41). ,
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T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  Isn 
e r ä .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 64 8 — — — — i — — — — — 31 2 6 i
2 M a a l l a .......................................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  2 :n 
e r ä .
87 11 1 2 0 3 9 2
3 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 10 8 — — — — — — — — — — 1 — — —
4: M a a l l a ........................................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  3 : s  
e r ä .
2 9 4 1
5 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 7 1 — — — — — — — — — — — — — —
6 M a a l l a ........................................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  4 : s  
e r ä .
11 1
■7 K a u p u n g e i s s a  ....................................................... 3
8 M a a l l a ...................................... .................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  5 : s  
t a h i  u s e a m p i  e r ä .
6 1
9 K a u p u n g e i s s a ....................................................... — — — — — — — — — — — — — — — —
10 M a a l l a .......................................................................
H u o s t a a n  u s k o t u n  t a v a r a n  k a v a l ­
t a m i n e n  j a  h u k k a a m i n e n .
1
11 K a u p u n g e i s s a  ....................................................... — —
12 M a a l l a .......................................................................
R y ö s t ö .
3 1
13 K a u p u n g e i s s a ......................................................... 5 — — — — — — — —
14 M a a l l a .......................................................................
K i r i s t ä m i n e n .
8 — — — — — — —
1 5 K a u p u n g e i s s a ....................................................... — — — — — — — — — — — — — — —
16 M a a l l a ........................................................................
V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m i n e n .  •
3 • — — 2 — — —
17 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 4 1 —
18 M a a l l a  . . . ; .................................................. 2 3 — — — — — — — — — — — 1 — —
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M u rh a p o lt to .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17
1 K a u p u n g e is s a ............................................... 5 i
2 M a a lla  . .........................................................
V a a r a n  m a t k a a n s a a t t a m in e n  r a u ­
t a t ie n  k ä y t t ä m is e s s ä .
7 6 l
3 K a u p u n g e is s a ...............................................
4 M a a l l a .............................................................
P e t o s .
2
0 K a u p u n g e is s a ...............................................
6 M a a l l a .............................................................
O m a is u u d e n  tu l .  s y ty t t .  p e t . t a r k .
. 1
7 K a u p u n g e is s a ............................................... 2 1
8 M aa lla  .............................................................
Y le i s e n  a s ia k i r ja n  v ä ä r e n t ä m in e n .
5
9 K a u p u n g e is s a ............................................... —
10 M a a l l a ...................................................................
M u u  v ä ä r e n n y s .
1
11 K a u p u n g e is s a ................... .............................. 18 1 5 — i —
12 M a a l l a .............................................................
V ä ä r ä n  r a h a n  t e k o  j a  r a h a n  v ä ä ­
r e n n y s .
7 1
13 K a u p u n g e is s a ............................................... 3
14 M a a l l a ........................... .................................
V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p it t e le m in e n .
5
■
15 K a u p u n g e is s a ............................................... 3 4 — l _ ,—
16 M a a l l a .............................................................
K o n k u r s s i r ik o s .
10
17 K a u p u n g e is s a ................................................
18 M a a l l a .............................................................
Y le i s t e n  v a r o je n  k a v a lt a m in e n .
2 2
19 K au p un g eissa  ............................................... 2
20 M a a l l a .......................................... ....
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 16 17
M u u  v i r k a m i e h e n  v i r k a r i k o s . ■
1 Kaupungeissa ..................................... 2 — —
2 M aalla ................................................
II. Rikoksia Suomen sotaväkeä
varten annettua rikoslakia vastaan.
K a r k a a m i n e n .
3 Kaupungeissa..................................... 1
V ä k i v a l t a ,  p a h o i n p i t e l y  t a h i  u h -
k a u s  e s i m i e s t ä  v a s t a a n .
5 Kaupungeissa..................................... 3 — — — — — — — - — — 2 — — —
P e t o l l i n e n  m e n e t t e l y .
7 Kaupungeissa............................. 1
V a r k a u s ,  m u r t o  t a h i  n ä p i s t e l y  e s i -
m i e h e l t ä  t a h i  t o v e r i l t a .
9 Kaupungeissa..................................... 3 3 — —
10 M aalla ............................................... — — — — — —
Yhteensä 543 137 1 — — -■ i — i — — — 111 20 21 7
11 Vähentämällä, niiden henkilöiden luku,.
joita tähän summaan on useammin
kuin kerran laskettu, nimittäin. . 26 •2 — -
Jää jälelle ............................................. 517 135 1 _ _ i _ i _
J
fin 20 21 7
12 Kiistä kaupungeissa............................. 228 61 1 — — — i — — — y69 13 10 5
13 n  maalla ......................................... 289 74 i — — — 42 7 11 2
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32. Lukumäärä 1 :ssä oikeusasteessa vuonna 1895 törkeisiin rikoksiin syypääksi 
ilmoitus näiden rikkomusten lajista sekä kysymyksessä olevain henkilöiden
Nombre des in d iv idus condam nés pour crim es en 1895, antérieurem ent punis pour
de l ’état civil, des connaissances relig ieuses, du degré
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
ptacrq
co





A i k a i s e m m i n  t e h t y j ä  r i k k o m u k s i a :  i)
3 E= a
I. Rikoksia rikoslakia vastaan.
P a r i t u s .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
M u r h a  t a h i  t a h a l l i n e n  t a p p o .
Kaupungeissa.................................
M aa lla .................. .........................
T a p p o  i l m a n  k u o l e t t .  a i k o m u s t a .
Kaupungeissa.................................
Maalla . ........................................
22 23  2*  25 26
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I! Infractions prévues par le code pénal. 1. Proxénétisme: villes, campagne. 2. 
6. Dénonciation fausse. 7—11. Vol simple, l:re — 5:me fois et récidive ultérieure. 12—16. Vol grave et éffraction, 
objets volés. 21. Incendie volontaire. 22. Tromperie. 23. Mise du feu à une propriété assurée. 24. Falsification. 25. 
fonctionnaire dans son service. 28. Total. 29. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différantes és- 
antérieurement punis pour crimes et délits: hommes (2) femmes (3). — b ) Crimes et délits antérieurement commis (4 — 
et prostitution. 8 . Meurtre sans intention de donner la mort. 9. Homicide par imprudence. 10. Coups et blessures. 11. 
16. Vol simple: l:re et 2:me fois. 17. Vol simple, 3:me et 4:me fois. Effraction, 2:me et 3:me fois. 18. Autre vol grave 
jets confiés. 22. Incendie volontaire. 23. Tromperie. 24. Mise du feu à une propriété assurée. 25. Falsification ou 
Possession illicite des crochets. 29. Dilapidation des effets déstinés au service militaire. 30. Total des crimes et délits
M u i s t  Sulkumerkkien sisällä olevat numerot tarkoittavat niitä rikoksia, joihin henkilöitä on syypääksi 
25:n taulun muistutusta.
205-
tuomitutta henkilöitä, joita ennen on vaikeammista rikkomuksista rangaistu, ynnä 
ijästä, siviilisäädystä, kristinopintaidosta, sivistyskansasta ja varallisuusoloista. -
Grimes ou délits, avec indication de la  n a t u r a e  ces infractions, ainsi que de l’âge, 
d’instruction ët des conditions de fortune des condamnés.
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ukea ja kirjoittaa taitavia.
Lukea, vaan ei kirjoittaa 
taitavin.
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G
Assassinat et meurtre volontaire. 3. Meurte sans intention de donner la mort. 4 Coups et blessures. 5. Infanticide. 
l:re — 5:me fois et récidive ultérieure. 17. Détournement des objets confiés. 18. Kapine. 19. Extorsion. 20. Recel des 
Dontrefaction ou falsification de monnaie. 26. Mise en circulation de fausse monnaie. 27. Infraction commise par un
pèces........... reste (30). 31.. Dans les villes. 32. A la campagne. — a )  Nombre des individus condamnés pour crimes et
30). 4. Infractions contre les autorités publiques. 5. Recèlement ou défense d’un criminel. 6 . Adultère. 7. Proxénétisme 
Infanticide. 12. Recèlement ou supprimation de part. 13. Violation de la paix. 14. Attentats à l’honneur. 15. Rapine, 
ou éffraction, l:re fois. 19. Recel des objets volés. 20. Détournement des objets communs. 21. Détournement des ob- 
utilisation d’une atteste fausse. 26. Mise en circulation de monnaie fausse. 27. Détournement de fonds publiques. 28. 
antérieurement commis.
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■ O ?a a
P a h o i n p i t e l y .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
L a p s e n m U r h a .
Kaupungeissa .................................
M aa lla ............................................
V ä ä r ä  i l m i a n t o .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  l :n  e r ä .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  2 : n  e r ä .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  3 : s  e r ä .
Kaupungeissa . . . ......................
M aa lla ............................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  4 : s  e r ä .
Kaupungeissa............................. ...
M aalla ............................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  5 : s t a h i  
u s e a m p i  e r ä .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................. ...
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  l :n  
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Täydellisen puoleisen ope- 
• tuksen saaneita.
Lukea ja kirjoittaa taitavia.
Lukea, vaan ci kirjoittaa 
taitavia.

















2 7 2S 2 9 30 3 1 3 2 33 3 4 3 5 3 6 37 38 3 9 40 4 1 42 4 3 4 4 4 5 4 6 47 48 49 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 S 5 9 60 6 1
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_ .76 5 15 12 12 6 10 i 5 45 15 i i 12 41 5 2 4 25 29 3 i 9 51 9
— - - — 46 — — 8 7 9 3 2 2 2 i — — 5 24 8 2 — i 5 22 4 2 1 6 23 2 2 — 5 27 2 1 0
— ___ i 65 — — 2 3 3 10 4 3 _ i ___ ___ 2 17. 7 2 ___ ___ 7 19 — ___ — 10 16 — — ___ 2 24 ___ 1 1
— — — 16 — — — 1 3 1 2 — — i — — 1 5 3 — — — 1 5 2 — - - — 6 2 — — 1 7 — 1 2
___ ___ ___ 51 — — — 4 3 ___ 2 1 1 2 ___ ___ ___ 10 3 — ___ ___ 5 8_ — ___ — 8 '5 ___ ___ 1 12 ___ 1 3
— — — 24 — — — 1 2 1 — — 2 — i — 1 4 3 — — — 2 5 — — — — 6 1 — — 1 6 — 1 4
8 1 1 1 5
1 6
2 2 i 1 2 4 2 1 1 2 8 3 1 4 7 i 8 4 6 6 1 7
— — — 20 — 2 2 3 1 2 1 1 2 1 — — 2 9 4 2 — — 6 9 — — — 2 13 — — — 3 12 — 1 8
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Taulu 32.
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T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  2 : n  
e r ä .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  3 : s  
e r ä .
Kaupungeissa ..................................
M aa lla ............................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  4 : s  
e r ä .
Kaupungeissa.................................
M aalla ............................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  5 : s  
t a h i  u s e a m p i  e r ä .
Kaupungeissa.................................
M a a lla ............................................
H u o s t a a n  u s k o t u n  t a v a r a n  k a ­
v a l t a m i n e n  j a  h u k k a a m i n e n .
Kaupimgeissa.................................
M aalla ............................................
R y ö s t ö .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
K i r i s t ä m i n e n .
Kaupungeissa.................................
M aa lla ............................................
V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m i n e n .
Kaupungeissa.................................
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Lukea, vaan ei kirjoittaa 
taitavia.




















27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5 6 57 58 59 60 61
19 4 7 3 l l i l 13 3 l 7 9 i l 6 9 l 3 14 1
— -— — 43 —— 4 8 6 10 3 l — l — — 6 24 9 — ‘— — 5 25 2 l — 10 20 3 — 2 5 26 T* 2
___ _ _ 18 _ _ 1 3 1 2 1
-
1 7 1 3 5 6 2 8 3
— — 27 — — — 1 2 4 3 — 2 —— — 1 10 2 —' — — 4 7 1 — l 2 6 3 — 1 1 10 — 4
• ___ _ 11 ___ _ _ 1 _ l l _ 1 2 l 2 1 2 1 1 2 5





— — — 6 — —— —— 1 1 — — — —— — — 2 — — — — 1 1 — — 2 — — — — 2 — 10
— — — 9 — — — 1 1 1 — l — — — — — 3 1 — — ___ 1 3 ___ ___ ___ 2 2 ___ _ ___ 1 3 ___ 11
— — — 6 — —— 3 1 “ l — — — — — 3 2 — — — 2 3 — — — 3 2 — — — 2 3 — 12
13
1 — 14
•— — — 12 — —— 1 — 1 — — 1 — —— — 2 — — i — 1 1 — l — 2 — — l — 1 1 1 15
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M u r h a p o l t t o .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Kaupungeissa................................................ i i
2 M aalla ................................................................
P e t o s .
( 1 )  3
3 Kaupungeissa................................................
4 M aalla ................................................................
O m a i s u u d e n  t u l .  s y t y t t .  p e t .  t a r k .
( 1 )  1
5 Kaupungeissa................................................ ( 1 )  1
G M aalla ................................................................
V ä ä r e n n y s .
1 i
7 Kaupungeissa................................. ( 1 )  4 — — i
8 M aalla ..................................................... •• •
R a h a n  v ä ä r e n .  j a  v ä ä r ä n  r a h .  t e k o
1 i i
9 Kaupungeissa 1
10 M aalla ................................................................
V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t e l e m i n e n .
11 Kaupungeissa ................................................ ( 1 )  1 i
12 M aalla ................................................................
V i r k a m i e h e n  v i r k a r i k o s .
1 i
13 Kaupungeissa................................................ 1
14 M aalla ................................................................ — -
15
Yhteensä
Yähentämällä niiden henkilöiden luku, 
joita tähän summaan on useammin
262 60 3 i 4 2 i i 35 i i 2 5 6 289 71 11 4 5 2 2 5 2 i 15 8
kuin kerran laskettu, nimittäin . . 8 1
16 Jää j ä l e l l e ........................................................... 254 59 3 i 4 2 i i 35 i i 2 5 6 289 71 114 5 2 2 5 2 i 15 8
1 7 Kiistä kaupungeissa.......................... 124 41 — i 3 1 — i 22 i — — 2 2 176 38 53 2 2 — 5 — — 7 4
1 8 .» maalla........................... 130 18 -3 — 1 1 i — 13 — i 2 3 4 113 33 61 3 — 2 — 2 i 8 4
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Lukea ja kirjoittaa taitavia.
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1
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3 l l l l l l 2
3
4





















1 l l 1 1 1 — 11
1 1 — 12
i 1 l 1 l i 1 — 13
14
i i i 579 4 28 66 66 58 34 25 15 15 2 32 216 84 n 2 5 88 195 17 8 8 111 173 17 4 5 55 249 4
15
i i i 579 — 4 28 66 66 58 34 25 15 15 2 — 32 216 84 n 2 5 88 195 17 8 8 111 173 17 4 5 55 249 4 16
i i i 323 — 1 LI 38 34 34 16 18 4 8 i — 14 117 39 7 2 2 48 104 6 5 6 76 76 5 2 1 26 136 2 17
— — — 256 — 3 17 28 32 24 18 7 11 7 i — 18 99 45 4 — 3 40 91 11 3 2 35 97 12 2 4' .29 113 2 18
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33. _ Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa vuonna 1895 ryöstöön tahi 
on ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta 'rangaistu, ynnä ilmoitus 
desta, jona niistä viimeksi on rangaistus tuomittu, kuin
opintaidosta, sivistyskannasta
Nombre des individus condamnés en 1895 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment commises et l’année où une peine dernièrement en a
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Lukumäärä syypääksi tuo­
mitulta henkilöitä, a )
Montako kertaa 
syypääksi tuo- 





















































1 2 3 4 5 G 7 8 9 to 11 12 13 14 15 Ui
1 l :n  e r ä n  y k s i n k e r t .  v a r k a u s l _ 2 _ 3 — 7 — — 2 l — — — —
.,2 2 : n  „ 43 18 29 7 72 25 82 27 4 27 28 25 10 3 —
3 3 : n  „  „  „ 18 '8 8 — 26 8 57 18 1 4 17 9 2 — l
4 4 : n  „ 11 2 6 1 17 3 53 13 — — 4 9 3 4 —
5 5 : n  „  „  „ 1 — — — 1 — 5 - — — — — — 1 —
6 l :n  e r ä n  t ö r k e ä  v a r k a u s  j a '
1:n e r ä n  m u r t o ....................... 5 — 9 — 14 — 26 — 2 1 2 2 — 7 —
7 2 : n  e r ä n  t ö r k e ä  v a r k a u s  j a
2 : n  e r ä n  m u r t o ........................ 10 8 29 4 39 12 39 13 2 15 25 5 4 — —
8 3 : n  e r ä n  t ö r k e ä  v a r k a u s  j a
3 : n  e r ä n  m u r t o ........................ 7- 1 11 1 18 2 40 4 — 5 6 6 1 1 1
9 4 : n  e r ä n  t ö r k e ä  v a r k a u s  j a
4 : n  e r ä n  m u r t o ........................ 3 — 6 1 9 1 30 4 1 — 1 6 — 1 l
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois. 6—9. Vol grave et éfl'raction, 
14. Dans les villes. 15. A la campagne. — a )  Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: 
ont été punis antérieurement pour rapine ou vol. — c )  L’année où une peine dernièrement a été 
condamnés (17—24). 17. De 15 ans jusqu'à 18 ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus, 
d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 28.
213
yarkaudenrikokseen syypääksi tuomitulta henkilöitä, joita ennen 
näiden aikaisemmin tehtyjen rikkomusten lukumäärästä ja vuo- 
myöskin näiden henkilöiden ijästä, siviilisäädystä, kristin- 
ja varallisuusoloista.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces infractions antérieure- 
été édictée; enfin âge, état civil.etc. des individus condamnés.
S y y p ä ä k s i  tu o m i t t u j e n  
ik ä .  i l )
33o73
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taitavia.
Lukea, vaan ei kir­
joittaa taitavia.
















17 18 19 20 21 22 '23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i 2















. l  





— 2 10 17 3 2 — 3 22 10 2 — — . 8 24 2 — — 10 22 2 — — 3 31 — 3
— — 10 3 4 2 l — 1. 14 6 . — — — 7 13 — — — 8 11 1 — — 2 18 — 4
l 1 1 1 1 — 5
3 2 2 2 4 1 — — 2 7 5 2 — — 3 10 — 1 - 4 10 — — — 5 9 — 6
— 4 25 18 3 1 — — 7 37 13 1 — — 12 35 3 1 1 16 30 4 — 2 8 41 - 7
— 1 7 10 2 — — — 2 17 3 — — — 7 12 1 — 1 8 8 3 — 1 1 18 — 8
_ .-- 6 2 1 1 — — 1 7 2 1 — 2 3 5 — — — 4 6 — — — 4 6 — 9
1—4:me fois. 10. Vol grave, 5:me fois et récidive ultérieure. 11. Total. 12. Villes. 13. Campagne, 
hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. Total. — b )  Combien de fois les condamnés 
édictée pour ces infractions (10—16). 15. En 1883 ou plus tôt. 16. Sans indication, c l )  L’âge des 
24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — e ) —h )  L’état civil, connaissances religieuses, degré
214
Taulu 33.
E i k le o in n le s i e n l a j i .










töstä tahi varkau- 
clenrikoksesta on . 
viimeksi rangaistus* 
tuomittu.
5 : n  e r ä n  t a h i  u s e a m p i  e r ä
t ö r k e ä  v a r k a u s  ...................  .
R y ö s t ö .................................
Yhteensä
Niistä kaupungeissa..................














































































ukea ja kirjoittaa 
taitavia.
Lukea, vaan ei kir­
joittaa taitavia.



















17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
l i i i l 1
— - 6 l 2 — — — — 6 3 — — — 3 6 — — — 5 4 — — — 3 6 — 2
4 25 110 76 34 9 2 — 26 184 66 10 — .4 63 171 iß 6 7 8 9 145 17 2 4 42 212 2
2 10 59 42 20 . 6 1 _ 11 Oo 33 7 _ 1 40 90 6 3 5 63 67 5 _ 1 19 120 _ 3
2 15 51 34 14 3 1 — 15 84 33 3 — 3 23 •81 10 3 2 26 78 12 2 3 23 92 2 4
